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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  S t e v e n  N o r m a n  G o e t z  f o r  t h e  M a s t e r  o f  A r t s  
i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 7 ,  1 9 7 9 ,  
T i t l e :  A n  H i s t o r i c a l  C o n s i d e r a t i o n  o f  F .  c .  B a u r ;  H i s  L i f e ,  W o r k s ,  
a n d  T h e o l o g i c a l  T h o u g h t ,  E s p e c i a l l y  i n  R e g a r d  t o  H i s  C h u r c h  
H i s t o r y  a n d  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  C O M M I T T E E :  
- I  
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  a n d  e v a l u a t e s  F .  C .  B a u r ' s  p h i l o s o p h i c a l  a n d  
t h e o l o g i c a l  i d e a s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  
h i s t o r i c a l  t h e o l o g y .  T h e  s t u d y  i s  u n d e r t a k e n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y ,  w h i c h  c a n  b e  s t a t e d  
i n  m o r e  r e l e ' 1 ' a n t  c a t e g o r i e s  f o r  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  a s  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s u b j e c t  ( f a i t h )  a n d  o b j e c t  ( h i s t o r y ) ,  a n d  p r o p o s e s  
t h a t  B a u r ' s  t h o u g h t  o n  t h i s  p r o b l e m  c a n  b e  u s e f u l  f o r  t h e  m o d e r n  f a i t h /  
h i s t o r y  d e b a t e ,  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  w r i t i n g  C h u r c h  
h i s t o r y .  
T h e  o v e r a l l  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  o f  t h e  s t u d y  i s  h i s t o r i c a l ,  
a n d  b e g i n s  ( C h a p t e r  I I )  w i t h  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  e n v i -
r o n m e n t  i n  w h i c h  B a u r  l i v e d  a n d  w o r k e d .  H e r e ,  f o u r  m a j o r  c u l t u r a l  e v e n t s  
a r e  d i s c u s s e d  w h i c h  h a d  a n  i m p a c t  o n  h i s  l i f e ,  i .  e .  p o s t - K a n t i a n  p h i l o -
s o p h y ,  w i t h  i t s  r e j e c t i o n  o f  t h e  n o u m e n a l / p h e n o m e n a l  b i f u r c a t i o n  o f  k n o w -
l e d g e ;  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ;  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t ;  a n d ,  t h e  e a r l y  H i s t o r -
i c i s t  m o v e m e n t .  F o l l o w i n g  t h i s ,  i n  C h a p t e r  I I I ,  B a u r ' s  l i f e ,  w o r k s ,  i n -
t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  a r e  s u r v e y e d ,  i n  o r d e r  
t o  s h o w  h o w  h e  f i t s  i n t o  t h e  c u l t u r a l  m i l i e u  o f  h i s  d a y .  I t  i s  d i s c o v e r e d  
t h a t  h e  i s  e s s e n t i a l l y  a  r o m a n t i c  t h e o l o g i a n ,  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  
S c h e l l i n g ,  S c h l e i e r m a c h e r ,  a n d  H e g e l ,  y e t  h e  d o e s  n o t  q u i t e  f i t  t h e  d e s -
'  
c r i p t i o n  o f  " r o m a n t i c "  d u e  t o  h i s  i n s i s t e n c e  o n  t h e  o b j e c t i v i t y ,  a s  w e l l  
a s  t h e  s u b j e c t i v i t y ,  o f  r e a l i t y .  T h i s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d ,  i n  C h a p t e r  I V  
b y  a n  a n a l y s i s  o f  h i s  t w o  w o r k s ,  T h e  E p o c h s  o f  C h u r c h  H i s t o r i o g r a p h y ,  
a n d  I n t r o d u c t i o n  t o  L e c t u r e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  D o g m a ,  i n  w h i c h  
h e  a s s e r t s  t h a t  b o t h  t h e  o b j e c t i v i t y  ( i n s t i t u t i o n s  a n d  d o g m a s )  a n d  s u b -
j e c t i v i t y  ( t h e o l o g i c a l  t h o u g h t )  o f  C h r i s t i a n i t y  m u s t  b e  p r e s e r v e d  i n  d i a -
l e c t i c a l  t e n s i o n  i f  t h e  C h u r c h ' s  t r u e  h i s t o r i c a l  a n d  i d e a l  n a t u r e  i s  t o  
b e  u n d e r s t o o d .  
I n  e v a l u a t i o n  a n d  c o n c l u s i o n  ( C h a p t e r  V ) ,  i t  i s  m a i n t a i n e d  t h a t  
B a u r ' s  g r e a t e s t  l e g a c y  t o  t h e o l o g y  i s  h i s  f i r m  i n s i s t e n c e  o n  b o t h  o b j e c t  
a n d  s u b j e c t  a s  f a c t o r s  i n  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y ,  
r a t h e r  t h a n  o n  j u s t  o n e  o r  t h e  o t h e r .  W i t h i n  t h i s  b a l a n c e ,  B a u r  p o i n t s  
t h e  w a y  t o w a r d  a  v i e w  o f  C h r i s t i a n i t y  w h i c h  i s  n e i t h e r  o v e r l y - h i s t o r i c a l  
n o r  o v e r l y - t h e o l o g i c a l ,  a n d  c a l l s  f o r  a  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  w h i c h  
i n c o r p o r a t e s  t h e m  b o t h .  
A N  H I S T O R I C A L  C O N S I D E R A T I O N  O F  F .  C .  B A U R :  H I S  L I F E ,  W O R K S ,  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  c o n s u m i n g  q u e s t i o n s  o f  t h e o l o g i c a l  
i n v e s t i g a t i o n  t o d a y  i s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a i t h  
a n d  h i s t o r y . 1  T h e  p r o b l e m  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  c a n  a c t u a l l y  b e  c o n -
s i d e r e d  a s  a  p a r t i c u l a r  t h e o l o g i c a l  f o r m  o f  a  m o r e  g e n e r a l  q u e s t i o n  
1 T h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  c r u c i a l  
f o r  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  s i n c e  a t  l e a s t  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  y e t  
t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  q u e s t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o b l e m  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  h a v e  r e c e n t l y  c a u s e d  b o t h  C a t h o -
l i c  a n d  P r o t e s t a n t  t h e o l o g i a n s  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  m o r e  s e r i o u s l y .  
O n  t h e  C a t h o l i c  s i d e ,  t h e  s e c o n d  V a t i c a n  c o u n c i l  h a s  c r e a t e d  a  m o r e  
t o l e r a n t  a t t i t u d e  t o w a r d  o p e n  s p e c u l a t i o n  o n  s e n s i t i v e  t h e o l o g i c a l  
i s s u e s ,  a n d  h a s  t h u s  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p l a c e  o f  
h i s t o r y  f o r  f a i t h  a n d  t h e  m a t t e r  o f  d o c t r i n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  e c u m e n -
i c a l  m o v e m e n t  h a s  a l s o  c a u s e d  m o r e  c o n c e r n  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  
a n d  h i s t o r y  b e c a u s e  t h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  C a t h o l i c i s m  a n d  P r o t e s t a n t i s m  
h a s  b e e n  t r a c e d  t o  a  d i v e r g e n c e  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  d o c t r i n a l  d e v e l o p -
m e n t .  J o h n  C o u r t n e y  M u r r a y  h a s  w r i t t e n :  " I  c o n s i d e r  t h a t  t h e  p a r t i n g  
o f  t h e  w a y s  b e t w e e n  t h e  t w o  C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s  ( R o m a n  C a t h o l i c i s m  
a n d  P r o t e s t a n t i s m )  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  i s s u e  o f  d e v e l o p m e n t  o f  d o c t r i n e "  
( q u o t e d  i n  J a r o s l a v  Pelikan,~evelopment o f  C h r i s t i a n  D o c t r i n e :  S o m e  
H i s t o r i c a l  P r o l e g o m e n a  ( N e w  H a v e n  a n d  L o n d o n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 9 ) ,  p .  1 . )  I f  M u r r a y  i s  c o r r e c t ,  t h e n  a n  a d e q u a t e  a n d  a c c e p t a b l e  
s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  i s  v i t a l  t o  t h e  l i f e  a n d  
s u c c e s s  o f  t h e  e c u m e n i c a l  m o v e m e n t .  
O n  t h e  P r o t e s t a n t  s i d e  t h e r e  i s  a l s o  a  n e w  a n d  b u r g e o n i n g  i n t e r e s t  
i n  t h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y .  O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  n e w  i n t e r e s t  
i s  t h e  s o - c a l l e d  " N e w  Q u e s t  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s "  l e d  b y  m a n y  o f  
R u d o l p h  B u l t m a n n ' s  f o r m e r  d i s c i p l e s  s u c h  a s  E r n s t  F u c h s ,  G e r h a r d  E b l i n g ,  
E r n s t  K a s e m a . n n ,  a n d  G u n t h e r  B o r n k a m m .  T h i s  n e w  q u e s t  i s  b a s e d  o n  t h e  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  d i a l e c t i c a l  t h e o l o g y ' s  c o n c e p t  o f  h i s t o r y ,  a n d  
h o p e s  t o  r e c o v e r  a t  l e a s t  s o m e  e l e m e n t  o f  h i s t o r i c a l  v a l u e  i n  t h e  l i f e  
o f  J e s u s .  · O t h e r  e x a m p l e s  a r e  p r o v i d e d  b y  W o l f h a r t  P a n n e n b e r g ' s  w o r k  
R e v e l a t i o n  a s  H i s t o r y ,  a n d  t h e  n e w  i n t e r e s t  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
l i b e r a l  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  f o c u s i n g  o n  s u c h  p e r s o n s  a s  F .  C .  B a u r  a n d  
E r n s t  T r o e l t s c h  ( f o r  B a u r  s e e  e s p e c i a l l y  P e t e r  c .  H o d g s o n ,  " T h e  
R e d i s c o v e r y  o f  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  • • •  , "  C h u r c h  H i s t o r y  X X . X I I I :  2  
( J u n e ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  2 0 6 - 2 1 4 ;  f o r  T r o e l t s c h  s e e  E r n s t  T r o e l t s c h  a n d  t h e  
F u t u r e  o f  T h e o l o g y ,  e d .  J o h n  P .  C l a y t o n ,  L o n d o n :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 6 ) .  
2  
c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  f o r m  a n d  c o n t e n t  i n  a l l  r e a l i t y  w h i c h  
m i g h t  b e  f o r m u l a t e d  h i s t o r i o g r a p h i c a l l y  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i d e a s  a n d  h i s t o r y ,  o r  p h i l o s o p h i c a l l y  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  between·abso~ 
l u t e s  a n d  p a r t i c u l a r s .  T h e  t h e o l o g i c a l  p r o b l e m  c a n  b e  c o n s i d e r e d  i n  
•  
v a r i o u s  w a y s .  F o r  e x a m p l e ,  a s  a p p l i e d  t o  a  b e l i e v e r s  f a i t h - r e s p o n s e ,  
t h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  c a n  b e  s t a t e d  a s :  " T o  w h a t  e x t e n t  
i s  t h e  t r u t h  a n d  v a l i d i t y  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  c e r t a i n  h i s t o r i c a l  e v e n t s ? " .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i s  t h e  t r u t h  
o f  C h r i s t i a n i t y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  h i s t o r i c a l  o c c u r r e n c e  o f  s u c h  e v e n t s  
a s  t h e  b i r t h ,  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  a s  p o r t r a y e d  i n  
t h e  G o s p e l s ?  S t a t e d  t h i s  w a y ,  t h e  p r o b l e m  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  i s  m o r e  
a  p r o b l e m  o f  t h e o l o g y .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n o t h e r  w a y  o f  p u t t i n g  t h e  
q u e s t i o n  w h i c h  m a k e s  i t  a s  m u c h  a  q u e s t i o n  o f  h i s t o r i o g r a p h y  a s  o f  
t h e o l o g y .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e  t h e  q u e s t i o n  c a n  b e  f o r m u l a t e d :  " T o  
w h a t  e x t e n t ,  i f  a n y ,  d o e s  t h e  a b s o l u t e n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y  r e s i d e  i n  t h e  
h i s t o r i c a l  s t r u c t u r e  a n d  t h e o l o g i c a l  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  C h u r c h ? ' ' .  I n  
· " o t h e r  w o r d s ,  i s  i t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  p h e n o m e n a l  C h u r c h  s h o u l d  e m b o d y  
a b s o l u t e l y ,  t h e  i d e a l i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  f o r  i t  t o  r e t a i n  i t s  d o g m a t i c  
a u t h o r i t y ?  I t  i s  w i t h  t h e  l a t t e r  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  
a n d  h i s t o r y  t h a t  t h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  w a s  a d d r e s s e d  
a n d  a n s w e r e d  b y  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r .  
H o w  t h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  i s  a n s w e r e d  i n  g e n e r a l  w i l l  
d e t e r m i n e  h o w  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e o l o g y  i s  w r i t t e n ,  f o r  
i t  i s  u p o n  o n e ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y  
( b e t w e e n  i d e a  a n d  h i s t o r y )  t h a t  o n e ' s  c o n c e p t  o f  t h e  C h u r c h  a n d  i t s  
h i s t o r y  i s  f o r m u l a t e d .  T h o s e  w h o  s e p a r a t e  f a i t h  a n d  h i s t o r y  w i l l  t e n d  
t o  s e p a r a t e  C h r i s t i a n i t y  ( t h e  i d e a l )  f r o m  t h e  C h u r c h  ( t h e  h i s t o r i c a l )  
3  
a n d  c o n s e q u e n t l y  s e p a r a t e  C h u r c h  h i s t o r y  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  t h e o l o g y .  
T h o s e  w h o  i d e n t i f y  f a i t h  a n d  h i s t o r y  a s  a b s o l u t e l y  s y n o n y m o u s  w i l l  b e  
c o m m i t t e d  t o  o n e  m o n o l i t h i c ,  a b s o l u t e  C h u r c h  i n  h i s t o r y  a n d  w i l l  t e n d  
t o  s e e  i t s  d o g r n a t i c a l  p r o n o u n c e m e n t s  a s  u n q u a l i f i e d l y  s i n g l e ,  u n c h a n g i n g  
a n d  t r a n s h i s t o r i c a l .  B o t h  o f  t h e s e  p o s i t i o n s  h a v e  d i f f i c u l t i e s .  
I n  m o d e r n  P r o t e s t a n t  t h e o l o g y ,  t h e  t e n d e n c y  h a s  b e e n  t o  r a d i c a l l y  
s e p a r a t e  f a i t h  a n d  h i s t o r y .  T h i s  i s  m o s t  c l e a r l y  s e e n  i n  s o - c a l l e d  
N e o - O r t h o d o x  t h e o l o g y  e p i t o m i z e d  b y  G e r m a n  t h e o l o g i a n  K a r l  B a r t h  w h o  h a s  
i n s i s t e d  o n  a  r a d i c a l  d i s j u n c t u r e  b e t w e e n  t h e  f a i t h - r e s p o n s e  o f  a n .  i n d i -
v i d u a l  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  d e t a i l s  o f  J e s u s '  l i f e .
2  
W i t h  t h i s  s e p a r a t i o n  
a c c o m p l i s h e d ,  B a r t h ,  a s  a  t h e o l o g i a n ,  c a r e d  l i t t l e  f o r  h i s t o r y ;  e i t h e r  
N e w  T e s t a m e n t  h i s t o r y  o r  C h u r c h  h i s t o r y  a s  a  w h o l e  s i n c e  i t  h a d  s o  l i t t l e  
t o  d o  w i t h  f a i t h .  H e  e x p r e s s e d  h i s  c a r e l e s s  a t t i t u d e  t o w a r d  h i s t o r y  t h u s :  
H o w  f r i g h t f u l l y  i n d i f f e r e n t  I  h a v e  b e c o m e  a b o u t  t h e  p u r e l y  
h i s t o r i c a l  q u e s t i o n s .  O f  c o u r s e ,  t h a t  i s  n o t h i n g  n e w  f o r  m e .  
A l r e a d y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  H e r m a n n ,  I  a l w a y s  t h o u g h t  o f  
h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  a s  m e r e l y  a  m e a n s  o f  a t t a i n i n g  f r e e d o m  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n ,  n o t ,  h o w e v e r ,  a s  a  c o n s t i t u t i n g  
f a c t o r  i n  a  n e w  l i b e r a l  t r a d i t i o n . 3  
C o n s e q u e n t l y ,  e i t h e r  C h u r c h  h i s t o r y  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  c o m p l e t e l y  t h e e -
l o g i c a l  d i s c i p l i n e  ( i . e .  a  f u n c t i o n  o f  d o g m a t i c s )  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  
f r o m  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  h i s t o r y ,  o r  i t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  c o m p l e t e l y  
h i s t o r i o g r a p h i c a l  d i s c i p l i n e ,  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  f r o m  t h e  m e t h o d o l o g y  
2 F o r  B a r t h ' s  t r e a t m e n t  o f  h i s t o r y  i n  t h e  t h e o l o g i c a l  t a s k  s e e  h i s  
c o m m e n t a r y  T h e  ~pistle t o  t h e  R o m a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  d i s c u s s i o n  u n d e r  
C h .  i v .  1 7 b - 2 5  w h e r e  h e  c o n s i d e r s  t h e  v a l u e  o f  h i s t o r y  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  G e n e s i s  a c c o u n t  o f  A b r a h a m .  
3 Q u o t e d  i n  C a r l  E .  B r a a t e n ,  H i s t o r y  a n d  H e r m e n e u t i c s ,  V o l .  I I  o f  
N e w  D i r e c t i o n s  i n  T h e o l o g y  T o d a y  ( P h i i a d e l p h i a :  T h e  ~estminster P r e s s ,  
1 9 6 4 ) ,  p .  2 4 .  T h i s  s t a t e m e n t  n o t  o n l y  i n d i c a t e s  B a r t h ' s  c a r e l e s s  
a t t i t u d e  t o w a r d  h i s t o r y  b u t  a l s o  h i n t s  t h a t  h e  c o n s i d e r s  t h e  h i s t o r i c a l -
c r i t i c a l  m e t h o d  t o  b e  a n  e s s e n t i a l l y  n e g a t i v e  a p p r o a c h  s u c h  a s  i s  
e x e m p l i f i e d  i n  D .  F .  S t r a u s s '  L e b e n  J e s u .  
' ! '  
o f  h i s t o r y ,  o r  i t  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  c o m p l e t e l y  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
d i s c i p l i n e ,  s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  f r o m  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e o l o g y .  
A l t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  b o t h  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  t o  
C h u r c h  h i s t o r y ,  a c c o r d i n g  t o  B a r t h  t h e y  m u s t  b e  c a r r i e d  o n  i n  t o t a l  
i s o l a t i o n  f r o m  o n e  a n o t h e r .  T h u s ,  a s  H o d g s o n  h a s  p o i n t e d  o u t ,  
B a r t h  w o u l d  r e m o v e  C h u r c h  h i s t o r y  f r o m  t h e  c o n c e p t  o f  h i s t o r y  
g e n e r a l l y ,  a n d  a l s o ,  p r e s u m a b l y ,  f r o m  t h e  c a t a g o r i e s  o f  h i s t o r -
i c a l  k n o w l e d g e .  I n  s o  f a r  a s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  c a n  b e  
r e g a r d e d  a s  a n  e s s e n t i a l l y  t h e o l o g i c a l  d i s c i p l i n e ,  i t  c a n  b e  o f  
i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  o n l y  t o  t h e  t h e o l o g i a n ,  n o t  t o  t h e  h i s t o r -
i a n .  T h e r e  c a n  b e  n o  c r i t i c a l ,  s c i e n t i f i c ,  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e o l o g i c a l  h i s t o r i o g r a p h y ;  c r i t i c a l  h i s t o r i c a l  s c i e n c e  i s  
n o t  p a r t  o f  a n  a u t h e n t i c a l l y  t h e o l o g i c a l  d i s c i p l i n e .  H i s t o r y  
c a n  b e  r i g h t l y  u n d e r s t o o d  o n l y  f r o m  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
d o g m a t i c s . 4  
B a r t h  i s  i n s i s t e n t  a b o u t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y .  I n  h i s  
h i s t o r y  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e o l o g y ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  w r i t e s :  
T o  d e s c r i b e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  h i s t o r y  o f  P r o t e s t a n t  
t h e o l o g y  f r o m  t h e  t i m e  S c h l e i e r m a c h e r  o n w a r d s  i s  a  t h e o -
l o g i c a l  ( i t a l i c s )  t a s k  • • •  i t  i s  a  c o n d i t i o  s i n e  q u a  n o n  
o f  t h e  s u c c e s s  o f  o u r  u n d e r t a k i n g  t h a t  i t  s h o u l d  b e  
a p p r o a c h e d  t h e o l o g i c a l l y ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  s u b j e c t  
m a t t e r . 5  
T h i s  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  t o  C h u r c h  h i s t o r y  i s  n o t  a n  a d e q u a t e  o n e  b e -
c a u s e  i t  d o e s  n o t  d o  j u s t i c e  t o  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  C h u r c h .  I n  
i t s  z e a l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  C h u r c h  t h e o l o g i c a l l y  o r  d o g m a t i c a l l y ,  i t  
f a i l s  t o  c o n s i d e r  i t  h i s t o r i c a l l y .  A s  F .  C .  B a u r  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
4  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  a s  o t h e r  t h e o l o g i a n s  a r e  c o m i n g  t o  r e a l i z e  t o d a y ,  
C h u r c h  h i s t o r y  m u s t  i n v o l v e  b o t h  a  t h e o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h  
t o g e t h e r  i f  t h e  C h u r c h  i s  t o  b e  w h o l l y  u n d e r s t o o d .  J a r o s l a v  P e l i k a n ,  
4 P e t e r  C .  Hod.gso~ T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y  ( N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 6 ) ,  p .  2 7 0 .  
5 K a . r l  B a r t h , P r o t e s t a n t  T h e o l o g y  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  ( V a l l e y  
F o r g e :  J u d s o n  P r e s s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 5 .  
f o r  e x a m p l e ,  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  " i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e o l o g y  i s  t o o  i m p o r t a n t  t o  b e  
l e f t  t o  t h e  t h e o l o g i a n s " , 6  m e a n i n g  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e o l o g y  i s  n o t  
t o  b e  m o n o p o l i z e d  a n y  l o n g e r  b y  t h e o l o g y  a l o n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
. 5  
P e l i k a n  r e c o g n i z e s  t h e  p l a c e  o f  t h e o l o g y  i n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  
a n d  s t a t e s :  " T h e  h i s t o r y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d o c t r i n e  a l s o  d e s e r v e s  
t o  b e  s t t r l i e d  i n  i t s  o w n  r i g h t ,  w i t h o u t  c o n s t a n t l y  b e i n g  i n t e r p r e t e d  a s  
a n  e x p l i c i t  f u n c t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l ,  p o l i t i c a l  a n d  l i t u r g i c a l  
l i f e  o f  t h e  C h u r c h . " 7  
B u t  i f  t h e  w r i t i n g  o f
1  
C h u r c h  h i s t o r y  s u f f e r s  w h e n  t h e  C h u r c h ' s  
a b i d i n g  s i g n i f i c a n c e  a n d  i t s  h i s t o r i c a l  t r a n s i t o r i n e s s  a r e  r a d i c a l l y  
s e p a r a t e d ,  t h e  s a m e  i s  t r u e  w h e n  t h e  h i s t o r i c a l  C h u r c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  s y n o n y m o u s  w i t h  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f .  U n d e r  t h i s  c o n c e p t  o f  t h e  
C h u r c h ,  t h e  h i s t o r i a n  m u s t  f i r s t  d e m o n s t r a t e  t h a t  s o m e t h i n g  c a l l e d  t h e  
C h u r c h  h a s  a l w a y s  e x i s t e d  h i s t o r i c a l l y  a n d  t h a t  i t  h a s  a l w a y s  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d .  T h i s  c o n c e p t  o f  t h e  C h u r c h  w a s  a t  t h e  r o o t  o f  t h e  V i n c e n t i a n  
c a n o n  w h i c h  i d e n t i f i e d  C h u r c h  d o g m a  a s  t h a t  " q u o d  u b i q u e ,  q u o d  s e m p e r ,  
q u o d  a b  o m i n i b u s  c r e d i  t u m  e s t .  " 8  
I n  s o m e  w a y s ,  t h i s  d o g m a t i c  a p p r o a c h  i s  f o u n d e d  u p o n  a  b e t t e r  
m o d e l  o f  t h e  C h u r c h  t h a n  t h e  N e e - O r t h o d o x  a p p r o a c h ,  s i n c e  i t  s e e m s  t o  
c o n s i d e r  b o t h  t h e  t h e o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  C h u r c h .  
Y e t  t h i s  i s  o n l y  a p p e a r a n c e .  F o r  w h e n  i t  a b s o l u t e l y  i d e n t i f i e s  
C h r i s t i a n i t y  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  C h u r c h  a s  s y n o n y m o u s ,  i t  i s  n o t  a b l e  
6 J a r o s l a v  P e l i k a n ,  D e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  D o c t r i n e ,  p .  4 3 ,  
7  I b i d  .  ,  p  •  4 4  .  
8 J a n  W a l g r a v e , U n f o l d i n g  R e v e l a t i o n  ( P h i l a d e l p h i a a  T h e  W e s t -
m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 7 2 ) ,  p .  8 7 .  
6  
i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  t o  t a k e  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  C h u r c h  s e r i o u s l y .  
T h o s e  w h o  w r i t e  C h u r c h  h i s t o r y  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  V i n c e n t i a n  c a n o n  a r e  
u l t i m a t e l y  c o m m i t t e d  t o  p r e s e n t  a  C h u r c h  w h i c h  h a s  n o t  r e a l l y  c h a n g e d  a t  
a l l ,  o n e  w h i c h  i s  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  f l u x  o f  h i s t o r y ,  a n d ,  t h u s ,  a  C h u r c h  
w h i c h  i s  t r a n s h i s t o r i c a l .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h i s  m e t h o d  o f  C h u r c h  h i s t o r y  
h a s  l e d  t o  s o m e  u n f o r t u n a t e  r e s u l t s  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  s e e n  i n  t r e a t -
m e n t s  o f  t h e  t h e o l o g y  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  f a t h e r s .  P e l i k a n  d e s c r i b e s  
t h e  m e t h o d  a n d  i t s  r e s u l t s  t h u s :  
I d e n t i f y i n g  t h o s e  c r i t e r i a  o f  o r t h o d o x y  a s ·  a  s u m m a r y  o f  w h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  V i n c e n t i a n  c a n o n ,  m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  i n  f o r c e  
d u r i n g  a n  e a r l i e r  a g e ,  t h i s  m e t h o d  f e e l s  c o m p e t e n t  t o  a d o p t  a s  
f a t h e r s  t h o s e  w h o  w e r e  t h e  a n c e s t o r s  o f  o r t h o d o x y  a n d  t o  c o n d e m n  
a s  h e r e t i c s  t h o s e  w h o  d e v i a t e d  f r o m  t h e s e  l a t e r  n o r m s .  U n f o r -
t u n a t e l y ,  t h e  a n c e s t o r s  p f  o r t h o d o x y  w e r e  i n  m a n y  i n s t a n c e s  a l s o  
t h e  t h i n k e r s  w h o  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  d e v i a t e d  f r o m  a  l a t e r  d e f i -
n i t i o n  o f  o r t h o d o x y .  T h u s  a n  o r t h o d o x y  t h a t ,  h u m a n l y  s p e a k i n g ,  
c o u l d  n o t  h a v e  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  w i t h o u t  t h e m  t a k e s  i t  u p o n  
i t s e l f  t o  c h a r g e  t h e m  w i t h  f a l s e  d o c t r i n e . 9  
I n  s u m ,  i f  t h e  N e e - O r t h o d o x  s o l u t i o n ,  w h i c h  e i t h e r  r a d i c a l l y  
s e p a r a t e s  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  t h e o l o g y ,  o r  m a k e s  C h u r c h  h i s t o r y  a  t h e o -
l o g i c a l  d i s c i p l i n e ,  i s  i n a d e q u a t e  t o  p r o d u c e  a  w h o l i s t i c  trea~ment o f  
t h e  C h u r c h ;  a n d  i f ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d o g m a t i c  s o l u t i o n ,  b a s e d  a s  i t  
i s  o n  a  c o n c e p t i o n  o f  t h e  C h u r c h  t h a t  i s  e s s e n t i a l l y  u n h i s t o r i c a l ,  i s  
a l s o  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e ,  t h e n  w h a t  i s  n e c e s s a r y  i s  a  
m e t h o d  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w h i c h  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  b o t h  t h e  C h u r c h ' s  
t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  i t s  h i s t o r i c i t y ,  w i t h o u t  o v e r  e m p h a s i z i n g  
e i t h e r .  T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t a s k  i n  t h e  f i e l d  o f  C h u r c h  
h i s t o r y  t o d a y ,  a n d ,  a s  P e l i k a n  h a s  i n d i c a t e d ,  v i t a l  t o  t h e  e n d e a v o r  o f  
p r o d u c i n g  a  w h o l i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C h u r c h .  I t  i s  w i t h i n  t h e  
9 J a r o s l a v  P e l i k a n ,  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y :  Contin~ity a n d  C h a n g e  i n  
~~ristian D o c t r i n e  ( P h i l a d e l p h i a :  T h e  W e s t m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  2 1 .  
c o n t e x t  o f  t h e  c u r r e n t  n e e d  f o r  a  n e w  t h e o r y  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e o l o g y  a n d  C h u r c h  h i s t o r y  ( i .  e .  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y )  t h a t  
F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  i s  i n t r o d u c e d  a s  t h e  m a . i n  s u b j e c t  o f  t h i s  
t h e s e s .  
S T A T E M E : N T  O F  T H E  P R O B L E M  
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T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  c r i t i c a l l y  a n d  h i s t o r i c a l l y  
c o n s i d e r  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r ' s  l i f e  a n d  w o r k s  o n  C h u r c h  h i s t o r y ,  
a n d  t o  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  i n  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  o f  h i s  o w n  
t i m e .  T h e  p r i m a r y  e m p h a s i s  o f  t h i s  w o r k  i s  h i s t o r i c a l ,  a l t h o u g h  B a u r ' s  
t h e o l o g i c a l  v i e w s  w i l l  b e  a l l u d e d  t o  a n d  d i s c u s s e d  a s  t h e y  r e l a t e  t o  h i s  
s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t .  
S t a t e d  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  t h e s i s  w i l l  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  B a u r  i n  
t h e  s e t t i n g  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G e r m a n y ,  i n  t h e  l i g h t  o f  p o l i t i c a l ,  
c u l t u r a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  m o v e m e n t s .  I t  w i l l  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  
h i s  v i e w s  o n  t h e  C h u r c h  i n c l u d i n g  n o t  o n l y  h i s  c o n c e p t  o f  i t s  n a t u r e  
( i .  e .  t h e o l o g i c a l  n a t u r e )  a n d  p o s i t i v i t y ,  ( i t s  h i s t o r i c a l  n a t u r e ) ,  b u t  
a l s o  h o w  h e  c o m b i n e s  i d e a l i t y  a n d  p o s i t i v i t y  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  C h u r c h  
h i s t o r y .  B a u r ' s  v i e w s  o n  t h e  C h u r c h  w i t h i n  t h e  c a t e g o r i e s  s t a t e d  a b o v e ,  
w i l l  a l s o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e i r  a b i d i n g  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  
C h u r c h  h i s t o r y  b u t  t h i s  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  
p a p e r .  
J U S T I F I C A T I O N  O F  T H E  PROBLE~~ 
T h i s  s t u d y  i s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  B a u r  c a n n o t  b e  f u l l y  
u n d e r s t o o d  o n l y  f r o m  a  t h e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  a n d  t h e r e f o r e  t h a t  a  
p r e d o m i n a n t l y  h i s t o r i c a l  ( b u t  a l s o  t h e o l o g i c a l )  t r e a t m e n t  i s  n e c e s s a r y  
f o r  a n  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i m .  B a u r  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  t r e a t e d  
t h e o l o g i c a l l y  i n  a  n u m b e r  o f  w o r k s ,  b o t h  i n  E n g l i s h  a n d  G e r m a n , 1 0  b u t  
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r e l a t i v e l y  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  h i m  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  s e e k s  
t o  u n d e r s t a n d  h i m  i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  h i s t o r i c a l  s u r r o u n d i n g s .
1
1  I n  
a d d i t i o n ,  B a u r ' s  w o r k  h a s  n o t  r e c e i v e d  m u c h  a t t e n t i o n  f o r  i t s  h i s t o r i o -
g r a p h i c  i m p o r t a n c e . 1 2  
B e y o n d  t h e s e  r e a s o n s ,  a  s t u d y  o f  B a u r  s u c h  a s  t h i s  o n e ,  i s  i m p o r -
t a n t  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r e  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  t h e  t a s k  o f  w r i t i n g  
i t .  I n  f a c t ,  B a u r  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e g a r d ,  f o r  h e  w a s  
p e r s o n a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  d e v e l o p i n g  a  m e t h o d  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w h i c h  
w o u l d  i n c l u d e  a n d  b a l a n c e  b o t h  t h e  i d e a l i t y  a n d  p o s i t i v i t y  o f  t h e  C h u r c h .  
H e  i s  s o m e w h a t  u n i q u e  i n  h i s  a t t e m p t  a t  t h i s ,  f o r  a s  H o d g s o n  h a s  o b s e r v e d :  
B a u r  i s  a n  e s s e n t i a l  l i n k  b e t w e e n  S c h l e i e r m a c h e r  a t  o n e  e n d  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  R i t s c h l  a n d  H a r n a c k  a t  t h e  o t h e r ;  
b u t  h i s  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  b e l o n g s  n e i t h e r  t o  S c h l e i e r m a c h e r  o n  
t h e  o n e  h a n d  n o r  t o  t h e  P r o t e s t a n t  l i b e r a l i s m  o f  w h i c h  R i t s c h l  
w a s  t h e  f a t h e r  o n  t h e  o t h e r .  I t  r e p r e s e n t s  a  t h i r d ,  i n d e p e n d e n t  
a n d  a u t o n o m o u s  t h e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  y e t  o n e  w h i c h  l i n k s  t h e  
o t h e r  t w o  t o g e t h e r .  3  
1 0
r m p o r t a n t  h e r e  a r e ,  i n  E n g l i s h ,  H o d g s o n ' s  b o o k  a l r e a d y  c i t e d  a n d ,  
i n  G e r m a n ,  W o l f g a n g  G e i g e r ' s  S p e k u l a t i o n  u n d  K r i t i k :  D i e  G e s c h i c h t s -
t h e o l o g i e  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r s  M i i n c h e n :  C h r .  K a i s e r  V e r l a g ,  1 9 6 4 .  
1 1
A p a r t  f r o m  b r i e f  c o m m e n t s  i n  e n c y c l o p e d i a  e s s a y s  a n d  j o u r n a l  
a r t i c l e s ,  I  h a v e  d i s c o v e r e d  n o  s u c h  a c c o u n t  o f  B a u r ' s  l i f e ,  e x c e p t  
G u s t a v  F r a e d r i c h ' s  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r :  D e r  B e g r u n d e r  d e r  T u b i n g e r  
~g~ule a l s  T h e o l o g i e ,  S c h r i f t s t e l l e r ,  u n d  C h a r a k t e r ,  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  
i n  1 9 0 9 .  
1 2 M o s t  l i t u r a t u r e  d i s c u s s i n g  B a u r  a s  a n  h i s t o r i a n  i s  f o u n d  i n  t h e  
f o r m  o f  j o u r n a l  a r t i c l e s  i n  t h e  G e r m a n  l a n g u a g e .  R e f e r  t o  t h e  b i b l i o -
g r a p h y  f o r  t h e s e  r e f e r e n c e s .  P e t e r  H o d g s o n  h a s  p u b l i s h e d  a n  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  o f  s o m e  o f  B a u r ' s  w r i t i n g s  o n  C h u r c h  h i s t o r y  i n  F e r d i n a n d  
C h r i s t i a n  B a u r  o n  t h e  W r i t i n g  o f  C h u r c h  H i s t o r y  N e w  Y o r k :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
1
3 P e t e r  C .  H o d g s o n ,  T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  
p p .  2 7 7 - 7 8 ,  i n  t h e  f o o t n o t e s .  
I n  d i s t i n c t i o n  f r o m  t h o s e  w h o  p r e c e d e d  h i m  ( S c h e l l i n g ,  S c h l e i e r m a c h e r ,  
. a n d  H e g e l )  B a u r  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  a c o s m i c  t e n d e n c i e s  o f  i d e a l i s m  w h i c h  
t h r e a t e n e d  t o  s w a l l o w  u p  ( a u f h e b e n )  t h e  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  h i s t o r y ,  
s p e c i f i c a l l y  C h u r c h  h i s t o r y ,  i n  g e n e r a l .  I n  t h i s  r e g a r d  h e  c a n  b e  
v i e w e d  a s  a  c h a m p i o n  o f  i m m a n e n c e  f o r  h e  s t r o v e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  
h i s t o r i c i t y  i n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  
d i s t i n c t i o n  f r o m  t h o s e  w h o  c h r o n o l o g i c a l l y  f o l l o w e d  h i m  ( R i t s c h l ,  
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H a r n a c k ,  a n d  T r o e l t s c h )  h e  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  a t h e i s t i c  t e n d e n c i e s  o f  
e x t r e m e  h i s t o r i c i s m  w h i c h  t e n d e d  t o  r e d u c e  h i s t o r y ,  s p e c i f i c a l l y  C h u r c h  
h i s t o r y ,  t o  m e r e  p a r t i c u l a r s .  I n  t h i s  r e g a r d  h e  c a n  b e  v i e w e d  a s  t h e  
c h a m p i o n  o f  t r a n s c e n d e n c e ,  f o r  h e  s t r o v e  t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  a b s o l u t e -
n e s s  i n  C h u r c h  h i s t o r y .  H i s  m e t h o d o l o g y  o f  C h u r c h  h i s t o r y  i s  t h e  l o c u s  
o f  h i s  a b i d i n g  i m p o r t a n c e  a n d  g r e a t n e s s  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  H o d g s o n ,  
c o n s i s t s  i n  h i s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r a d i c a l l y  h i s t o r i c a l  q u a l i t y  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  a n d  C h r i s t i a n  f a i t h ,  a n d  i n  h i s  c o n -
c o m m i  t a n t  d e v e l o p m e n t  o f  a n  h i s t o r i c a l  m e t h o d  a p p r o p r i a t e  t o  a  
c r i t i c a l  a n d  t h e o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  C h u r c h  a n d  i t s  f o u n d i n g  
e v e n t s ,  a  s t u d y  w h i c h  h e  u n d e r s t o o d  t o  b e  a n  i n t r i n s i c a l l y  
p r o p e r  a n d  n e c e s s a r y  t h e o l o g i c a l  d i s c i p l i n e . 1 4  
D E L I M I T A T I O N  
A s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h i s  p a p e r  i s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  a n  h i s t o r i c a l  
e x p l i c a t i o n  o f  F .  C .  B a u r ' s  l i f e  a n d  w o r k ,  s p e c i f i c a l l y  h i s  w o r k s  o n  
C h u r c h  h i s t o r y  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a ,  t h a n  i t  i s  i n  h i s  t h e o l o g i c a l  
i d e a s .  T h e r e f o r e ,  t h i s  s t u d y  w i l l  p r i m a r i l y  b e  l i m i t e d  t o  a  c o n s i d e r a -
t i o n  o f  h i s  i d e a s  o n  h i s t o r i o g r a p h y  a s  a p p l i e d  t o  C h u r c h  h i s t o r y .  T h e  
p r i m a r y  w o r k s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  B a u r ' s  T h e  E p o c h s  o f  C h u r c h  
1 4 P e t e r  C .  H o d g s o n  ,  " R e d i s c o v e r y  o f  F .  C .  B a u r .  •  •  ,  ' '  p .  2 0 6 .  
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H i s t o r i o g r a p h y ,  a n d  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  L e c t u r e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  
C h r i s t i a n  D o g m a .  T h e r e  i s  g o o d  r e a s o n  t o  c o n s i d e r  t h e s e  w o r k s  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  B a u r ' s  l i f e ,  b e c a u s e ,  c o m i n g  a t  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e ,  
t h e y  r e p r e s e n t  h i s  m o s t  i n d e p e n d e n t  w o r k s  a n d  a r e  a l s o  r e f l e c t i v e  o f  h i s  
m o s t  m a t u r e  d e v e l o p m e n t  a s  a  s c h o l a r .  
S T A T E M E N T  O F  P R O C E D U R E  
T h i s  w o r k  w i l l  f o l l o w  t h e  i n d u c t i v e  m e t h o d  i n  e v a l u a t i n g  B a u r ' s  
w o r k s  a n d  p r o c e e d  i n  f i v e  s e p a r a t e  c h a p t e r s .  C h a p t e r s  o n e  a n d  t w o  a i m  
a t  d e s c r i b i n g  t h e  h i s t o r i c a l  m i l i e u  i n  w h i c h  B a u r  l i v e d  a n d  w o r k e d ,  T h e  
i n t r o d u c t i o n  i n  c h a p t e r  o n e  a t t e m p t s  a  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  o f  
f a i t h  a n d  h i s t o r y  i n  t e r m s  o f  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  d i s c u s s e s  
t h e  r e l e v a n c e  o f  F .  C .  B a u r ' s  t h o u g h t  t o  t h i s  c o n t e m p o r a r y  m e t h o d o l o g i c a l  
p r o b l e m .  C h a p t e r  t w o  w i l l  c o n s i d e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G e r m a n y  i n  g e n e r a l ,  
i n  t e r m s  o f  p h i l o s o p h y ,  p o l i t i c s ,  a n d  c u l t u r e .  
C h a p t e r s  t h r e e  a n d  f o u r  a r e  d e v o t e d  t o  F .  C .  B a u r  h i m s e l f .  I n  
c h a p t e r  t h r e e ,  B a u r ' s  l i f e  a n d  t h o u g h t  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t ,  s p e c i f i c a l l y  r e g a r d i n g  h i s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e o -
l o g i c a l  p o s i t i o n . 1 5  C h a p t e r  f o u r  w i l l  b e  s t r i c t l y  d e v o t e d  t o  B a u r ' s  
1 5  H e r e ,  t h e  e m p h a s i s  c a n  o n l y  b e  o n  B a u r ' s  p l a c e  i n  h i s t o r i c a l  
t h e o l o g y  r a t h e r  t h a n  h i s  p o l i t i c a l  o p i n i o n s ,  s i n c e  h e  r a r e l y  s p o k e  o u t  
o n  p o l i t i c a l  i s s u e s  e x c e p t  w h e n  d u t y  c a l l e d  f o r  i t ,  a n d  t h e n  h e  d e m o n -
s t r a t e d  m o r e  c o n c e r n  f o r  h i s  t h e o l o g i c a l  w o r k  t h a n  p o l i t i c a l  e v e n t s .  A n  
e x a m p l e  i s  a  s p e e c h  w h i c h  h e  w r o t e  a n d  d e l i v e r e d  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  
t w e n t y - f i f t h  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  K i n g  W i l h e l m  I  o f  W u r t t e m b e r g .  A c c o r d -
i n g  t o  H o d g s o n ,  t h e  s p e e c h  " e x t o l l e d  t h e  l i b e r a l i t y  a n d  b e n e f i c e n c e  o f  
t h e  W u r t t e m b e r g  r e g i m e ,  p o i n t e d  t o  t h e  g r o w i n g  s e n s e  o f  n a t i o n a l  ( i . e .  
G e r m a n )  u n i t y  a n d  i d e n t i t y ,  a n d  t h e n  a r g u e d  f o r  t h e  p l a c e  o f  H e g e l i a n  
s p e c u l a t i o n  i n  s c i e n t i f i c  t h e o l o g y " ,  ( T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  
I . h e o l o g y ,  p .  1 8 . )  -
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i d e a s  o n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  d o g m a ,  a n d  w i l l  b e  e s s e n t i a l l y  
d e s c r i p t i v e .  
C h a p t e r  f i v e  w i l l  b e  b o t h  a  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  o f  B a u r ' s  i d e a s  
o n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  hist~y, a n d  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i -
c a n c e  o f  h i s  i d e a s  a n d  w o r k  f o r  t h e  t a s k  o f  w r i t i n g  C h u r c h  h i s t o r y  t o d a y .  
C H A P r E R  I I  
G E R M A N Y  A N D  T H E  R o a r s  O F  R O M A N T I C I S M  
T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  a n  e x t r e m e l y  r e v o l u t i o n a r y  t i m e  f o r  a l l  
o f  E u r o p e  i n  g e n e r a l ,  b u t  t h e  G e r m a n i c  c o u n t r i e s  e s p e c i a l l y ,  e x p e r i e n c e d  
c u l t u r a l  f e r m e n t  a n d  s o c i a l  displacem~nt s u c h  a s  h a d  n o t  o c c u r r e d  t h e r e  
s i n c e  t h e  R e f o r m a t i o n .  M u c h  o f  t h i s  d i s p l a c e m e n t  w a s  b o r n  o u t  o f  
G e r m a n y • s
1  
o w n  u n i q u e  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  y e t ,  t w o  a r e a s  o f  
G e r m a n i c  l i f e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  p h i l o s o p h y  a n d  p o l i t i c s ,  c o n t r i b u t e d  t o ,  
a n d  exempli~y, t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  a g e .  P h i l o s o p h y  p r o v i d e d  t h e  i n -
t e r n a l  i m p e t u s  t o w a r d s  c h a n g e ;  a n d  p o l i t i c s ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n ,  p r o v i d e d  t h e  e x t e r n a l  i m p e t u s .  I n  p h i l o s o p h y ,  t h e  i d e a  t h a t  
m a n ,  t h r o u g h  h i s  o w n  r e a s o n ,  c o u l d  p e r c e i v e  a n d  h a v e  a c c e s s  t o  n a t u r e  a n d  
h i s t o r y ,  w a s  c h a l l e n g e d  a n d  u n d e r m i n e d  b y  I m m a n u e l  K a n t  i n  h i s  C r i t i q u e  
o f  P u r e  R e a s o n .  T h i s  d e v e l o p m e n t  e f f e c t i v e l y  b r o u g h t  a b o u t  a  d e c l i n e  i n  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  h u m a n  r e a s o n ,  a n d  a l s o  p a v e d  
t h e  w a y  f o r  a  s p l i t  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y ,  o r ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  o f  C h r i s t i a n i t y  ( t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s ) ,  a n d  t h e  
1 I t  i s  w i t h  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  I  s p e a k  h e r e  o f  G e r m a n y ,  f o r  t h e r e  
w a s  n o  " G e r m a n y "  a t  t h i s  t i m e  a t  l e a s t  a s  i t  e x i s t e d  l a t e r  i n  t h e  l a t e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  S t i l l ,  t h e r e  d i d  e x i s t  s o m e  s e n s e  o f  u n i t y  a m o n g  
P r u s s i a n s ,  A u s t r i a n s  a n d  R h i n e l a n d e r s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  F r e n c h  o r  t h e  
E n g l i s h .  C r a n e  B r i n t o n  w r i t e s  o f  t h e  H o l y  R o m a n  E m p i r e  " A s  M l - : _  ~i:'P­
t u t i o n  i t  w a s  n o  d o u b t  a l r e a d y  d e a d ,  a n d  c e r t a i n l y ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  
l i t e r a r y  m e n ,  b u r i e d .  Y e t  i t  h a s  s o m e  c l a i m  t o  b e  c o n s i d e r e d  a  r e a l  
G e r m a n y ,  a  G e r m a n y  w h i c h  p r o v i d e d  e v e n  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
s o m e  s o r t  o f  f o c u s  f o r  p a t r i o t i c  f e e l i n g s , "  ( A  D e c a d e  o f  R e v o l u t i o n  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s . P u b l i s h e r s ,  1 9 3 4 ) ,  p .  7 3 , )  
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m e a n i n g  o f  C h r i s t i a n i t y  ( i t s  e s s e n t i a l  i d e a ) .  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  w h i l e  t h i s  p h i l o s o p h i c a l  u p h e a v a l  w a s  g o i n g  o n  i n  
G e r m a n y ,  a n  e v e n t  o f  e a r t h - s h a k i n g  c o n s e q u e n c e s  o c c u r r e d  o u t s i d e  o f  
G e r m a n y  w h i c h  w a s  u l t i m a t e l y  t o  c a t a p u l t  i t  i n t o  t h e  m o d e r n  w o r l d  
p o l i t i c a l l y ,  i . e .  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  N a p o l e o n i c  
w a r s .  I n d e e d ,  a s  B r i n t o n  r e m a r k s ,  t h e  h i s t o r y  o f  G e r m a n y  a s  a  m o d e r n  
n a t i o n  t r u l y  b e g i n s  w i t h  t h e  R e v o l u t i o n . 2  T h e s e  r e v o l u t i o n a r y  e v e n t s  
a c t e d  l i k e  a  c a t a l y s t  t o  a c t i v a t e  c u l t u r a l  m o v e m e n t s  a l r e a d y  p r e s e n t  i~ 
G e r m a n i c  s o c i e t y ,  w h i c h ,  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  w o r k  o f  K a n t ,  p r o d u c e d  
a  n e w  f l o w e r i n g  a n d  e f f u l g e n c e  o f  c u l t u r e .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  b r i e f l y  s k e t c h  t h e s e  t w o  m o v e -
m e n t s ,  i . e .  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  G e r m a n y ,  i n  
o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  w h i c h  r e s u l t e d  f r o m  
t h e m .  H a v i n g  d o n e  t h i s ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  p r o c e e d  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t w o  c u l t u r e  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  f o r c e s ,  R o m a n t i c i s m  a n d  H i s t o r i c i s m .  
T h e s e  t w o  c u l t u r a l  p h e n o m e n a  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  o n l y  p a r a d i g m a t i c  e x a m p l e s  o f  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t s  
i n  G e r m a n y  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  b u t  w e r e  a l s o  t r e m e n d o u s l y  i n f l u e n t i a l  i n  
F .  C .  B a u r ' s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t  a n d  s c h o l a r l y  w r i t i n g s .  T h e  e x a m -
i n a t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  p r e p a r a t i o n  a s  s e e n  i n  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  
t h e  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n i c  W a r s .  
2 A s  B r i n t o n  n o t e s ,  " T h e  R e v o l u t i o n  w a s  t o  d e s t r o y  t h e  E m p i r e  a s  
a n  i n s t i t u t i o n :  T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t o  b u i l d  u p  a  G e r m a n  n a t i o n  
s t a t e  o n  a  p a t t e r n  q u i t e  a s  m o d e r n  a s  t h a t  o f  E n g l a n d  a n d  F r a n c e . "  
A  D e c a d e  o f  R e v o l u t i o n ,  p .  7 3 - 7 4 .  
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T H E  I N T E L L E C T U A L  P R E P A R A T I O N :  F A I T H  A N D  H I S T O R Y  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  m o v e m e n t s  w h i c h  l e d  u p  t o  a  b i f u r c a t i o n  o f  f a i t h  
a n d  h i s t o r y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e g i n  o u t s i d e  o f  G e r m a n y ,  w i t h  t w o  
E n g l i s h  p h i l o s o p h e r s ,  J o h n  L o c k e  ( 1 6 3 2 - 1 7 0 ' + )  a n d  D a v i d  H u m e  ( 1 7 1 1 - 1 7 7 6 ) .  
L o c k e  w a s  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n  o f  e p i s t e m o l o g y  
a n d  o u t l i n e d  h i s  v i e w s  o n  t h i s  s u b j e c t  i n  A n  E s s a y  C o n c e r n i n g  H u m a n  
U n d e r s t a n d i n g .  I n  t h i s  w o r k ,  L o c k e  s h o w e d  h i m s e l f  t o  b e  a  r a t i o n a l i s t ,  
f u l l y  c o m m i t t e d  t o  a  b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  r e a s o n ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  
t h e  s u b j e c t  ( m a n )  c a n  k n o w  t h e  w o r l d  s i m p l y  t h r o u g h  h i s  p e r c e p t i o n  a n d  
r e a s o n .  H i s  e m p h a s i s  o n  r a t i o n a l  p e r c e p t i o n  t h r o u g h  t h e  s e n s e s  p l a c e  
h i m  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  a n  e m p i r i c i s t  p h i l o s o p h e r .  A s  a  C h r i s t i a n ,  
c o m m i t t e d  t o  r e a s o n ,  L o c k e  h a d ,  n a t u r a l l y ,  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  f a i t h  a n d  r e a s o n  a n d  d i d  s o  b y  m a k i n g  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t r u t h s ,  a b o v e ,  c o n t r a r y ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  r e a s o n .  O n  t h e  c o n t e n t  o f  
e a c h  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  h e  w r o t e :  
!~cording t o  r e a s o n  a r e  s u c h  p r o p o s i t i o n s  w h o s e  t r u t h  w e  c a n  
d i s c o v e r  b y  e x a m i n i n g  a n d  t r a c i n g  t h o s e  i d e a s  w e  h a v e  f r o m  s e n -
s a t i o n  a n d  r e f l e c t i o n ;  a n d  b y  n a t u r a l  d e d u c t i o n  f i n d  t o  b e  t r u e  
o r  p r o b a b l e .  A b o v e  r e a s o n  a r e  s u c h  p r o p o s i t i o n s  w h o s e  t r u t h  o r  
p r o b a b i l i t y  w e  c a n n o t  b y  r e a s o n  d e r i v e  f r o m  t h o s e  p r i n c i p l e s .  
C o n t r a r y  t o  r e a s o n  a r e  s u c h  p r o p o s i t i o n s  a s  a r e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  o r  i r r e c o n c i l a b l e  t o  o u r  c l e a r  a n d  d i s t i n c t  i d e a s .  T h u s ,  
t h e  e x i s t e n c e  o f  o n e  G o d  i s  a c c o r d i n g  t o  r e a s o n ;  t h e  e x i s t e n c e  
o f  m o r e  t h a n  o n e  G o d ,  c o n t r a r y  t o  r e a s o n ;  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  d e a d ,  a b o v e  r e a s o n . 3  
H i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  " r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d "  a s  o n l y  a b o v e  r e a s o n  
m a y  s e e m  s u r p r i s i n g ,  c o m i n g  f r o m  a  r a t i o n a l i s t ,  y e t  L o c k e  h a d  n o t  d e v e l -
o p e d  t h e  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  o f  r a t i o n a l i s m  a s  d i d  l a t e r  E n l i g h t e n m e n t  
p h i l o s o p h e r s .  H e  d i d  n o t  p o l a r i z e  f a i t h  a n d  r e a s o n ,  b u t  r a t h e r ,  
3 J o h n  L o c k e ,  A n  E s s a y  Conce~ning H u m a n  U n d e r s t a n d i n g  B k  4 ,  C h .  1 7 ,  
p a r a .  2 4 .  
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c o n s i d e r e d  t h e m  a s  f u n c t i o n i n g  t o g e t h e r .  S t i l l ,  i n  L o c k e ' s  v i e w ,  r e a s o n  
m u s t  t a k e  p r i o r i t y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f a i t h  a n d  r e a s o n  f o r  " h e  t h a t  
b e l i e v e s  w i t h o u t  h a v i n g  a n y  r e a s o n  f o r  b e l i e v i n g ,  m a y  b e  i n  l o v e  w i t h  h i s  
o w n  f a n c i e s " . 4  L o c k e  e s s e n t i a l l y  r e v e r s e s  A n s e l m ' s  f i d e s  q u a e r e n s  
i n t e l l e c t u m  t o  r e a d  i n t e l l e c t u s  q u a e r e n s  f i d e m  a n d  t h i s  r e p r e s e n t s  a n  
i m p o r t a n t  s h i f t  w i t h  f a r  r e a c h i n g  i m p l i c a t i o n s .  H e  l e f t  a  p l a c e  f o r  
f a i t h ,  b u t  i t  w a s  a  f a i t h  b a s e d  u p o n  d a t a ,  w h i c h ,  e v e n  t h o u g h  p r o v i d e d  
b y  G O O . ,  w a s  t o  b e  r e c o g n i z e d  a n d  u n d e r s t o o d  b y  r e a s o n  a l o n e .  T h i s  f a c t  
i s  c l e a r  b y  t h e  w a y  h e  d i s t i n g u i s h e d  f a i t h  a n d  r e a s o n .  H e  w r i t e s :  
R e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  h e r e ,  a s  c o n t r a d i s t i n g u i s h e d  t o  f a i t h ,  I  
t a k e  t o  b e  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  c e r t a i n t y  o r  p r o b a b i l i t y  o f  s u c h  
p r o p o s i t i o n s  o r  t r u t h s  w h i c h  t h e  m i n d  a r r i v e s  a t  b y  d e d u c t i o n  
m a d e  f r o m  s u c h  i d e a s ,  wh~ch i t  h a s  g o t  b y  t h e  u s e  o f  i t s  n a t u r a l  
. f a c u l t i e s ;  v i z .  b y  s e n s a t i o n  o r  r e f l e c t i o n .  F a i t h ,  o n  t h e  o t h e r  
s i d e ,  i s  a s s e n t  t o  a n y  p r o p o s i t i o n ,  n o t  t h u s  m a d e  o u t  b y  t h e  
d e d u c t i o n s  o f  r e a s o n ,  b u t  u p o n  t h e  c r e d i t  o f  t h e  p r o p o s e r ,  a s  
c o m i n g  f r o m  G o d ,  i n  s o m e  e x t r a  o r d i n a r y  w a y  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
T h i s  w a y  o f  d i s c o v e r i n g  t r u t h s  t o  m e n  w e  c a l l  r e v e l a t i o n . 5  
I n  t h e  a b o v e  q u o t e ,  L o c k e  p r o v i d e s  a  c l u e  t o  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  f a i t h  a n d  r e a s o n .  T h e  m i r a c u l o u s  a c c o u n t s  i n  t h e  B i b l e  a r e  
o n l y  " a b o v e  r e a s o n "  b e c a u s e  o f  L o c k e ' s  j u i g m e n t  t h a t  t h e y  a r e  r e l i a b l e  
h i s t o r i c a l  d o c u m e n t s  ( g i v e n  b y  G O O . )  w h i c h  a t t e s t  t o  e v e n t s  a s  t h e y  
a c t u a l l y  o c c u r r e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  G o s p e l  m i r a c l e s  a . r e  s o  w e l l  
a t t e s t e d  b y  s u c h  t r u s t w o r t h y  p e r s o n s  t h a t  w e  c a n  b e  c o n f i d e n t  o f  t h e i r  
o c c u r r e n c e .  L o c k e  s t a t e d  t h i s  c l e a r l y  i n  h i s  A  T h i r d  L e t t e r  C o n c e r n i n g  
T o l e r a t i o n :  
F o r ,  w h e n  y o u  t e l l  u s  t h a t  " y o u  a r e  s u r e ,  I  c a n n o t  s a y  t h e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i s  s t i l l  a c c o m p a n i e d  w i t h  m i r a c l e s ,  a s  i t  
w a s ,  a t  i t s  f i r s t  p l a n t i n g " ,  I  h o p e  y o u  d o  n o t  m e a n  t h a t  t h e  
4 J q h n  L o c k e ,  A n  E s s a y .  
5 J o h n  L o c k e ,  A n  E s s a y .  
.  .  '  
.  .  '  
B k .  4 ,  C h .  1 7 ,  p a r a .  2 4 .  
B k .  4 ,  C h .  1 8 ,  p a r a .  2 .  
G o s p e l  i s  n o t  s t i l l  a c c o m p a n i e d  w i t h  a n  u n d o u b t e d  t e s t i m o n y ,  
t h a t  m i r a c l e s  w e r e  d o n e ,  b y  t h e  f i r s t  p u b l i s h e r s  o f  i t ,  w h i c h  
w a s  a s  m u c h  o f  m i r a c l e s  a s  I  s u p p o s e  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h o s e  
h a d  w i t h  w h o m  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  p r e v a i l e d ,  t i l l  i t  w a s  
" s u p p o r t e d  a n d  e n c o u r a g e d  a s  y o u  t e l l  u s ,  b y  t h e  l a w s  o f  t h e  
E m p i r e ,  w h i c h  w a s  n o t  t i l l  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  h a d  a c t u a l l y  
m i r a c l e s  d o n e  b e f o r e  t h e m ,  t o  w o r k  u p o n  t h e m .  A n d  a l l  t h o s e ,  
w h o  w e r e  n o t  e y e - w i t n e s s e s  o f  m i r a c l e s ,  d o n e  i n  t h e i r  p r e s e n c e ,  
t i s  p l a i n ,  h a d  n o  o t h e r  m i r a c l e s  t h a n  w e  h a v e ,  t h a t  i s  u p o n  
r e p o r t ;  a n d  ' t i s  p r o b a b l e ,  n o t  s o  m a n y ,  n o r  s o  w e l l  a t t e s t e d ,  
a s  w e  h a v e . 6  
I n  t h e  a b o v e  q u o t e ,  L o c k e  d e m o n s t r a t e s  i m p l i c i t l y  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  
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f a i t h  i s  b a s e d  s o u n d l y  u p o n  h i s t o r i c a l  o c c u r r e n c e s  w h i c h  a r e  i n d i s p u t a b l e .  
F o r  h i m ,  C h r i s t i a n i t y  i s  a  g i v e n  r e l i g i o n ,  b u t  m o r e  t h a n  t h a t ,  i t  i s  a n  
h i s t o r i c a l l y  g i v e n  r e l i g i o n .  T h a t  t h e r e  i s  a  m e t a p h y s i c a l  d u a l i s m  o p e r -
a t i n g  i n  L o c k e ' s  w o r k s ,  i s  c l e a r .  I n  h i s  w o r k s ,  w e  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  
p i c t u r e  o f  t h e  a u t o n o m o u s  s u b j e c t  s t a n d i n g  b e f o r e  o b j e c t i v e  r e a l i t y  a n d  
p e r c e i v i n g  i t  d i r e c t l y .  A s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  r a t i o n a l i s m  w e r e  p r e s s e d  
f a r t h e r  b y  l a t e r  p h i l o s o p h e r s  ( H u m e ,  B e r k l e y ,  L e s s i n g )  t h e  p r o b l e m s  o f  
r a t i o n a l i s m ,  ( f o r  e x a m p l e  i t s  s u b j e c t i v i t y )  b e c a m e  e v i d e n t .  
H e r e ,  t h e  n a m e  o f  D a v i d  H u m e  i s  i m p o r t a n t .  H u m e ,  l i k e  L o c k e ,  w a s  
a  r a t i o n a l i s t  a n d  e m p i r i c i s t  w h o  w a s  h i m s e l f  m u c h  c o n c e r n e d  w i t h  e p i s t e -
m o l o g y .  H e  w e n t  b e y o n d  L o c k e ,  h o w e v e r ,  i n  h i s  m o r e  c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  
o f  e x p e r i e n c e  a s  a  c h e c k  o n  b e l i e f .  W h a t  i s  c o n t r a r y  t o  e x p e r i e n c e ?  i s  
t h e r e b y  c o n t r a r y  t o  r e a s o n .  O n  t h i s  b a s i s ,  H u m e  r e j e c t s  L o c k e ' s  c a t e -
g o r i e s  o f  p h e n o m e n a  a b o v e ,  a c c o r d i n g  t o ,  a n d  c o n t r a r y ,  t o  r e a s o n .  A  
6 J o h n  L o c k e , " A  T h i r d  L e t t e r  C o n c e r n i n g  T o l e r a t i o n "  i n  T h e  R e a s o n -
a b l e n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y .  e d .  I .  T .  R a m s e y  ( S t a n f o r d ,  C a l . :  S t a n f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 ) ,  p .  9 1 .  
7 B y  e x p e r i e n c e ,  H u m e  d o e s n ' t  m e a n  o n l y  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  b u t  
r a t h e r  h u m a n  e x p e r i e n c e  c o l l e c t i v e l y  a s  i t  i s  j u d g e d  b y  r e a s o n .  U l t i m a t e -
l y ,  H u m e ' s  o w n  j u d g m e n t s  o n  w h a t  t e s t i m o n y  i s  r a t i o n a l l y  a c c e p t a b l e  a n d  
w h a t  i s  n o t ,  l e a d s  h i m  t o  g r o s s  s u b j e c t i v i s m  a n d  i n  t h i s ,  a l t h o u g h  H u m e  
w a s n ' t  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  i t ,  h e  p r o v i d e s  t h e  g r e a t e s t  c r i t i q u e  o f  
h i s  o w n  s y s t e m .  
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r e v e l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  m i r a c l e s  i s  i n c r e d i b l e  
a n d  n o  a m o u n t  o f  t e s t i m o n y  c a n  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  m i r a c u l o u s  h a s  o c c u r r e d .  
I n  f a c t ,  a n y  w i t n e s s  w h o  t e s t i f i e s  t h a t  t h e  m i r a c u l o u s  h a s  h a p p e n e d  i s  t o  
b e  j u i g e d ,  i p s o  f a c t o ,  a s  u n r e l i a b l e .  H u m e  w r i t e s ;  
T h a t  n o  t e s t i m o n y  i s  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b l i s h  a  m i r a c l e ,  u n l e s s  
t h e  t e s t i m o n y  b e  o f  s u c h  a  k i n d ,  t h a t  i t s  f a l s e h o o d .  w o u l d  b e  
m o r e  m i r a c u l o u s ,  t h a n  t h e  f a c t ,  w h i c h  i t  e n d e a v o u r s  t o  e s t a b l i s h ;  
a n d  e v e n  i n  t h a t  c a s e  t h e r e  i s  a  m u t u a l  d e s t r u c t i o n  o f  a r g u m e n t s  
a n d  t h e  s u p e r i o r  o n l y  g i v e s  u s  a n  a s s u r a n c e  s u i t a b l e  t o  t h a t  
d e g r e e  o f  f o r c e ,  w h i c h  r e m a i n s ,  a f t e r  d e d u c i n g  t h e  i n f e r i o r .  
W h e n  a n y o n e  t e l l s  m e ,  t h a t  h e  s a w  a  d e a d  m a . n  r e s t o r e d  t o  l i f e ,  
I  i m m e d i a t e l y  c o n s i d e r  w i t h  m y s e l f ,  w h e t h e r  i t  b e  m o r e  p r o b a b l e ,  
t h a t  t h i s  p e r s o n  s h o u l d  e i t h e r  d e c e i v e  o r  b e  d e c e i v e d ,  o r  t h a t  
t h e  f a c t ,  w h i c h  h e  r e l a t e s ,  s h o u l d  r e a l l y  h a v e  h a p p e n e d .  I  
w e i g h  t h e  o n e  m i r a c l e  a g a i n s t  t h e  o t h e r ;  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s u p e r i o r i t y ,  w h i c h  I  d i s q o v e r ,  I  p r o n o u n c e  m y  d e c i s i o n ,  a n d  
a l w a y s .  r e j e c t  t h e  g r e a t e r . 8  
H u m e  g o e s  o n  t o  g i v e  r e a s o n s  f o r  h i s  s u s p i c i o n  o f  a c c o u n t s  o f  t h e  m i r a -
c u l o u s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  n o  a c c o u n t  o f  m i r a c l e  h a s  e v e r  b e e n  a c c o m -
p a . n i e d  b y  t h e  t e s t i m o n y  o f  m e n ,  w h o s e  r e p u t e  m a . d e  i t  p r o b a . b l e . 9  S e c o n d ,  
H u m e  h i m s e l f  h a d  o b s e r v e d  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  b e l i e f  i n  
t h e  w o n d e r f u l  a n d  m i r a c u l o u s  b e c a u s e ,  " t h e  p a s s i o n  o f  s u r p r i s e  a n d  w o n d e r ,  
a r i s i n g  f r o m  m i r a c l e s ,  b e i n g  a n  a g r e e a b l e  e m o t i o n ,  giv~s a  s e n s i b l e  
t e n d e n c y  t o w a r d s  t h e  b e l i e f  o f  t h o s e  e v e n t s ,  f r o m  w h i c h  i t  d e r i v e d .
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T h i r d ,  a n d  f i n a l l y ,  H u m e  a r g u e d  t h a t  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  m i r a c u l o u s  a n d  
w o n d e r f u l  c o m e  u s u a l l y  f r o m  t h e  c r e d u l o u s  a n d  u n c i v i l i z e d  n a t i o n s . 1 1  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  h e  r e j e c t s  a n y  n o t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  
B n a v i d  H u m e , A n  E  
u  C o n c e r n i n  H u m a n  U n d e r s t a n d i n  ( C h i c a g o :  
T h e  O p e n  C o u r t  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 7  ,  p .  1 2 1 .  
9 n a v i d  H u m e ,  A n  E n q u i r y  • • •  ,  p .  1 2 2 .  
1 0 n a v i d  H u m e ,  A n  E n q u i r y  • • •  ,  p .  1 2 2 .  
1 1 n a v i d  H u m e ,  A n  E n q u i r y  • • •  ,  p .  1 2 5 .  
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a s  b e i n g  a  m a t t e r  o f  e s t a b l i s h e d  t e s t i m o n y .  H i s t o r y  i s  n o t  a n  a d e q u a t e  
f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t o  p l a c e  t h e  t r u t h  o f  C h r i s t i a n i t y ,  s i n c e  t e s t i m o n y ,  
e s p e c i a l l y  t h a t  t e s t i m o n y  f o u n d  i n  t h e  B i b l e ,  i s  m o s t  f a l l i b l e .  H u m e  
p o l a r i z e s  f a i t h  a n d  r e a s o n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  f a i t h  a n d  h i s t o r y ,  i n  h i s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  b a s i s  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h e  s u b j e c t i v i t y  w h i c h  w a s  
e m e r g i n g  i n  L o c k e  i s  e x p l i c i t  i n  H u m e  w h e n  h e  d i s t i n g u i s h e s  f a i t h  a n d  
r e a s o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d i s c u s s i n g  t h e  b a s i s  f o r  C h r i s t i a n i t y :  
O u r  m o s t  h o l y  r e l i g i o n  i s  f o u n d e d  o n  f a i t h ,  n o t  o n  r e a s o n ;  a n d  
i t  i s  a  s u r e  m e t h o d  o f  e x p o s i n g  i t  t o  p u t  i t  t o  s u c h  a  t r i a l  a s  
i t  i s ,  b y  n o  m e a n s ,  f i t t e d  t o  e n d u r e  • • •  S o  t h a t ,  u p o n  t h e  w h o l e ,  
w e  m a y  c o n c l u d e ,  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  R e l i g i o n  n o t  o n l y  w a s  f i r s t  
a t t e n d e d  w i t h  m i r a c l e s ,  b u t  e v e n  a t  t h i s  d a y  c a n n o t  b e  b e l i e v e d  
b y  a n y  r e a s o n a b l e  p e r s o n  w i t h o u t  o n e .  M e r e  r e a s o n  i s  i n s u f f i c i e n t  
t o  c o n v i n c e  u s  o f  i t s  v e r a c i t y :  A n d  w h o e v e r  i s  m o v e d  b y  f a i t h  
t o  a s s e n t  t o  i t ,  i s  c o n s c i o u s  o f  a  c o n t i n u e d  m i r a c l e  i n  h i s  o w n  
p e r s o n ,  w h i c h  s u b v e r t s  a l l  t h e  p r i n c i p l e s  o f  h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  
a n d  g i v e s  h i m  a  d e t e r m i n a t i o n  t o  b e l i e v e  w h a t  i s  m o s t  c o n t r a r y  
t o  c u s t o m  a n d  e x p e r i e n c e . 1 2  
W h e r e a s  f o r  L o c k e ,  f a i t h  w a s  b a s e d  u p o n  t h e  r e a s o n a b l e  a c c e p t a n c e  o f  
h i s t o r i c  t e s t i m o n y ,  f o r  H u m e ,  n o  s u c h  a c c e p t a n c e  w a s  p o s s i b l e ,  a t  l e a s t  
w h e r e  t h e  t e s t i m o n y  i n v o l v e d  m i r a c l e .  F a i t h ,  f o r  h i m ,  w a s  a c c e p t i n g  s o m e -
t h i n g  a s  t r u e ,  w h i c h  g o e s  u t t e r l y  c o n t r a r y  t o  r e a s o n ,  o r ,  s i m p l y  b e l i e v i n g  
a n  a s s e r t i o n  o n e  k n o w s  ( r a t i o n a l l y )  t o  b e  f a l s e .  T h e  m o v e  o f  r a t i o n a l i s m  
t o w a r d s  s u b j e c t i v i t y  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  H u m e  b e c a u s e  h e  t e n d e d  t o  d e n y  . .  
o b j e c t i v i t y  t o  h i s t o r y .  T h e  s u b j e c t  n o t  o n l y  s t a n d s  i n  j u d g m e n t  o f  
o b j e c t i v i t y ,  b u t  a l s o  d e t e r m i n e s  i t s  b o u n d s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  s u b -
j e c t  i s  n o t  o p e n  t o  r e a l i t y  a t  a l l ,  b u t  r a t h e r ,  d e t e r m i n e s  i t  f o r  h i m s e l f .  
G o t t h o l d  L e s s i n g  ( 1 7 2 9 - 1 7 8 1 )  d e a l t  w i t h  t h e  s a m e  p r o b l e m  o f  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y  a s  H u m e  h a d ,  b u t  f o u n d  h i s  o w n  
s o l u t i o n  w h i c h  w a s  n o t  a s  r i g i d l y  r a t i o n a l  a s  H u m e ' s .  I n  f a c t ,  L e s s i n g  
1 2 n a v i d  H u m e ,  A n  E n q u i r y  • • •  ,  p .  1 3 7 - 1 3 8 .  
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i s  s o m e w h a t  o f  a  p r o g r e s s i o n  b e y o n d  H u m e  i n  t h a t  h e  d i s t i n g u i s h e s  a n d  
s e p a r a t e s  f a i t h  a n d  h i s t o r y  w i t h o u t  p r o n o u n c i n g  a  n e g a t i v e  j u d g m e n t  o n  
e i t h e r .  T h i s  i s  t h e  l o c u s  o f  h i s  a b i d i n g  s i g n i f i c a n c e ,  a c c o r d i n g  t o  
A l l i s o n ,  w h o  c l a i m s  t h a t  w i t h  L e s s i n g  " f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  e i g h t -
e e n t h  c e n t u r y  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f a c t i c i t y  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e v e l a t i o n  
w a s  h e l d  t o  b e  i r r e l e v a n t  f o r  t h e  t r u t h  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  . . .  1 3  
L e s s i n g  h e l d  t h a t  a n y  w r i t t e n  h i s t o r y ,  s a c r e d  o r  p r o f a n e ,  c o u l d ,  a t  b e s t  
p r o v i d e  o n l y  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  e v e n t s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  
t r u t h  o f  C h r i s t i a n i t y  m u s t  n o t  r e s t  s o l e l y  o n  h i s t o r i c a l  g r : o ' l i n d s .  
F u r t h e r ,  f o r  h i m ,  a n y  f a i t h  b a s e d  u p o n  t h e  a t t e s t a t i o n  o f  a  h i s t o r i c a l  
d o c u m e n t  w a s  m o r e  a  f a i t h  i n  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  w i t n e s s  h i m s e l f  
r a t h e r  t h a n  a  f a i t h  i n  w h a t  h e  p r o p o s e d .  S u c h  a  m e t h o d  o f  a t t e s t a t i o n  
h a d  f a r - r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s ,  a c c o r d i n g  t o  L e s s i n g .  T h e  m i r a c l e s  w h i c h  
w e r e  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  J e s u s '  m e s s a g e  i n  h i s  o w n  d a y ,  w e r e  t h e m s e l v e s  
i n  n e e d  o f  m o r e  m i r a c l e s  t o  s u p p o r t  t h e m ,  a s  t h e  m e s s a g e  o f  t h e i r  o c c u r -
r e n c e  w a s  p r o c l a i m e d  b y  h i s  d i s c i p l e s  l a t e r .  F u r t h e r ,  t h e  m i r a c l e s  o f  
t h e  e a r l y  C h u r c h  w e r e  i n  n e e d  o f  f u r t h e r  m i r a c l e s  t o  · a a . d  c r e d e n c e  t o  t h e  
a c c o u n t s  o f  t h e  m i r a c u l o u s  i n  t h e  e a r l y  c h u r c h  d o c u m e n t s .  T h i s  p r o g r e s -
s i o n ,  L e s s i n g  t e r m e d  t h e  " p r o o f  o f  t h e  p r o o f " .  B u t ,  L e s s i n g  n o t e d ,  t h i s  
" p r o o f  o f  t h e  p r o o f "  h a d  l a p s e d  i n  h i s  o w n  d a y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y :  
I f  t h e n  t h i s  p r o o f  o f  t h e  p r o o f  h a s  n o w  e n t i r e l y  l a p s e d ;  i f  
t h e n  a l l  h i s t o r i c a l  c e r t a i n t y  i s  m u c h  t o o  w e a k  t o  r e p l a c e  t h i s  
a p p a r e n t  p r o o f  o f  t h e  p r o o f  w h i c h  h a s  l a p s e d :  H o w  i s  i t  t o  b e  
e x p e c t e d  o f  m e  t h a t  t h e  s a m e  i n c o n c e i v a b l e  t r u t h s  w h i c h  s i x t e e n  
t o  e i g h t e e n  h u n d r e d  y e a r s  a g o  p e o p l e  b e l i e v e d  o n  t h e  s t r o n g e s t  
i n d u c e m e n t ? 1 4  
1 3 H e n r y  E .  A l l i s o n , L e s s i n g  a n d  t h e  Enli~tenment ( A n n  A r b o r ,  
M i c h . :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 6  ,  p .  9 6 .  
1 4 c o t t h o l d  Lessin~ O n  T h e  P r o o f  O f  T h e  S p i r i t  A n d  O f  P o w e r  t r a n s .  
b y  H e n r y  C h a d w i c k  ( S t a n f o r d ,  C a l . :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  p .  5 3 .  
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L e s s i n g ' s  c o m m e n t s  a b o v e  i n d i c a t e  t h a t  h i s  a t t a c k  w a s  n o t  o n  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  m i r a c l e  n o r  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a c . c o u n t s  o f  t h e m .  
T h o s e  t h i n g s  m i g h t  h a v e  b e e n  a n  a d e q u a t e  f o u n d a t i o n  f o r  C h r i s t i a n . f a i t h  
i n  a n o t h e r  a g e ,  b u t  t h e y  w e r e  n o  l o n g e r  a c c e p t a b l e  i n  h i s  o w n .  R e g a r d i n g  
m i r a c l e s ,  h e  w r o t e ,  " I  d e n y  t h a t  t h e y  c a n  a n d  s h o u l d  b i n d  m e  i n  t h e  l e a s t  
t o  a  f a i t h  i n  t h e  o t h e r  t e a c h i n g s  o f  C h r i s t . " 1 5  R a t h e r ,  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  C h r i s t i a n  t e a c h i n g s ,  w h i c h  i n  a  m o r e  p r i m i t i v e  t i m e ,  h a d  t o  b e  b a s e d  
o n  s i g n s ,  c o u l d  n o w  b e  b a s e d  s t r i c t l y  o n  r a t i o n a l  r e f l e c t i o n .  R e a s o n  
w a s  n o w  c a p a b l e ,  b e i n g  m o r e  h i g h l y  d e v e l o p e d ,  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  g r e a t  
t r u t h s  o f  C h r i s t i a n i t y  a P a . I ) t  f r o m  i t s  h i s t o r i c i t y  a n d  t h e r e f o r e ,  f o r  
L e s s i n g ,  t h e  h i s t o r i c a l  d e t a i l s  w e r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  w h a t  t h e y  c o n -
t a i n e d ,  i . e .  t h e  g r e a t  m o r a l  t r u t h s  o f  C h r i s t i a n i t y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  
a  s e n s e  o f  o b j e c t i v i t y ,  a  s e n s e  o f  a n  a b i d i n g  t r u t h  i n  C h r i s t i a n i t y ,  i n  
L e s s i n g ' s  i d e a s ,  h e  i s  s t i l l  f u l l y  w i t h i n  t h e  r a t i o n a l i s t  p o s i t i o n .  T h e  
s u b j e c t  s t i l l  d e t e r m i n e s  t h e  a b i d i n g  t r u t h s  o f  r e a l i t y ,  h e  i s  s t i l l  v e r y  
m u c h  a u t o n o m o u s .  B u t  L e s s i n g  c r e a t e s  a  g a p  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y  b y  
h i s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  h i s t o r i c  t e s t i m o n y  a n d  i t s  s u b j e c t  c a n  b e  s e p a r a t e d  
l i k e  i d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n .  F u r t h e r ,  L e s s i n g  s e e s  t h e  h i s t o r i c  m a n i -
f e s t a t i o n  a s  d i s p e n s a b l e  w h e r e a s  t h e  r e a l  i m p o r t a n t  a n d  e s s e n t i a l  t r u t h  
r e m a i n s .  H e  c a r r i e d  o u t  t h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  h i s t o r y  
b e c a u s e  H u m e  h a d  m a d e  C h r i s t i a n i t y  s u s p e c t  b y  h i s  c r i t i q u e  o f  t h e  B i b l i -
c a l  d o c u m e n t s .  I n  L e s s i n g ' s  w o r k ,  t h e  q u e s t i o n  o f  m i r a c l e  a n d  h i s t o r i -
c i t y  w a s  i r r e l e v a n t  t o  C h r i s t i a n  t r u t h  b e c a u s e  C h r i s t i a n i t y  c o n t a i n e d  
a b i d i n g  a n d  a b s o l u t e  t r u t h s  d i s c o v e r a b l e  b y  r e a s o n .  B u t  i n  d o i n g  t h i s ,  
h e  e f f e c t i v e l y  p o l a r i z e d  i d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n  a n d  t h u s  c r e a t e d  a  c h a s m  
b e t w e e n  o b j e c t  a n d  s u b j e c t .  K a n t  c a r r i e d  t h i s  f u r t h e r .  
1 5 c o t t h o l d  L e s s i n g ,  O n  T h e  P r o o f  • • •  ,  p .  5 3 .  
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I m m a n u e l  K a n t  ( 1 7 2 4 - 1 8 0 ' - r )  i s  b e s t  k n o w n  f o r  h i s  w o r k ,  t h e  C r i t i q u e  
o f  P u r e  R e a s o n  i n  w h i c h  h e  d e m o n s t r a t e d  t h e  l i m i t s  o f  r e a s o n  a n d  p o s t u -
l a t e d  t w o  a s p e c t s  o f  r e a l i t y :  t h e  n o u m e n a l  a n d  t h e  p h e n o m e n a l .  K a n t  
w e n t  o n  l a t e r  t o  a p p l y  h i s  i d e a s  t o  C h r i s t i a n i t y  i n  h i s  R e l i g i o n  W i t h i n  
t h e  L i m i t s  o f  R e a s o n  A l o n e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  t h i r d  b o o k  e n t i t l e d  " T h e  
V i c t o r y  o f  t h e  G o o d  o v e r  t h e  E v i l  P r i n c i p l e ,  a n d  t h e  F o u n d i n g  o f  a  K i n g -
d o m  o f  G o d  o n  E a r t h . "  H e r e ,  h e  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  e c c l e s i a s t i c a l  
f a i t h  ( t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  a s  i t  h a s  d e v e l o p e d  h i s t o r i c a l l y )  a n d  p u r e  
r e l i g i o u s  f a i t h  ( w h i c h  i s  n o t  t o  b e  i d e n t i f i e d  a b s o l u t e l y  w i t h  e c c l e -
s i a s t i c a l  f a i t h  e v e n  t h o u g h  e c c l e s i a s t i c a l  f a i t h  i s  i t s  v e h i c l e ) .  H e  
w r i t e s :  
I n  m e n ' s  s t r i v i n g  t o w a r d s  a n  e t h i c a l  c o m m o n w e a l t h ,  e c c l e s i a s -
t i c a l  f a i t h  t h u s  n a t u r a l l y  p r e c e d e s  p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h :  t e m p l e s  
( b u i l d i n g s  c o n s e c r a t e d  t o  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  G o d )  w e r e  b e f o r e  
c h u r c h e s  ( m e e t i n g - p l a c e s  f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  a n d  q u i c k e n i n g  o f  
m o r a l  d i s p o s i t i o n ) .  •  •  S i n c e ,  t h e n ,  i t  r e m a i n s  t r u e  o n c e  f o r  
a l l  t h a t  a  s t a t u t o r y  ecc~esiastical f a i t h  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h  a s  i t s  v e h i c l e  a n d  a s  t h e  m e a n s  o f  p u b l i c  
u n i o n  o f  m e n  f o r  i t s  p r o m o t i o n ,  o n e  m u s t  g r a n t  t h a t  t h e  p r e s e r -
v a t i o n  o f  p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h  u n c h a n g e d ,  i t s  p r o p a g a t i o n  i n  t h e  
s a m e  f o r m  e v e r y w h e r e ,  a n d  e v e n  a  r e s p e c t  f o r  t h e  r e v e l a t i o n  a s s u m e d  
t h e r e i n ,  c a n  h a r d l y  b e  p r o v i d e d  f o r  a d e q u a t e l y  t h r o u g h  t r a d i t i o n ,  
b u t  o n l y  t h r o u g h  s c r i p t u r e ;  w h i c h ,  a g a i n ,  a s  a  r e v e l a t i o n  t o  
c o n t e m p o r a r i e s  a n d  p o s t e r i t y ,  m u s t  i t s e l f  b e  a n  o b j e c t  o f  e s t e e m ,  
f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  m e n  r e q u i r e  t h i s  l g  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y .  
b e  s u r e  o f  t h e i r  d u t y  i n  d i v i n e  s e r v i c e .  
E c c l e s i a s t i c a l  f a i t h  i s  i m p o r t a n t ,  a s  K a n t  i n d i c a t e s  a b o v e ,  y e t  s u c h  f a i t h  
i s  n e v e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  a b s o l u t e  e x p r e s s i o n  o f  p u r e  r e l i g i o u s  
f a i t h .  T h a t  k i n d  o f  f a i t h  c a n  o n l y  e x i s t  i n  t h e  r e a l m  o f  s p i r i t  o r  
i d e a .  W h e n  e c c l e s i a s t i c a l  f a i t h  c o n s i d e r s  i t s e l f  a s  p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h  
a b s o l u t e l y ,  t h e  r e s u l t  i s  t h a t  " h e  w h o  r e f u s e s  t o  a c k n o w l e d g e  i t s  
( p e c u l i a r )  e c c l e s i a s t i c a l  f a i t h  i s  c a l l e d  b y  i t  a n  u n b e l i e v e r  a n d  i s  
1
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b y  T h e o d o r e  G r e e n e  a n d  H o y t  H .  H u d s o n  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w  P u b l i s h e r s ,  
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h a t e d  w h o l e h e a r t e d l y . " 1 7  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  K a n t ,  t h e  t r u l y  i m p o r t a n t  
f a i t h  i s  t h a t  w h i c h  s t r i v e s  af~r p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h ,  a r r l  t h e  e n d  o f  
s u c h  a  f a i t h  i s  t h e  m o r a l  b e t t e r m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  O n  t h i s ,  K a n t  
w r i t e s :  
F o r  t h e  f i n a l  p u r p o s e  e v e n  o f  r e a d i n g  t h e s e  H o l y  S c r i p t u r e s ,  
o r  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e i r  c o n t e n t ,  i s  t o  m a k e  m e n  b e t t e r ;  t h e  
h i s t o r i c a l  e l e m e n t ,  w h i c h  c o n t r i b u t e s  n o t h i n g  t o  t h i s  e n d ,  i s  
s o m e t h i n g  w h i c h  i s  i n  i t s e l f  q u i t e  i n d i f f e r e n t ,  a n d  w e  c a n  d o  
w i t h  i t  w h a t  w e  l i k e .  ( H i s t o r i c a l  f a i t h  " i s  d e a d  b e i n g  a l o n e " ,  
t h a t  i s ,  o f  i t s e l f ,  r e g a r d e d  a s  a  c r e e d ,  i t  c o n t a i n s  n o t h i n g ,  
1 8  
a n d  l e a d s  t o  n o t h i n g ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  a n y  m o r a l  v a l u e  f o r  u s . )  
N o t  o n l y  d o e s  K a n t  s u b o r d i n a t e  t h e  h i s t o r i c  e x p r e s s i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  
r e l i g i o n s  t o  p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h ,  h e  a l s o  d e c l a r e s  t h a t  t h e y  a r e  u l t i -
m a t e l y  f a t e d  t o  p a s s  a w a y  a s  p u r e  r e l i g i o u s  f a i t h  t a k e s  i t s  p l a c e .  T h i s  
e x c h a n g e  w a s  a l r e a d y  o n  i t s  w a y ,  a c c o r d i n g  t o  K a n t ,  b e c a u s e  o f  t h e  m o r a l  
d i s p o s i t i o n  w h i c h  w a s  a l r e a d y  e m e r g i n g  i n  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  S o o n ,  
h e  w r o t e :  
R e l i g i o n  w i l l  g r a d u a l l y  b e  f r e e d  f r o m  a l l  e m p i r i c a l  d e t e r m i n i n g  
g r o u n d s  a n d  f r o m  a l l  s t a t u t e s  w h i c h  r e s t  o n  h i s t o r y  a n d  w h i c h  
t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  e c c l e s i a s t i c a l  f a i t h  p r o v i s i o n a l l y  u n i t e  
m e n  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g o c x : l ;  a n d  t h u s  a t  l a s t  t h e  p u r e  
r e l i g i o n  o f  r e a s o n  w i l l  r u l e  o v e r  a l l ,  " s o  t h a t  G c x : l  m a y  b e  a l l  
i n  a l l .
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T h e  a b o v e  q u o t e  i n d i c a t e s  t h e  g r e a t  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  f a i t h  a n d  
h i s t o r y  w h i c h  r a t i o n a l i s m  p r c x : l u c e d .  T h e  p r o c e s s  b e g a n  w i t h  t h e  e l e v a t i o n  
o f  r e a s o n  a s  t h e  s o l e  c r i t e r i o n  o f  t r u t h  a n d  u l t i m a t e l y  r e s u l t e d  i n  t h e  
e l e v a t i o n  o f  i d e a  o v e r  m a n i f e s t a t i o n ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h i s t o r i c a l  
d e t a i l s  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  o n l y  t h e  d i s p e n s a b l e  s h e l l  o f  r e a l i t y .  T h u s ,  
t h e  m e a n i n g  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s  w a s  m a d e  i n d e p e n d e n t  o f  i t s  a c t u a l  
1 7 r .  K a n t , R e l i g i o n  • • •  ,  p .  9 8 .  
1 8 r .  K a n t ,  R e l i g i o n  • • •  ,  p .  1 0 2 .  
1 9 r .  K a n \  R e l i g i o n  • • .  ,  p .  1 1 2 .  
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h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  T h i s  w a s  t h e  s t a t e  o f  p h i l o s o p h i c a l  a f f a i r s  w h e n  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  b r o k e  o u t .  T h e  R e v o l u t i o n  w a s ,  i n  m a n y  w a y s ,  t h e  
r e s u l t  o f  r a t i o n a l i s m  i t s e l f ,  f o r  t h e  E n l i g h t e n m e n t  h a d  p u t  a  p r e m i u m  o n  
m a n ' s  r e a s o n  a n d  o n  h i s  a b i l i t y  t o  r i g h t l y  o r d e r  h i s  a f f a i r s .  T h e  
R e v o l u t i o n  i t s e l f  p r o p o s e d  i n i t i a l l y  t o  b e  t h e  r e o r d e r i n g  o f  s o c i e t y  
u p o n  r a t i o n a l  g r o u n d s .  I t  w a s  t o  b e  t h e  d a w n i n g  o f  a  n e w  w o r l d  w h e r e  
p o l i t i c a l ·  f r e e d o m  w o u l d  c o m p l i m e n t  t h e  a l r e a d y  g r o w i n g  i n t e l l e c t u a l  
f r e e d o m  b r o u g h t  a b o u t  t h r o u g h  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  B e c a u s e  o f  t h i s  
c o n n e c t i o n ,  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  
e s p e c i a l l y  a s  i t  a f f e c t e d  G e r m a n y ,  i s  i n  o r d e r  h e r e .  
T H E  P O L I T I C A L  C A T A L Y S T :  T H E  F R E N C H  R E V O L U T I O N  
W h e n  t h e  R e v o l u t i o n  b r o k e  o u t  i n  F r a n c e  o n  J u l y  1 4 ,  1 7 8 9 ,  t h e  
G e r m a n s  r e s p o n d e d  a m b i v a l e n t l y ;  s o m e  e n t h u s i a s t i c a l l y  w e l c o m i n g  t h e  
R e v o l u t i o n  a s  i f  i t  w e r e  t h e i r  o w n ,  o t h e r s  w a t c h i n g  t h e  e v e n t  f r o m  a f a r  
a s  i n t e l l e c t u a l  s p e c t a t o r s .  I~ g e n e r a l ,  E u r o p e a n  i n t e l l e c t u a l s  t e n d e d  
t o  v i e w  t h e  R e v o l u t i o n  p o s i t i v e l y  a s  t h e  n a t . u r a l  o u t c o m e  o f  t h e  E n l i g h t -
e n m e n t  a n d  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a  t r u l y  e n l i g h t e n e d  w o r l d .  I t  w a s  i n  
t h i s  s p i r i t  t h a t  H e g e l  a n d  S c h e l l i n g ,  w h i l e  s t i l l  s t u d e n t s  a t  T u b i n g e n ,  
p l a n t e d  a  t r e e  o f  l i b e r t y  i n  h o n o r  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  Y e t  t h i s  e n t h u -
s i a s m  w a s  n o t  a t  a l l  a  s h o w  o f  p r o - F r e n c h  s e n t i m e n t ,  b u t  a  r e c o g n i t i o n  
a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  p r i n c i p l e s  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  G e r m a n  
i n t e l l e c t u a l s  h o p e d  f o r  a n  a p p l i c a t i o n  o f  E n l i g h t e n m e n t  p r i n c i p l e s  i n  
t h e i r  o w n  c o u n t r i e s ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  t h r o u g h  t h e  s a m e  m e a n s .  T h u s ,  
J .  G .  H e r d e r  r e m a r k e d :  " W e  c a n  w a t c h  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a s  w e  w a t c h  
a  s h i p w r e c k  a t  s e a  f r o m  t h e  s a f e t y  o f  t h e  s h o r e , "  a n d  h i s t o r i a n  J o h a n n e s  
l  
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M u l l e r  w h o  h a d  h a i l e d  t h e  c o m i n g  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  1 7 8 9  a s  " t h e  m o s t  
w o n d e r f u l  d a y  s i n c e  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e "  a l s o  s a i d ,  " h e a v e n  
f o r b i d  t h a t  s i m i l a r  r e v o l u t i o n s  o c c u r  i n  o t h e r  l a n d s .
1 1
2 0  W h e n  t h e  
R e v o l u t i o n  c h a n g e d  d i r e c t i o n  i n  1 7 9 2  a n d  b e g a n  t o  d i r e c t  i t s e l f  o u t w a r d  
m i l i t a r i l y ,  m a n y  G e r m a n  i n t e l l e c t u a l s  r e s i s t e d  i t  v i g o r o u s l y .  L a t e r ,  
t h e i r  d i s a p p o i n t m e n t  t u r n e d  t o  d i s i l l u s i o n m e n t  a s  N a p o l e o n ,  t a k i n g  a d . v a n -
t a g e  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o n f u s i o n  i n  F r a n c e ,  l a u n c h e d  a  m a j o r  c a m p a i g n  f o r  
a  ~"'rench ~uropean e m p i r e .  
G e r m a n y ' s  c h i e f  m o n a r c h s ,  A u s t r i a n  k i n g  a n d  H o l y  R o m a n  E m p e r o r  
L e o p o l d  I I  a n d  F r e d e r i c k  W i l l i a m  I ,  k i n g  o f  P r u s s i a  m a n i f e s t e d  a  c a r e -
l e s s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  e v e n t s  i n  F r a n c e .  I f  t h e y  c o u l d  h a v e  s e e n  
a h e a d ,  t h e y  w o u l d  h a v e  r e a s o n  f o r  c o n c e r n ,  y e t  f r o m  t h e i r  v a n t a g e  p o i n t  
i n  1 7 8 9 ,  t h e y  h a d  l i t t l e  t o  f e a r .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  G e r m a n y  d i d  n o t  
s h a r e  t h e  s a m e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a s  F r a n c e ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  c a u s e d  i n -
t e r n a l  p r o b l e m s .  E i g h t e e n t h  c e n t u r y  G e r m a n  s o c i e t y  w a s  v e r y  r i g i d l y  
s t r a t i f i e d ,  a n d  s o c i a l  d i v i s i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a n d  o b s e r v e d .  
T h e  m o n a r c h y  h e l d  a  s t r o n g  p o s i t i o n  a n d  w i e l d e d  a b s o l u t e  a u t h o r i t y .  
F u r t h e r ,  G e r m a n y  w a s  n o t  a t  a l l  u n i f i e d ,  b u t  w a s  d i v i d e d  u p  i n t o  n o  l e s s  
t h a n  1 , 7 8 9  i n d e p e n d e n t  s o v e r e i g n  p o w e r s .  T h e  l a c k  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  
G e r m a n y ,  a l o n g  w i t h  i t s  t o r n  c o n d i t i o n  ( Z e r r i s e n h e i t )  a n d  o v e r a l l  p r o -
v i n c i a l i s m  c o m b i n e d  t o  c r e a t e  a  s t a t i c  a n d  s t r o n g l y  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  
w i t h i n  G e r m a n y  a s  a  w h o l e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p h i l o s o p h i c  t r a d i t i o n  i n  
G e r m a n y  w a s  l e s s  m u n d a n e  t h a n  i n  F r a n c e ,  a n d  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  ( B i l d u n g )  t h a n  i n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  
2
° K o p p e l  S .  P i n s o n ,  M o d e r n  G e r m a n  :  I t s  H i s t o r  a n d  C i v i l i z a t i o n  
2 n d  e d .  ( N e w  Y o r k :  T h e  ¥ . i a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 6  ,  p .  2 8 .  
o f  t h e  s t a t e  o f  s o c i e t y .  G e r m a n  i n t e l l e c t u a l s  w e r e  m u c h  t o o  d e p e n d e n t  
u p o n  c o u r t  p a t r o n a g e  t o  e i t h e r  w a n t  o r  a t t e m p t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a  
s o c i a l  o r d e r  w h i c h  b e n e f i t e d  t h e m .  I r o n i c a l l y ,  i t  w a s  s o m e  o f  t h e s e  
v e r y  f a c t o r s  i n  G e r m a n  s o c i e t y  w h i c h  n o w  p r e v e n t e d  t h e  o u t b r e a k  o f  
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r e v o l u t i o n  i n  G e r m a n y ,  t h a t  l a t e r  m o b i l i z e d  e f f e c t i v e  G e r m a n  r e s i s t a n c e  
t o  F r e n c h  i n v a s i o n  u r d e r  N a p o l e o n .  
A  s e c o n d  r e a s o n  w h y  t h e  c h i e f  m o n a r c h s  o f  G e r m a n y  d i d  n o t  b e c o m e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  R e v o l u t i o n ,  w a s  t h e i r  o w n  e n g a g e m e n t  i n  o t h e r  p o l i -
t i c a l  a f f a i r s .  W h e n  t h e  R e v o l u t i o n  c a m e ,  L e o p o l d  I I  w a s  i n v o l v e d  i n  a  
w a r  x i t h  t h e  T u r k s  w h i c h  w a s  c o s t i n g  h i m  g r e a t l y  i n  b o t h  m e n  a n d  m o n e y .  
A l t h o u g h  a s  k i n g  o f  A u s t r i a  h e  h a d  a n  a l l i a n c e  w i t h  F r a n c e ,  h e  w a s ,  a t  
t h e  t i m e ,  m u c h  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  s t i m u l a t i n g  t h e  A u s t r i a n  e c o n o m y  a n d  
t h u s  s w e l l i n g  t h e  A u s t r i a n  t r e a s u r y ,  t h a n  i n  s t r i k i n g  o u t  o n  a  p o l i t i c a l  
c r u s a d e  a g a i n s t  a  n a t i o n  w h i c h  s e e m e d  t o o  d i s o r g a n i z e d  e i t h e r  t o  a s s i s t  
o r  i n j u r e .  S i m i l a r l y ,  F r e d e r i c k  W i l l i a m  I  w a s  t o o  p r e o c c u p i e d  w i t h  i n -
t e r n a l  p r o b l e m s  o f  b a n k r u p t c y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  c h a o s  i n  h i s  o w n  k i n g -
d o m  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d o m e s t i c  a f f a i r s  o f  F r a n c e .  I n  f a c t ,  
F r e d e r i c k  m a y  w e l l  h a v e  f e l t  f a v o r a b l y  i n c l i n e d  t o w a r d s  t h e  R e v o l u t i o n  
s i n c e  i t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  u p s e t  t h e  F r a n c o - A u s t r i a n  a l l i a n c e  a n d  t h u s  
s t r e n g t h e n  h i s  p o s i t i o n  i n  G e r m a n y . 2 1  N o t  o n l y  w e r e  L e o p o l d  a n d  F r e d e r i c k  
j e a l o u s l y  s u s p i c i o u s  o f  o n e  a n o t h e r ,  b u t  b o t h  w e r e  a n x i o u s l y  w a t c h i n g  
C a t h e r i n e  o f  R u s s i a  l e s t  s h e  a t t e m p t  t o  a n n e x  a l l  o r  p a r t  o f  P o l a n d .  
I n  s u m ,  t h e  a t t i t u : i e  o f  G e r m a n y  t o  t h e  F r e a c h  R e v o l u t i o n  w a s ,  a t  
b e s t ,  p a s s i v e  i n t e r e s t ,  T h e  G e r m a n  p h i l o s o p h e s ,  i n  g e n e r a l ,  w e l c o m e d  
t h e  R e v o l u t i o n  i n i t i a l l y  a s  t h e i r  o w n ,  t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  w i s h  s o m e t h i n g  
2 1 s y d n e y  S e y m o u r  B i r o ,  T h e  G e r m a n  P o l i c y  o f  R e v o l u t i o  
V o l  I  ( C a m b r i d g e  ,  M a s s  ,  :  H a r v a r d  U n i  v e r s  1  t y  P r e s s ,  1 9 5 7  
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l i k e  i t  t o  b e f a l l  G e r m a n y ,  a n d  t h e  m a j o r  G e r m a n  m o n a r c h s  s i m p l y  w a t c h e d  
a n d  o b s e r v e d ,  s e e i n g  t h a t  i t  w a s  w i t h i n  t h e i r  i n t e r e s t s  t o  s t a y  o u t  o f  
i t .  H a d  t h e y  r i g h t l y  u n d e r s t o c x l  t h e  p o w e r f u l  i d e o l o g i c a l  f o r c e s  b e h i r d  
t h e  R e v o l u t i o n ,  t h e y  w o u l d  h a v e  h a d  c a u s e  f o r  a l a r m ,  f o r  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n  w a s  n o t  s i m p l y  t h e  e n d  o f  a n o t h e r  d y n a s t y  i n  F r a n c e ,  t o  b e  
r e p l a c e d  b y  a n o t h e r ,  n o r  w a s  i t  e s s e n t i a l l y  s o m e  v i s i o n a r y  g r a s p  a t  
u t o p i a .  I t  w a s  t h e  s i g n a l  f o r  t h e  a d v e n t  o f  a  n e w  w o r l d  o r d e r  i n  w h i c h  
p r i v i l e g e  a n d  t r a d i t i o n  w o u l d  b e  d e s t r o y e d  o r  a t  l e a s t  s t r i c t l y  c o n f i n e d .  
N o  a r e a  o f  h u m a n  c o n c e r n  w a s  t o  b e  e x e m p t ,  k i n g s  w e r e  e x e c u t e d ,  c h u r c h e s  
w e r e  p i l l a g e d  a n d  a b a n d o n e d  o r  t u r n e d  i n t o  s h r i n e s  t o  R e a s o n .  I t  s p e l l e d  
t h e  d e a t h  o f  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  a n d  d i v i n e - r i g h t ,  a n d  i t  c e r t a i n l y  c o u l d  
n o t  b e  c o n f i n e d  t o  t h e  borde~s o f  F r a n c e .  
T h e  e v e n t s  t h a t  b r o u g h t  P r u s s i a  a n d  A u s t r i a  i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s  a r e  c o m p l i c a t e d .  N o  s i n g l e  e v e n t  c a n  b e  p o i n t e d  
t o  a s  p r e d o m i n a n t ,  n e i t h e r  c a n  F r a n c e ,  P r u s s i a ,  o r  A u s t r i a  b e  h e l d  s o l e l y  
a t  f a u l t .  F r o m  t h e  F r e n c h  r e v o l u t i o n a r y  p e r s p e c t i v e ,  i t  l o o k e d  a s  i f  
G e r m a n y  w a s  g e a r i n g  u p  f o r  a  s t r o n g  a n t i - r e v o l u t i o n a r y  w a r  w h i c h  w o u l d  
r e - e s t a b l i s h  t h e  f o r c e s  o f  c o n s e r v a t i s m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f r o m  t h e  
G e r m a n  p e r s p e c t i v e ,  i t  l o o k e d  a s  t h o u g h  t h e  F r e n c h  r e v o l u t i o n a r i e s  w e r e  
i n t e n t  o n  e x t e n d i n g  t h e  R e v o l u t i o n  t o  G e r m a n y  i t s e l f ,  e s p e c i a l l y  i n  
G e r m a n  h o l d i n g s  i n  t h e  A l s a c e  r e g i o n s  o n  t h e  R h i n e  R i v e r .  
T h e  m u t u a l  s u s p i c i o n s  o f  a l l  p o w e r s  c o n c e r n e d ,  s e e m e d  t o  b e  b o r n  
o u t  o f  t h e  i n c r e a s i n g  F r e n c h  emigr~ p o p u l a t i o n  g a t h e r i n g  o n  G e r m a n  s o i l .  
S i n c e  J u l y  1 4 ,  1 7 8 9  a n d  e v e n  b e f o r e ,  a  s t e a d y  s t r e a m  o f  n o b l e s  h a d  b e e n  
e m i g r a t i n g  f r o m  F r a n c e .  C o l o n n e ,  f o r m e r  C o n t r o l l e r  G e n e r a l ,  w a s  d r i v e n  
f r o m  F r a n c e  i n  1 7 8 7  t o  b e c o m e  t h e  f i r s t  o f  m a n y  emigr~s a m  A r t o i s ,  
b r o t h e r  o f  L o u i s  X V I  a n d  a r c h  e n e m y  o f  t h e  R e v o l u t i o n ,  w a s  o r d e r e d  i n t o  
•  - t , , .  - ; , , , y  , . , .  . . . .  ! < 1 - - t "  . . . . . . . .  " " "  - *  , , , , _  " " ' h  ·~ t + +  . .  . . . ,  . . .  
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e x i l e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  r e c a l l  o f  N e c k e r  i n  J u l y  o f  1 7 8 9 .  I n  J u l y  a n d  
A u g u s t  o f  1 7 8 9 ,  d u r i n g  t h e  g r e a t  f e a r  i n  t h e  c o u n t r y s i d e ,  a n d  a l s o  l a t e r  
i n  1 7 9 1  w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  f l i g h t  t o  V a r e n n e s ,  t h e  r a n k s  o f  t h e  
emigr~s b e g a n  t o  s w e l l  u n t i l  t h e r e  w e r e  t w e n t y  t h o u s a n d  a t  C o b l e n z  a l o n e .  
I t  w a s  C o b l e n z ,  a  R h e n i s h  t o w n ,  d e p e n d e n t  o n  t h e  A r c h b i s h o p  ( e l e c t o r )  
o f  T r i e r ,  t h a t  b e c a m e  t h e  c h i e f  c e n t e r  o f  emigr~ c o n c e n t r a t i o n  a n d  t h e  
h e a d q u a r t e r s  f o r  A r t o i s  a n d  h i s  r e t i n u e ,  b u t  t h e  emigr~s w e r e  i n t r i g u i n g  
w i t h  m o s t  o f  t h e  c o u r t s  o f  E u r o p e . 2 2  A f t e r  u n s u c c e s s f u l l y  t r y i n g  t o  s t i r  
u p  a n  a r m e d  r e v o l t  w i t h i n  F r a n c e  i n  o r d e r  t o  r e s t o r e  t h e  A n c i e n  R e g i m e ,  
t h e  emigr~s b e g a n  t o  m o b i l i z e  t h e i r  f o r c e s  f o r  a n  a r m e d  i n v a s i o n  o f  
F r a n c e .  
T h e  f a c t  o f  a  F r e n c h  emigr~ p o p u l a t i o n  m o b i l i z i n g  f o r  a n  i n v a s i o n  
i n t o  F r a n c e  a g a i n s t  t h e  R e v o l u t i o n ,  q u i t e  n a t u r a l l y  c a u s e d  t h e  r e v o l u -
t i o n a r i e s  g r e a t  c o n c e r n ,  b u t  c o n c e r n  t u r n e d  t o  a l a r m  w h e n  i t  w a s  r u m o r e d  
t h a t  t h e  K i n g  a n d  Q u e e n  t h e m s e l v e s  w e r e  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  emigr~ 
f o r c e s  a n d  w e r e  w o r k i n g  h a n d  i n  h a n d  w i t h  t h e m  t o  e f f e c t  t h e  i n v a s i o n .
2
3  
A s  t h i s  r u m o r  s p r e a d ,  t h e  K i n g  a n d  Q u e e n  w e r e  i n c r e a s i n g l y  e y e d  w i t h  s u s -
p i c i o n .  I t  w a s  i n  f e a r  f o r  t h e i r  l i v e s  t h a t  t h e y  m a d e  t h a t  d e s p e r a t e  
a n d  t r a g i c a l l y  u n s u c c e s s f u l  f l i g h t  f o r  V a r e n n e s  o n  J u n e  2 0 ,  1 7 9 1 .  
B y  t h i s  t i m e ,  e v e n t s  w e r e  h a p p e n i n g  i n  G e r m a n y  a n d  F r a n c e  w h i c h  
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e r a n e  B r i n t o n ,  A  D e c a d e  o f  R e v o l u t i o n ,  p .  5 7 .  
2 J r r h i s  r u m o r  w a s  o n l y  h a l f  t r u e ,  f o r  a l t h o u g h  L o u i s  w a s  i n  c o m m u n i -
c a t i o n  w i t h  t h e  emigr~ f o r c e s ,  a n d  d i d  m a k e  a  p l e a  f o r  a r m e d  i n t e r v e n -
t i o n  b y  a  c o n g r e s s  o f  E u r o p e a n  p o w e r s ,  h e  h a d  c l e a r l y  r e f u s e d  t o  c o u n t e -
n a n c e  t h e  emigr~s p l a n s  o f  i n v a s i o n  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w o u l d  p r o b a b l y  
r e s u l t  i n  c i v i l  w a r  a n d  f u r t h e r  e n d a n g e r  h i s  a n d  t h e  q u e e n ' s  s a f e t y .  
S e e  M .  J .  S y d e n h a m , T h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  ( N e w  Y o r k :  C a p r i c o r n  B o o k s ,  
1 9 6 6 ) ,  p .  9 2 .  
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b r o u g h t  t h e  t w o  p o w e r s  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o w a r d s  c o n f l i c t .  S h o r t l y  
b e f o r e  V a r e n n e s ,  L e o p o l d  b e c a m e  g e n u i n e l y  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  w a s  h a p p e n -
i n g  i n  F r a n c e  e s p e c i a l l y  a s  t h e s e  e v e n t s  j e o p a r d i z e d  t h e  r o y a l  f a m i l y .  
I n  M a y  o f  1 ? 9 1 ,  L e o p o l d  m e t  w i t h  emigr~ l e a d e r  A r t o i s  a n d  o n  J u l y  6 t h  
o f  t h a t  y e a r ,  i s s u e d  t h e  P a d u a  c i r c u l a r  w h i c h  i n v i t e d  t h e  k i n g s  o f  o t h e r  
G e r m a n  s t a t e s  t o  j o i n  h i m  ' ' i n  v i n d i c a t i n g  t h e  h o n o r  a n d  l i b e r t y  o f  L o u i s  
x v I · a n d  h i s  f a m i l y ,  a n d  i n  p u t t i n g  l i m i t s  u p o n  t h e  p e r i l o u s  e x t r e m e s  t o  
w h i c h  t h e  R e v o l u t i o n  w a s  t e n d i n g  i n  F r a n c e . • •  I n  A u g u s t  o f  1 7 9 1 ,  L e o p o l d  
a n d  F r e d e r i c k  W i l l i a m  m e t  a t  P i l l n i t z  t o  d i s c u s s  t h e i r  p o l i c y  r e g a r d i n g  
F r a n c e  a n d  t h e  emi~s. T h e  r e s u l t  w a s  t h e  D e c l a r a t i o n  o f  P i l l n i t z  
w h i c h  r e j e c t e d  t h e  emigr~s d e m a n d  f o r  i m m e d i a t e  i n t e r v e n t i o n  a n d  f u r t h e r  
r e f u s e d  t h e i r  r e q u e s t s  t o  u s e  G e r m a n y  a s  a n  a s y l u m  f o r  w a r l i k e  p r e p a r a - "  
t i o n s  a g a i n s t  F r a n c e ,  b u t  a l s o  s t a t e d  p o s i t i v e l y  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  F r e n c h  m o n a r c h  w a s  a  m a t t e r  o f  c o n c e r n  t o  a l l  E u r o p e a n  s o v e r e i g n s ,  
a n d  t h r e a t e n e d  w a r  i f  t h e  f e u l a l  r i g h t s  o f  G e r m a n  p r i n c e s  i n  t h e  · A l s a c e  
w e r e  n o t  r e s t o r e d .  
T h e  D e c l a r a t i o n  o f  P i l l n i t z  w a s  i l l - t i m e d ,  i f  i n d e e d  i t s  p u r p o s e  
w a s  t o  t e r r i f y  F r a n c e  b y  t h r e a t s ,  f o r  i t  h a d  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t .  T h e  
r u m o r e d  a p p e a l s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  f o r  f o r e i g n  i n t e r v e n t i o n ,  t h e  f l i g h t  
f o r  V a r e n n e s ,  t h e  i n t r i g u e  o f  emigr~s .~and t h e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  t h e m  
b y  G e r m a n  p r i n c e s  o n  t h e  v e r y  d o o r s t e p  o f  F r a n c e ,  a l l  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
D e c l a r a t i o n  t o  i m p r e s s  u p o n  t h e  F r e n c h  p e o p l e  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  
f o r e i g n e r  w a s  a w a i t i n g  o n l y  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p o u n c e  u p o n  F r a n c e .  T h e  
p r e v a l e n c e  o f  t h i s  f e e l i n g  i n  F r a n c e  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h a t  e a r l y  i d e a l -
i s m  o f  1 7 9 0  w h e n  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  h a d  r e n o u n c e d  a l l  w a r s  o f  c o n q u e s t  
a n d  d e c l a r e d  t h a t  F r a n c e  w o u l d  n e v e r  t a k e  u p  a r m s  a g a i n s t  t h e  l i b e r t y  o f  
a n y  p e o p l e .  U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  B r i s s o t ,  t h e  R e v o l u t i o n  t o o k  a  
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d e c i s i v e  t u r n  t o w a r d s  a  m o r e  a g g r e s s i v e  f o r e i g n  p o l i c y .  W a r  w a s  l o o k e d  
u p o n  a s  b e n e f i c i a l  a n d  n e c e s s a r y  t o  t h e  R e v o l u t i o n  b y  B r i s s o t  a n d  h i s  
s u p p o r t e r s . 2 4  
E v e n t s  p r o g r e s s e d  q u i c k l y  i n  F r a n c e  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 7 9 1  
t o  b r i n g  t h e  c o n f l i c t  e v e r  c l o s e r  u n t i l  f i n a l l y  o n  J a n u a r y  2 4 ,  1 7 9 2 ,  t h e  
L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  i s s u e d  a n  u l t i m a t u m  t o  K m p e r o r  L e o p o l d ,  g i v i n g  h i m  
u n t i l  M a r c h  1 s t  t o  r e n o u n c e  a l l  a g r e e m e n t s  d i r e c t e d  a g a i n s t  F r e n c h  s o v -
e r e i g n t y ,  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  s e c u r i t y .  A t  t h i s  p o i n t ,  a  c l a s h  w a s  i n -
e v i t a b l e ,  a n d  A u s t r i a  a n d  P r u s s i a  d r e w  c l o s e  t o g e t h e r  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
l  
j o i n t  a c t i o n  a g a i n s t  F r a n c e .  O n  F e b r u a r y  7 ,  1 7 9 2 ,  t h e y  s i g n e d  a n  a l l i a n c e  
o f  f r i e n d s h i p  a n d  d e f e n s e  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  r e c i p r o c a l  a i d  i n  d e f e n s e  
a g a i n s t  a t t a c k  f r o m  w h a t e v e r  q u a r t e r  ( p e r h a p s  f r o m  R u s s i a )  i t  m i g h t  
c o m e ,  a n d  t h e  g r a n t  o f  2 0 , 0 0 0  m e n  u p o n  d e m a n d .  I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  
w o r s e n i n g  s i t u a t i o n ,  L e o p o l d  d i e d  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  t h e  m o r e  b e l l i c o s e  
F . r a n c i s  I I ,  w h i l e  i n  F r a n c e ,  D e L e s s a r t  w a s  d i s m i s s e d  b y  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  a r d  r e p l a c e d  b y  t h e  g i r o n d i s t  s y m p a t h i z e r  D u m o u r i e z .  F i n a l l y ,  
o n  A p r i l  2 0 t h ,  D u m o u r i e z  s t o o d  b e f o r e  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a n d  c a l l e d  
f o r  w a r  o n  A u s t r i a .  A f t e r  d e l i b e r a t i n g  f o r  s o m e  t i m e  o v e r  D u m o u r i e z '  
p r o p o s a l ,  t h e  A s s e m b l y  v o t e d  o n  w a r  a n d  s e n t  a  d e p u t a t i o n  t o  g e t  t h e  
k i n g ' s  s i g n a t u r e  o n  t h e  f o r m a l  d e c l a r a t i o n .  G e r m a n y  w a s  n o w  f o r m a l l y  
a t  w a r  w i t h  t h e  R e v o l u t i o n a r y  f o r c e s  i n  F r a n c e ,  
W i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  W a r  o f  t h e  F i r s t  C o a l i t i o n ,  w e  c o m e  t o  a  
b r e a k  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i o d .  B y  1 7 9 2 ,  t h e  F r e n c h  R e v o l u -
t i  o n ,  a s  i t  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  c o n c e i v e d ,  w a s  p a s s i n g  a w a y  •  W h a t e v e r  
c o s m o p o l i t a n  i d e a s  h a d  b e e n  p r e s e n t  a t  i t s  i n c e p t i o n  weire·.~!a.).y 
2 4 M ,  J ,  S y d e n h a m . , T h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  p .  9 1 - 9 2 .  
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b e c o m i n g  s u b m e r g e d  t o  F r e n c h  n a t i o n a l i s t i c  a i m s  w h i c h  l a t e r ,  u n d e r  
N a p o l e o n ,  b e c a m e  i m p e r i a l i s t i c  a n d  d y n a s t i c  a i m s .  T h e  e f f e c t s  o f  t h i s  
e c l i p s e  o f  E n l i g h t e n m e n t  i d e a l s  w e r e  t o  h a v e  p r o f o u n d  r e p e r c u s s i o n s  i n  
G e r m a n y  i n  t h e  r e a l m s  o f  p o l i t i c s  a n d  c u l t u r e .  
T h e  G e r m a n  s t r u g g l e  a g a i n s t  F r a n c e  h e l p e d  t o  e n g e n d e r  t h e  n a t i o n -
a l i s t i c  s e n t i m e n t s  o f  G e r m a n s ,  b u t  i t  a l s o  s u c c e e d e d  i n  d e m o n s t r a t i n g  
t h e  b a s i c  w e a k n e s s  o f  G e r m a n y  a n d  o f  i t s  d i v i d e d  c o n d i t i o n .  P r u s s i a  
j o i n e d  t h e  f i r s t  c o a l i t i o n  a g a i n s t  F r a n c e  i n  1 7 9 2 ,  a n d  h a d  f o u g h t  a l o n g -
s i d e  A u s t r i a  b u t  a f t e r  s u f f e r i n g  d e f e a t s  a t  V a l m y  a n d  J e m a . p p e s ,  s h e  
c o n c l u d e d  a  s e p a r a t e  p e a c e  s e t t l e m e n t  w i t h  F r a n c e  i n  1 7 9 5  a n d  t h e n  c o n -
c e r n e d  h e r s e l f  w i t h  t h e  e a s t .  A u s t r i a  c o n t i n u e d  t o  s t r u g g l e  a g a i n s t  
F r a n c e  u n t i l  1 7 9 7  w h e n  s h e  c a m e  t o  t e r m s  i n  t h e  t r e a t y  o f  C a m p o  F o r m i o .  
U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  t r e a t y  t h e  e n t i r e  l e f t  b a n k  o f  t h e  R h i n e  w a s  
c e d e d  t o  F r a n c e .  
N a p o l e o n ' s  s t r a t e g y  i n  G e r m a n y  c o n s i s t e d  i n  p l a y i n g  o f f  A u s t r i a  
a g a i n s t  P r u s s i a  a n d  i n  e n c o u r a g i _ n g  t h e  s m a l l e r  G e r m a n  p r i n c i p a l i t i e s  
a g a i n s t  b o t h  k i n g d o m s .  T h e  j e a l o u s l y  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  k i n g d o m s  a n d  
p r i n c i p a l i t i e s  o f  G e r m a n y  a l l o w e d  h i m  t o  d o  t h i s  w i t h  g r e a t  s u c c e s s .  
N a p o l e o n  a l s o  e l i m i n a t e d  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  p r i n c i p a l i t i e s  a n d  r a i s e d  
s o m e  s t a t e s  t o  t h e  s t a t u s  o f  k i n g d o m s .  I r o n i c a l l y ,  i t  w a s  t h r o u g h  h i s  
e f f o r t s  t h a t  G e r m a n y  w a s  t o  t a k e  ! t s  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  u n i f i c a t i o n  • .  
O n  J u l y  1 7 ,  1 8 o 6  h e  c r e a t e d  t h e  C o n f e d e r a t i o n  o n  t h e  R h i n e ,  a  v i r t u a l  
' ' t h i r d  G e r m a n y " ,  w h i c h  w a s  m a d e  u p  o f  B a v a r i a ,  W l i r t t e m b e r g ,  B a d e n ,  H e s s e -
D a r m s t a d t  ( a n d  l a t e r  S a x o n y ) ,  a n d  t w e l v e  s m a l l e r  s t a t e s .  A s  N a p o l e o n  
p u s h e d  i n t o  G e r m a n y ,  P r u s s i a  o n c e  a g a i n  e n t e r e d  t h e  w a r  a g a i n s t  F r a n c e  
b u t  w a s  t e r r i b l y  b e a t e n  b y  N a p o l e o n ' s  f o r c e s  a t  J e n a  o n  O c t o b e r  1 4 ,  1 8 o 6 .  
F r o m  t h e  d e f e a t  a t  J e n a  i n  1 8 0 6  u n t i l  N a p o l e o n ' s  d e f e a t  i n  1 8 1 4 ,  
P r u s s i a  b e g a n  t o  r e o r g a n i z e  a n d  r e b u i l d  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e  d y n a m i c  
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o f  t h e  r e f o r m s ,  w h i c h  w e r e  s o c i a l ,  e c o n o m i c •  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  m u n i c i p l e ,  
w a s  p r o v i d e d  b y  a  g r o w i n g  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l i t y  a n d  u n i q u e n e s s  a m o n g  
G e r m a n s ,  e s p e c i a l l y  P r u s s i a n s .  I t  w a s  t h e  d i s i l l u s i o n m e n t  o f  t h e  e a r l y  
R e v o l u t i o n ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  h u m i l i a t i o n  o f  t h e  N a p o l e o n i c  p e r i o d  
w h i c h  g e n e r a t e d  t h e  c u l t u r a l  f o r c e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
T H E  C U L T U R A L  R E S P O N S E i  
R O M A N T I C I S M  A N D  H I S T O R I C I S M  
A l t h o u g h ,  a t  t h e  t i m e ,  t h e  N a p o l e o n i c  i n v a s i o n s  i n t o  G e r m a n y  w e r e  
d i f f i c u l t  a n d  h u m i l i a t i n g ,  i t  w a s  o u t  o f  t h i s  h u m i l i a t i o n  t h a t  G e r m a n y  
e m e r g e d  a s  a  n a t i o n .  I n  f a c t ,  G e r m a n y  d e r i v e d  g r e a t  b e n e f i t  f r o m  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n i c  i n v a s i o n s .  F i r s t ,  o n  t h e . p r a c t i c a l  
l e v e l ,  t h e  N a p o l e o n i c  i n v a s i o n s  a n d  c o n s o l i d a t i o n s  i n  t h e  R h i n e l a n d  m a r k e d  
t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d , • G e r m a . n  u n i t y .  A f t e r  t h e  C o n g r e s s  o f  V i e n n a ,  i n  
1 8 1 5 ,  t h e  t e r r i t o r y  o f  w h a t  h a d  b e e n  t h e  H o l y  R o m a n  E m p i r e  r e m a i n e d  
a l m o s t  t h e  s a m e ,  b u t  n o w  i n s t e a d  o f  a  v a s t  n u m b e r  o f  s m a l l  a n d  p e t t y  
p r i n c i p a l i t i e s ,  t h e r e  w a s  a  c o n f e d e r a t i o n  o f  t h i r t y - n i n e  s t a t e s  u n d e r  a s  
m a n y  m o n a r c h s .  A l t h o u g h  G e r m a n y  w a s  s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  a  u n i f i e d  
n a t i o n ,  t h i s  r e o r g a n i z a t i o n  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  l a t e r  u n i f i c a t i o n .  
S e c o n d ,  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  c o n v i n c e d  m a n y  G e r m a n  s t a t e s m e n  a n d  i n t e l l e c -
t u a . l s  t h a t  i f  t h e r e  w a s  n o t  t o  b e  a  r e p e a t  o f  f o r e i g n  i n c u r s i o n s  i n t o  
G e r m a n  t e r r i t o r y  t h e n  u n i f i c a t i o n  m u s t  t a k e  p l a c e  t o  p r e s e n t  a  u n i f i e d  
p o l i c y  a n d  r e s i s t a n c e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  G e r m a n  s t a t e s  
s h o u l d  a p p l y  m o r e  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s  w i t h i n  t h e i r  g o v e r n m e n t s  a n d  n o t  
s i m p l y  r e t u r n  t o  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a u t o c r a c y .  T h i s  l a t t e r  p o i n t  w a s  o f  
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o f  e x t r e m e  i m p o r t a n c e  ( a n d  a  l a t e r  f r u s t r a t i o n )  t o  G e r m a n  i n t e l l e c t u a l s .  
H e i n e ,  f o r  e x a m p l e ,  m o c k e d  t h e  t e n d e n c y  o f  r e s t o r a t i o n  G e r m a n  m o n a r c h s  
t o  f a l l  b a c k  i n t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  m o d e  o f  r u l e .  H e  w r o t e s  
W h e n  I  w a s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  S t .  G o t t h a r d  P a s s ,  I  h e a r d  G e r m a n y  
s n o r i n g  • • •  S h e  s l e p t  p e a c e f u l l y ,  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  h e r  
t h i r t y - s i x  m o n a r c h s .  I n  t h o s e  d a y s ,  c r o w n s  s a t  f i r m l y  o n  t h e  
p r i n c e ' s  h e a d s ,  a n d  a t  n i g h t  t h e y  j u s t  d r e w  t h e i r  n i g h t  c a p s  o v e r  
t h e m ,  w h i l e  t h e  p e o p l e  s l e p t  p e a c e f u l l y  a t  t h e i r  f e e t . 2 5  
T h e s e  f a c t o r s  c o m b i n e d  t o  r a d i c a l l y  c h a n g e  G e r m a n  c u l t u r e  a n d  s o c i e t y  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A l t h o u g h  t h e s e  c h a n g e s  c a n  b e  s e e n  i n  m a n y  a s -
p e c t s  o f  G e r m a n  s o c i e t y  ( i . e .  p o l i t i c a l ,  a r t i s t i c ,  l i t e r a r y )  t h e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  o n  t w
1
0  g e n e r a l  c u l t u r a l  m o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  i n t i -
m a t e l y  r e l a t e d :  R o m a n t i c i s m  a n d  H i s t o r i c i s m .  
R o m a n t i c i s m  
A s  e a r l i e r  i n d i c a t e d ,  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  w a s  
l o o k e d  u p o n  f a v o r a b l y  b y  i n t e l l e c t u a l s  a l l  o v e r  E u r o p e .  T h e  r e a s o n  f o r  
t h i s  e a r l y  f a v o r a b l e  r e a c t i o n  w a s  t h e  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  t h a t  E u r o p e a n  
i n t e l l e c t u a l s  s h a r e d  d u r i n g  t h e  E n l i g h t e n m e n t  p e r i o d .  T h e  E n l i g h t e n m e n t  
h a d  l o o k e d  f o r w a r d  t o  a  p r o g r e s s i v e l y  b e t t e r  w o r l d  f o r  m a n k i n d ,  i n d e e d , a  
c o s m o p o l i s ,  w h e r e  t h e  d i v i s i o n s  a n d  d i f f e r e n e e s  o f  n a t i o n s  w o u l d  b e  re~o 
s o l v e d  b y  R e a s o n .  T h i s  g e n e r a l  e x p e c t a t i o n  w a s  f o u n d e d  u p o n  t h e  b e l i e f  
i n  a  n a t u r a l  l a w  c o m m o n  t o  a l l  m e n  r e g a r d l e s s  o f  n a t i o n a l  o r  c u l t u r a l  
o r i g i n .  A c c o r d i n g  t o  B r i n t o n ,  " T h e  E n l i g h t e n m e n t  p r o m i s e d  h e a v e n  o n  
e a r t h ,  s o o n ,  a n d  b y  a  p r o c e s s  t h a t  m e a n t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  a  " n a t u r a l "  
r e l e a s e  o f  e x p a n s i o n ,  a p p e t i t i v e  f o r c e s  w i t h i n  h i m s e l f ,  n o t  s e l f - d e n i a l  
2 5 F r e d e r i c k  B .  A r t z  R e a c t i o n  a n d  R e v o l u t i o n  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  B r o t h e r s  P u b l i s h e r s ,  ~934), p .  1 3 7 .  
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a n d  i n n e r  d i s c i p l i n e . " 2 6  A l t h o u g h  B r i n t o n ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  m a y  o n l y  a p p l y  t o  i t s  e x t r e m e  f o r m ,  n e v e r t h e l e s s ,  i t  d o e s  
e m b o d y  t h e  e s s e n t i a l  m e s s a g e  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t s  t h a t  w e s t e r n  c u l t u r e  
i s  o n  i t s  w a y  u p  a n d  R e a s o n  s h a l l  l e a d  t h e  w a y .  I t  w a s  i n  s u c h  a  b e l i e f  
t h a t  C o n d o r c e t  w r o t e  t h e s e  l i n e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  p h a s e  o f  t h e  R e v o l u t i o n :  
E v e r y t h i n g  t e l l s  u s  t h a t  w e  h a v e  c o m e  t o  o n e  o f  t h e  g r e a t  
r e v o l u t i o n s  o f  t h e  h u m a n  r a c e .  W h a t  i s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  
e n l i g h t e n i n g  u s  a s  t o  w h a t  w e  s h o u l d  e x p e c t  f r o m  t h a t  r e v o -
l u t i o n ,  f o r  p r o v i d i n g  u s  w i t h  a  s u r e  g u i d e  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e s e  
m o v e m e n t s ,  t h a n  a n  a c c o u n t  o f  r e v o l u t i o n s  w h i c h  p r o c e e d e d  a n d  
p r e p a r e d  t h i s  o n e ?  T h e  a c t u a l  s t a t e  o f  h u m a n  e n l i g h t e n m e n t  
g u a r a n t e e s  t o  u s  t h a t  t h i s  r e v o l u t i o n  w i l l  b e  a  h a p p y  o n e . 2 7  
B u t  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  a b o v e ,  s o m e t h i n g  w e n t  w r o n g ,  a n d  t h e  e u p h o r i c  
a t m o s p h e r e  o f  t h e  e a r l y  r e v o l u t i o n  t u r n e d  i n t o  t h e  n i g h t m a r e  o f  t h e  
R e i g n  o f  T e r r o r ,  N a p o l e o n  a n d  b i t t e r  a r d  b l o o d y  w a r s .  I t  s e e m e d  a s  i f  
t h e  E n l i g h t e n m e n t  d r e a m  w a s  s h a t t e r e d ,  t h e  h o p e  o f  a  g r e a t  E u r o p e a n  
c o s m o p o l i s  d e a d .  A f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  r e v o l u t i o n ,  t h e r e  w e r e  d e g r e e s  
o f  r e a c t i o n  t o  E n l i g h t e n m e n t  i d e a s .  I n  G e r m a n y ,  t h e  c a t a l y s t  f o r  t h e  
a n t i - E n l i g h t e n m e n t  r e a c t i o n  w a s  t h e  l o s s  o f  t h e  c o s m o p o l i t a n  c h a r a c t e r  
a n d  t h e  e a r l y  p o l i t i c i z a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  
T h e  f i r s t  s t i r r i n g s  o f  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t  a g a i n s t  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  i n  G e r m a n y ,  c a m e  i n  l i t u r a t u r e  a n d  g e n e r a l l y  f r o m  a u t h o r s  a n d  p o e t s  
w h o  h a d ,  b e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n ,  b e e n  c o m m i t t e d  t o  i t s  p r i n c i p l e s .  T h e  
c o n v e r s i o n  f r o m  r a t i o n a l  t o  r o m a n t i c  s e n t i m e n t s  c a m e  v i a  t h e  l a t e r  
R e v o l u t i o n ;  a s  A r t z  w r i t e s a  
T h e  p r e c u r s o r s  o f  G e r m a n  r o m a n t i c i s m  h a d  b e e n  p r o p h e t s  o f  a n  
i d e a l  o f  b o u n d l e s s  l i b e r t y .  N o  r u l e s  • h o u l d  b i n d  t h e  g e n i u s  
2 6 e r a n e  B r i n t o n ,  T h e  S h a p i n g  o f  M o d e r n  T h o u g h t  ( E n g l e w o o d &  C l i f f s ,  
N e w  J e r s e y s  P r e n t i c e  H a l l  I n c . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  1 3 8 .  
2 7 Q u o t e d  i n  B r i n t o n ,  T h e  S h a p i n g  o f  M o d e r n  T h o u g h t ,  p .  1 3 9 .  
b e c a u s e  t h e  d i v i n e  s p i r i t  s p o k e  i n  h i m .  B u t  b e f o r e  t h e  e n d  o f  
t h e  N a p o l e o n i c  w a r s ,  n e a r l y  a l l  t h e  c h i e f  p o e t s ,  c r i t i c s ,  a n d  
n o v e l i s t s  o f  ~ge m o v e m e n t  h a d  p a s s e d  i n t o  a  a o o d  o f  t h e  b l a c k -
e s t  r e a c t i o n .  
N o v a l i s ,  t h e  r e p u t e d  f o u n d e r  o f  G e r m a n  r o m a n t i c i s m ,  h a d  b e e n  a n  a r d e n t  
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r e v o l u t i o n a r y  a n d  h a d  o n c e  e x p r e s s e d  h i s  l o n g i n g  f o r  a  " n e w  m a s s a c r e  o f  
S t .  B a r t h o l o m e w ,  a  w h o l e s a l e  d e s t r u c t i o n  o f  d e s p o t i s m  a n d  p r i s o n s .
0
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T h e  t r a n s i t i o n  f r o m  r a t i o n a l i s m  t o  r o m a n t i c i s m  i n  G e r m a n y  i s  n o w h e r e  
s e e n  s o  d r a m a t i c a l l y  a s  i t  i s  i n  N o v a l i s .  B y  1 ? 9 9 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s  
C h r i s t e n h e i t  o d e r  E u r o p a ,  h e  w a s  n o t  o n l y  p r o c l a i m i n g  t h e  P r u s s i a n  k i n g  
t o  b e  G o d ' s  g i f t  t o  h u m a n i t y  b u t  a l s o  d e f e n d i n g  t h e  t e m p o r a l  p o w e r  o f  
t h e  ~apa.cy. I n  t h i s  w o r k ,  a c c o r d i n g  t o  A r t z ,  N o v a l i s s  
a t t a c k e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t  f o r  i t s  m e c h a n i s t i c  a n d  u t i l i t a r i a n  
v i e w  o f  t h e  s t a t e  a n d  i t s  i d e a l s  o f  n a t u r a l  r i g h t s ,  s o c i a l  e q u a l i t y ,  
a n d  p o l i t i c a l  d e m o c r a c y .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a r g u m e n t ,  h e  
e x t o l l e d  t h e  s p i r i t  o f  J e s u i t i s m  a n d  d e c l a r e d  i t  a  m i s f o r t u n e  
t h a t  t h e  P a p a c y  n o  l o n g e r  h a d  t h e  p o w e r  t o  s t o p  s u c h  d a n g e r o u s  
t h e o r i e s  a s  t h o s e  o f  C o p e r n i c u s . J O  
N o v a l i s  c a n  s e r v e  a s  t h e  p a r a d i g m a t i c  m o d e l  f o r  a  g e n e r a l  m o v e m e n t  w h i c h  
s w e p t  o v e r  E u r o p e ,  a r : d  e s p e c i a l l y  G e r m a n y ,  i n  t h e  p o s t - N a p o l e o n i c  p e r i o d .  
T h e  s a m e  p a t t e r n  i s  s e e n  i n  o t h e r  G e r m a n  l i t e r a r y  f i g u r e s  s u c h  a s  
S c h l e g e l ,  a n  e a r l y  r a t i o n a l i s t ,  c o s m o p o l i t a n ,  a n d  c l a s s i c i s t ,  w h o  " u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  F i c t e  a n d  S c h l e i e r m a . c h e r ,  a n d  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n s  o f  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  •  . t o o k  a  d e e p  b a t h  o f  r o m a n t i c i s m  w h e r e i n  h e  r i d  
h i m s e l f  o f  a l l  t a i n t  o f  J a c o b i n i s m . " 3
1  
A l t h o u g h  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t  1 n  G e r m a n y  f i r s t  e x p r e s s e d  i t s e l f  i n  
2
8 F . r e d e r i c k  B .  A r t z ,  R e a c t i o n  a n d  R e v o l u t i o n ,  p p .  5 7 - 5 8 .  
2 9 F r e d e r i c k  B .  A r t z , R e a c t i o n  a n d  R e v o l u t i o n ,  p .  5 9 .  
J O F . r e d e r i c k  B .  A r t z , R e a c t i o n  a n d  R e v o l u t i o n ,  p .  5 8 .  
3 1 F r e d e r i c k  B .  A r t z , R e a c t i o n  a n d  R e v o l u t i o n ,  p .  5 9 .  
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l i t e r a t u r e  a n d  p o e t r y ,  e v e n t s  w i t h i n  G e r m a n y  s o o n  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  a  
p a r t i c u l a r  b r a n d  o f  r o m a n t i c i s m  n o t  m a n i f e s t e d  i n  a n y  o t h e r  c o u n t r y .  
T h e s e  e v e n t s  w e r e  a l l  t i e d  t o  t h e  G e r m a n  p r o b l e m  o f  d i s u n i t y  a n d  t h u s ,  
w h i l e  l i t e r a r y  r o m a n t i c i s m  l o n g e d  t o  f i n d  t h e  G e r m a n  s o u l ,  a  s p e c i a l  
b r a r d  o f  p o l i t i c a l  r o m a n t i c i s m  q u e s t e d  f o r  a  u n i f i e d  G e r m a n  n a t i o n .  
B o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  t h e  r e v o l u t i o n a r y  p o l i t i c a l  
a n d  c u l t u r a l  f o r c e s  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G e r m a n y ,  a s  I g g e r s  h a s  i n c l i -
e a t e d :  
T h e  l i t e r a r y  r e v i v a l  i n  G e r m a n y  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
i n v o l v e d  t h e  a t t e m p t  t o  f r e e  n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  i n f l u e n c e  
o f  F r e n c h  n e e - c l a s s i c  p a t t e r n s ,  a n d  w a s  f a r  m o r e  c o n s c i o u s  t h a n  
t h e  r o m a n t i c  s t i r r i n g s  e l s e w h e r e .  B u t ,  a o s t  i m p o r t a n t ,  G e r m a n  
p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m  a r o s e  i n  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  · F r e n c h  
l o m i n a t i o n  o f  G e r m a n y  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  
a n d  t h e  N a p o l e o n i c  v i c t o r i e s ,  a  s t r u g g l e  w h i c h  i n t e n s i f i e d  t h e  
a n t i - E n l i g h t e n m e n t  b i a s  o f  G e r m a n  p o l i t i c a l  t h o u g h t . 3 2  
I t  w a s  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  s t r o n g  G e r m a n  c u l t u r a l  a w a r e n e s s  m i n g l e d  w i t h  
t h e  h u m i l i a t i o n  o f  t h e  N a p o l e o n i c  w a r s  t h a t  m a d e  t h e  a n t i - E n l i g h t e n m e n t  
r e a c t i o n  i n  G e r m a n y  s o  u n i q u e .  
G e r m a n  r o m a n t i c i s m  t e n d s  t o  : e . l u d e  . .  d e s c r i p t i o n  b e c a u s e  1  t  w a s  n o t  
s o  m u c h  a  s y s t e m .  a s  a  s t a t e  o f  m i n d  o r  a  n e w  W e l t a n s c h a u u n g .  A l t h o l z '  
c l a i m  t h a t  ' ' i t  i s  a s  i m p o s s i b l e  t o  d e f i n e  r o m a n t i c i s m  a s  i t .  i s  t o  i g n o r e  
i t " . 3 3  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  f o r  i t  w a s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  r o m a n t i c i s m  t o  
c o n s i d e r  a l l  o f  l i f e  i n  a l l  i t s  v a r i e t y ,  t o  m e r e l y  t a k e  t h e  g i v e n  a s  
s u c h  a n d  t o  e m b r a c e  i t  a s  t h e  f u l l n e s s  o f  l i f e .  W e l c h  g i v e s  t h e  f o l l o w -
i n g  h i s t o r i c a l  d e f i n i t i o n  o f  r o m a n t i c i s m i  
3 2 c e o r g e  I g g e r ,  T h e  G e r m a n  C o n c e p t i o n  o f  H i s t o r y  ( C o n n e c t i c u t &  
W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p .  7 .  
3 3 J o s e f  L .  A l t h o l z  T h e  C h u r c h e s  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  
( N e w  Y o r k :  T h e  Bobbs-Me~ill C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  4 9 .  
H e r e  w e  m e a n  a b o v e  a l l  t h e  m o v e m e n t  b e g i n n i n g  i n  G e r m a n y  i n  
t h e  1 7 9 0 ' s  w h i c h  g a v e  i t s e l f  t h i s  n a m e .  S o m e  o f  t h e  i d e a s  o f  
t h i s  m o v e m e n t  h a d  b e e n  a n n o u n c e d  i n  R o u s s e a u  a n d  L e s s i n g ;  f o r  
i t s  n u r t u r e  H e r d e r  a n d  S c h i l l e r ,  a l o n g  w i t h  t h e  S t u r m  a n d  D r a n g  
m o v e m e n t ,  w e r e  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e ;  i t  c a m e  t o  f u l l  f l o w e r  i n  
l i t u r a t u r e  a n d  a s  a  W e l t a n s c h a u u n g  i n  N o v a l i s  a n d  t h e  S c h l e g e l s  
( e s p e c i a l l y  F r i e d . r i c h  S c h l e g e l ) ,  S c h l e i e r m a c h e r ,  a n d  F i c h t e ,  
G o r r e s  a n d  A d a m  M i i l . l e r ,  T i e c k  a n d  W a c h e n : r o d . e r .  S c h l e i e r m a . c h e r ' s  
S p e e c h e s  a n d  S o l i l o q u i e s  h a v e  b e e n  c a l l e d  i t s  t w o  c h i e f  m a n i - -
f e s t o s  i n  t h e  r e a l m  o f  r e l i g i o n ,  b u t  t h i s  r o m a n t i c i s m  • • •  w a s  
a l s o  o f  i m p o r t a n c e  f o r  t h e o l o g y  i n  H e g e l  a n d  S c h e l l i n g . 3 4  
B e c a u s e  R o m a n t i c i s m  i s  s o  s y s t e m a t i c a l l y  a m o r p h o u s  a n d  c o v e r s  s u c h  a  
l o n g  a n d  d i v e r s e  h i s t o r i c a l  d u r a t i o n ,  t h e  b e s t  a p p r o a c h  i s  t o  g i v e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  m o v e m e n t .  
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- '  P a u l  T i l l i c h ,  i n  a  l e c t u r e  s e r i e s  d e l i v e r e d  a t  t h e  D i v i n i t y  S c h o o l  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  h a s  g i v e n  s o m e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  R o m a n t i c  R e v o l t  w h i c h  a r e  n o t  o n l y  i n t e l l e c t u a l l y  p e n e t r a t i n g ,  b u t  
a l s o  h i g h l y  a p p r o p r i a t e  t o  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  
t r e a t m e n t  o f  G e r m a n  B o m a . n t i c i s m  w i l l  f o l l o w  h i s  c a t e g o r i e s . J S  T h e  f i r s t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  R o m a n t i c i s m ,  a c c o r d i n g  t o  T i l l i c h ,  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I n f i n i t e  a n d  f i n i t e  w h i c h  i s  a c t u a l l y  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  A b s o l u t e s  a n d  p a r t i c u l a r s  o r  i d e a s  a n d  h i s t o r y .  
H e r e ,  R o m a n t i c i s m  i s  p r e s e n t e d  a s  a  m o v e m e n t  a i m i n g  a t  a  b a l a n c e  b e t w e e n  
t h e  I n f i n i t e  a n d  f i n i t e .  R o m a n t i c i s m  i s  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  t e n d e n c y  t o  s e c u l a r i z e  h u m a n  a f f a i r s ,  a g a i n s t  t h e  t e n d e n c y  t o  s e e  
r e a l i t y  · a s  o p e r a t i n g  m e c h a n i s t i c a l l y ,  b u t  i t  i s  a n  o v e r - r e a c t i o n  b e c a u s e  
i t  u l t i m a t e l y  b r e a k s  t h e  b a l a n c e  i t  a l a s  a t .  T h u s ,  T i l l i c h  s a y s a  
3 4 c 1 a u 1 . e  W e l c h ,  P r o t e s t a n t  T h o u  h t  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r  V o l .  1 ,  
1 7 9 9 - 1 8 7 0  ( N e w  H a v e n s  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  9 7 2  ,  p .  5 2 .  
,  ,  J ? P a u l  T i l l i c h ,  P e r s  c t i  v e s  o n  1  h  a n d  2 0 t h  C e n t  P r o t e s t a n t  
T h e o l o g y  e d . ,  C a r l  E .  B r a a t e n  N e w  Y o r k s  H a r p e r  a n d  R o w  P u b l i s h e r s ,  
1 9 6 7 ) ,  p p .  ? 6 - 9 0 .  
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W e  h a v e  h e r e  t h e n  t h e  b r e a k i n g  t h r o u g h  o f  t h e  i n f i n i t e  a g a i n s t  
t h e  b a l a n c e  i t  h a d  i n  t h e  c l a s s i c a l  c r i t i c i s m  o r  n e g a t i o n  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t ,  t h e  r o m a n t i c  b r e a k t h r o u g h  o f  t h e  b a l a n c e  i n t o  t h e  
h o r i z o n t a l  l i n e . 3 6  
J u s t  w h a t  T i l l i c h  m e a n s  h e r e  b y  " t h e  r o m a n t i c  b r e a k t h r o u g h  o f  t h e  b a l a n c e  
i n t o  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e , "  i s  h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  G e r m a n  h i s t o r y  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t .  I t  i s  w h e n  t h e  p a r t i c u l a r  r o m a n t i c  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  b a l a n c e ,  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  i r o n i c ,  i s  a p p l i e d  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  f o r m  o f  c u l t u r e  t h a t  t h e  p r o b l e m s  a r i s e .  I r o n y ,  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r o m a n t i c  b a l a n c e ,  m e a n s ,  
t h a t  t h e  I n f i n i t e  i s  s u p e r i o r  t o  a n y  f i n i t e  c o n c r e t i o n  a n d  
d r i v e s  b e y o n d  t o  a n o t h e r  f i n i t e  c o n c r e t i o n .  T h e  e g o  o f  t h e  
r o m a n t i c i s t  • • •  i s  f r e e  f r o m  b o n d a g e  t o  t h e  c o n c r e t e  s i t u a t i o n .  
A  c o n c r e t e  s i t u a t i o n  m e a n s  b o t h  t h e  s p i r i t u a l  s i t u a t i o n ,  a  
c o n c r e t e  f o r m  o f  f a i t h ,  a n d  t h e  s i t u a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  h u m a n  
b e i n g s  • • •  r o m a n t i c i s m  d r i v e s  b e y o n d  a n y  ~ticular a c t u a l i z a -
t i o n  o f  t h e  I n f i n i t e  i n  a  f i n i t e  s i t u a t i o n . 3 7  
I t  w a s  t h e  i r o n y  w i t h i n  t h e  r o m a n t i c  b a l a n c e  o f  t h e  I n f i n i t e  a n d  f i n i t e  
w h i c h  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  b r e a k  b e t w e e n  r i g h t  a n d  l e f t - w i n g  H e g e l i a n s  
l a t e r .  T h e r e  a r e  t w o  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  f o r m  i s  
u n i m p o r t a n t  •  E i t h e r  o n e  s e e k s  m e a n i n g  i n  t h e  v a g u e  r e a l m  o f  t h e  c o m p l e t e l y  
t r a n s c e n d e n t ,  t h u s  i g n o r i n g  f o r m  a n d  s u c c u m b i n g  t o  a c o s m i s m ;  o r  o n e  a c c e p t s .  
t h e  r e l a t i v i t y  o f  f o r m  a n d  a t t e m p t s  t o  l i v e  w i t h i n  i t ,  t h u s  g i v i n g  u p  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  a b s o l u t e  k n o w l e d g e  a n d  a t  w o r s t  s u c c u m b i n g  t o  a t h e i s m .  
R o m a n t i c i s m  c a r r i e d  w i t h i n  i t  t h i s  p o t e n t i a l  g u l f  b e t w e e n  f o r m  a n d  c o n t e n t  
w h i c h  h a s  s i n c e  r e m a i n e d  a  p r o b l e m  f o r  t h e o l o g i c a l  s c i e n c e  e v e n  u n t o  t h e  
p r e s e n t .  I n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  G e r m a n y ,  t h i s  c h a s m  h a d  a  s o c i o l o g i c a l ,  
a s  w e l l  a s  a n  i n t e l l e c t u a l ,  e f f e c t .  
3 6 P a u l  T i l l i c h ,  P e r s p e c t i v e s .  
3 7 P a u l  T i l l i c h ,  P e r s p e c t i v e s .  
'  
T i l l i c h  g o e s  o n  t o  s a y a  
.  .  '  
•  •  •  
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N o w  t h i s  r o m a n t i c  i r o n y  b r e a k s  t h r o u g h  t h e  s o c i o l o g i c a l  f o r m s ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  L u t h e r a n  p a t e r n a l i s m ,  t h e  i d e a  o f  
t h e  f a m i l y ,  t h e  r e l a t i o n  o f  p a . r e n t s  t o  c h i l d r e n ,  t h e  p o l i t i c a l  
s t a b i l i t y ,  e t c .  A l l  t h e s e  f o r m s  n o w  b e c a m e  q u e s t i o n a b l e .  E v e r y  
s p e c i a l  c o n t e n t  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  E l . n " o p e a n  c o u n t r i e s  b e -
c a m e  a  m a t t e r  o f  " y e s "  a n d  . .  n o . "  I r o n y  d o e s  n o t  m e a n  s i m p l y  a n  
a t t a c k s  t h e r e  i s  a  " y e s "  i n  i t ,  b u t  t h e  " n o "  i s  p r e d o m i n a n t .  I t  
a l w a y s  s a y s  " n o "  a s  w e l l  t o  a  c o n c r e t e  s o l u t i o n  t o  l i f e ' s  
p r o b l e m s . J S  
A s  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  f o r m  a n d  c o n t e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  
J S  
f o r  e a . r l y  r o m a n t i c  t h i n k e r s ,  m a n y  b e g a n  t o  t u r n  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
S t a t e  a n d  t h e  C h u r c h ,  t o  p r o v i d e  s o m e  s o r t  o f  a b s o l u t e  d i r e c t i o n .  I t  i s  
w i t h i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  G e r m a n  n a t i o n  ( a n d  t h e  r e s u r -
g e n c e  o f  u l t r a m o n t a n i s m )  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d .  
T h e  S t a t e  i n c r e a s i n g l y  t o o k  o v e r  t h e  f u n c t i o n s  w h i c h  t h e  s e n s e  o f  G o d  h a d  
p r e v i o u s l y  f u l f i l l e d  u n t i l  t h e . S t a t e  b e c a m e  e v e r y t h i n g  i n  M a r x i s t  t h e o r y .  
S e c u l a r i s m  r e c e i v e d ,  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i t s  m o s t  p o w e r f u l  i m p u l s e .  
T h o s e  w h o  h a d  r e l i n q u i s h e d  t h e  h o p e  o f  t r a n s c e n d e n t  m e a n i n g  l o o k e d  t o  
t h e  S t a t e  t o  p r o v i d e  t h a t  m e a n i n g .  I n  t h e  s a m e  w a y ,  t h o s e  w h o  d e s p a i r e d  
o f  f i n d i n g  a n y  c o n t e n t  w i t h i n  t h e  f o r m  o f  h i s t o r y ,  b u t  w h o  w e r e  u n w i l l i n g  
t o  a c c e p t  t h e  f u l l  c o n s e q u e n c e s ,  f o u n d  t h e i r  t r a n s c e n d e n t  m e a n i n g  w i t h i n  
t h e  d o g m a  e f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  t h e  P o p e .  I m p o r t a n t  h e r e  i s  t h e  
w o r k  D u  P a p e  ( 1 8 1 9 )  b y  J o s e p h  d e  M a . i s t r e  i n  w h i c h  t h e  C h u r c h  w a s  p r e -
s e n t e d  a s  t h e  o n l y  u n i  v e r s a !  h o p e  f o r  m a n .  B o t h  N o v a l i s  a n d  S c h l e g e l  
r e s o r t e d  t o  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  e a r l y  b e c a m e  c o n v e r t s .  Z a c h a r i a s  
W e r n e r ,  w h o m  A r t z  c a l l s  " t h e  m o s t  e x t r e m e  a n d  f a n t a s t i c  o f  t h e  G e r m a n  
r o m a n t i c s , "  a n d  w h o  w a s  a  g r e a t  d e v o t e e  o f  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u ,  n o t  
o n l y  b e c a m e  a  C a t h o l i c  c o n v e r t  b u t  l a t e r  e n t e r e d  t h e  p r i e s t h o o d . 3 9  T h e  
L u t h e r a n  c h u r c h  a l s o  e x p e r i e n c e d  a  v e r y  c o n s e r v a t i v e  r e v i v a l  w h i c h  w a s  
J 8 P a u l  T i l l i c h ,  P e r s p e c t i v e s  • • •  ,  p .  8 9  •  
. 3 9 F . r e d e r i c k  B .  A r t z ,  R e a c t i o n  a m  R e v o l u t i o n ,  p .  6 0 .  
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e x t r e m e l y  c o n f e s s i o n a l  a n d  e m p h a s i z e d  d i s c i p l i n e ,  s a c r a m e n t s  a n d  d o c t r i n e .  
T h e  m o s t  f a m o u s  o f  t h e s e  c o n f e s s i o n a l  g r o u p s  w a s  c e n t e r e d  a t  E r l a n g e n  a n d  
b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  E r l a n g e n  s c h o o l .  T h i s  s c h o o l ,  w h i l e  d e f i n i t e l y  
c o n s e r v a t i v e ,  w a s  s t i l l  r e s p o n s i v e  t o  c r i t i c a l  s c h o l a r s h i p  a n d  s o u g h t  
t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i n i t e  a n d  
i n f i n i t e  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s ,  a n d  t h u s  i t  a d v a n c e d  t h e  k e n o t i c  t h e o r y  
o f  J e s u s '  p e r s o n  t o  e x p l a i n  b o t h  h i s  h u m a n i t y  a n d  d i v i n i t y .  I n  g e n e r a l ,  
t h e  p o l i t i c a l  r e a c t i o n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  o v e r - a l l  c o n s e r v a t i v e  m o o d  i n  
E u r o p e ,  a s  w a s  t h e  r e l i g i o u s  r e a c t i o n .  I n  f a c t ,  t h e s e  t w o  a r e a s  w o r k e d  
t o g e t h e r  t o  p r o m o t e  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t  a s  A l t h o l z  r e m a r k s ,  
T h e  c o n s e r v a t i v e  L u t h e r a n  r e v i v a l ,  t h o u g h  n o t  o f  P i e t i s t  o r i g i n ,  
d r e w  s t r e n g t h  f r o m  m o v e m e n t s  o f  r e l i g i o u s  a w a k e n i n g  a m o n g  t h e  
p e o p l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n s e r v a t i v e  L u t h e r n i s m  w a s  l i n k e d  t o  
t h e  c o u r t - c e n t e r e d  r e a c t i o n  a f t e r  1 8 4 8  b y  t h e  j u r i s t  F .  J .  S t a h l ,  
a  c o n v e r t  f r o m  J u d a i s m .  W i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  a u t h o r i t y  a n d  
c h u r c h  o r d e r ,  t h e  L u t h e r a n  r e v i v a l .  s h o w e d  m a r k e d  a f f i n i t i e s  w i t h  
b o t h  R o m a n  C a t h o l i c i s m  a n d  H i g h  C h u r c h  A n g l i c a n i s m . 4 0  
I n  s u m ,  t h e  f i r s t ,  a n d  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  R o m a n t i c i s m  w a s  i t s  t e n s i o n - f i l l e d  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n f i n i t e  a n d  
f i n i t e  w h i c h  i n c r e a s i n g l y  t e n d e d  t o w a r d s  t h e  i n f i n i t e  a n d  w a s ,  t h u s ,  
a l w a y s  i n  d a n g e r  o f  s a c r i f i c i n g  f o r m  t o  c o n t e n t .  W h e n  t h e  r o m a n t i c  
s y n t h e s i s  p u l l e d  a p a r t ,  t h e r e  w a s  a  m a d  s c r a m b l e  f o r  u n i v e r s a l  c e r t a i n t y ,  
w h i c h  s o m e  f o u n d  i n  t h e  S t a t e  w h i l e  o t h e r s  i n  t h e  C h u r c h .  S e e n  i n  t h i s  
p e r s p e c t i v e ,  t h e  r o m a n t i c  s y n t h e s i s  a m  i t s  f a i l u r e  g a v e  b i r t h  t o  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y  G e r m a n  m o v e m e n t s  s u c h  a s  n a t i o n a l i s m ,  h i s t o r i c i s m ,  s e c u -
l a r i s m ,  a n d  m a t e r i a l i s m ,  a s  w e l l  a s  a n  o v e r - a l l  f r a g m e n t a t i o n  withi~ 
G e r m a n  s o c i e t y ,  
A  s e c o n d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  G e r m a n  R o m a n t i c i s m  w h i c h  T i l l i c h  n o t e s  
4 0 J o s e f  L .  A l t h o l z , T h e  C h u r c h e s  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  p .  1 0 ( .  
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i s  t h a t  a s p e c t  o f  R o m a n t i c i s m  w h i c h  i s  m o s t  r e a d i l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ,  
i . e .  t h e  e m o t i o n a l  a m  a e s t h e t i c  e l e m e n t .  T h e  e m o t i o n a l i s m  o f  R o m a n t i c i s m  
i s  n o t  t o  b e  i d e n t i f i e d  s o  m u c h  w i t h  t h e  ~ctua.l e x p r e s s i o n  o f  h u m a n  emo~ 
t i o n s  a s  i t  i s  w i t h  t h e  i n t u i t i v e  a w a r e n e s s  o f  t h e  i n f i n i t e  w i t h i n  t h e  
f i n i t e .  T h u s ,  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  c l o s e l y  t i e d  u p  w i t h  t h e  r o m a n t i c  
b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n f i n i t e  a m  f i n i t e .  R o m a n t i c i s m  a i m e d  a t  u n d e r -
s t a n d i n g  l i f e  i n  a  w h o l i s t i c  w a y .  I t  d i d  n o t  s e e k  t o  d e b a s e  t h e  m o r a l  
i m p e r a t i v e  i n  m a n  n o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s c i e n t i f i c  c o n s i d e r a t i o n  
i n  n a t u r e  b u t  r a t h e r  i n  c o n s i d e r i n g  b o t h  t h e s e  t h i n g s  a s k e d  t h e  q u e s t i o n :  
" I s  t h e r e  s o m e t h i n g  i n  n a t u r e  w h i c h ,  s o  t o  s p e a k ,  f u l f i l l s  t h e  c o m m a n d s  
o f  t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e  a n d . '  t r a n s c e n d s  t h e  m e r e  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  
n a . t u r e ? " 4 1  T h i s  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  R o m a n t i c i s m  i s  p r o b a b l y  
t h e  m o s t  v i s i b l e  o f  a n y ,  i t  i s  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r o m a n t i c  
W e l t a n s c h a u u n g  w h i c h  b r e a k s  t h r o u g h  i n  a l m o s t  e v e r y  a s p e c t  o f  l i f e ,  f o r  
e x a m p l e  i n  a r t  a n d  m u s i c .  I n  a r t ,  t h e  e p i t o m i c  n e o - c l a s s i c a l  w o r k s  o f  
D a v i d  g i v e  w a y  t o  t h e  r o m a n t i c  w o r k s  o f  G e r i c a u l t  a n d  D e l a i r o i x ,  w h i l e  
i n  m u s i c ,  t h e  b a l a n c e d  r e s o l u t e  s t r u c t u r e  o f  H a y d n  ' · s  c h a m b e r  m u s i c  g i v e s  
w a y  t o  t h e  i n c r e a s i n g  o p e n  s t y l e  o f  B e e t h o v e n .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  
e x a m p l e s  i s  a n  u n d e r l y i n g  t h i r s t  f o r  l i f e .  a n  o v e r a l l  d e s i r e  f o r  t o t a l  
i m m e r s i o n  i n  l i f e  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  a w a r e n e s s  o f  a w e  b e f o r e  t h e  u n i v e r s e .  
N o v a l i s  w r o t e ,  " T h e  r o m a n t i c  s t t d i e s  l i f e  a s  t h e  p a i n t e r ,  t h e  m u s i c i a n  a n d  
e n g i n e e r  s t a : l y  c o l o u r ,  s o u n d  a n d  p o w e r .  I t  i s  a  c a r e f u l  s t  m y  o f  l i f e  
w h i c h  i s  t h e  m a . k i n g  o f  t h e  r o m a n t i c .  " 4 2  T h e  B o u . n t i c  B e v o l t ; ; a l s f ; ; .  . .  h a d  
a · · 1 p z - o f i > u n d . · · . 1 m p 8 . c t r : - o n  t h e o l o g y  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  w o r k s  o f  S c h e l l i n g ,  
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S c h l e i e r m a . c h e r ,  a m  a l s o  H e g e l ,  b u t  t h i s  p o i n t  w i l l  b e  t a k e n  u p  i n  
c o n s i d e r i n g  t h e i r  i m p a c t  o n  B a u r ' s  t h e o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  t h i r d  a n d  f i n a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  R o m a n t i c i s m  t o  b e  c o n s i d e r e d  
h e r e ,  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  r o m a n t i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p a s t  a n d  i t s  c o n s i -
d e r e d  v a l u a t i o n  o f  t r a d i t i o n .  A c c o r d i n g  t o  T i l l i c h  " h e r e  t h e  c o n f l i c t  
w i t h  E n l i g h t e n m e n t  w a s  e s p e c i a l l y  g r e a t  •  . . 4 3  T h e  E n l i g h t e n m e n t  a t t i t u d e  
t o w a r d s  h i s t o r y  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  n e g a t i v e ,  b u t  i t  d i d  n o t  h i g h l y  
v a l u e  t h e  p a s t .  T h e  p a s t  w a s  a l w a y s  s e e n  a r d  e v a l u a t e d  i n  r e f e r e n c e  t o  
t h e  p r e s e n t .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h i s  a t t i t u d e  i s  G .  E .  L e a s i n g ' s  
E d u c a t i o n  o f  t h e  H u m a n  R a c e ,  w h i c h  p o r t r a y e d  w o r l d  h i s t o r y  a s  t h e  g r a d u a l  
a w a k e n i n g  o r  e n l i g h t e n m e n t  o f  m a n k i n d .  T h e  p a . s t  w a s  n o t  v a l u e d  a t  a l l  
o n  i t s  o w n  t e r m s  o r  f o r  i t s  o w n  s a k e ,  r a t h e r  i t  w a s  c o n s i d e r e d  d i s p o s a b l e ,  
a n  a r c h a i c  s t a g e  i n  m a . n ' s  d e v e l o p m e n t  w h i c h  h e  h a d  o u t g r o w n .  T h e  E n l i g h t -
e n m e n t  c o n c e p t  o f  h i s t o r y  w a s  a  n a i v e  m e c h a n i s t i c  v i e w  w h i c h  p i c t u r e d  m a n  
a s  a l m o s t  o u t s i d e  o f  h i s t o r y  b y  v i r t u e  o f  h i s  r e a s o n .  T h u s ,  h e  c o u l d  
e v a l u a t e  h i s t o r y  f r o m  a  s u p e r i o r  v a n t a g e  p o i n t  a n d  p a s s  j u d g m e n t  o n  i t  
b y  v i r t u e  o f  h i s  m o r e  a b s o l u t e  u n d e r s t a n d i n g .  
R o m a n t i c i s m  u t t e r l y  d e m o l i s h e d  t h i s  n a i v e  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  
a n d  u l t i m a t e l y  s u c c e e d e d  i n  p l a c i n g  m a n  b a c k  i n t o  t h e  h i s t o r i c  p r o c e s s .  
t . r h e  r e a l i z a .  t i  o n  o f  t h e  i n : f i n i  t e  w i t h i n  t h e .  : f l n : i  t e i ,  1  n o t e d · ,  , a b ' O v e  ; · ·  C & \ 2 S e d  · .  
t h e  r o m a n t i c  t o  l o o k  f o r  t h e  i n f i n i t e  w i t h i n  p a s t  h i s t o r i c a l  i n d i v i d u a l s ,  
a n d  t h u s  t o  u n d e r s t a n d  h i s t o r i c a l  e p o c h s  o n  t h e i r  o w n  t e r m s .  T h e  p a s t  
w a s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  r e v e l a t o r y  s i g n i f i c a n c e  i t s e l f .  T h e  E n l i g h t e n m e n t  
m e c h a n i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  b e g a n  t o  g i v e  w a y  t o  a  n e w  o r g a n i c  
c o n c e p t  w h i c h  f u l l y  a p p r e c i a t e d  a n d  r e v e l l e d  i n  t h e  c o m p l e t e  v a r i e t y '  i n  
4 J P a u l  T i l l i c h  P e r s p e c t i v e s  • • •  ,  p .  B J .  
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h i s t o r y .  F o r  N o v a l i s ,  t h e  t h e m e  o f  h i s t o r y  w a s  " p r o c e s s  a n d  e v e r -
i n c r e a s i n g  u n f o l d i n g s , " 4 4  a n d  n o  a s p e c t  o f  t h i s  u n f o l d i n g  w a s  e n t i r e l y  
s e p a r a t e  f r o m  t h e  w h o l e .  H i s t o r y  w a s  c o n c e i v e d  o f  a s  a  g r e a t  o r g a n i s m  
o r  p l a n t  w h i c h  g r e w  a n d  d e v e l o p e d  t h r o u g h  d i f f e r e n t  s t a g e s ,  b u t  w a s  
a l w a y s  s t r a i n i n g  t o w a r d  t h e  c o m p l e t e  r e a l i z a t i o n  o f  i t s  o r i g i n a l  i d e a .  
B u t  R o m a n t i c i s m  d i d  n o t  m a i n t a i n  t h e  s a m e  s e n s e  o f  c o s m o p o l i t a n i s m  t h a t  
h a d  c h a r a c t e r i z e d  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  f o r  d i f f e r e n t  n a t i o n s  w e r e  l i k e  
s e p a r a t e  p l a n t s  g r o w i n g  a n d  r e a l i z i n g  d i s t i n c t  i d e a s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n i c  W a r s  w e r e  a  g r e a t  c h e c k  o n  a  c o s m o -
p o l i t a n i s m  w h i c h  m i g h t  h a v e  p r o d u c e d  a  s e n s e  o f  u n i v e r s a l  h i s t o r y .  I n -
s t e a d ,  w h a t  i n c r e a s i n g l y  e m e r g e d  i n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r i o g r a p h y  
w e r e  n a t i o n a l  h i s t o r i e s  d e v e l o p e d  a r o u n d  a n  i d e a  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  
t h e  o r i g i n a l  i d e a  o f  t h a t  n a t i o n .  J a n o s i  w r i t e s :  
T h e  r o m a n t i c s  b e l i e v e d  t h a t  e a c h  o r g a n i s m  h a d  i t s  o w n  l i f e ,  
d i s t i n c t  f r o m  t h a t  o f  i t s  p a r t s ;  t h a t  i t  d e v e l o p e d  a n d  a t  t i m e s  
c h a n g e d  u n c o n s c i o u s l y ;  t h a t  i t  u n d e r w e n t  i n f l u e n c e s  a n d  e x e r t e d  
i t s  o w n  i n f l u e n c e ,  t h o u g l : l  t h e  a c t i v e  a s p e c t s  w e r e  l e s s  s t r e s s e d  
b y  t h e  r o m a n t i c s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  G o e t h i a n  p a r a l l e l  o f  
p l a n t  l i f e . 4 5  
H i s t o r i c i s m  
T h e  r o m a n t i c  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  h a d  p r o f o u n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  
h i s t o r i o g r a p h y  a n d  t h e  g r o w t h  o f  t h e  H i s t o r i c i s t  M o v e m e n t  i n  G e r m a n y .  
I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  n a m e  J o h a n n  G o t t f r i e d  v o n  H e r d e r  i s  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  f o r  i t  w a s  h e  w h o  f i r s t  l a i d  d o w n  m a n y  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n -
c e p t i o n s  o f  H i s t o r i c i s m .  H e r d e r  i s  a  t r a n s i t i o n a r y  f i g u r e  w h o  b r i d g e s  
4 4 ? ! - i e d r i c h  E n g e l  J a n o s i ,  T h e  G r o w t h  o f  G e r m a n  H i s t o r i c i s m  i n  J o h n ' s  
H o p k i n s  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  i n  H i s t o r i c a l  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  S e r i e s  
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t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  R o m a n t i c  p e r i o d s  f o r  a l t h o u g h  h e  a d h e r e s  t o  t h e  
c o n c e p t  o f  i n d i v i d u a l i t y  a m o n g  a l l  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a ,  a l t h o u g h  h e  
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r e j o i c e s  i n  t h e  v a r i e t y  a n d  p l u r a l i t y  o f  h i s t o r y ,  h e  m a i n t a i n s  c o n n e c t i o n s  
w i t h  t h e  E n l i g h t e n m e n t  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  m a n  i s  s t i l l  c a p a b l e  o f  g r a s p i n g  
t h e  e s s e n c e  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  v a r i e t y . 4 6  T h u s ,  f o r  H e r d e r ,  t h e  h i s t o r i a n  
s t i l l  s t a n d s  s o m e w h a t  o u t s i d e  o f  h i s t o r y ,  h e  s t i l l  r e m a i n s  t h e  s u b j e c t i v e  
o b s e r v e r .  A s  R o m a n t i c i s m  p r o g r e s s e d .  l e s s  a n d  l e s s  c o n f i d e n c e  w a s  p l a c e d  
i n  m a . n ' s  s u b j e c t i v e  p o i n t  o f  r e f e r e n c e ,  a s  t h e  i d e a  o f  t h e  h i s t o r i c i t y  
o f  a l l  e x i s t e n c e  g r a d u a l l y  d a w n e d  o n  h i s t o r i a n s .  
E v e n  i n  s o m e  o f  H e r d e r ' s  e a r l i e s t  w o r k ,  h e  e s t a b l i s h e d  h i s  c o n c e p t  
o f  t h e  H u m a n i t a t s i d e a l ,  a n  i d e a  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  I g g e r ,  s t r e s s e d  t h a t  
" e v e r y  a g e  m u s t  b e  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  i t s  o w n  i m m e d i a t e  v a l u e s 1  t h a t  t h e r e  
i s  n o  p r o g r e s s  o r  d e c l i n e  i n  h i s t o r y ,  o n l y  v i r t u e  f i l l e d  d i v e r s i t y . • . 4 7  
H e r d e r ' s  E n l i g h t e n m e n t  r o o t s  a r e  e v i d e n t  i n  h i s  i n t e r e s t  i n  u n i v e r s a l  
h i s t o r y  a n d  i n  h i s  c o s m o p o l i t a n  c o n c e p t i o n  o f  a l l  c u l t u r e s  e v e n  t h o u g h  
o u t w a r d l y  d i v e r s e .  F o r  H e r d e r  t h e r e  i s ,  w i t h i n  t h e  d i v e r s i t y ,  a  m e a n i n g -
f u l  p r o c e s s  w h i c h  i s  g u i d e d  b y  t h e  s o v e r e i g n  G o d .  I g g e r  s a y s  o f  h i m :  
T h e  H i s t o r i c i s m  o f  H e r d e r  r e s t s  u p o n  t h e  f i r m  b e l i e f  t h a t  t h e r e  
i s  a  D i v i n e  p u r p o s e  i n  h i s t o r y ,  t h a t  " P r o v i d e n c e  g u i d e s  t h e  p a . t h  
o f  d e v e l o p m e n t  o n w a r d " .  A l l  o f  n a t u r e  a n d  o f  h i s t o r y  r e f l e c t  
G o d .  H e r d e r  c o m p a r e s  h i s t o r y  t o  a  s t r e a m  r u s h i n g  t o  t h e  o c e a n  
o r  t o  a  g r o w i n g  t r e e .  H i s t o r y  i s  i n d e e d  m e a n i n g f u l ,  t h e  s c e n e  
o f  a  g u i d i n g  i n t e n t i o n  o n  e a r t h ,  a l t h o u g h  w e  d o  n o t  p e r c e i v e  
t h i s  u l t i m a t e  p u r p o s e  a t  o n c e .  B a s i c a l l y ,  m a n k i n d  i s  s t i l l  
o n e ,  a c c o r d i n g  t o  H e r d e r ,  h o w e v e r  t h e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y  i s  n o t  
f o u n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  e v e n t s  t o w a r d  a  r a t i o n a l  e n d  b u t  i n  
t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  w a y s  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  m i n d  e x p r e s s e s  
i t s e l f  i n - t h e  d i v e r s i t y  o f  n a t i o n s . 4 8  
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T h u s ,  H e r d e r ' s  w o r k  i s  a n  i m p o r t a n t  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a  n e w  c o n c e p t i o n  
o f  h i s t o r y  b u t  f a l l s  s h o r t  o f  t h e  t r u e  r o m a n t i c  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  
w h i c h  w a s  e v e n  m o r e  i n d i v i d u a l i s t i c .  I t  w a s  H e r d e r ' s  i d e a s  t h r o u g h  t h e  
c r u c i b l e  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n i c  w a r s  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  
h i s t o r i c i s t  t r a d i t i o n  i n  G e r m a n y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A s  L o r d  
A c t o n  o n c e  w r o t e ,  ' ' H i s t o r i c a l  w r i t i n g  w a s  o l d ,  b u t  h i s t o r i c a l  t h i n k i n g  
w a s  n e w  i n  G e r m a n y  w h e n  1  t  s p r a n g  f r o m  t h e  s h o c k  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  . . .  4 9  
G e o r g e  I g g e r  h a s  p r o v i d e d  a  c o n v e n i e n t  s u m m a r y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
R e v o l u t i o n  o n  G e r m a n  s o c i e t y ,  a n 4  e > n  G e r m a n  h i s t o r i c a l  t h i n k i n g .  H i s  
t h r e e  p o i n t s  f o l l o w  t h e  c h r o n o l o g i c a l  s t a g e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  G e r m a n  
H i s t o r i c i s m .  
1 .  T h e  E n l i g h t e n m e n t  f a i t h  i n  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  e t h i c a l  
a n d  p o l i t i c a l  v a l u e s ,  w h i c h  h a d  b e e n  a l r e a d y  c h a l l e n g e d  b e f o r e  
t h e  R e v o l u t i o n ,  w a s  n o w  c o m p l e t e l y  s h a t t e r e d  • • •  G e r m a n  e d u c a t e d  
o p i n i o n  n o w  a g r e e d  t h a t  a l l  v a l u e s  a n d  r i g h t s  w e r e  o f  h i s t o r i c  
a n d  n a t i o n a l  o r i g i n  a n d  t h a t  a l i e n  i n s t i t u t i o n s  c o u l d  n o t  b e  
t r a n s p l a n t e d  t o  G e r m a n  s o i l .  
2 .  T h e  c o n c e p t  o f  t h e  n a t i o n  h a d  c h a n g e d  f u n d a m e n t a l l y .  ( S t a t e s  
a n d  c u l t u r e s  w e r e  n o  l o n g e r  v i e w e d  a s  a l l  c o n t r i b u t i n g  e q u a l l y  
t o  a  w o r l d  g a r d e n ) .  N a t i o n a l i s m  n o  l o n g e r  u n i t e d ,  . i t ·  d i v i d e d .  -
3 .  F i n a l l y ,  t h e  S t a t e  o c c u p i e s  a  v e r y  d i f f e r e n t  r o l e .  F i c h t e ,  
w h o  h a d  w r i t t e n  i n  1 ? < j . f . ,  t h a t  " t h e  a i m  o f  a l l  g o v e r n m e n t "  i s  
" t o  m a k e  g o v e r n m e n t  s u p e r f l u o u s ' ' ,  w r o t e  i n  1 8 0 7  t h a t  ' ' t h e r e  
i s  n e i t h e r  l a w  n o r  r i g h t  e x c e p t  t h e  l a w  o f  t h e  s t r o n g e r " . 5 0  
T h e  R o m a n t i c  M o v e m e n t  r e a c t e d  a g a i n s t  t h e  e x t r e m e  r a t i o n a l i s m  o f  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  a n d  s o u g h t  t o  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  i n f i n i t e  a n d  
f i n i t e  w i t h i n  h u m a n  h i s t o r y .  H e r d e r  a p p e a r s  t o  h a v e  a t t e m p t e d  j u s t  t h i s ,  
t o  r e t a i n  a  s e n s e  o f  c o s m o p o l i t a n i s m  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  g i v i n g  
s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  t r e m e n d o u s  i n d i v i d u a l i t y  o f  h i s t o r y .  T h i s  
c o u l d  o n l y  b e  d o n e  a s  l o n g  a s  a n  a d e q u a t e  s y n t h e t i c  m o d e l  e x i s t e d  t o  
4 9 Q u o t e d  i n  Janos~The G r o w t h  o f  G e r m a n  H i s t o r i c i s m ,  p .  3 9 .  
5 0 G e m : g e  I g g e : t ;  T h e  G e r m a n  C o n c e p t i o n  o f  H i s t c g y ,  p p .  4 0 - 4 3 .  
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d e a l  w i t h  t h e  t e n s i o n .  B u t  a s  T i l l i c h  h a s  i n d i c a t e d ,  t h e  i r o n i c  n a t u r e  
o f  t h e  r o m a n t i c  s y n t h e s i s  w a s  n o t  a d e q u a t e  t o  h o l d  t h e  t w o  e l e m e n t s  
t o g e t h e r .  A l t h o u g h  i n i t i a l l y  R o m a n t i c i s m  s a i d  b o t h  " y e s "  a n d  " n o "  t o  
h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n s ,  t h e  " n o "  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p r e d o m i n a n t .  W i t h  
t h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  r o m a n t i c  s y n t h e s i s ,  c a m e  t h e  u t t e r  r e l a t i v i z a . t i o n  
o f  t h e  f o r m  o f  c u l t u r e  a r d  c o n s e q u e n t l y  t h e  u t t e r  t r a n s c e n d e n t a l i z a . t i o n  
o f  i t s  c o n t e n t  i n t o  t h e  m y s t i c a l  u n c o n s c i o u s n e s s .  T h e  f o r m  o f  h i s t o r y  
i n c r e a s i n g l y  b e c a m e  t h e  o n l y  c o n c e r n  o f  h i s t o r i o g r a p h y ,  w h i l e  s p e c u l a t i o n  
a s  t o  i t s  m e a n i n g  w a s  a v o i d e d  o r  r e l e g a t e d  t o  p h i l o s o p h y  o r  t h e o l o g y .  I t  
w a s  o u t  o f  t h e s e  e v e n t s  th~t t h e  m c x l e r n  d i s c i p l i n e  o f  h i s t o r y  e m e r g e d .  
N o  o n e  i s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e g a r d  t h a n  L e o p o l d  v o n  R a n k e  
w h o m  F r i t z  S t e r n  h a s  c a l l e d  " t h e  f a t h e r  a s  w e l l  a s  t h e  m a s t e r  o f  m o d e r n  
h i s t o r i c a l  s c h o l a r s h i p . " 5 1  R a n k e  w a s  n o t  a t  a l l  c o n c e r n e d  w i t h  j t r i g i n g  
t h e  p a . s t ,  ' D r - :  i n s t r u c t i n g · i  t h e .  · p r e s e n t ,  b u t  r a t h e r  w i t h  h i s t o r y  i t s e l f .  
H i s  c o n c e r n  f o r  t h e  f o r m  o f  h i s t o r y  d i d  n o t  a r i s e  o u t  o f  a  b e l i e f  t h a t  
h i s t o r y  w a s  m e a n i n g l e s s ,  a n d  t h a t ,  t h e r e f o r e ,  a l l  t h a t  r e m a i n s  f o r  t h e  
h i s t o r i a n  a r e  p a r t i c u l a r s  •  R a n k e  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  m e a n i n g  t o  
h i s t o r y .  B u t  w h a t  R a n k e  o b j e c t e d  t o  w a s  t h e  m e t h o d  o f  i m p o s i n g  u p o n  
h i s t o r y  s o m e  s p e c u l a t i v e  s c h e m e  w h i c h  o n l y  s u c c e e d e d  i n  d i s t o r t i n g  
h i s t o r i c a l  f a c t s  a n d  p r e v e n t i n g  a  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r i c a l  
e p o c h s .  H i s  m e t h o d  o f  w r i t i n g  h i s t o r y  c o n s i s t e d  o f  a  t w o f o l d  a p p r o a c h ;  
f i r s t ,  g a t h e r ,  e s t a b l i s h  a n d  a n a l y z e  t h e  f a c t s ,  a m  s e c o n d ,  s e a r c h  a m o n g  
t h e  f a c t s  f o r  t r e n d s  t o  u n c o v e r  t h e  u n i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e p o c h  a n d  
b r i n g  t h e  f a c t s  t o g e t h e r  i n t o  a  s y n t h e s i s .  T h e  a i m  o f  h i s  m e t h o d  w a s  
5 1 F r i t z  S t e r n  e d . ,  T h e  V a r i e t i e s  o f  H i s t o r y  ( 1 s t  V a n t a g e  B o o k s  
E d i t i o n ;  N e w  Y o r k s  R a r d o m  H o u s e ,  1 9 7 3 ) ,  p .  , 5 4 .  
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s i m p l y  t o  w r i t e  h i s t o r y  a s  i t  h a d  a c t u a l l y  h a p p e n e d .  I f  t h e  h i s t o r i a n  
d o e s  h i s  w o r k  w e l l ,  a c c o r d i n g  t o  R a n k e ,  " w h i l e  h e  r e f l e c t s  o n  t h e  p a r t i e -
u l a r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o r l d  i n  g e n e r a l  w i l l  b e c o m e  a p p a r e n t  t o  
h i m . " 5 2  T h u s ,  w h a t  w a s  u n i q u e  i n  R a n k e  w a s  h i s  r e s o l u t i o n  t o  s t a r t  w i t h  
t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  r a t h e r  t h a n  w i t h  a  s p e c u l a t i v e  m o d . e l .  W h a t e v e r  t h e  
m e a n i n g  o f  h i s t o r y  m i g h t  b e ,  i t  w a s  u l t i m a t e l y  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  f a c t s  
t h e m s e l v e s  a r x l  n o t  i n  s p e c u l a t i v e  c o n c e p t s .  R a n k e  c a r r i e d  h i s  r e j e c t i o n  
o f  s p e c u l a t i o n  i n  h i s t o r i o g r a p h y  o n e  s t e p  f u r t h e r  b y  n o t  o n l y  r e j e c t i n g  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  h u m a n  s p e c u l a t i v e  s y s t e m s  u p o n  h i s t o r i c a l  e v e n t s  b u t  
a l s o  r e j e c t i n g  a n y  n o t i o n  o f  a  d i v i n e  g u i d i n g  h a n d  b e h i n d  t h e  e v e n t s  o f  
h i s t o r y ,  i . e .  d e t e r m i n i s m .  F o r  h i m ,  h i s t o r y  w a s  t h e  r e a l m  o f  b e c o m i n g ,  
p r o d u c e d  o u t  o f  t h e  f r e e  i n t e r c h a n g e  o f  h i s t o r i c a l  i n d i v i d u a l s  i n  p r o x i m -
i t y  w i t h  o n e  a n o t h e r .  T h u s ,  h i s t o r y  ( i . e .  t h e  f a c t s )  i s  s u f f i c i e n t  t o  
e x p l a i n  h i s t o r y  { 1 . e .  t h e  m e a n i n g ) .  H e  w r o t e :  
W e  m u s t  c o n c e d e  t h a t  h i s t o r y  c a n  n e v e r  p o s s e s s  t h e  u n i t y  o f  
a  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m ,  b u t  i t  d o e s  h a v e  a n d  i n n e r  c o n n e c t i o n  
o f  i t s  o w n .  W e  s e e  b e f o r e  u s  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  f o l l o w  o n e  
a n o t h e r .  I f  I  s~y " c o n d i t i o n e d " ,  I  c e r t a i n l y  d o  n o t  m e a n  c o n d i -
t i o n e d  t h r o u g h  a b s o l u t e  n e c e s s i t y .  T h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  r a t h e r  
t h a t  h u m a n  f r e e d o m  m a k e s  i t s  a p p e a r a n c e  e v e r y w h e r e ,  a n d  t h e  
g r e a t e s t  a t t r a c t i o n  o f  h i s t o r y  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  d e a l s  
w i t h  t h e  s c e n e s  o f  t h i s  f r e e d o m . 5 3  
R a n k e  h i m s e l f  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  t r a n s i t i o n a r y  f i g u r e  b e c a u s e  
h e  s t i l l  h o l d s  o n t o  t h e  E n l i g h t e n m e n t  c o n f i d e n c e  i n  m a n ' s  a b i l i t y  t o  k n o w  
t h e  p a . s t  a s  i t  a c t u a l l y  h a p p e n e d .  I n  l a t e r  h i s t o r i c i s m  n o t  o n l y  i s  h i s -
t o r y  s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  h i s t o r y ;  h i s t o r y  i s  n o w  s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  
. 5 2 F r i t z  S t e r n  e d . ,  T h e  V a r i e t i e s  o f  H i s t o r y ,  p .  5 9 .  
5 3 F r i t z  S t e r n  e d . ,  T h e  V a r i e t i e s  o f  H i s t o r y ,  p .  6 0 .  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . _ _ .  . . . . .  » { I '  -~,_.. ! • . . ; . - . . ' ° ' T ' { r  r  . . . .  _ . .  ~ " " ¥ '  
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t h e  h i s t o r i a n  •  . 5 4  
S U M M A R Y  
T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  G e r m a n y  w a s  a  c o m p l i c a t e d  t i m e  o f  u p -
h e a v a l  w h i c h  m a r k s  t h e  b i r t h  o f  m o d e r n  G e r m a n y .  T h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  
w a s  t h e  c a t a l y s t  w h e r e b y  a  g r o w i n g  G e r m a n  c u l t u r a l  c o n s c i o u s n e s s ,  w a s  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  i n t e n s e  G e r m a n  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s .  
T h e  p h i l o s o p h i c a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  R o m a n t i c  Rev~lt h a d  b e e n  
p r e p a r e d  e a r l i e r  b y  K a n t  i n  h i s  s e p a r a t i o n  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  i n t o  t h e  
r e a l m s  o f  t h e  n o u m e n a l  a n d  p h e n o m e n a l .  H e r e ,  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  h i s t o r y  
s u f f e r e d ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  T h e  N a p o l e o n i c  w a r s  a l s o  h e l p e d  t o  g i v e  
b i r t h  t o  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t  i n  G e r m a n y  b y  d i s i l l u s i o n i n g  m a n y  G e r m a n  
i n t e l l e c t u a l s  c o n c e r n i n g  t h e  v i a b i l i t y  o f  s u c h  E n l i g h t e n m e n t  i d e a s  a s  
. 5 4 L a t e r  h i s t o r i c i s m ,  r e a c t i n g  a g a i n s t  t h e  p o s i t i v i s t i c  t h e o r i e s  
o f  A u g u s t  C o m t e  a n d  J .  S .  M i l l ,  i n s i s t e d  o n  a n  e v e n  m o r e  r a d i c a l  c o n c e p -
t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  m a n .  T h e  n a m e  o f  W i l h e l m  D i l t h e y  i s  h e r e  
i m p o r t a n t .  F o r  h i m ,  h i s t o r y  d e m a n d s  i t s  o w n  m e t h o d s  o f  c o n d u c t  s i n c e  
h i s t o r i c a l  k n o w l e d g e  d i f f e r s  i n  e s s e n c e  f r o m  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e .  
H e  w r i t e s :  A l l  k n o w l e d g e  i s  k n o w l e d g e  o f  e x p e r i e n c e ;  b u t  t h e  o r i g i n a l  
u n i t y  o f  a l l  e x p e r i e n c e  a n d  i t s  r e s u l t i n g  v a l i d i t y  a . r e  c o n d i t i o n e d  b y  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  m o l d  t h e  c o n s c i o u s n e s s  w i t h i n  w h i c h  i t  a r i s e s ,  i . e .  
b y  t h e  w h o l e  o f  o u r  n a t u r e .  T h i s  s t a n d p o i n t ,  w h i c h  c o n s i s t e n t l y  r e a l i z e s  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  g o i n g  b e h i n d  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  o f  s e e i n g  a s  i t  w e r e  
w i t h o u t  a n  e y e  o r  d i r e c t i n g  t h e  g a z e  o f  k n o w l e d g e  b e h i n d  t h e  e y e  i t s e l f ,  
I  c a l l  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  s t a n d p o i n t ;  m o d e r n  k n o w l e d g e  c a n  r e c o g n i z e  
n o  o t h e r .  Q u o t e d  i n  C .  G .  R a n d ,  " T w o  M e a n i n g s  o f  H i s t o r i c i s m  i n  t h e  
W r i t i n g s  o f  D i l t h e y ,  T r o e l t s c h ,  a n d  M e i n e c k e " ,  J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r y  
o f  I d e a s ,  2 5  ( O c t . - D e c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  5 0 7 .  T h i s  w a s  a  l a t e r  d e v e l o p m e n t  i n  
h i s t o r i c i s m  a n d  w a s  n o t  a  c o n s u m i n g  p r o b l e m  f o r  B a u r ,  y e t  i t  d o e s  r a i s e  
p r o b l e m s  f o r  h i s  p r o p o s e d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  a s  w e l l  a s  
t h e  C h u r c h .  B a u r ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  N .  T .  d o c u m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n d i -
c a t e s  t h a t  h e  b e l i e v e d  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w r i t i n g  h i s t o r y  a s  i t  a c t u -
a l l y  h a p p e n e d ,  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  R a n k e  d i d ,  t h u s  h e  d o e s  t r e a t  t h e s e  
s o u r c e s  n a i v e l y .  T h e  m o r e  d i f f i c u l t  t h e o l o g i c a l  p r o b l e m s  r a i s e d  b y  
D i l t h e y  p r o v i d e d  t h e  g r i s t  f o r  t h e  w o r k  o f  E r n s t  T r o e l t s c h ,  i n  h i s  
T h e  A b s o l u t e n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n s  t r a n s .  
D a v i d  R e i d ,  R i c h m o n d ,  V i r g i n i a :  J o h n  K n o x  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
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n a t u r a l  l a w  a n d  a  c o s m o p o l i t a n  E u r o p e a n  c u l t u r e .  A s  t h e  e a r l i e r  q u o t e d  
r e m a r k  o f  I g g e r s  i n d i c a t e s ,  " G e r m a n  e d u c a t e d  o p i n i o n  n o w  a g r e e d  t h a t  a l l  
v a l u e s  a n d  r i g h t s  w e r e  o f  h i s t o r i c  a n d  n a t i o n a l  o r i g i n  a n d  t h a t  a l i e n  
i n s t i t u t i o n s  c o u l d  n o t  b e  t r a n s p l a n t e d  t o  G e r m a n  s o i l . "  R o m a n t i c i s m  h a d  
a n  a l m o s t  u n f a t h o m a b l e  i m p a c t  o n  G e r m a n  s o c i e t y .  F i r s t ,  i n  i t s  a t t e m p t  
t o  b a l a n c e  t h e  i n f i n i t e  a n d  f i n i t e  i n  h u m a n  e x p e r i e n c e  a n d  h i s t o r y ,  i t  
i r o n i c a l l y  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e i r  c o m p l e t e  s e p a r a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  
g a v e  a  p o w e r f u l  i m p u l s e  t o  s e c u l a r i z a t i o n  a n d  t h e  r i s e  o f  t h e  a u t h o r i -
t a r i a n  s t a t e .  S e c o n d ,  i t s  o v e r e m p h a s i s  o n  t h e  e m o t i o n a l  a n d  a e s t h e t i c  
a s p e c t s  o f  l i f e  p r o d u c e d  i n  p h i l o s o p h y  a n d  t h e o l o g y  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  
u n c o n s c i o u s  a w a r e n e s s  w h i c h  b e c a m e  p o l a r i z e d  o v e r  a g a i n s t  r e a s o n ,  a n d  
t h u s  f u r t h e r e d  t h e  b i f u r c a t i o n  o f  t h e  f i n i t e / i n f i n i t e  s y n t h e s i s .  T h i r d ,  
R o m a n t i c i s m ,  i n  i t s  a p p r e c i a t i o n  o f  i n d . i v i d u a l i t y ,  p r o d u c e d  a  g r e a t  
a w a r e n e s s  a n d  a p p r e c i a t i o n  f o r  h i s t o r y  b u t  b e c a u s e  i t  i n c r e a s i n g l y  t e n d e d  
t o  e m p h a s i z e  t h e  i n f i n i t e  i t  a i d e d  i n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  f o r m  a n d  c o n t e n t  
i n  h i s t o r y  w h i c h  c a u s e d  a  c h a s m  t o  g r o w  b e t w e e n  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  t h e o -
l o g y .  F r o m  t h e  h i s t o r i a n ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  a c t u a l  m e a n i n g  o f  h i s t o r y  
d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  h i s t o r i a n ' s  f i e l d  o f  i n t e r e s t  b u t  o n l y  t o  t h e  p h i l o -
s o p h e r  o r  t h e o l o g i a n . 5 5  
T h i s  w a s  t h e  c u l t u r a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  e n v i r o n m e n t  i n t o  w h i c h  
B a u r  w a s  b o r n .  T h e  p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
G e r m a n y  h a d  m o r e  o f  a n  i m i r e c t  i n f l u e n c e  o n  h i m .  T h e  p h i l o s o p h i c a l  
a s p e c t ,  i n  c o n t r a s t ,  h a d  a  g r e a t  b e a r i n g  o n  h i s  l i f e  a n d  s c h o l a r l y  w o r k s .  
I t  w a s  t h r o u g h  t h e o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y  t h a t  B a u r  w a s  m o s t  d e e p l y  t o u c h e d  
b y  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t ;  a  f a c t  d e m o n s t r a t e d  b y  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  
5 5 L a . t e r  t h e o l o g i a n s ,  n o t a b l y  K a r l  B a r t h ,  r e c i p r o c a t e d  b y  d e c l a r i n g  
t h a t  t h e  a c t u a l  f a c t s  o f  h i s t o r y  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e o l o g y  b u t  o n l y  
w i t h  t h e  d i s c i p l i n e  o f  h i s t o r y .  

C H A P T E R  I I I  
F .  C .  B A U R  ' S  L I F E ,  W O R K S ,  I N T E L L E C T U A L  D E V E L O P M E N T  
A N D  T H E O L O G I C A L  P O S I T I O N  
L I F E  
F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  w a s  b o r n  o n  J u n e  2 1 ,  1 7 9 2  j u s t  t w o  m o n t h s  
a f t e r  F r a n c e  d e c l a r e d  w a r  o n  A u s t r i a  i n  t h e  v i l l a g e  o f  S c h m i d e n  n e a r  
S t u t t g a r t .  A l t h o u g h  y o u n g  F e r d i n a n d  g r e w  u p  i n  t h e  e r a  o f  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n i c  w a r s ,  w e  h a v e  n o  r e c o r d  o f  h o w  h e  o r  h i s  f a m i l y  
r e a c t e d  t o  t h e m . 1  I t  i s  po~sible t h a t  F e r d i n a n d ' s  p a r e n t s ,  t h o u g h  f u l l y  
a w a r e  o f  t h e  F r e n c h  t h r e a t  s o  c l o s e  t o  t h e i r  R h i n e l a n d  h o m e ,  s o u g h t  t o  
m a i n t a i n  a  p e a c e f u l  h o m e l i f e  i n  s p i t e  o f  i t .  F .  C .  B a u r  g r e w  u p  i n  a  
s t r o n g l y  p i e t i s t i c  e n v i r o n m e n t  w h i c h  s u c c e e d e d  i n  m o l d i n g  h i m  i n t o  t h e  
s e r i o u s  a n d  r e v e r e n t  C h r i s t i a n  s c h o l a r  t h a t  h e  w a s  l a t e r  t o  b e c o m e .  H i s  
f a t h e r  w a s  J a k o b  C h r i s t i a n  B a u r  ( 1 7 5 5 - 1 8 1 7 )  a  P r o t e s t a n t  p r e a c h e r  a t  
S c h m i d e n  w h o m  E d u a r d  Z e l l e r ,  F .  C .  B a u r ' s  s o n - i n - l a w  d e s c r i b e d  a s  " e i n e m  
s e h r  f l e i B i g e n  u n d  P f l i c h t t r e n e n  M a n n e " . 2  L a t e r  i n  1 8 0 0 ,  B a u r ' s  f a t h e r  
b e c a m e  a  d e a c o n  a t  B l a u b e u r e n ,  a  v i l l a g e  a b o u t  t w o  m i l e s  f r o m  U l m ,  a t  
1 T h e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  o n  B a u r ' s  e a r l y  l i f e  a . r e  v e r y  s p a r s e .  
T h e  b e s t  s o u r c e s  c o m e  f r o m  h i s  s o n - i n - l a w ,  E d u a r d  Z e l l e r ,  w h o  p u b l i s h e d  
b i o g r a p h i c a l  e s s a y s  o n  B a u r  i n  V o r t r a  e  u n d  A b h a n d l u n  e n  e s c h i c h t l i c h e n  
I n h a l t s  ( L e i p z i g :  F u e s ' s  V e r l a g ,  1 8 6 5  ,  p .  3 5 7 ;  a n d  i n  A l l g e m e i n e  
D e u t s c h e  B i o g r a p h i e ,  v o l .  I I  ( L e i p z i g :  D u n c k e r  u n d  H u m b l o t ,  1 8 7 5 ) ,  
p .  1 7 2 .  P e t e r  C .  H o d g s o n  h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e s e  s o u r c e s  a s  " g e n e r a l l y  
e x c e l l e n t "  b u t  w a r n s  t h a t  Z e l l e r ' s  c o m m e n t s  o n  B a u r ' s  w o r k s  a r e  n o t  
a l w a y s  o b j e c t i v e .  
2 z e l l e r ,  A l l .  D e u t .  B i o . ,  p .  1 7 2 .  
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a t  t h e  b a s e  o f  t h e  S w a b i a n  f o o t h i l l s .  H e  d i e d  i n  1 8 1 7 ,  t h e  s a m e  y e a r  i n  
w h i c h  F e r d i n a n d  r e c e i v e d  h i s  f i r s t  p r o f e s s o r i a l  p o s i t i o n  a t  B l a u b e u r e n .  
F e r d i n a n d ' s  m o t h e r  w a s  E b e r h a r d i n e  R e g i n e  G r o s s  w h o ,  " w a s ,  l i k e  h e r  h u s -
b a n d ,  a n  i n d u s t r i o u s ,  p i o u s ,  h a r d - w o r k i n g ,  s e r i o u s - m i n d e d  p e r s o n ,  m a r k e d  
b y  a  t o u c h  o f  m e l a n c h o l y . " 3  T h e  e f f e c t  o f  h i s  h o m e l i f e  w a s  t h a t :  
T h e  y o u n g  B a u r  w a s  s h a p e d  i n  t h e  v i r t u e s  h i s  p a . r e n t s  t h o u g h t  
a p p r o p r i a t e  a n d  d e v e l o p e d  a s  a  s e r i o u s  l a d ,  h a v a n g  l i t t l e  n e e d  
f o r  c o m p a n i o n s h i p  a n d  p o s s e s s e d  o f  a  n a t u r a l  s h y n e s s  o r  r e s e r v e  
w h i c h  n e v e r  l e f t  h i m  e v e n  w h e n  h e  h a d  a c h i e v e d  a  p o s i t i o n  o f  
i m p o r t a n c e  a n d  c o n t r o v e r s y . 4  
U n t i l  F e r d i n a n d ' s  f o u r t e e n t h  y e a r ,  a l l  o f  h i s  e d u c a t i o n  w a s  u n d e r -
t a k e n  b y  h i s  f a t h e r ,  b u t  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 0 5 ,  h e  e n t e r e d  t h e  l o w e r  s e m i -
n a r y  a t  B l a u b e u r e n  w h e r e  h e  s } > e n t  t w o  y e a r s . 5  I n  1 8 0 7 ,  h e  e n t e r e d  t h e  
K l o s t e r  M a u l b r o n n ,  a n o t h e r  l o w e r  s e m i n a r y .  I n  b o t h  o f  t h e s e  s c h o o l s  
t h e r e  w a s  a  h e a v y  e m p h a s i s  o n  b o t h  G r e e k  a n d  L a t i n  a l o n g  w i t h  a  l i t t l e  
H e b r e w .  T h e  f i r m  g r o u n d i n g  B a u r  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  i n  t h e  
c l a s s i c a l  l a n g u a g e s  p a . i d  o f f  l a t e r ,  n o t  o n l y  i n  h i s  c l a s s i c a l  a n d  p h i l o -
l o g i c a l  s t l . d i e s ,  b u t  a l s o  a s  t o o l s  f o r  h i s t o r i c a l  a n : l  t h e o l o g i c a l  r e -
s e a r c h .  F i n a l l y ,  i n  1 8 0 9 ,  B a u r  e n t e r e d  t h e  e v a n g e l i c a l  t h e o l o g i c a l  s e m i -
n a r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T u b i n g e n  w h e r e  h e  w a s  t o  r e m a i n  a  s t u d e n t  o f  
p h i l o s o p h i c a l  a n d  t h e o l o g i c a l  s t u i i e s  f o r  f i v e  y e a r s .  W h e n  B a u r  a r r i v e d  
a t  T u b i n g e n ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  e n v i r o n m e n t  w a s  a l m o s t  i n  a  r e a c t i o n a r y  
s t a t e  a g a i n s t  a n y  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y .  T h e  c o n s e r v a t i v e  p a c e  h a d  b e e n  
s e t  e a r l i e r  b y  t h e  r e p u t e d  l e a d e r  o f  t h e  o l d  T u o i n g e n  s c h o o l ,  G o t t l o b  
3 P e t e r  c .  H o d g s o n , F o r m  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  8 .  
4 P e t e r  C  •  H O d . g s o n ,  F o r m  o f  H i s t .  T h e o .  ,  p .  8 .  
5 A n  a r t i c l e  b y  K a r l  B a u r  e n t i t l e d  " Z u r  J e g e n d g e s c h i c h t e  v o n  
F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  { 1 8 0 5 - 1 8 0 ? ) " ,  { T h e o l o g i s h e  S t u d i e n  u n d  K r i t i k e n ,  
X C V :  3 / 4  ( 1 9 2 3 / 2 4 ) ,  p p .  3 0 3 - 3 1 3 ) .  d e a l s  m o r e  d e e p l y  w i t h  B a . u r ' s  e x p e r -
i e n c e s  a t  t h e  l o w e r  s e m i n a r y  a t  B l a u b e u r e n .  
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C h r i s t i a n  S t o r r ,  w h o  h a d  d i e d  j u s t  f o u r  y e a r s  p r i o r  t o  B a u r ' s  c o m i n g ,  
b u t  w h o s e  i n f l u e n c e  w a s  s t i l l  l a r g e l y  d o m i n a n t  i n  t h e  T u b i n g e n  t h e o l o g i c a l  
f a c u l t y .  A c c o r d i n g  t o  H o d g s o n ,  t h e  f a c u l t y  h a d  " a d o p t e d  a n  u n p r o d u c t i v e  
a n d  n e g a t i v e  a t t i t l l i e  t o w a r d  t h e  t h e o l o g i c a l  p r o b l e m s  s t i r r e d  u p  b y  t h e  
i m p a c t  o f  r a t i o n a l i s m ,  a n d  l a t e r  d i s m i s s e d  S c h l e i e r m a . c h e r ' s  G l a u b e n s l e h r e  
a s  p a n t h e i s t i c  w h e n  i t  a p p e a r e d  i n  1 8 2 1 . " 6  T h u s ,  B a u r ,  a l t h o u g h  h e  w a s ,  
a s  T e t z  d e s c r i b e s  h i m ,  t h e  " b e g a b t e s t e r  u n d  f & : h i g s t e r  S t l . d e n t  s e i n e s  
J a h r g a n g s " ,  . f o u m  v e r y  l i t t l e  t o  s t i m u l a t e  h i m  a t  T u ' b i n g e n .  O n e  e x c e p -
t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  E r n s t  G o t t l i e b  B e n g e l ,  p r o f e s s o r  o f  h i s t o r i c a l  t h e o -
l o g y ,  w h o m  Z e l l e r  d e s c r i b e s  a s  " e i n e r  d e r  f r e i s i n n i g s t e n ,  v o n  d e r  k a n t -
i s c h e n  P h i l o s o p h i e  u n d  d e r  r a t i o n a l i s t i s c h e n  k r i t i k  a m  s t a r k s t e n  b e r l l h r t e n  
v o n  d e n  S u p r a n a t u r a l i s t e n  a u s  S t o r r ' s  S c h u l e . " 7  I t  w a s  B e n g a l ' s  o p e n -
m i n d e d  w i l l i n g n e s s  t o  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g i c a l  
t h o u g h t  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  t h a t  f i r s t  s t i m u l a t e d  
B a . u r ' s  i n t e r e s t  i n  p h i l o s o p h i c a l  t h e o l o g y ,  a r x i  a l t h o u g h  B e n g a l ' s  l e c t u r e s  
w e r e  n o t  s t e e p e d  i n  e r u i i t i o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e i r  s u g g e s t i v e n e s s ,  s e n s i -
b i l i t y  a n d  t a s t e f u l n e s s  w o r k e d  i n  B a u r ' s  m i n d  t o  c r e a t e  a  k e e n  i n t e r e s t  
i n  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  a n d  i t s  p r o b l e m s .  
I t  w a s  p r o b a b l y  d u r i n g  h i s  s t u d e n t  y e a r s  a t  T u ' b i n g e n  t h a t  B a u r  
f i r s t  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  i d e a s  o f  F r i e d r i c k  v o n  S c h e l l i n g .  T h e  
f i r s t  h i n t  t h a t  t h i s  w a s  t h e  c a s e  c o m e s  f r o m  a  l e t t e r  f r o m  F e r d i n a n d ' s  
6 P e t e r  C .  H~gson,Form. o f  H i s t .  T h e o .  p .  9 .  T h e  c o n s e r v a t i v e  
r e a c t i o n  o . f  t h e  T u b i n g e n  t h e o l o g i c a l  . f a c u l t y  w a s  a c t u a l l y  o p p o s e d  t o  
t h e  s a m e  r a t i o n a l i s t i c  f o r c e s  a s  S c h l e i e r m a c h e r  b u t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e a c t i o n s  w e r e  o b v e r s e .  W h e r e a s  t h e  T u b i n g e n  r e a c t i o n  w a s  t o w a r d  a  
s u p e r n a t u r a l i s t i c  c o n f e s s i o n a l i s m ,  S c h l e i e r m a c h e r ' s  w a s  t o w a r d s  a  f r e e r  
s p e c u l a t i v e  a p p r o a c h  t o  C h r i s t i a n  t h e o l o g y .  
7 z e l l e r ,  A · n .  D e u t .  B i o .  ,  p .  1 7 2 .  
~ 1 " _ , .  ~""' . . . .  . .  
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b r o t h e r  F r i e d . r i c k  A u g u s t  B a u r  w r i t t e n  t o  F , c l u a r d  ~eller w h i c h  s u g g e s t s  
t h a t  B a u r  s t l . d i e d .  b o t h  F i c h t e  a n d  e s p e c i a l l y  S c h e l l i n g  w h i l e  s t i l l  a  
s t u d e n t  a t  T u b i n g e n .  A l t h o u g h  B a u r  h i m s e l f  h a s  l e f t  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  
h e  s t u d i e d  S c h e l l i n g  a t  s o  e a r l y  a  t i m e ,  t h e r e  i s  e x t e r n a l  e v i d e n c e  t o  
a t  l e a s t  m a k e  t h i s  p l a u s i b l e .  T h i s  e v i d e n c e  i s  p r i m a r i l y  b a s e d  o n  t h e  . .  
f a c t  t h a t  a  n e w  p r o f e s s o r  j o i n e d  t h e  T u b i n g e n  t h e o l o g i c a l  f a c u l t y  i n  
1 8 1 1 ,  A .  K .  A .  E s c h e n m a y e r ,  w h o m  Z e l l e r  d e s c r i b e s  a s  a  " f r e u n d  d e r  
s c h e l l i n g i s c h e n  N a t u r p h i l o s o p h i e " .  I t  i s  Z e l l e r " s  c o n t e n t i o n  t h a t  B a u r  
w o u l d  n a t u r a l l y  h a v e  h a d  a t  l e a s t  s o m e  e x p o s u r e  t o  S c h e l l i n g ' s  p h i l o -
s o p h y  t h r o u g h  h i m . 8  B u t  a s  b o t h  Z e l l e r  a n d  H o d g s o n  a r e  a w a r e  o f ,  w h e n  
E s c h e n m a y e r  b e g a n  l e c t u r i n g  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 8 1 2 ,  B a u r  h a d  a l r e a d y  c o m -
p l e t e d  t h e  r e q u i s i t e  t w o - y e a r  p h i l o s o p h i c a l  c o u r s e  a n d  w o u l d  n o t ,  t h e r e -
f o r e ,  h a v e  h e a r d  h i m  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  n o r m a l  s t u : l i e s . 9  T h e r e  i s  
t h e r e f o r e  n o  h a r d  e v i d e n c e ,  t o  s u p p o s e  t h a t  B a u r  w a s  a l r e a d y  m o v i n g  o u t  
o f  h i s  s u p e r n a t u r a l i s t i c  t h e o l o g i c a l  s t a n c e  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  
F i c h t e  a n d  S c h e l l i n g  w h i l e  a t  T u b i n g e n .  L a t e r ,  o f  c o u r s e ,  S c h e l l i n g  h a d  
a  g r e a t  i m p a c t  o n  B a u r ' s  t h o u g h t  a s  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  h i s  w r i t i n g s .  
B a u r  l e f t  T u b i n g e n  i n  1 8 1 4  t o  b e c o m e  a  " V i k a r  a u f  c i e m  L a n d e " ,  
s e r v i n g  t h e  t w o  p a r i s h e s  o f  R o & r a a g  a n d  M U h l h a u s e n ,  a n d  l a t e r  " H i l f s l e h r e "  
a t  t h e  l o w e r  t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  a t  S c h o n t h a l .  I n  1 8 1 6 ,  h e  r e t u r n e d  t o  
8 Z e l l e r  A l l .  D e u t .  B i o . ,  p .  1 7 3  •  
•  
9 P e t e r  C .  H o d g s o n  T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  p p .  9 - 1 0  •  
.  ~~~..;.;;.....---~~~~..-.;;.--....;.~_..;.---.-....-~-
H o d g s o n  s u g g e s t s  t h a t  B a u r  m a y  h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  S c h e l l i n g ' s  i d e a s  
t h r o u g h  h i s  g o o d  f r i e n d  L u : l w i g  F r i e d r i c h  H e y d  w h o  e n t e r e d  t h e  e v a n g e l i c a l  
t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  a t  T u b i n g e n  o n e  y e a r  a f t e r  B a u r  ( 1 8 1 0 )  a n d  w a s  
d e f i n i t e l y  u n d e r  E s c h e n m a y e r ' s  t e a c h i n g .  T h a t  H e y d  w a s  i m p r e s s e d  b y  
S c h e l l i n g  i s  b o r n  o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  H e y d  m a d e  t w o  v i s i t s  t o  S c h e l l i n g  
i n  1 8 1 6 ,  a r x l  i t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  H e y d  h a d  d i s c u s s e d  S c h e l l i n g  w i t h  
B a u r .  T h u s ,  i f  B a u r  h a d  n o t  a c t u a l l y  s t m i e d  S c h e l l i n g  h i m s e l f ,  h e  a t  
l e a s t  h a d  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  h i s  i d e a s .  
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"  
T u b i n g e n  t o  s e r v e  a s  R e p e t e n t  a t  t h e  s e m i n a r y ,  a n d  i n  1 8 1 ?  r e c e i v e d  a n d  
a c c e p t e d  h i s  f i r s t  p r o f e s s o r i a l  c a l l  t o  t h e  l o w e r  t h e o l o g i c a l  s e m i n a r y  a t  
B l a u b e u r e n ,  a  p o s i t i o n  h e  r e t a i n e d  u n t i l  1 8 2 6 .  T h e  y e a r s  a t  B l a u b e u r e n  
w e r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  a m  f r u i t f u l  f o r  B a u r  a n d  i t  w a s  d u r i n g  
t h i s  t i m e  t h a . t  h e  b e c a m e  f u l l y  m a t u r e  a s  a  s c h o l a r  i n  h i s  o w n  r i g h t .  
H o d g s o n  w r i t e s :  
T h i s  w a s  a  p e r i c x l  f o r  i n t e n s i v e  r e a d i n g  a n d  s t t d y ,  l i b e r a t e d  
"  
f r o m  t h e  r a t h e r  n a r r o w  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  o l d  T u b i n g e n  t h e o l o g y .  
A  c o l l e c t i o n  o f  r e a d i n g  n o t e s  f r o m  t h i s  p e r i o d  s h o w s  t h a t  B a u r  
b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  m a n y  c o n t e m p o r a r y  w o r k s  i n  a n c i e n t  h i s t o r y ,  
c l a s s i c a l  p h i l o s o p h y ,  m y t h o l o g y ,  l i n g u i s t i c s ,  a n d  h i s t o r y  o f  
r e l i g i o n s ,  b y  s u c h  a u t h o r s  a s  H e i t m a n n ,  S c h l e i e r m a c h e r ,  S c h l e g e l ,  
O s i a n d e r ,  C r e u z e r ,  H u g ,  a n d  W o l f .  0  
B a u r  l e c t u r e d  o n  a  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  b u t  a l l  o f  t h e m  w e r e  r e l a t e d  t o  
t h e  a n c i e n t  w o r l d .  H e  t a u g h t  c l a s s i c a l  l a n g u a g e s ,  G r e e k  a n d  R o m a n  p r o s e ,  
i n c l u d i n g  c l a s s i c a l  h i s t o r i a n s  s u c h  a s  L i v y ,  T a c i t u s ,  H e r o d o t u s ,  a n d  
T h u c y d i d e s 1 1 ,  a n d  a l s o  a n c i e n t  h i s t o r y ,  m y t h o l o g y  a n d  P l a t o n i c  p h i l o s o p h y .  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  B a u r  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d  b y  B .  G .  N i e b u h r ' s  
w o r k  R o m i s c h e  G e s c h i c h t e .  B a u r  t h r e w  h i m s e l f  i n t o  h i s  t e a c h i n g  a n d  r e -
s e a r c h  w i t h  t r e m e n d o u s  e n e r g y  a n d  r e s o l v e  a n d  w a s  a  m o d e l  s c h o l a r .  
Z e l l e r  c h a r a c t e r i z e a  h i m  a t  B l a u b e u r e n  a s ,  
1 % o d g s o n ,  F o r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  1 3 .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  
h e r e  t h a t  e v e n  t h o u g h  B a u r  w a s  m o v i n g  a w a y  f r o m  h i s  s u p e r n a t u r a l i s t i c  
s t a n d p o i n t  h e  n e v e r  v i o l e n t l y  a t t a c k e d  t h e  p o s i t i o n  a s  S t r a u s s  d i d  i n  
h i s  L i f e  o f  J e s u s .  B a u r ' s  h i s t o r i c a l - c r i t i c a l  a p p r o a c h  w a s  a l w a y s  
p o s i t i v e  i n  c h a r a c t e r .  A n d ,  f u r t h e r ,  B a u r  r e t a i n e d  a  l e g a c y  f r o m  h i s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  o l d  T u b i n g e n  s c h o o l ,  i . e . ,  " a  l i f e - l o n g  i n t e r e s t  
i n  a n  o b j e c t i v e  t h e o l o g i c a l  t r u t h . "  ( K a r l  B a r t h ,  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y  
i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  p .  5 0 1 ) .  
1 1 : a a . u r  a c t u a l l y  b e g a n  a m  f i n i s h e d  a  s c h o l a r l y  t r a n s l a t i o n  o f  
T h u c y d i d e s '  H i s t o r y  o f  t h e  P e l o p o n n e s i a n  W a r  d u r i n g  t h i s  t i m e  f o r  
p u b l i c a t i o n ,  b u t  i t  w a s  t u r n e d  d o w n  b y  t h e  p u b l i s h e r  a s  t o o  l i t e r a l .  
E i n  M a n n ,  d e r  a l l e n  a l s  V o r b i l d  e i n e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
C h a r a k t e r s ,  e i n e s  i d e a l e n ,  f U r  a l l e s  E d . l e  u n d .  G r o f e  e m f a n g -
l i c h e n  s i n n e s ,  e i n e r  s e l t e n e n  G e w i s s e n h a f t i g k e i t  u n d  A r b e i t s -
"  
l u f t  v o r a n l e u c h t e t e ,  u n d  d e r  i m m e r  a n  s i c h  s e l b s t  n o c h  h o h e r e  
A n f o r d e r u n g e n  s t e l l t e ,  a l s  a n  a n d . e r e . 1 2  
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I t  w a s  w h i l e  a t  B l a u b e u r e n  t h a t  B a u r  u n d e r t o o k  a  s y s t e m a t i c  s t u d y  
o f  S c h e l l i n g ,  e s p e c i a l l y  h i s  w o r k  e n t i t l e d  S y s t e m  d e s  T r a n s z e n d e n t a l e n  
I d e a l i s m u s  ( 1 8 0 0 ) .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  B a u r ' s  e a r l y  t r a i n i n g  i n  c l a s s i c a l  
l a n g u a g e s  a n d  B i b l i c a l  s t u d i e s ,  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  B e n g e l ' s  o p e n m i n d . e d  
a t t i t u i e  f o r  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y  a l o n g  w i t h  h i s  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  a n d  
e x p o s u r e  t o  t h e  i d e a l i s m  o f  S c h e l l i n g  a l l  c a m e  t o g e t h e r  i n  B a u r ' s  m i n d  
t o  c a u s e  h i m  t o  q u e s t i o n  t h e  o l d - T u b i n g e n  s u p e r n a t u r a l  a p p r o a c h  t o  
B i b l i c a l  s t u d i e s  a n d  t h e o l o g y .  Y e t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  B a u r  w a s  n o t  
q u i c k  t o  a c t  o n  h i s  f e e l i n g s  u n t i l  h e  h a d  f u l l y  w o r k e d  t h r o u g h  t h e  a t t e n -
d e n t  p r o b l e m s  o f  t h e  i d e a l i s t i c  a p p r o a c h .  T h i s  w a s  b o r n  o u t  i n  1 8 1 8 ,  
w h e n  B a u r  w r o t e  a  c r i t i c a l  r e v i e w  f o r  t h e  A r c h i v e  f i n :  d i e  T h e o l o g i e  o n  
G .  P .  C .  K a i s e r ' s  D i e  b i b l i s c h e  T h e o l o g i e ,  o d e r  J u i a i s m u s  u n d  C h r i s t i a n -
i s m u s  n a c h  d e r  g r a m m a t i s c h - h i s t o r i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n s - M e t h o d e .  H o d g s o n  
s u m m a r i z e s  t h e  a r t i c l e  t h u s :  
H e  a r g u e d  t h a t  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  J u d a i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y  
m u s t  b e  t r e a t e d  i n  a n  h i s t o r i c a l l y  c o m p r e h e n s i v e  w a y ,  t h a t  r e -
v e a l e d  r e l i g i o n  m u s t  b e  t r e a t e d  u n d e r  c a t a g o r i e s  d r a w n  f r o m  
s t u i i e s  i n  p h i l o s o p h y  o f  r e l i g i o n  a n d  h i s t o r y  o f  r e l i g i o n s ;  a n d  
h e  g a v e  e v i d e n c e  o f  h a v i n g  a l r e a d y  d o n e  c o n s i d e r a b l e  s t u i y  i n  
h i s t o r y  o f  r e l i g i o n s  a n d  u n d e r t a k e n  p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s e s  o f  t h e  
e s s e n c e  a n d  ~jor f o r m s  o f  r e l i g i o n .  B u t  h e  s t i l l  h e l d  o u t  f o r  
a  s u p e r n a t u r a l l y  i n s p i r e d ,  s u p r a - h i s t o r i c a l l y  m e d i a t e d  r e v e l a t i o n  
o f  u n i q u e  r e l i g i o u s  t r u t h ,  a n d  t h u s  d r e w  b a c k  f r o m  t r e a t i n g  
C h r i s t i a n i t y  i n  a  f u l l y  " h i s t o r i c a l - c r i t i c a l "  m o d e . 1 3  
I t  i s  c l e a r  f r o m  B a u r ' s  r e v i e w  o f  1 8 1 8  t h a t  h e  w a s  m o v i n g  t o w a r d s  h i s  
c o m p l e t e  h i s t o r i c a l - c r i t i c a l  p o s i t i o n ,  y e t  h e  w a s  s t i l l  r e l u c t a n t  t o  
1 2 Z e l l e r ,  A l l .  D e u t .  B i o . ,  p .  1 7 3 .  
1 3 H o d g s o n , F o r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  1 0 .  
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e m b r a c e  a  s p e c u l a t i v e  m e t h o d o l o g y  i n  t h e o l o g i c a l  a n d  r e l i g i o u s  s t u d i e s .  
I t  w a s r i ' t  u n t i l  t h e  e n d  o f  h i s  c a r e e r  t h a t  B a u r  w o u l d  f i n a l l y  c o m e  o u t  
i n  f a v o r  o f  a  s p e c u l a t i v e  m e t h o d o l o g y  i n  t h e o l o g y .  
A n o t h e r  m a j o r  i n f l u e n c e  o n  B a u r  d u r i n g  t h i s  t i m e  w a s  S c h l e i e r -
m a . c h e r  ' s  G l a u b e n s l e h r e  w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 8 2 1 / 2 2  a n d  w h i c h  B a u r  d e s c r i b e d  
a s  h a v i n g  a  l i b e r a t i n g  i n f l u e n c e  o n  h i m .  A l t h o u g h  B a u r  w a s  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  S c h l e i e r m a c h e r ' s  w o r k ,  h e  d i d  n o t  u n r e s e r v e d l y  e n d o r s e  h i s  r e s u l t s  
n o r  e m b r a c e  h i s  m e t h o d o l o g y .  A t  t h i s  t i m e  B a u r  w a s  s t i l l  g r o p i n g  f o r  h i s  
o w n  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  m e t h o d o l o g y  a n d  c o u l d  n o t  s e e  h o w  S c h l e i e r m a . c h e r  
c o u l d  r e t a i n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  a p p e a r a n c e  o f  J e s u s  w i t h  
h i s  c o n c e p t i o n  o f  r e l i g i o n  a s  t h e  s u b j e c t i v e  f e e l i n g  o f  a b s o l u t e  d e p e n d - .  
e n c e .  A s  w i l l  b e  s h o w n  l a t e r ,  i t  w a s  o n  t h i s  v e r y  q u e s t i o n  t h a t  B a u r  
d i s a g r e e d  m o s t  w i t h  S c h l e i e r m a . c h e r ,  y e t  t h e  G l a u b e n s l e h r e  e x e r t e d  a  
t r e m e n d o u s  i m p a c t  o n  B a u r  w h i c h  w a s  t o  b e  u n e x c e l l e d  b y  a n y  o t h e r  i n c l u -
d i n g  H e g e l .  Z e l l e r  n o t e s ,  t h a t  i f  B a u r  w a s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  d i s -
c i p l e  o f  a n y  t h e o l o g i a n  i t  w o u l d  h a v e  t o  b e  S c h l e i e r m a c h e r  f o r  S c h l e i e r -
m a c h e r ' s  t h o u g h t  p r e s e n t e d  i t s e l f  t o  B a u r  w h e n  h e  w a s  s t i l l  i n  h i s  f o r m -
a t i  v e  s t a t e .  C o m p a r i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  H e g e l  a m  S c h l e i e r m a . c h e r  o n  
B a u r ,  Z e l l e r  w r i t e s s  
H e g e l ' s  i n f l u e n c e  d i d  n o t  h a v e  a s  g r e a t  o r  a s  l e n g t h y  a n  e f f e c t  
a s  t h a t  o f  S c h l e i e r m a c h e r ' s  s y s t e m .  S c h l e i e r m a c h e r ' s  t h o u g h t  
e n c o u n t e r e d  h i m  b e f o r e  h e  h a d  r e a c h e d  t h e  c r u c i a l  p o i n t  o f  h i s  
o w n  s t r i v i n g .  H e g e l ' s  f u r n i s h e d  t h e  m a t u r e  m a n ,  w h o  h a d  a l r e a d y  
s o u g h t  h i s  o w n  w a y  a u t o n o m o u s l y ,  s o m e t h i n g  m o r e  i n  t h e  w a y  o f  
t h a t  w h i c h  h e  a l r e a d y  p o s s e s s e d  s u b s t a n t i v e l y . 1 4  
I t  w a s  t h e  G l a u b e n s l e h r e  ~hich f i n a l l y  l i b e r a t e d  B a u r  : f ' r o m  h i s  s u p e r -
n a t u r a l i s m .  B a u r ' s  f i r s t  m a j o r  w o r k ,  S _ y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e  o d e r  d i e  
1
4 Q u o t e d  i n  H o d g s o n  p .  1 4 .  S e e  Z e l l e r ,  V o r t r a g e  u n d  A b h a n d l u n g e n  
p p .  ) 6 1 ,  1 6 4 - 3 6 5 .  
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N a t u r r e l i g i o n  d e s  A l t e r t u m s  ( 1 8 2 4 - 2 5 ) ,  m a r k s  h i s  f o r m a l  b r e a k  w i t h  t h e  
t h e o l o g i c a l  m e t h o d  o f  t h e  o l d - T u b i n g e n  s c h o o l  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e  d e p t h  
o f  S c h l e i e r m a c h e r ' s  i n f l u e n c e  u p o n  h i m .  I n d e e d ,  M .  T e t z  h a s  c h a r a c t e r i z e d  
. .  
t h e  w o r k  a s  ' ' i m  R e l i g i o n s v e r s t a n d n i s  u n d  i n  d e r  A n l a g e  d e s  W e r k e s  e i n  
a b h a n g i g e s  G e g e n s t u c k  z u  S c h l e i e r m a c h e r s  G l a u b e n s l e h r e  . . .  1 5  I t  w a s  t h e  
S y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e  w h i c h  e a r n e d  f o r  B a u r  a  p o s i t i o n  i n  t h e  t h e o -
l o g i c a l  f a c u l t y  a t  T u b i n g e n  w h e r e  h e  w a s  c a l l e d  i n  1 8 2 6  u p o n  t h e  d e a t h  o f  
h i s  f o r m e r  t e a c h e r  a n d  : f r i e n d  B e n g e l .  
B a u r ' s  a p p o i n t m e n t  a t  T u ' b i n g e n  w a s  t o  t e a c h  a l l  t h e  h i s t o r i c a l  
d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  t h e  
1
0 l d  T e s t a m e n t ;  a  t a s k  f o r  w h i c h  h e  w a s  w e l l  
p r e p a r e d .  S t i l l ,  t h e  b r o a d n e s s  o f  h i s  t e a c h i n g  a r e a  d e m a n d e d  o f  h i m  m u c h  
e n e r g y  a n d  s t a m i n a .  H e  w a s  a s s i g n e d  t o  t e a c h  a l l  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  
h i s t o r i c a l  t h e o l o g y ,  N e w  T e s t a m e n t  t h e o l o g y  a n d  N e w  T e s t a m e n t  i n t r o -
d u c t i o n ,  e x e g e s i s ,  s y m b o l i c s ,  e t h i c s  a n d  P r o t e s t a n t  C h u r c h  l a w .  I n  
a d d i t i o n  t o  h i s  t e a c h i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  T u b i n g e n ,  B a u r  w a s  a s s i g n e d  
t h e  j o b  o f  " : f r U h p r e d i g e r "  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  C h u r c h ,  t o  s e r v e  o n  S u n d a y s  
a n d  f e s t i v a l  d a y s .  H e  w a s  o n e  o f  t h r e e  s u c h  p r e a c h e r s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  
w h o  w e r e  r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  s e n i o r i t y ,  a n d  i n  1 8 4 2 ,  B a u r  b e c a m e  " e r s t e  
f r u h p r e d i g e r " .  H o d g s o n ,  w h o  h a s  s t \ X l i e d  B a u r ' s  s e r m o n s  f r o m  t h i s  t i m e ,  
h a s  c h a r a c t e r i z e d  t h e m  a s s  
C h r i s t o c e n t r i c  i n  f o c u s c  a l m o s t  a l w a y s  t h e y  s t a r t e d  w i t h  a n  
e x p o s i t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  J e s u s '  t e a c h i n g  m i n i s t r y  o r  r e c o n -
c~ling w o r k  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  G o s p e l  t e x t  d e s i g n a t e d  b y  t h e  
W u r t t e m b e r g  l e c t i o n a r y 1  a n d  t h e n  t h e y  m o v e d  t o  a  p e r s o n a l  o r  
c o n t e m p o r a r y  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m e a n i n g  o r  ~rhaps a  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  C h r i s t i a n  l i f e  a s  i t  i s  s h a p e d  b y  i t . 1 6  
1 5 1 " 1 .  T e t z ,  " F .  C .  B a u r , "  i n  N e u e  D e u t s c h e  B i o g : r a p h i e  v o l .  I ,  
( B e r l i n :  D u n c k e r  u n d  H u m b l o t ,  1 9 5 3 ) ,  p .  9 3 6 .  
1
6 H o d g s o n ,  · T h e  ' . F ' o r . . m a t i o n  • • •  ,  p p .  1 9 - 2 0 .  
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A l t h o u g h  s o m e  o b j e c t e d  t o  a  " s p e c u l a t i v e  t h e o l o g i a n "  f u n c t i o n i n g  i n  t h e  
c a p a c i t y  o f  a  p u l p i t  m i n i s t e r ,  B a u r  v i g o r o u s l y  d e f e n d e d  t h e  c o m b i n a t i o n  
c l a i m i n g  t o  b e  a s  m u c h  a  p r e a c h e r  a s  a  t h e o l o g i a n .  I n  p r a c t i c e ,  h e  k e p t  
t h e  t w o  c a p a c i t i e s  a p a r t ,  r a r e l y  b r i n g i n g  h i s  s c h o l a r l y  r e s e a r c h e s  t o  
b e a r  o n  h i s  p r e a c h i n g .  O v e r  a l l ,  B a u r  w a s  h a p p y  a t  T U b i n g e n ,  a l t h o u g h  
h e  o n c e  e x p r e s s e d  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  i n t e r e s t  
i n  m a t t e r s  o f  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m ,  a n d  r e m a i n e d  t h e r e  u n t i l  h i s  d e a t h  
i n  1 8 6 0 .  I t  w a s  h e r e  a l s o ,  t h a t  B a u r  e m b r a c e d  t h e  g e n e r a l  t a s k  w h i c h  
w o u l d  o c c u p y  h i m  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e .  I t  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  H i r s c h s  
D i e  w e l t g e s c h i c h t l i c h e  E r s c h e i n u n g  d e s  C h r i s t e n t u m s  a l s  e i n e r  
v o n  a l l e n  a n d e r n  u n t e r s c h i e d e n e n  s i t t l i c h - r e l i g i o s e n  G e s t a l t u n g  
"  
d e s  m e n s c h l i c h e n  L e b e n s  n a c h  i h r e m  e i g e n t \ l m l i c h e n  G e i s t e  s o  z u  
b e g r e i f e n ,  d a B  a l l e  w e s e n t l i c h e n  B e w e g u n g e n  u n d  F o r m e n  c h r i s t -
l i c h e n  D e n k e n s  u n d  L e b e n s  d u r c h  d i e  J a h r h u n d . e r t e  h i n d u r c h  n a c h  
i h r e m  U r s p r u n g  u n d .  V e r h a l t n i s  z u m  c h r i s t l i c h e n  P r i n z i p  s i c h t b a . r  
u n d  d a m i t  a l s  G l i e d e r  e i n e s  g r o t 3 e n  Z u s a m m e n h a n g s  g e s c h i c h t l i c h  
e r f a l 3 t  u n d .  a u f  d a s  G e s a m t b e w u l 3 t s e i n  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  M e n s c h -
h e i t  b e z o g e n  w U r d . e n . 1 ?  
B a u r ' s  b i o g r a p h y ,  f r o m  h i s  c o m i n g  t o  T U b i n g e n  t i l l  h i s  d e a t h ,  c a n  b e s t  
b e  u n d e r s t o o d  t h r o u g h  a n  a c c o u n t  o f  h i s  w r i t t e n  w o r k s ;  t h e r e f o r e  t h e  
d i s c u s s i o n  w i l l  n o w  t u r n  t o  t h e s e .  
B u t  b e f o r e  m o v i n g  o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i z e  t h a t  i n  a l l  
B a u r ' s  w o r k s  t h e  t a s k  m e n t i o n e d  b y  H i r s c h  a b o v e  i s  i n v o l v e d  t o  s o m e  d e g r e e .  
B a u r  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  w a s  t e l e o l o g i c a l  m e a n i n g  i n  t h e  w h o l e  p r o c e s s  o f  
h i s t o r y  a n d  f u r t h e r  t h a t  t h i s  m e a n i n g  c o u l d  b e  d i s c o v e r e d  a t  l e a s t  p a r t l y  
t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s .  T h e  l i f e  o f  J e s u s  w a s  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e g a r d ,  f o r  i n  i t ,  B a u r  b e l i e v e d ,  t h e  
m e a n i n g  o f  h i s t o r y  i s  e x p l i c i t l y  d i s c o v e r e d .  H i s t o r y  a n d  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h  a r e ,  t h e r e f o r e ,  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  B a u r ' s  t h o u g h t ,  b u t  
l ? H i r s c h , G e s c h i c h t e  d e r  n e v e r n  E v a n g e l i s c h e n  T h e o l o g i e  v o l .  I V ,  
p .  5 2 0 .  
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n o t  j u s t  h i s t o r y  a l o n e .  B a u r  r e c o g n i z e d  a l s o  t h a t  h i s t o r y  w o u l d  b e  
t e l e o l o g i c a l l y  i n c o m p r e h e n s i b l e  t o  m a n  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  J e s u s .  T h u s ,  
h e  s t a r t s  w i t h  t h e  r e v e l a t i o n  o f  G o d  i n  C h r i s t  a n d  r e a d s  a l l  o f  h i s t o r y  
t h r o u g h  t h i s  e v e n t .  B a u r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  a s  i n f o r m e d  b y  h i s  
C h r i s t o l o g y  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
W O R K S  
A l t h o u g h  B a u r ' s  w o r k s  a r e  n u m e r o u s  a n d  c o v e r  d i v e r s e  f i e l d s ,  t h e y  
c a n  a l l  b e  r e l a t e d  t o  h i s  g e n e r a l  t a s k  o f  d i s c e r n i n g  G o d ' s  p u r p o s e  t h r o u g h  
t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  I t  i s  o n l y  w h e n  B a u r ' s  w o r k s  a r e  r e a d  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h i s  t a s k  t h a t  t h e  e s s e n t i a l  p o s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e m  i s  p r o p e r l y  
u n d e r s t o o d .  H i s  t a s k  w a s  n o t  t o  d e s t r o y  b u t  t o  b u i l d  u p .  B a u r  s a w  
c l e a r l y  t h a t  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  R a t i o n a l i s m  w o u l d  h a v e  t o  b e  a d d r e s s -
e d  a n d  a n s w e r e d  i f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  w a s  t o  r e m a i n  m e a n i n g f u l  i n  h i s  
d a y .  
~ 
F o r  h i m ,  t h e  s u p e r n a t u r a l  p o s i t i o n  o f  t h e  o l d - T u b i n g e n  s c h o o l  w a s  
i m p o t e n t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  o f  R a t i o n a l i s m  o r  e v e n  t o  d i a l o g u e  w i t h  
i t  i n  i t s  c o n f e s s i o n a l i s t  r e a c t i o n .  A l t h o u g h  h e  w i d e r s t o o d  h i s  d e b t  t o  
h i s  e s s e n t i a l l y  p i e t i s t i c  u p b r i n g i n g  a n d  e d u c a t i o n ,  h e  c o u l d  o n l y  l o o k  
w i t h  s a d n e s s  u p o n  h i s  c o l l e a g u e s  w h o  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d e f e n s i v e  a n d  
p e r s o n a l l y  v i n d i c t i v e  i n  t h e i r  r e a c t i o n  t o  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g i a n s  s u c h  
a s  S c h l e i e r m a . c h e r  a n d  H e g e l .  ' f h u s ,  1  t  w a s  i n  a n  a t  t i  t u i e  o f  s i n c e r i t y ,  
a l m o s t  o f  p i e t y ,  t h a t  B a u r  a b a n d o n e d  h i s  s u p e r n a t u r a l  p r e s u p p o s i t i o n e ,  
i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  n e w  c o n c e p t i o n s  o f  C h r i s t i a n i t y .  
B u t ,  w h i l e  B a u r  a b a n d o n e d  h i s  s u p e r n a t u r a l i s m ,  h e  d i d  n o t  w h o l e -
h e a r t e d l y  e m b r a c e  t h e  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y  p r o d u c e d  b y  R o m a n t i c i s m .  H e  
c o n s t a n t l y  d e m o n s t r a t e d  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  t r u t h  o f  t h e  m a t t e r  a l o n e ,  
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i n  c o n t r a s t  t o  a  c o m m i t m e n t  t o  a  p a r t i c u l a r  s c h o o l ,  b y  a l w a y s  m a i n t a i n i n g  
h i s  s c h o l a r l y  d i s t a n c e .  H e  k n e w  h e  c o u l d  l e a r n  f r o m  s u c h  m e n  a s  S c h e l l i n g ,  
S c h l e i e r m a . c h e r ,  a n d  H e g e l ,  b u t  h e  n e v e r  r e a d  t h e m  u n c r i t i c a l l y  a n d  a l w a y s  
e x p i ; " e s s e d  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  f a c t s  f i r s t .  N o w h e r e  i s  t h i s  m o r e  
c l e a r l y  s p e l l e d  o u t  t h a n  i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " A b g e n o t h i g t e  E r k l a r u n g  
g e g e n  e i n e n  A r t i k e l  d e r  e v a n g e l i s c h e n  K i r c h e n z e i t u n g  h e r a u s g e g e b e n  v o n  
D .  E .  w .  H e n g s t e n b e r g  . . . . . .  1 9  I n  t h i s  a r t i c l e ,  B a u r  d e f e n d e d  h i m s e l f  
a g a i n s t  t h e  c h a r g e  t h a t  h e  w a s  m o r e  c o m m i t t e d  t o  a n  ~ p r i o r i  s p e c u l a t i v e  
p o s i t i o n  t h a n  t o  t h e  f a c t s  i n  h i s  N e w  T e s t a m e n t  e x e g e s i s ,  p a r t i c u l a r l y  
h i s  w o r k  o n  t h e  p a s t o r a l  e p i s t l e s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 8 3 5 .  B a u r  c h a l l e n g e s  
h i s  c r i t i c s :  
N u n  f r a g e  i c h  a b e r :  W o  s t u B t  s i c h  d e n n  m e i n e  K r i  t i k  a u c h  n u r  
a n  E i n e r  S t e l l e  m e i n e r  S c h r i f t  a u f  d i e  m y t i s c h e  A n s i c h t ?  W o  
v e r w e r f e  i c h  a u c h  n u r  E i n  h i s t o r i s c h e s  F a c t u m ,  d a s  f i i r  d a s  
k r i t i s c h e  U r t h e i l  u b e r  d i e s e  B r i e f e  v o n  W i c h t i g k e i t  1 s t ,  e i n z i g  
n u r  a u s  d e m  G r u n d e ,  w e i l  e s  e i n  W u n d e r  1 s t ,  o d e r  w o  a r g u m e n t i e r e  
i c h  e i n z i g  u n d  a l l e i n  a u s  d e m  i n n e r n  W i d e r s p r n c h  d e s  I n h a l t s ?  
• •  
U b e r a l l  g e h e  i c h  v o n  b e s t i m m t e n  g e s c h i c h t l i c h  e r h o b e n e n  T h a t -
s~chen a u s ,  u n d  s u c h e  a u f  d i e s e r  G r u n d l a g e  e r s t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  
F a d . e n  m e i n e r  k r i t i s c h e n  C o m b i n a t i o n e n  z u  E i n e m  G a . n z e n  z u s a m m . e n -
z u z i e h e n .  D i e s e s  F e s t h a l t e n  a m  g e s c h i c h t l i c h  G e g e b e n e n  i s t  
d a s  E i g e n t h U m l i c h e  m e i n e r  K r i t i k .  1 9  
B a u r  h a s  o f t e n  b e e n  d i s p a t c h e d  i n  w o r k s  o n  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e o -
l o g y  w i t h  a  f e w  l i n e s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  h e  a p p l i e d  H e g e l i a n  c o n c e p t s  t o  
N e w  T e s t a m e n t  s t u d i e s  a n d  i s  n o w  i n s i g n i f i c a n t  f o r  t h e o l o g y  t o d a y .  T h i s  
1 8 q u o t e d  i n  F .  c .  B a u r ,  A u s g e w a h l t e  W e r k e  i n  E i n z e l a u s g a . b e n  b a n d  I ,  
h e r a u s g e g e b e n  v o n  K l a u s  S c h o l d e r  ( S t u t t g a r t - B a d  C a n s t a t t :  F r i e d r i c h  
F r o m m a . n n  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  2 6 ? - 2 6 8 .  H e n g s t e n b e r g  w a s  a  l e a d i n g  
f i g u r e  i n  t h e  c o n f e s s i o n a l i s t  r e v i v a l  o f  t h e  L u t h e r n  C h u r c h  i n  P r u s s i a  
a n d  o n e  o f  i t s  m o s t  v o c i f e r o u s  s p o k e s m a n ,  A s  a n  O l d  T e s t a m e n t  s c h o l a r ,  
h e  v i g o r o u s l y  d e f e n d e d  t h e  o r t h o d o x  v i e w  o f  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  s c r i p -
t u r e s  w h i l e ,  - i  j u s t  a s  v i g o r o u s l y ,  o p p o s i n g  l i b e r a l  t e n d e n c i e s  i n  t h e o l o g y .  
( s e e  J o s e f  L .  A l t h o l z , ' l i f t e  C h u r c h e s  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  p p .  1 0 6 - 1 0 ? . )  
1~ f f  ~L 
7 , 1 1 ·  , c .  B a u r ,  A u s g e w a h l  t e  W e r k e  ,  •  •  ,  b a . m  I ,  p ,  2 7 " ' .  
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i s  t o o  f a c i l e  a  j u : l g m e n t  t o  b e  p a s s e d  o n  s u c h  a n  o b j e c t i v e  a n d  c o m m i t t e d  
s c h o l a r  a s  B a u r .  I n  s u r v e y i n g  h i s  s c h o l a r l y  p r o d u c t i o n ,  w h i l e  i t  m u s t  
b e  g r a n t e d  t h a t  h e  i n t e n s e l y  s t u i i e d  a n d  u t i l i z e d  t h e  i n s i g h t s  o f  t h e  
r o m a n t i c  t h e o l o g i a n s .  B a u r  m u s t  b e  a l l o w e d  t h e  i n t e g r i t y  h e  d e s e r v e s  a n d  
b e  s t m i e d  i n  h i s  o w n  r i g h t  a s  a  m a t u r e  s c h o l a r  c o m m i t t e d  t o  t r u t h .  O n l y  
t h e n  c a n  h i s  t h o u g h t  a n d  s i g n i f i c a n c e  b e  r i g h t l y  a p p r e h e n d e d .  
B a u r ' s  w r i t i n g s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h r e e  m a j o r  s t a g e s ,  e a c h  w i t h  
i t s  o w n  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  m a . t t e r . 2 0  T h e  f i r s t  s t a g e  o f  B a u : r ' s  l i t e r a r y  
o u t p u t  b e g i n s  w i t h  h i s  p u b l i c a t i o n  o f  S y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e  • • •  ,  a n d  
e n d s  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  D i e  O h r i s t l i c h e  G n o s i s ,  o d e r  d i e  C h r i s t l i c h e  
R e l i g i o n s - P h i l o s o p h i e  i n  i h r e r  G e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g .  ( T u b i n g e n :  
C .  F .  O s i a n d e r ,  1 8 3 5 ) ,  w h e n ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  B a u r  b e g a n  t o  m a k e  e x -
p l i c i t  u s e  o f  H e g e l i a n  c a t a g o r i e s  i n  h i s  w o r k .  T h i s  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  
p e r i o d  o f  D o g m a t i c  D e v e l o p m e n t  i n  t h a t  m u c h  o f  B a u r ' s  w o r k  h a d  t o  d o  w i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  d o g m a  w i t h i n  t h e  H e l l e n i s t i c / R o m a n  c u l t u r a l  
e n v i r o n m e n t  •  
F o l l o w i n g  t h e  S y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e  • • •  ,  w h i c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  
m e n t i o n e d ,  B a u r ' s  n e x t  i m p o r t a n t  w o r k  w a s  h i s  i n a u g u r a l  d i s s e r t a t i o n  a t  
. .  
T u b i n g e n  e n t i t l e d  " P r i m a . e  R a t i o n a l i s m !  e t  S u p r a n a t u r a l i s m i  H i s t o r i a e  
C a p i t a  P o t i o r a ' '  w h i c h  h e  d e l i v e r e d  i n  t h r e e  p a r t s  r e s p e c t i v e l y  o n  J a n u a r y  
1 8 2 ? ,  E a s t e r  1 8 2 ? ,  a n d  P e n t e c o s t  1 8 2 8 .  T h i s  w o r k ,  w h i c h  H o d g s o n  
2 0 I t  i s  n o t  m y  p u r p o s e  h e r e  t o  g i v e  a  c o m p l e t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
c a t a l o g u e  o f  B a u r ' s  w o r k s  n o r  t o  a n a l y z e  t h e m  i n  d e p t h .  I  o n l y  h o p e  t o  
p r o v i d e  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  B a u r ' s  d e v e l o p m e n t  a s  a  s c h o l a r  a n d  t h e  
f l o w  o f  h i s  t h o u g h t .  T h e r e f o r e ,  e x c e p t  f o r  B a u r ' s  w o r k s  o n  C h u r c h  H i s -
t o r y ,  w h i c h  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r ,  I  w i l l  l i m i t  m y s e l f  
t o  b r i e f  c o m m e n t s  o n  s e l e c t e d  w o r k s  i n  e a c h  p e r i o d ,  F o r  a  m o r e  c o m p l e t e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  B a u r ' s  w o r k s  s e e  Z e l l e r ' s  a r t i c l e  o n  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  
B a u r  i n  A l l g e m e i n e  D e u t s c h e  B i o g r a p h i e ,  o r  G .  F . r a e d r i c h ' s  F e r d i n a n d  
C h r i s t i a n  B a u r .  ,  . ,  w h i c h  h a s  a n  a l m o s t  c o m p l e t e  a c c o u n t  o f  B a u r ' s  
l i t e r a r y  p r o d u c t i o n .  
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c o n s i d e r s  o n e  o f  B a u r ' s  m o s t  1 m p o r t a n t 2 1 ,  d e a l t  f i r s t  o f  a l l  w i t h  G n a s -
t i c i s m ,  t h e n  p r e s e n t e d  S c h l e i e r m a c h e r ' s  t h o u g h t  a s  e s s e n t i a l l y  a  n e w  f o r m  
o f  G n o s t i c i s m .  H e r e ,  B a u r  o u t l i n e d  h i s  m a j o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
S c h l e i e r m a . c h e r ' s  s y s t e m ,  s~ecifically t h a t  S c h l e i e r m a c h e r  h a d  f a i l e d  t o  
r e l a t e  t h e  i d e a l  C h r i s t - e v e n t  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s .  
I n  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 2 6  a n d  1 8 3 5 ,  B a u r  p r o d u c e d  m a n y  s i g n i f i c a n t  
m o n o g r a p h s  a n d  j o u r n a l  a r t i c l e s .  I n  1 8 3 1  a p p e a r e d  a  w o r k  e n t i t l e d  D a s  
M a n i c h a i s c h e  R e l i g i o n s - S y s t e m  n a c h  d e m  Q u e l l e n  N e u  U n t e r s u c h t  u n d  
E n t w i c k e l t ,  i n  w h i c h  B a u r  a t t e m p t e d  t o  p r o v i d e  a n  e x p l i c a t i o n  o f  M a n i -
c h a e a n  r e l i g i o u s  t h o u g h t  t h r o u g h  a n  i n d u c t i v e  h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  s u r v i -
v i n g  d o c u m e n t s .  T h i s  w o r k  w a s  s o  w e l l  d o n e  t h a t ,  a s  H i r s c h  t e s t i f i e s ,  
i t  " n o c h  h e u t e ,  o b w o h l  w i r  u b e r  w e i t  r e i c h e r e  Q u e l l e n  v e r f l i g e n ,  m a n c h e n  
K e n n e r n  a l s  d a s  b e s t e  u b e r  d e n  M a n i c h a i s m u s  V o r h a n d n e  g i l t . " 2 2  I n  t h e  
s a m e  y e a r  a p p e a r e d  p e r h a p s  B a u r ' s  m o s t  f a m o u s  w o r k ,  D i e  C h r i s t u s p a r t e i  
i n  d e r  korinthische~ G e m e i n d e ,  d e r  G e g e n s a t z  d e s  p e t r i n i s c h e n  u n d  p a u l i -
n i s c h e n  C h r i s t e n t h u m s  i n  d e r  a l t e s t e n  K i r c h e ,  d e r  A p o s t l e  P e t r u s  i n  R o m ,  
w h i c h  H a u s s l e i t e r  c r e d i t s  w i t h  o p e n i n g  u p  " t h e  v i s t a  o f  m o r e  f a r - r e a c h i n g  
h i s t o r i c o - c r i t i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c o n t r o v e r s i e s  o f  t h e  A p o s t o l i c  
A g e . " 2 3  B a u r  c h a l l e n g e d  t h e  1 8 0 0  y e a r  o l d  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  C o r i n t h i a n  
c o n g r e g a t i o n  w a s  m o n o l i t h i c  i n  i t s  b e l i e f s .  R a t h e r ,  f r o m  I  C o r .  1 : 1 2 ,  
h e  c l a i m e d  t o  d i s c e r n  s e v e r a l  p a r t i e s  w i t h i n  t h e  C h u r c h  w h i c h  r e p r e s e n t e d  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  t h e o l o g i c a l  l e a n i n g s .  A l t h o u g h  B a u r  i s o l a t e d  f o u r  s u c h  
p a r t i e s ,  u n d e r  t h e  t i t u l a r  h e a d s  o f  P e t e r ,  P a u l ,  A p o l l o s ,  a n d  C h r i s t ,  
2 1 H o d g s o n , F o r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  1 7 .  
2 2 H i r s c h ,  G e s c h i c h t e .  •  •  ,  V o l .  V . ,  p .  5 2 0 .  
2
3 J ,  H a u s s l e i t e r ,  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r " ,  T h e  N e w  S c h a f f - H e r z o g  
R e l i g i o u s  E n c y c l o p e d i a ,  I I  ( N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g n a l l s  C o . ,  1 9 5 8 ) ,  p .  8 .  
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h e  d i s c e r n e d  t w o  b a s i c  p o l e s ,  t h e  J u : l a . i c  ( P e t e r i n e )  a n d  H e l l e n i s t i c  
( P a u l i n e ) ,  w h i c h  c a m e  i n t o  c o n f l i c t .  B a u r  p r o p o s e d  t h a t  t h e  C h u r c h  o f  
t h e  s e c o n d  c e n t u r y  w a s  b o r n  o u t  o f  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  J \ ¥ i a i c  a n d  
H e l l e n i s t i c  e l e m e n t s  w h i c h  f o u n d  t h e i r  s y n t h e s i s  i n  t h e  f o u r t h  g o s p e l .  
B a u r  h e l d  o n  t o  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r i s e  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  f o r  t h e  
r e s t  o f  h i s  l i f e ,  s o m e t h i n g  w h i c h  h a d  e f f e c t s  o n  a l l  o f  h i s  f u r t h e r  
B i b l i c a l  s t u : l i e s  a s  K & s e m a . n n  i n d i c a t e s :  
W a r  d i e  : f r U h k a t h o l i s c h e  K i r c h e  a u s  e i n e r  A n t i t h e s e  u n d ,  r a d . i k a l  
g e s e h e n ,  a u s  d e n  b e i d e n  v e r s c h i e d e n e n  U r s p r t i n g e n  d e s  J u : l e n c h r i s t -
e n t u m s  u n d .  d e s  P a u l i n i s m u s  e r w a o h s e n ,  s o  s o l g t e  D a r a u s  u n v e r m e i d  
b a r  e i n  d o g m e n g e s c h i c h t l i c h e s  P : r o g r a m m ,  w e l c h e s  d i e  G r Q n z e n  d e s  
N e u e n  T e s t a m e n t e s  w e i t  u b e r g r e i f e n  m u B t e .  Z u g l e i c h  w a r  f U r  d i e  
n e u t e s t a m e n t l i c h e n  S c h r i f t e n  e i n  h e r m e n e 1 i l ! : . i s c h e r  S c h l u s s e l  g e -
f u n d e n ,  w e l c h e r  e r l a u b t e ,  s i e  i n  h o c h s t  d i f f e r e n z i e r t e r  W e i s e  
u n d  unte~scheidlicher . A n n a . n e r u n g  a u f  d i e  b e i d e n  P o l e  h i n  a u s z u r -
i c h t e n .  2  
B e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h i s  s u r v e y  o f  B a u r ' s  w o r k s ,  i t  m i g h t  b e  
h e l p f u l . t o  m a k e  h e r e  s o m e  c o m m e n t s  a b o u t  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  H e g e l ' s  
p h i l o s o p h y .  B e c a u s e  B a u r  w a s  d e f i n i t e l y  i n f l u e n c e d  b y  H e g e l  i n  h i s  
l a t e r  w o r k s ,  a n d  b e c a u s e  t h e  D i e  C h r i s t u s p a r t e i  • • •  c o n t a i n s  a  H e g e l i a n -
l i k e  d i a l e c t i c  i n  i t s  m a i n  t h e s i s ,  t h e  t e n d e n c y  o f  s c h o l a r s  h a s  b e e n  t o  
c o n s i d e r  i t  a s  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o f  e x p l i c i t  H e g e l i a n  i n f l u e n c e  o n  B a u r .  
B u t ,  a s  H o d g s o n  h a s  c l e a r l y  s h o w n  i n  h i s  b o o k  T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  
T h e o l o g y ,  B a u r  p r o b a b l y  d i d  n o t  e x t e n s i v e l y  s t t d y  H e g e l  u n t i l  1 8 3 4 - 3 5 ,  - ·  
a f t e r  h e  h a d  p r o d u c e d  h i s  w o r k  o n  t h e  C o r i n t h i a n  p a r t y  a n d  e s t a b l i s h e d  
h i s  v i e w s  o n  t h e  d i a l e c t i c a l  p r o d u c t i o n  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h .  H o d g s o n  
p r o v i d e s  e v i d e n c e  f r o m  B a u r ' s  l e t t e r s  t h a t  t h e  H e g e l i a n  i n f l u e n c e  c a m e  
2 4 E r n s t  K & s e m a n n  i n  t h e  i n t r o d .  u c t i o n  t o  F .  C .  B a u r ,  A u s g e w a h l  t e  
W e r k e  B a r d  I . ,  p .  x i .  
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w h i l e  h e  w a s  e n g a g e d  i n  a n o t h e r  w o r k  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 3 5  u n d e r  
t h e  t i t l e s  D i e  C h r i s t l i c h e  G n o s i s ,  o d e r  d i e  C h r i s t l i c h e  R e l i g i o n s -
Phil~ophie i n  i h r e r  G e s c h i c h t l i c h e n  E n t w i c k l u n g .  H e  w r i t e s :  
I n  a  l e t t e r  w r i t t e n  i n  F e b r u a r y  1 8 3 5  B a u r  i n d i c a t e d  t h a t ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  w o r k  o n  D i e  C h r i s t l i c h e  G n o s i s ,  w h i c h  b y  
t h e n  h a d  c o n t i n u e d  
1 1
f o r  m o r e  t h a n  a  y e a r " ,  H e g e l ' s  · R e l i g i o n s -
p h i l o s o p h i e  h a s  e s p e c i a l l y  o c c u p i e d  m e  t h i s  w i n t e r  ( 1 8 3 4 - 3 5 )  
a ? X i  i n  m a n y  r e s p e c t s  a t t r a c t s  m e .  T h u s ,  I  a m  l i k e l y  t o  c o m e  u p  
a g a i n s t  t h e  f a c t  t h a t  I  a m  n o t  a b l e  t o  f i r n  i n  i t  t h e  a t r o c i t i e s  
c u s t o m a r i l y  a t t r i b u t e d  t o  i t . 2 5  
H o d g s o n  g o e s  o n  t o  c i t e  a n o t h e r  l e t t e r  i n  w h i c h  B a u r  e x p l i c i t l y  s t a t e s  
t h a t  i t  w a s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  D i e  C h r i s t l i c h e  G n o s i s  t h a t  h e  f i r s t  f u l l y  
c o n s i d e r e d  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  a n d  w a s  i n f l u e n c e d  b y  i t . 2 6  Th~, B a u r ' s  
N e w  T e s t a m e n t  s t t d i e s ,  a l t h o u g h  i n f l u e n c e d  b y  H e g e l ,  a r e  n o t  s i m p l y  
d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  H e g e l ' s  i d e a s  t o  s c r i p t u r e .  I n  f a c t ,  t h e  w h o l e  
i d e a  o f  H e g e l i a n  i n f l u e n c e  o n  B a u r ,  w h i l e  g r a n t e d ,  m u s t  b e  q u a l i f i e d  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a s  w a s  i n d i c a t e d  a b o v e  i n  h i s  r e s -
p o n s e  t o  H e n g s t e n b u r g ' s  c r i t i c i s m s ,  B a u r  u p h e l d  h i s  o b j e c t i v i t y  a g a i n s t  
t h e  c h a r g e  o f  l e t t i n g  p e r s o n a l  b i a s  c o l o r  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  w o r k .  H e  
w a s  p a r t i c u l a r l y  i n s i s t e n t  a b o u t  t h i s  p o i n t .  S t i l l ,  h e  w a s  w i l l i n g  t o  
l i s t e n  t o  a n d  e m b r a c e  a n o t h e r ' s  p o s i t i o n  i f  i t  s h o w e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
b e a r i n g  s c h o l a r l y  f r u i t .  T h i s  w a s  h i s  a t  t i t  u : i e  t o w a r d  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y .  
H e  w r o t e s  
I c h  b i n  k e i n  A n h a n g e r  ir~end e i n e s  p h i l o s o p h i s c h e n  S y s t e m s ,  
w e i l  i c h  w o h l  w e i B ,  w i e  t r u g l i c h  e s  i s t  s i c h  v o n  M e n s c h e n a u k -
t o r i  t a t  a b h a g i g  z u  m a . c h e n ,  a b e r  g l e i c h w o h l  h a b e  i c h  d i e  U e b e r -
z e m g u n g ,  d a B  s i c h  a u c h  v o n  H e g e l  g a r  m a . n c h e s  f i i r  d i e  T h e o l o g i e -
l e r n e n  i & B t ,  u n d  g l a u b e ,  d a B  a u c h  M a n c h e  v o n  d e n e n ,  w e l c h e  s o  
s c h n e l l  B e r i e t  s i n d ,  U b e r  i h n  a b z u s p r e c h e n ,  a n d e r s  u r t h e i l e n  
. .  . .  
w u r d e n ,  w e n n  s i e  s i c h  e n t s c h l i e s e n  k o n n t e n ,  s e i n e  S c h r i f t e n  
2 5 H o d g s o n , F o r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  2 3 .  
2 6 H o d g s o n , E a . r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  2 3 - 2 4 .  
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z u v o r  n a h e r  k e n n e n  z u  l e r n e n . 2 7  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  B a u r  e v i d e n c e s  i n  h i s  w o r k  a  g r e a t e r  a p p r e c i a t i o n  
f o r  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  h i s t o r y  t h a n  d o e s  H e g e l .  I n  H o d g s o n ' s  w o r d s ,  
h e  w i s h e s  t o  " e l i c i t  m e a n i n g  a n d  r a t i o n a l i t y  f r o m  h i s t o r y  r a t h e r  t h a n  t o  
i m p o s e  i t  o n  h i s t o r y . " 2 8  A l t h o u g h  H e g e l  a t t e m p t e d  t o  s y n t h e s i z e  t h e  
a b s o l u t e  a n d  p a r t i c u l a r s  o f  h i s t o r y ,  h i s  t e n d e n c y  w a s  t o  i n c r e a s i n g l y  
e m p h a s i z e  t h e  a b s o l u t e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y  a n d  t o  s h o w  d i s t a i n  f o r  t h e  
f a c t s .  T h i s  w a s  a  g e n e r a l  p r o b l e m  w i t h  m a n y  o f  t h e  R o m a n t i c  s y n t h e s e s .  
B a u r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n s i s t e d  t h a t  b o t h  b e  c o n s i d e r e d ,  b u t  a l s o ,  
t h a t  b o t h  b e  b a l a n c e d .  H o d g s o n  f i n d s  t h i s  i n s i s t e n c e  m o s t  f u l l y  d e v e l o p -
e d  i n  h i s  w o r k s  o n  C h u r c h  h i s t o r y ,  w r i t i n g s  
H e  i n s i s t e d  t h a t  h i s t o r i c a l  s t u : l y  o f  t h e  C h u r c h  i s  a t  o n c e  
a  s p e c u l a t i v e  ( p h i l o s o p h i c a l - t h e o l o g i c a l )  a n d  a n  e m p i r i c a l  
( o b j e c t i v e ,  c r i t i c a l )  p r o c e d u r e ,  t h a t  t h e s e  a r e  t w o  c o m p o n e n t s  
i n  t h e  s a m e  p r o c e s s  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  t h a t  m e t h o d o l o g i c a l  p r i o r i t y  
c a n  b e  g i v e n  t o  n e i t h e r ,  a n d  t h a t  n e i t h e r  m a y  b e  s a c r i f i c e d  t o  
t h e  o t h e r . 2 9  
T h e  m a i n  p o i n t  o f  t h i s  o r b i t a  d i c t a  i s ,  a b o v e  a l l ,  t o  s a y  t h a t  " H e g e l i a n "  
i s  t o o  s c a n t  a  l a b e l  t o  c o v e r  t h e  u n i q u e n e s s  o f  B a u r .  W h i l e  h e  b e n e f i t e d  
f r o m  H e g e l ,  h e  d i d  n o t  m e r e l y  a s s u m e  h i s  i d e o l o g i c a l  W e l t a n s c h a u u n g  a n d  
a p p l y  i t  t o  h i s  o w n  w o r k .  
\  · , -
I n  o t h e r  w o r k s  f r o m  t h i s  p e r i o d ,  B a u r  s h o w e d  h i m s e l f  i n t e n t  o n  
p u r s u i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  e s t a b l i s h e d  i n  D i e  C h r i s t  u s  P a r t e i .  •  •  •  F o r  
e x a m p l e ,  i n  A p o l l o n i u s  v o n  T y a n a  u n d  C h r i s t u s ,  o d e r  d a s  V e r h a i t n i s s  d e s  
f y t h a g o r a i s m u s  z u m  C h r i s t e n t h u m  ( 1 8 3 2 )  B a u r  a g a i n  s o u g h t  t o  s h o w  t h e  
2
7 F .  c .  B a u r ,  A u s g e w 8 : h l t e  W e r k e  • • •  B a n d  I . ,  p .  3 1 3 ,  i n  t h e  f o o t n o t e .  
2 8 H o d g s o n , F o r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  4 .  
2 9 J i o d g s o n ,  F o r m .  o f  H i s t  •  T h e o .  ,  p .  4 .  
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i m p a c t  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  e n v i r o n m e n t  o n  C h r i s t i a n i t y .  P a r t i c u l a r l y ,  
i n  t h i s  w o r k ,  a c c o r d i n g  t o  Z e l l e r ,  " z e i g t e  e r  b i e r  i n  d e r  B i o g r a p h i e  d e s  
P h i l o s t r a t u s  e i n e n  n e u p y t h a g o r e i s c h e n  T e n d e n z r o m a n  a u f ,  u n d  w e n n  e r  v a r -
h e r  d i e  E b i o n i t e n  v o n  d e n  E s s e n e r n  h e r g e l e i t e t  h a t t e ,  v e r f o l g t e  e r  j e . B t  
d e n  U r s p r u n g  d e r  l e a t e r e n  w e i t e r  h i n a u f  z u  d e n  N e u p y t h a g o r e e r n . " J O  B a u r  
a p p l i e d  h i s  h i s t o r i c a l  m e t h o d  t o  J u d a i s m  i n  U b e r  d i e  U r s p r u n g 1 i c h e  B e d e u -
t w y ;  d e s  P a s s a h f e s t e s  u n d  d e s  B e s c h n e i d u n g s r i t u s  w h i c h  a l s o  a p p e a r e d  i n  
1 8 3 2 .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  B a u r  f e l t  c o m p e l l e d  t o  t a k e  t i m e  a w a y  f r o m  
h i s  h i s t o r i c a l  s t u i i e s  t o  r~spond t o  a  b o o k  b y  J o h a n n  A d a m  M o h l e r  e n t i t l e d  
e Y m b o l i k  o d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  D o g m a . t i s c h e n  G e g e n s a t z e  d e r  K a t h o l i k e n  un~ 
P r o t e s t a n t e n  ( 1 8 3 2 )  w h i c h  a t t a c k e d  P r o t e s t a n t  s p e c u l a t i v e  t h e o l o g y  a s  
h o p e l e s s l y  s p e c u l a t i v e  a n d  o u t  o f  l i n e  w i t h  t h e  P r o t e s t a n t  t r a d i t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  Z e l l e r ,  
D i e  A n g r i s s e ,  w e l c h e  d i e s e r  g e l e h r t e  u n i  g e i s t v o l l e  R e s t a u r a t o r  
d e s  m o d e r n e n  K a . t h o l i c i s m u s  i n  s e i n e r  " S y m b o l i k  . .  a u f  d i e  p r o t e s t a n -
t i s c h e  K i r c h e ,  i h r e  L e h r e  u n d  i h r e r  S t i f t e r  g e m a c h t ,  d i e  G e s c h i c h t -
s e n t s t e l l u n g e n ,  d i e  e r  s i c h  e r l a u b t  h a t t e ,  f o r d e r t e n  d e n  p r o t e s t a n -
t i s c h e n  S y m b o l i k e r  z u r  A b w e h r  h e r a u s . 3 1  
I n  h i s  r e s p o n s e  t o  M o n l e r  e n t i t l e d  D e r  G e g e n s a t z  d e s  K a t h o l i c i s m u s  u n d  
P r o t e s t a n t i s m u s  • •  _ _  . ,  h e  e x a m i n e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t h e o -
l o g i c a l  s y s t e m s  b a s e d  o n  t h e  m a j o r  d o g m a t i c  expres~ions o f  b o t h .  H e  
a r g u e d  t h a t  P r o t e s t a n t  i d e a l i s m  d i d  r e p r e s e n t  a  d i r e c t  c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  P r o t e s t a n t  s p i r i t  b u t  t h a t  i t  a l s o  h a d  m a r k e d  s i m i l a r i t i e s  w i t h  
a n c i e n t  C h r i s t i a n  G n o s t i c i s m .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  c o n s i d e r e d  C a t h o l i -
c i s m  t o  b e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  e a r l y  J e w i s h  c h a r a c t e r  o f  t h e  C h u r c h  
3 0 z e l l e r ,  A l l .  D e u t .  B i o . ,  p .  1 7 5 .  
J l z e l l e r  A l l .  D e u t .  B i o . ,  p .  1 7 5 .  
, _ _ . . ; ; ; . ;  _ _ _ _ _  _  
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w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  l a w  a n d  s t r u c t u r e .  B a u r  r e c o g n i z e d  d e f e c t s  i n  b o t h  
s y s t e m s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  s o m e  s o r t  o f  s y n t h e s i s  w a s  n e c e s s a r y  b e t w e e n  
b o t h  t h e s e  p o s i t i o n s .  I t  w a s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  n a m e  o f  H e g e l  f i r s t  
a p p e a r e d  i n  B a u r ' s  x r i t i n g s .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  p e r i o d  o f  B a u r ' s  l i t e r a r y  c a r e e r ,  w h i c h  m i g h t  b e  
c a l l e d  t h e  B i b l i c a l  c r i t i c a l  p e r i o d ,  f a l l s  r o u g h l y  b e t w e e n  1 8 3 5  a n d  1 8 4 7 ,  
f r o m  t h e  t i m e  w h e n  h e  b e g a n  t o  u t i l i z e  H e g e l i a n  c a t e g o r i e s  i n  h i s  w o r k ,  
u n t i l  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  U b e r  P r i n z i p  u n d  C h a r a k t e r  d e s  L e h r b e g r i f f s  d e r  
R e f o r m i e r t e n  K i r c h e ,  i n  s e i n e m  U n t e r s c h i e d  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n ,  i n  w h i c h  
B a u r  f i r s t  e v i d e n c e d  m o r e  i n t e r e s t  i n  t h e  m o r a l  c u l t i c  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n  
a s  o p p o s e d  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  o r  d o g m a . t i c ,  a r r l  a l s o  b e g a n  t o  e m p h a s i z e  
a  s u b j e c t i v e  h u m a n  f r e e d o m  o v e r  a g a i n s t  d i v i n e  d e t e r m i n i s m  w o r k e d  o u t  
t h r o u g h  i n e x o r a b l e  l a w s  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  
I t  w a s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t ' t h e  s o - c a l l e d  T u b i n g e n  s c h o o l  g r e w  
u p  a r o u n d  B a u r  a t  t h e  u n i v e r s i t y .  I t s  a l l i e s  w e r e  n o t  t h o s e  h o l d i n g  
t h e o l o g i c a l  c h a i r s  i n  G e r m a n y ,  b u t  r a t h e r ,  y o u n g ,  e n t h u s i a s t i c  a n d ,  s o m e -
t i m e s  r a s h  d i s c i p l e s  s u c h  a s  E d u a r d  Z e l l e r ,  w h o  l a t e r  b e c a m e  B a u r ' s  s o n -
i n - l a w ,  S c h w e g l e r ,  K o s t l i n  a n d  P l a n c k ,  R i t s c h l ,  a n d  H i g e n f e l d .  T h e i r  
p r o g r a m  w a s ,  i n  e s s e n c e ,  t o  u n d e r s t a n d  C h r i s t i a n i t y  i n  i t s  c o m p l e t e  h i s -
t o r i c i t y ,  r a t h e r  t h a n ,  a s  t h e  o l d  T u b i n g e n  s c h o o l  h e l d ,  a  s u p e r n a t u r a l  
a n d  s u p r a h i s t o r i c a l  e n c l a v e  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e y  d i d  n o t  h e s i t a t e  t o  
a p p l y  t h e i r  r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e  m e t h o d s  t o  t h e  s c r i p t u r e s  a s  w e l l .  
A s  B a u r  h i m s e l f  w r o t e :  
D a s  C h r i s t e n t u m  1 s t  u n d  b l e i b t  e i n e  g e s c h i c h t l i c h e  g e g e b e n e  
R e l i g i o n .  •  . E s  1 s t  z u  e i n e r  b e s t i m m t e n  Z e i t  i n  d e n  a l l g e m e i n e n  
Z u z a . m m e n h a n g  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  E r e i g n i s s e  e i n g e t r e t e n  u n d  k a n n  
n u r  a u s  b e s t i m m t e n  s c h r i f t e n ,  a l s  d e n  u r k u n d l i c h e n  Z e u g e n  s e i n e s  
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U r s p r u n g s  e r k a n n t  w e r d e n  • • •  3 2  
C o n t r a r y  t o  w h a t  t h i s  s t a t e m e n t  m a y  i m p l y ,  t h e  h i s t o r i c a l  m e t h o d  o f  t h e  
T u b i n g e n  s c h o o l  w a s  e s s e n t i a l l y  positi~e s i n c e  i t s  a d h e r e n t s  b e l i e v e d  
t h a t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  d i a l e c t i c a l  
c o n f r o n t a t i o n  o f  a n t i t h e t i c a l  i d e a s  a n d  d o c t r i n e s ,  c o u l d  b e  s e e n  t h e  
s p i r i t  o f  G o d  m a k i n g  i t s e l f  k n o w n  t h r o u g h  r e c o n c i l i a t i o n .  T h e r e f o r e ,  
t h e y  h a d  n o t h i n g  t o  f e a r  f r o m  c r i t i c a l  h i s t o r i o g r a p h i c  m e t h o d s .  O n  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  m o r e  r a d i c a l l y  t h i s  m e t h o d  w a s  a p p l i e d ,  t h e  b e t t e r ,  s i n c e  
i t  c o u l d  o n l y  r e v e a l  m o r e  c l e a r l y  t h e  m e s s a g e  o f  G o d ' s  r e c o n c i l i a t i o n .  
B u t  t o  t h o s e  w h o  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h i s  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  o r  w h o  
d i d  u n d e r s t a n d  i t  b u t  d i s a g r e e d  w i t h  i t ,  t h e  h i s t o r i c o - c r i t i c a l  m e t h o d  
o f  B i b l i c a l  s t u d i e s  a p p e a r e d ' a s  t h e  m o s t  p e r n i c i o u s  o f  e v i l s .  T h i s  w a s  
o n e  o f  t h e  m o s t  d i s h e a r t e n i n g  a n d  s t o r m y  p e r i o d s  o f  B a u r ' s  l i f e ,  a  f a c t  
w h i c h  i s  i n d i c a t e d  i n  a  l e t t e r  t o  h i s  s o n  F .  A .  B a u r  d a t e d  2 9  J u l y  1 8 ) 6 ,  
w h e n  h e  w r o t e &  . .  F r o m  d a y  t o  d a y  i t  b e c o m e s  l e s s  h e a l t h y  i n  s c i e n c e  a n d  
i n  l i f e ,  a n d  o n e  h a s  t o  p r o c e e d  s o  a s  n o t  t o  l o s e  c o u r a g e  e n t i r e l y . "  3 3  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  B a u r  p r o d u c e d  m a n y  m o n o g r a p h s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
g o s p e l s  a n d  e p i s t l e s ,  a p p l y i n g  t h e  s a m e  m e t h o d o l o g y  h e  h a d  e a r l i e r  a p p l i e d  
i n  h i s  w o r k  o n  t h e  C o r i n t h i a n  c o n g r e g a t i o n .  I n  1 8 3 5 ,  a p p e a r e d  D i e  
S o g e n a n n t e n  P a s t o r a l b r i e f e  d e s  A p o s t l e s  P a u l u s  a u : f s  N e u e  K r i t i s c h  U n t e r -
s u c h t  i n  w h i c h  B a u r  r e j e c t e d  P a u l i n e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  e p i s t l e s  b e c a u s e ,  
h e  h e l d ,  t h e  h e r e t i c s  a d d r e s s e d  t h e r e i n  w e r e  G n o s t i c s ,  a  p o s t - P a u l i n e  
m o v e m e n t  o f  a r o u n d  t h e  m i d - s e c o n d  c e n t u r y  A .  D . .  1 8 3 6  s a w  t h e  p u b l i c a t i o n  
3
2
Q u o t e d  b y  K l a u s  Sc~older i n  t h e  f o r w a r d  o f  F .  C .  B a u r ' s  A u s g e w a . 9 h l t e  
W e r k e  V o l .  I ,  p .  v i .  
3 3 Q u o t e d  i n  H o d g s o n ,  F a r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  1 7  i n  f o o t n o t e  # 7 0 .  
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o f  U b e r  Z w e c k  u n d .  V e r a n l a s s u n g  d e s  R o m e r b r i e f s ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
E p i s t l e  t o  t h e  R o m a n s  t o  d e t e r m i n e  i t s . a d d r e s s e e s .  T h u s ,  H o d g s o n  c h a r -
a c t e r i z e d  i t  a  
J u s t  a s  t h e  k e y  t o  C o r i n t h i a n s  ( a n d  t h u s  t o  t h e  w h o l e  h i s t o r y  
o f  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n i t y )  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h o s e  w h o  c l a i m e d  t o  b e l o n g  t o  P a u l ,  t o  
A p p o l l o s ,  t o  C e p h a s ,  a n d  " t o  C h r i s t "  i n  I  C o r .  1 a 1 2 ,  s o  l i k e -
w i s e  t h e  c l u e  t o  R o m a n s  i s  c h a p t e r s  9 - 1 1 ,  w h e r e  P a u l  a d d r e s s e s  
h i m s e l f  t o  h i s  " k i n s m e n  b y  r a c e "  a n d  r a i s e s  t h e  f u n d a m e n t a l  
q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  J u d a i s m  t o  t h e  G o s p e l . 3 4  
I n  1 8 4 5 ,  t h e s e  a n d  o t h e r  m o n o g r a p h s  o n  t h e  P a u l i n e  e p i s t l e s  w e r e  
d r a w n  t o g e t h e r  i n t o  a  b o o k  o n  P a u l  h i m s e l f  e n t i t l e d  P a u l u s ,  d e r  A p o s t l e  
J e s u  C h r i s t i ,  w h i c h  H c x l g s o n  c l a i m s  i s  t h e  " m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
P a u l i n e  s t u i i e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
1 1
3 5  I n  t h i s  c u l m i n a t i n g  w o r k ,  
a c c o r d i n g  t o  H a u s s l e i t e r ,  w a s  " t h e  d e n i a l  o f  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  a l l  t h e  
l e t t e r s  p a s s i n g  u n d e r  t h e  a p o s t l e ' s  n a m e ,  e x c e p t  G a l a t i o n s ,  I  a n d  I I ,  
C o r i n t h i a n s ,  a n d  R o m a n s ,  t h e  l a s t  t w o  c h a p t e r s  o f  w h i c h  w e r e  o f  q u e s t i o n -
a b l e  a u t h e n t i c i t y . " 3 6  
3 4 p .  c .  H o d g s o n , " R e d i s c o v e r y  o f  F .  C .  B a u r "  i n  C h u r c h  H i s t o r y  
V o l .  x x x i i i  J u n e ,  1 9 6 4 ,  p .  2 0 7 .  
3 5 P .  c .  H o d g s o n , F o r m ,  o f  H i s t .  T h e o . ,  p .  2 7 .  
3 6 H a u s s l e i t e r ,  N e w  S c h a f f - H e r z o g ,  p .  9 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
h e r e  t h a t  B a u r  w a s  p r e p a r i n g  a  n e w  e d i t i o n  o f  P a u l u s  • • •  t o w a r d s  t h e  
e n d  o f  h i s  l i f e ,  w h i c h ,  u n f o r t u n a t e l y  w a s  c u t  s h o r t  b y  h i s  d e a t h  i n  
1 8 6 0 .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p o s t h u m o u s l y  p u b l i s h e d  : ' V a r l e s u n g e n  u b e r  
N e u t e s t a m e n t l i c h e  T h e o l o g i e ,  A .  S c h w e i t z e r  n o t e d  t h a t  " T h e  c h a p t e r  o n  
P a u l i n i s m  i s  v e r y  s t r i k i n g  i n  i t s  b r e v i t y  a n d  c l e a r n e s s ,  a n d  s h o w s  a  
g r e a t  a d v a n c e  o n  t h e  w o r k  o f  1 8 4 5 .  A t  t h a t  t i m e  B a u r  h a d  e x a m i n e d  a n d  
i n t e r p r e t e d  P a u l ' s  t e a c h i n g  b y  t h e  l i g h t  o f  t h e  H e g e l i a n  I n t e l l e c t u a l i s m .  
N o w ,  h e  t r i e s  t o  g r a s p  h i s  i d e a s  h i s t o r i c a l l y  a : r n  e m p i r i c a l l y ,  a n d  t o  
d e s c r i b e  t h e m  a c c o r d i n g l y . "  ( A .  S c h w e i t z e r ,  P a u l  a n d  H i s  I n t e r p r e t e r s  
t r a n s .  W .  M o n t g o m e r y ,  ( L o n d o n a  A d . a m  a n d  C h a r l e s  B l a c k , . 1 9 1 2 ) ,  p p .  2 0 - 2 1 )  
N o t  o n l y  d o e s  t h i s  i l l i i c a t e  B a u r ' s  c o n s t a n t  c r i t i c i s m  o f  h i s  o w n  w o r k ,  
b u t  a l s o  h i s  g e n e r a l  d r i f t  t o w a r d s  a  m o r e  r a d i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  m e t h o d  t o  N e w  T e s t a m e n t  h i s t o r y .  
? O  
B a u r  a l s o  a p p l i e d  h i s  h i s t o r i c o - c r i t i c a l  m e t h o d  t o  t h e  g o s p e l s  a n d  
t h u s ,  i n d i r e c t l y  t o  t h e  l i f e  o f  J e s u s ,  b u t  h i s  m a j o r  c o n c e r n  i s  t h e  d o c -
u m e n t s  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  g o s p e l s .  H e r e ,  a  b a s i c  d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m  
S t r a u s s '  m e t h o d  i s  s e e n  i n  B a u r .  A l t h o u g h , h e  w a s  a c c u s e d  o f  t a k i n g  t h e  
s u g g e s t i o n s  o f  S t r a u s s  a n d  w o r k i n g  t h e m  o u t , 3 7  s t i l l ,  a s  S c h w e i t z e r  h a s  
c o r r e c t l y  o b s e r v e d ,  " i n  t h e  e n d  h e  h a d  o n l y  g i v e n  a  c r i t i c i s m  o~ t h e  
g o s p e l s ,  n o t  o f  t h e  g o s p e l  h i s t o r y . " 3 8  T h e  l i t u r a t u r e  B a u r  p r o d u c e d  o n  
t h e  g o s p e l s  i s  v a s t  y e t  t h e  s a m e  t h e m e  o f  t h e  d i a l e c t i c a l  s t r u g g l e  i n  
t h e  e a r l y  C h u r c h ,  b e t w e e n  J e w i s h  a n d  H e l l e n i s t i c  p a r t i e s  i s  f e a t u r e d  i n  
t h e m  a l l .  I n  f a c t ,  a s  K B : s e m a n n  i n d i c a t e s ,  i t  w a s  w i t h i n  t h e  t h e s i s  o f  
t h e  d i a l e c t i c a l  s t r u g g l e  t h a t  " Z u g l e i c h  w a r  r i i r  d i e  n e u t e s t a m e n t l i c h e n  
S c h r i f t e n  e i n  h e r m e n e u t i s c h e r  S c h l i . i s s e l  g e f u n d e n . " 3 9  B u t ,  l e s t  h e  b e  
a c c u s e d  o f  a r b i t r a r i l y  a p p l y i n g  a  t h e o r y  o f  d i a l e c t i c a l  d e v e l o p m e n t  t o  
t h e  N e w  T e s t a m e n t  d o c u m e n t s ,  i t  m u s t  ~e r e m e m b e r e d  t h a t  B a u r ' s  t h e o r i e s  
d e v e l o p e d  o u t  o f  h i s  o w n  r e s e a r c h e s ;  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s  s t l . d y  o f  t h e  
C h r i s t  p a r t y  w i t h i n  t h e  C o r i n t h i a n  c o n g r e g a t i o n .  L a t e r ,  B a u r  u t i l i z e d  
H e g e l ,  n o t  u n c r i t i c a l l y ,  b u t  o n l y  w h e r e  h e  d i s c o v e r e d  e v i d e n c e  f o r  a  
d i a l e c t i c a l  c o n f r o n t a t i o n .  S o m e  o f  t h e  m a j o r  t i t l e s  f r o m  t h i s  p e r i o d  a r e :  
U b e r  d i e  C o m p o s i t i o n  u n d  d e n  C h a : r a k t e r  d e s  j o h a n n e f s c h e n  E v a n g e l i u m s ,  ( 1 8 4 4 )  
3 ? s e e  i n  " A b g e n o t h i g t e  E r k l a r u n g  • . • .  · . "  w h e r e  B a u r  ~.uotes H e n g s t e n -
b e r g  a s  s a y i n g  " W i r  w o l l e n  a b e r  a b s i c h t l i c h  n u r  z w e i e r  M a n n e r  ~denken, 
w e l c h e  b i s h e r  i h r e n  K e n n t n i s s e n  w i e  B e s t r e b u n g e n  n a c h  z u  d e n  T u c h t i g e r e n  
g e z a h l t  w u r d e n ,  s o l c h e r ,  v o n  d e n e n  g r a d e  B e s s e r e s  z u  e r w a r t e n  g e w e s e n  
w a r e ,  u n d  w e l c h e  e r s t  n a c h  S t r a u B  u n d  u n t e r  d e m  E i n f l u s s e  d e s s e l b e n  m i t  
i h r e n  A n s i c h t e n  h e r v o r g e t r e t e n  s i n d  P r o f e s s o r  W e i B e  i n  L e i p z i g  u n d  B a u r  
i n  T u o i n g e n . "  ( I n  A u s g e w a h l t e  W e r k e  V o l .  I ,  p .  2 6 9 ) .  
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A l b e r t  S c h w e i t z e r  T h e  Q u e s t  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e s u s ,  t r a n s .  W .  
M o n t g o m e r y ,  ( L o n d o n :  A d a . ' m · a n d  C h a r l e s  B l a c k ,  1 9 1 0 ) ,  p .  1 9 5 .  
3 9 E .  K & s e m a n n ,  i n t r o d u c t i o n  t o  A u s g e w a h l t e  W e r k e  B a n d  I . ,  p .  x i .  
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i n  w h i c h  h e  f i r s t  a t t a c k e d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  f o u r t h  g o s p e l ;  D e r  
U r s p r u n g  u n d  C h a r a k t e r  d e s  L u k a s  e v a n g e l i w n s  ( 1 8 4 6 ) ,  i n  w h i c h  h e  c l a i m e d  
t h a t  L u k e  w a s  a  P a u l i n e - i n s p i r e d  g o s p e l  w h i c h  h a d  l a t e r  b e e n  r e v i s e d ;  a n d  
t h e  K r i t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d i e  k a n g n i s c h e n  E v a n g e l i e n  ( 1 8 4 7 ) ,  
w h i c h  w a s  a  c o m p r e h e n s i v e  s u m m a r y  o f  h i s  w o r k  a n d  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  N e w  T e s t a m e n t  g o s p e l s  a n d  e p i s t l e s .  
R e g a r d i n g  t h e  g o s p e l s ,  B a u r  h e l d  t h a t  t h e  o r d e r  o f  t h e  c a n o n  r e p r e s e n t e d  
t h e i r  o r d e r  o f  c o m p o s i t i o n  e v e n  t h o u g h  h e  r e v i s e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  d a t e s  
o f  c o m p o s i t i o n .  M a t t h e w  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  e a r l i e s t  g o s p e l  b e c a u s e  o f  
i t s  d i s t i n c t l y  J u d a i c  f l a v o r ;  M a r k  w a s  c o n s i d e r e d  a f t e r  M a t t h e w  b e c a u s e  
t h e  J u d a i c  t e n d e n c i e s  w e r e  n o t  a s  s t r o n g ;  L u k e  c a m e  n e x t  b e c a u s e  o f  i t s  
d i s t i n c t l y  P a u l i n e  f l a v o r , a n d  J o h n  c a m e  l a s t .  B a u r  c o n s i d e r e d  t h e  f o u r t h  
g o s p e l  t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  i n  t h e  m i d - s e c o n d  c e n t u r y  A .  D .  b e c a u s e  i t  
s e e m e d  t o  s y n t h e s i z e  t h e  J u d a i c  a n d  P a u l i n e  " t e n d e n c i e s "  i n t o  a  h i g h e r  
u n i t y ,  a n d  t o  a r g u e  a g a i n s t  h e r e t i c a l  C h r i s t i a n  m o v e m e n t s  o f  t h a t  t i m e  
p e r i o d ,  n o t a b l y  G n o s t i c i s m  a n d  M o n t a n i s m .  R e g a r d i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  
w h i c h  p r o d u c e d  b o t h  t h e  g o s p e l s  a n d  e p i s t l e s ,  Z e l l e r  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  
s u m m a r y :  
E s  h a b e  a u c h  s c h o n  i n  d e r  a p o s t o l i s c h e n  K i r c h e  u n d  u n t e r  d e n  
H a u p t e r n  d e r s e l b e n  n i c h t  d i e  U e b e r e i n s t i m m u n g  d e r  A n s i c h t e n  g e -
h e r r • s c h t ,  d i e  m a n  g e w o h n l i c h  v a r a u s s e B t ;  d a s  a l t e s t e  C h r i s t e n t h u m ,  
d a s  d e r  j e r n s a l e m i t i s c h e n  G e m e i n d . e  u n d  i h r e r  A p o s t e l ,  h a b e  d e m  
J l X l e n t h u m  n o c h  s e h r  n a h e  g e s t a n d e n ;  e r s t  P a u l u s  h a b e  d i e  c h r i s t l i c h e  
R e l i g i o n  v o n  d i e s e r  B e s c h r a n k t h e i t  b e f r e i t ,  a b e r  d i e  g r o B e  M e h r -
z a h l  d e r  J l X l e n  c h r i s t e n  u n d  d i e  U r a p o s t e l  s e l b s t  h a b e n  s i c h  m i t  
s e i n e m  U n i v e r s a l i s m u s  n i c h t  z u  b e f r e u n d e n  g e w u B t  u n d  s e i e n  
d e m s e l b e n  b a l d  m i t  g r o t 3 e r e r  b a l d  m i t  g e r i n g e r e r  E n t s c h e i d e n -
h e i  t ,  t h e i l w e i s e  m i t  l e i d e n s c h a f t l i c h e r  F e i n d s e l i g k e i t  e n t g e g e n -
g e t r e t e n ;  i n  d i e s e m  P a r t e i k a m p f  h a b e  d i e  j u d e n c h r i s t l i c h e  o d e r  
e b i o n i t i s c h e  P a r t e i  l a n g e r e  Z e i t  d a s  U e b e r g e w i c h t  b e h a u p t ,  u n d  
e r s t  l a n g e  n a c h  d e m  T o d e  d e s  P a u l u s ,  u n d  1 m  w e s e n t l i c h e n  e r s t  
u n t e r  d e m  E i n f l u B  d e r  d u r c h  d i e  G n o s i s  h e r v o r g e r u f e n e n  B e w e g u n g ,  
u m  d i e  M i t t e  u n d  n a c h  d e r  M e t t e  d e s  z w e i t e n  J a h r h u n d e r t s ,  h a b e n  
s i c h  d e i  s t r e i t e n d e n  P a r t e i e n ,  n a . c h  m a . n c h e r l e i  u n v o l l k o m m e n e r e n  
V e r m i t t l u n g s v e r s u c h e n ,  d u r c h  d i e  D o g m a t i k  d e s  v i e r t e n  E v a n g e l i u m s  
u n d  d i e  b i s c h o f l i c h e  V e r f a s s u n g  z u r  a l l g e m e i n e n  o d e r  k a t h o l i s c h e n  
K i r c h e  v e r e i n i g t . 4 0  
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A l t h o u g h  B a u r ' s  i n t e r e s t s  s h i f t e d  t o w a r d s  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  a n d  C h t n " c h  
h i s t o r y  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  h e  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e  p e r i o d i -
c a l  l i t e r a t u r e  o n  t h e  b i b l i c a l  d o c u m e n t s  u n t i l  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e .  I n  
1 8 4 8  c a m e  b o t h  " D i e  j o h a n n e ! s c h e n  E v a n g e l i u m  u n d  d i e ·  J>as~eier· d e s  ·  i  •  
z w e i t e n  J a h r h e n d e r t s "  a n d  " D i e  j o h a n n e ! s c h e n  B r e i f e ; "  i n  1 8 5 1  a n d  1 8 5 3  
a p p e a r e d  r e s p e c t i v e l y ,  " D a s  M a r c u s e v a n g e l i u m  n a c h  s e i n e m  U r s p r u n g  u n d  
C h a . r a k t e r "  a n d  R u c k b l i c k  a u f  d i e  n e u e s t e n  U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d a s  
M a . r c u s e v a n g e l i  u m ; "  a n d  i n  1 8 . 5 4  a n d  1 8 5 7  c a m e  " D i e  j o h a n n e f s c h e  F r a g e  
u n d  i h r e  n e u e s t e n  B e a n t w o r t u n g e n , "  a n d  " D a s  V e r h a l t n i : B  d e s  e r s t e n  
j o h a n n e f s c h e n  B r i e f e s  z u m  j o h a n n e ! s c h e n  E v a n g e l i u m . "  
B e f o r e  t u r n i n g  f r o m  B a t n " ' s  B i b l i c a l  s t u i i e s  t o  t h e  l a s t  l i t e r a r y  
p e r i o d  o f  h i s  l i f e ,  s o m e t h i n g  s h o u l d  b e  s a i d  a b o u t  t h e  o n g o i n g  i m p o r t a n c e  
o f  h i s  w o r k  i n  t h i s  a r e a .  K a r l  B a r t h ,  w h o  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  t h e  f e w  
the~logians w i l l i n g  t o  g i v e  B a u r  t h e  c r e d i t  h e  d e s e r v e s ,  a r g u e s  t h a t  
s i m p l y  b e c a u s e  t h e  s c h o o l  n o  l o n g e r  e x i s t s ,  " d o e s  n o t  t e l l  t h e  l e a s t  
a g a i n s t  1  t s  s i g n i f i c a n c e , • •  a n d  g o e s  t o  s a y :  
A l t h o u g h  t h e  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  f o r m  o f  i t s  m e t h o d ,  t o g e t h e r  
w i t h  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  r e s u l t s ,  m a y  h a v e  v a n i s h e d ,  o n e  m i g h t  s a y  
t h a t  l i k e  a n  a s s o c i a t i o n  w h i c h  h a s  f u l f i l l e d  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  
i t  w a s  f o u n d e d ,  i t  m i g h t  f i n a l l y  d i s s o l v e  w i t h  a l l  h o n o r  b e c a u s e  
t h e  s u b s t a n c e  o f  i t s  c o n c e r n ,  w h i c h  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  w a s  n o t  
b o u n d  u p  w i t h  i t s  m e t h o d ,  f o u n d  a  h o m e  e v e n  a m o n g  i t s  o p p o r . e . n t s ,  
b e c a u s e  t h i s  s u b s t a n c e  o f  t h e i r  c o n c e r n  h a s  b e c o m e  a n d  r e m a i n e d  
u n t i l  n o w  t h e  c o m m o n  p r o p e r t y  o f  a l l  m o d e r n  t h e o l o g y . 4 1  
B a r t h  g o e s  o n  t o  c l a i m  t h a t  w i t h o u t  t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  B a u r  f o r m u l a t e d  
4~. Z e l l e r  A l l .  D e u t .  B i o . ,  p .  1 7 7 - ? B .  
'  ---~-__;.-----
4 1 K . B a r t h , 1 9 t h  C e n .  T h e o . ,  p .  5 0 0 .  
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" a  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  w h i c h  t o  s o m e  e x t e n t  u r d e r s t a n d s  a n d  g r a s p s  i t s  
t h e m e  i s  q u i t e  i n c o n c e i v a b l e , "  a n d  c o n c l u i e s  t h a t  a n y  d i s m i s s a l  o f  B a u r  
a s  " o b s o l e t e "  i s  a t  b e s t  p r e m a t u : r e . 4 2  E r n s t  K & s e m a . n n ,  i n  h i s  i n t r o d u c -
t i o n  t o  a  r e c e n t  e d i t i o n  o f  B a u : r
1
s  w o r k s  o n  B i b l i c a l  c r i t i c i s m ,  c o n c u r s  
w i t h  B a r t h  o n  B a u r ' s  i m p o r t a n c e  i n  g e n e r a l ,  b u t  c r i t i c i z e s  h i s  c o n c l u s i o n s  
e s p e c i a l l y  i n  D i e  C h r i s t u s  P a r t e i .  
H e  w r i t e s :  
D i e s e  D e u t u n g  B a u r s ,  d i e  s i c h  f a s t  n u r  a u f  e i n e  f r a g w U r d i g e  
A u s l e g u n g  v o n  2  K  • .  1 0 - 1 3  s t u t ? i e n  k a . n n ,  i s t  u n h a l  t b a r .  N i c h t  d i e  
P e t r i n e r ,  d i e  w o h l  n u r  e i n e  k l e i n e  u n d  h e r s e i t s t e r r o r i s i e r t e  
M i n o r i t a t  i n  K o r i n t h  b i l d e t e n ,  s o n d e r n  d i e  r a d i k a l e m  E n t h u s i a s m u s  
v e r f a l l e n  e a  A n h a n g e r  d e i  A p o l l o s  b i l d e t e n  d i e  w i r k u c h e n  G e g n e r  
d e s  P a u l u s .  3  
K a s e m a . n n  i s  u n d o u b t e d l y  c o r r e c t  i n  h i s  a s s e s s m e n t  h e r e  o f  B a u r ' s  r e s u l t s  
i n  D i e  C h r i s t u s  P a r t e i  • • •  b u t ,  a s  H o d g s o n  q u e s t i o n s ,  i s  t h i s  r e a l l y  a  
r e j e c t i o n  o f  B a t i r ' s  b a s i c  c o n t e n t i o n ,  t h a t  t h e  C h u r c h  d e v e l o p e d  o u t  o f  
a  dialecti~l s t r u g g l e  b e t w e e n  o p p o s i n g  i d e a s ?  H o d g s o n  a n s w e r s :  " N o t  
a t  a l l " ,  a n d  w r i t e s  o f  K a s e m a n n ' s  e v a l u a t i o n s  
R a t h e r ,  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n s  w e r e  d i f f e r e n t  a n d  
m o r e  c o m p l e x  t h a n  B a u r  h a d  r e c o g n i z e d :  t h e r e  w a s  n o t  s i m p l y  a  
J e w i s h - P a u l i n e  s t r u g g l e  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y ;  t h e r e  w e r e  H e l l e n -
i s t i c  s p i r i t u a l i s t s  a n d  G n o s t i c s  a s  w e l l  • • •  B a u r ' s  b a s i c  p o i n t  
w o u l d  s e e m  t o  b e  s t r e n g t h e n e d  r a t h e r  t h a n  d i m i n i s h e d  b y  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  g r e a t e r  c o m p l e x i t y  i n  t h i s  i n t e r n a l  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  B a u r  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  h i s  r e -
c o n s t r u c t i o n  c o u l d  b e  r e n d e r e d  " t o o  s i m p l e "  b y  t h e  d i s c o v e r y  o f  
f r e s h  d a t a . 4 4  
I n  s u m  t h e n ,  B a u r ' s  w o r k  o n  N e w  T e s t a m e n t  i n t r o d u c t i o n  a n d  h i s t o r y  i s  
s t i l l  v a l u a b l e  t o d a y ,  n o t  s o  m u c h  i n  i t s  r e s u l t s  a n d  c o n c l u s i o n s ,  a s  i n  
i t s  . f o u n d a t i o n a l  s t a t e m e n t  o f  p r o b l e m s  o f  N e w  T e s t a m e n t  introduetioni.~. ·  
w h i c h  r e m a i n  t o d a y  i m p o r t a n t  a s  t h e y  w e r e  i n  B a u r '  s  d a y  •  B a u r  c e r t a i n l y  
4 2 K .  B a r t h ,  1 9 t h  C e n t .  T h e o . ,  p .  5 0 0 .  
4 J E .  K a s e m a n n ,  i n t r o d u c t i o n  t o  A u s g e w a h l t e  W e r k e  B a n d  I ,  p .  x .  
4 4 p .  c .  } i o d g s o n , ' i ' h e  Re~iscpve~ o f  _ _  F .  C .  Ba~."p. 2 0 8 .  
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d i d  n o t  h a v e  t h e  l a s t  w o r d  o n  t h e s e  q u e s t i o n s ,  a n d  h e  w o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  f i r s t  t o  a d m i t  t h i s .  I t  i s ,  r a t h e r ,  b e c a u s e  B a u r  h a d  t h e  f i r s t  w o r d  
o n  m a n y  o f  t h e s e  i s s u e s  t h a t  h e  i s  i m p o r t a n t  a s  S c h o l d e r  s t a t e s :  
F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r s  . .  W e r k  s t e l l  t  s i c h  u n s  h e u t e  a l s  d i e  
r e i n s t e  A u s p r a g u n g  d e s  n o c h  u n g e b r o c h e n e n  h i s t o r i s c h e n  D e n k e n s  
i n  d e r  n e u r e n  T h e o l o g i e g e s c h i c h t e  d a r .  W e r  i m m e r  s i c h  m i t  d i e s e r  
F r a g e  b e s c h a f t i g t t  w i r d  a l s o  a u f  i h n  z u r u c k g r e i f e n  m l l . s s e n . 4 5  
T h e  l a s t  s t a g e  o f  B a u r ' s  l i t e r a r y  c a r e e r  w a s  d o m i n a t e d  b y  w o r k s  o n  
C h u r c h  h i s t o r y  a n d  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  a n d  m i g h t  p r o p e r l y  b e  c a l l e d  t h e  
p e r i o d  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  T h e  p e r i o d  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e g i n n i n g  i n  
1 8 4 7  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  U b e r  P r i n z i p  u n d  C h a r a k t e r  d e s  L e h r b e g r i f f s .  
w h e n ,  a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  ~ur s h o w e d  m o r e  o f  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  i n s t i -
t u t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  C h u r c h  ( i . e . ,  m o r a l  a n d  c u l t i c )  t h a n  i n  t h e o l o g i -
c a l  o r  d o g m a t i c  a s p e c t s ,  b u t  t h e r e  w e r e  e x t e r n a l  f a c t o r s  w h i c h  t e n d e d  t o  
p e r h a p s  c h a n g e  B a u r ' s  f o c u s  s l i g h t l y .  T h e  r e v o l u t i o n a r y  p o l i t i c a l  m o v e -
m e n t s  i n  G e r m a n ; w  i n  1 8 4 8  a n d  t h e i r  i g n o m i n i u s  o u t c o m e  h a d  a n  i n d i r e c t  
a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  s c h o o l .  W h i l e  t h e  s c h o o l  h a d  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  
e a r l y  r e v o l u t i o n a r y  i m p u l s e  a n d  h a d  t h l l S  l o o s e l y  t i e d  i t s e l f  t o  i t ,  t h e  
s u b s e q u e n t  f a i l u r e  o f  t h e  R e v o l u t i o n  o f  1 8 4 8  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  s u c c e s s  
o f  t h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  o f  t h e  " r e v o l u t i o n  f r o m  a b o v e "  p u t  t h e  a d h e r e n t s  
o f  t h e  s c h o o l  i n  a  b a d  l i g h t .  T h e  q u e s t i o n  a r o s e  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
f o l l o w e r s  o f  t h e  T u b i n g e n  s c h o o l  o u g h t  t o  b e ,  o r  e v e n  c o u l d  p o s s i b l y  b e ,  
i n v o l v e d  i n  e c c l e s i a s t i c a l  a f f a i r s .  T h i s  q u e s t i o n ,  H a u s s l e i t e r  w r i t e s :  
w a s  a n s w e r e d  i n  t h e  n e g a t i v e  n o t  o n l y  b e  o p p o n e n t s ;  s o m e  o f  
B a u r ' s  o w n  d i s c i p l e s  f e l t  t h a t  t h e y  m u s t  e i t h e r  m o d i f y  t h e  
s c i e n t i f i c  c o n c l u s i o n s  t h e y  h a d  l e a r n e d  f ' r o m  h i m ,  o r  s e e k  a  
s e c u l a r  c a l l i n g  • • •  I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  t h e  G e r m a n  
g o v e r n m e n t s  t h o u g h t  t w i c e  b e f o r e  a p p o i n t i n g  t o  a c a d e m i c  p o s i t i o n s  
m e n  w h o s e  i n f l u e n c e  w a s  s o  d i s t u r b i n g ,  a n d  t h a t  t h e  y o u n g e r  
g e n e r a t i o n  h e s i t a t e d  t o  f o l l o w  B a u r  f u r t h e r ,  a f t e r  h i s  m o s t  
4 5 K .  S c h o l d e r  i n  t h e  F o r w a r d  t o  F .  c .  B a u r ' s  A u s g e w a h l t e  W e r k e  
B a n d .  I ,  p .  v i .  
i m p o r t a n t  d i s c i p l e ,  Z e l l e r ,  w a s  o b l i g e d  i n  1 8 4 9  t o  e x c h a n g e  a  
t h e o l o g i c a l  c h a i r  f o r  t h a t  o f  p h i l o s o p h y  a t  M a r b u : r g .  Ba.~
6
felt 
t h e  i s o l a t i o n  i n  w h i c h  h e  t h u s  b e g a n  t o  f i n d  h i m s e l f  • • •  
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P e r h a p s  i t  w a s  B a u : r ' s  f r u s t r a t i o n  o v e r  t h e  g e n e r a l l y  n e g a t i v e  r e c e p t i o n  
h i s  t h e o l o g i c a l  i d e a s  h a d  r e c e i v e d ,  c o m b i n e d  w i t h  t h i s  m o s t  r e c e n t  s e t  
b a c k  w h i c h  c o m p e l l e d  h i m  t o  s t r i k e  o u t  i n  s e a r c h  o f  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y  a n d  c u l t u r e  a n d  a  
m o r e  a d e q u a t e  m o d e l  i n  w h i c h  t o  u n d e r s t a n d  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e o l o g y  a n d  t h e  C h u r c h .  W h a t e v e r  t h e  c a s e ,  t h i s  c h a n g e  i n  e m p h a s i s  w a s  
n o t  a t  a l l  a  d i v e r g e n c e  f r o m  h i s  o r i g i n a l  i n t e n t ,  w h i c h  w a s  t o  u n d e r s t a n d  
C h r i s t i a n i t y  a s  t h e  p r o d u c t  o f  h i s t o r i c a l  f a c t o r s .  I n  t h e  f i r s t  s t a g e ,  
h e  h a d  e x a m i n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  d o g m a  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  
G r e c o - R o m a n  m i l i e u .  I n  t h e  s e c o n d  s t a g e ,  h e  h a d  a p p l i e d  t h e s e  s a m e  
m e t h o d s  t o  t h e  N e w  T e s t a m e n t  e p i s t l e s  a n d  g o s p e l s .  N o w ,  i n  t h e  f i n a l  
s t a g e ,  B a u r  w i s h e d  t o  c o m p r e h e n d  t h e  w h o l e  o f  C h u r c h  h i s t o r y  b o t h  i n s t i -
t u t i o n a l l y  a n d  t h e o l o g i c a l l y .  B u t  t h r o u g h o u t  t h e s e  t h r e e  p e r i o d s ,  B a u r ' s  
f u n d a m e n t a l  v i e w p o i n t  r e m a i n e d  u n c h a n g e d ,  a l t h o u g h ,  a s  H c x : l g s o n  m a i n t a i n s ,  
' ' H i s  c a t e g o r i e s ,  e m p h a s e s ,  a n d  d a t a  w e r e  c o n t i n u a l l y  b e i n g  m o d i f i e d  a n d  
r e v i s e d  . . .  4 7  
S o m e  o f  t h e  w o r k s  o f  t h i s  p e r i o d  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  g r e a t e r  d e -
t a i l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  o t h e r s  w i l l  o n l y  b e  n a m e d  h e r e ,  a n d  b r i e f l y  
c o m m e n t e d  o n ,  t o  s h o w  t h e  f l o w  o f  B a u r ' s  t h o u g h t .  I n  1 8 5 2 ,  a p p e a r e d  
D i e  E p o c h e n  d e r  K i r c h l i c h e n  G e s c h i c h t s c h r e i t s u n g  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  
s e r v e  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  m a g n u m  o p u s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h ,  
a n d  w h i c h  H i r s c h  c h a r a c t e r i z e s  a s  " e i n  b i s  h e u t e  n o c h  n i c h t  d u r c h  e i n  
4 6 H a u s s l e i t e r ,  " F .  C .  B a u r "  S c h a f f - H e r z o g ,  p .  1 0 .  
4 7 H o d g s o n , T h e  F o r m .  o f  H i s t .  T h e o . ,  p ,  2 2  
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g l e i c h a r t i g e s  o d e r  b e s s e r e s  e r s e t z t e s  W e r k  • •  . 4 8  F o l l o w i n g  t h i s  w o r k ,  
c a m e  t h e  f i r s t  t w o  v o l u m e s  o f  h i s  g e n e r a l  C h u r c h  h i s t o r y :  D a s  C h r i s t e n -
t u m  u n d  d i e  K i r c h e  d e r  d r e i  e r s t e n  J a h r h u n d e r t e  ( 1 8 5 3 ) ,  a n d  D i e  C h r i s t -
l i c h e  K i r c h e  v o m  A n f a n g  d e s  v i e r t e n  b i s  z u m  E n d e  d e s  s e c h s t e n  J a h r -
h u n d e r t s  ( 1 8 5 9 ) .  B a u r  h a d  c o m p l e t e d  t h e  t h i r d  v o l u m e  e n t i t l e d  D i e  C h r i s t -
l i c h e  K i r c h e  d e s  M i t t e l a l t e r s  i n  d e n  H a u p t m o m e n t e n  i h r e r  E n t w i c k l u n g ,  
b u t  d e a t h  i n t e r v e n e d  b e f o r e  h e  c o u l d  s e e  i t  p u b l i s h e d .  I t  w a s  p u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  h i s  s o n  F e r d i n a n d  F r i e d r i c h  B a u r  i n  1 8 6 1 ,  b u t  
t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  w e r e  F .  c .  B a u r ' s  o w n .  V o l u m e s  f o u r  a n d  f i v e ,  e n t i -
t l e d  K i r c h e n g e s c h i c h t e  d e r  1 n e u e r e n  Z e i t ,  v o n  d e r  R e f o r m a t i o n  b i s  z u m  
E n d e  d e s  a c h t z e h n t e n  J a h r h t i n d e r t s  ( 1 8 6 3 )  a n d  K i r c h e n g e s c h i c h t e  d e s  
n e u n z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  ( 1 8 6 2 )  w e r e  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  r e s p e c t i v e  
e d i t o r s h i p s  o f  F e r d i n a n d  F r i e d r i c h  B a u r  a n d  E d u a r d  Z e l l e r .  T h e  f i r s t  
v o l u m e  o f  t h i s  w o r k :  D a s  C h r i s t e n t u m  u n d  d i e  K i r c h e .  •  •  ,  i s  i n d i s p u t a b l y  
t h e  g r e a t e s t  o f  B a u r ' s  l i t e r a r y
1
w o r k s .  D i l t h e y  h a s  w r i t t e n  o f  t h i s  w o r k :  
S i e  1 s t  B a u r s  r e i f s t e s  W e r k .  •  . D a s  B u c h  1 s t  d e r  v i e l l e i c h t  
d e r  t i e f s i n n i g s t e  V e r s u c h  e i n  h i s t o r i s c h e s  P h a n o m e n  d u r c h  
Z e r l e g u n g  i n  s e i n e  w e s e n t l i c h e n  W i r k u n g s f o r m e n  z u  e r f a s s e n . 4 9  
I n  a d d i t i o n  t o  h i s  w o r k s  o n  C h u r c h  h i s t o r y ,  B a u r  a l s o  w r o t e  a n d  
l e c t u r e d  o n  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  a n d  t h e  h i s t o r y  o f  D o g m a  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  a n d  s o m e  o f  h i s  i d e a s  w e r e  p u b l i s h e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  h i s  l e c t u r e  n o t e s ,  u n d e r  t h e  e d i t o r s h i p  o f  h i s  s o n  F .  F .  B a u r .  
T h e  V o r l e s u n g e n  u b e r  d i e  C h r i s t l i c h e  D o g m e n g e s c h i c h t e  w a s  p u b l i s h e d  i n  
t h r e e  v o l u m e s  w i t h  v o l u m e  o n e  c o n t a i n i n g  t w o  p a r t s .  T h e  t i t l e s  w e r e :  
4
~irsch,Geschichte d e r  N e u e r n  E v a n g e l i s c h e n  T h e o l o g i e  B a n d  V .  
p .  5 2 4 .  
4 9 w i l h e l m  D i l t h e y , G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n  B a n d  I V ,  ( S t u t t g a r t :  
B .  G .  V e r l a g s g e s e l l s c h a f t ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  4 2 9 - 4 3 0 .  
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V o l .  I / 1 ,  D a s  D o g m a .  d e r  a l t e n  K i r c h e  v o n  d e r  a p o s t o l i s c h e n  Z e i t  b i s  z u r  
S y n o d . e  i n  N i c a a  ( 1 8 6 5 ) ;  V o l .  I / 2 ,  D a s  D o g m a .  d e r  a l t e n  K i r c h e  v o n  d e r  
. § y n c x i e  i n  N i c a a  b i s  z u m  E n d e  d e s  s e c h s t e n  J a h r h u n d e r t s  ( 1 8 6 6 ) ;  V o l .  I I ,  
D a s  D o g m a .  d e s  M i t t e l a l t e r s  ( 1 8 6 6 ) ;  V o l .  I I I ,  D a s  D o g m a  d e r  n e u e r e n  Z e i t  
( 1 8 6 7 ) .  A l t h o u g h  F .  F .  B a u r  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e  d a t e s  o f  t h e  m a n u s c r i p t s  
f r o m  w h i c h  h e  t o o k  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  e d i t i o n ,  H o d g s o n  h a s ,  t h r o u g h  
c o m p a r i n g  t h e  t e x t  w i t h  B a u r ' s  L e h r b u c h  d e r  C h r i s t l i c h e n  D o g m e n g e s c h i c h t e  
( 1 8 4 7 , 1 8 5 8 ) ,  a r g u e d  t h a t  t h e s e  w o r k s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a m o n g  B a u r ' s  
l a t e s t  w o r k s .  I n  f a c t ,  H o d g s o n  c o n s i d e r s  t h e  t h o u g h t s  i n  t h e  V o r l e s u n g e n  • • •  
t o  h a v e  b e e n  w r i t t e n  s o m e t i m e  b e t w e e n  1 8 4 2 / 4 3  a n d  t h e  f i r s t  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  L e h r b u c h  • • •  i n  1 8 4 7 .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e  w o r k s  o n  
C h u r c h  h i s t o r y  a r e  n o t  o n l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n t e n t ,  b u t  o f  
c r u c i a l  i m p o r t a n c e  t o  u n d e r s t a n d i n g  B a u r ' s  m o s t  m a t u r e  t h o u g h t .  B u t  
b e f o r e  t u r n i n g  t o  t h e s e  w o r k s ,  t w o  f u r t h e r  t h i n g s  m u s t  b e  d i s p e n s e d  w i t h  
i n  t h i s  c h a p t e r :  B a u r ' s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  h i s  i d e a s  o n  
C h r i s t o l o g y  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  k e y  t o  h i s  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y .  
I N T E L I E C T U A L  D E V E L O P M E N T  
T h r o u g h o u t  t h e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  B a u r ' s  l i f e  a n d  w o r k s ,  t h r e e  
n a m e s  w e r e  m e n t i o n e d  a s  h a v i n g  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  B a u r ' s  d e v e l o p m e n t  
a n d  m a t u r e  t h o u g h t :  S c h e l l i n g ,  S c h l e i e r m a c h e r ,  a n d  H e g e l .  I t  h a s  b e e n  
i n d i c a t e d ,  i n  g e n e r a l ,  w h e n  B a u r  c a m e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e s e  m e n ,  
a n d  a l s o  t o  w h a t  e x t e n t  h e  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e m .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s e c t i o n ,  i s  t o  p a s s  b e y o n d  w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d ,  a n d  t o  i n d i c a t e  i n  
w h a t  s p e c i f i c  a r e a s  B a u r  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e i r  i d e a s .  A l t h o u g h  H e g e l  
c h r o n o l o g i c a l l y  p r e c e e d s  S c h l e i e r m a c h e r ,  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  p r o c e e d  
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a c c o r d i n g  t o  w h e n  e a c h  i n d i v i d u a l  i n f l u e n c e d  B a u r ,  t h e r e f o r e ,  t h e  o r d e r  
o f  t r e a t m e n t  w i l l  b e :  S c h e l l i n g ,  S c h l e i e r m a c h e r ,  a n d  H e g e l .  
B e f o r e  e x a m i n i n g  e a c h  o f  t h e  i n d i v i d u a l s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  g i v e  
a  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  t h e s e  r o m a n t i c  p h i l o s o p h e r s  w e r e  
a d d r e s s i n g .  A s  D o r n e r  n o t e s :  U p  u n t i l  1 6 0 0 ,  t h e  p r i m a r y  e m p h a s i s  o f  
p h i l o s o p h y  h a d  b e e n  o n  t h e  o b j e c t i v e  w o r l d ,  i . e . ,  n a t u r e . 5 0  S u b j e c t i v i t y ,  
o r  r e a s o n  i s  c o n s i d e r e d  h e r e ,  b u t  i n  t h e  r e l a t i o n  o f  s u b j e c t / o b j e c t ,  o b -
j e c t  p r e d o m i n a t e s .  T h i s  p o s i t i o n  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  f r o m  t h e  L u t h e r a n  
d i s t i n c t i o n  o f  a r t i c u l i  p u r i  e t  m i x t 1 . 5 1  T h e  a r t i c u l i  p u r i ,  o n  t h e  o n e  
h a n d ,  a r e  t h o s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  k n o w n  f r o m  t h e  W o r d  o f  G o d  a n d  a r e  
s t r i c t l y  m a t t e r s  o f  f a i t h  i n  H o l y  W r i t .  I n c l u d e d i  her~•· W t ) u l d . 1  b e · : . t t . h e l i M . s -
t o r i c a l  a n d  e f f i c a c i o u s  a c t  o f  J e s u s  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  T r i n i t y .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  t h e  a r t i c u l i  m i x t i ;  t h o s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  t o  
s o m e  d e g r e e  o r  a n o t h e r ,  k n o w n  b y  r e a s o n .  T h e  a r t 1 c u l i  m i x t i  a r e  l e s s  
c e r t a i n  t h a n  t h e  a r t i c u l i  p u r i  b e c a u s e  t h e y  a r e  f o u n d e d  u p o n  h u m a n  r e a s o n  
w h i c h ,  i n  i t s  f a l l e n  s t a t e ,  i s  f a l l i b l e  a n d  o b s c u r e .  T h u s ,  t h e  a r t i c u l i  
m i x t i  a r e  o n l y  t o  b e  e m b r a c e d  a s  t h e y  c a n  b e  s h o w n  t o  a g r e e  w i t h  H o l y  
S c r i p t u r e .  I t  i s  o n e  t h i n g  t o  k n o w  t h e r e ·  i s  a  G o d  f r o m  r a t i o n a l  p r o o f s ,  
b u t  e n t i r e l y  a n o t h e r  t o  b e l i e v e  i t  b e c a u s e  i t  i s  r e v e a l e d .  
A t  t h e  r o o t  o f  t h i s  v i e w ,  i s  t h e  v e r y  s u p e r n a t u r a l i s m  w h i c h  B a u r  
r e j e c t e d  b e c a u s e  i t  d i c h o t o m i z e d  t h e  s u b j e c t - o b j e c t  r e l a t i o n s h i p  r a t h e r  
5 0 J .  A .  D o r n e r ,  H i s t o r y  o f  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y  V o l .  I I ,  t r a n s .  R e v .  
G e o r g e  R o b s o n  a n d  S o p h i a  T a y l o r  ( N e w  Y o r k ,  A M S  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  3 5 7 .  
5 1 T h i s  p a r t i c u l a r  e x a m p l e  o f  t h e  o l d  P r o t e s t a n t  o r t h o d o x y  i s  d i s -
c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  D o r n e r ,  H i s t o r y  o f  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y ,  V o l .  I I ,  
p p .  1 1 4 - 1 1 8 .  A s  a  s o u r c e  f o r  a n d  e x p l i c a t i o n  o f  t h e  r e a c t i o n  a g a i n s t  
t h e  o l d  P r o t e s t a n t  s u p e r n a t u r a l i s m ,  D o r n e r  i s  e s p e c i a l l y  g o o d  s i n c e  h e  
w a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  B a u r  a n d  s y m p a t h i z e d  w i t h  h i s  v i e w s  e v e n  t h o u g h  h e  
d i d n ' t  g o  a s  f a r  a s  B a u r  i n  c r i t i c i s m .  
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t h a n  c o n s i d e r i n g  t h e m  t o g e t h e r .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  p o s i t i o n ,  " r e v e l a t i o n "  
i s  m e r e l y  t h e  g i v e n ,  a s  D o r n e r  e x p l a i n s :  
" R e v e l a t i o n "  i s  f o u n d  s o l e l y  i n  t h e  p o s i t i v e ,  t h e  h i s t o r i c a l ;  
n a y ,  b y  d e g r e e s  t h e ' s e c o n d a r y ,  i . e .  t h e  r e c o r d s  o f  h i s t o r i c a l  
r e v e l a t i o n ,  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s ,  a r e  t a k e n  f o r  " r e v e l a t i o n " ;  
a n d  t h u s  H o l y  S c r i p t u r e  w i t h  i t s  d o c t r i n e s  i s  p u t  i n  p l a c e  o f  t h e  
v i t a l  f a c t s  o f  r e v e l a t i o n .  " F i d e s " ,  m o r e o v e r ,  w a s  n o t  r e g a r d e d  
a s  t h e  C h r i s t i a n i z e d  f o r m  a n d  s e l f - c e r t a i n t y  o f  t h e  m i n d ,  i . e .  
o f  t r u l y  e n l i g h t e n e d  r e a s o n ,  b u t  o n l y  a s  t h e  r e c e p t i o n  i n t o  t h e  
m i n d  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  S c r i p t u r a l  a n d  C h u r c h  t e a c h i n g . 5 2  
N o t  o n l y  d o e s  f a i t h  d e p e n d  u p o n  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s ,  i t s  i n s p i r a t i o n  a n d  
m i r a c l e s ,  b u t  f a i t h  i s  e q u a t e d  m e r e l y  w i t h  a c c e p t i n g t h e i r  a c t u a l  h i s t o r -
i c i t y ,  " a s  i f " ,  m o c k s  D o r n e r ,  " i t  w e r e  p o s s i b l e  f o r  a n  u n b e l i e v e r  t o  
b e l i e v e  i n  S c r i p t u r e ,  w i t h o u t ·  i n  s o m e  w a y  o r  o t h e r  p r e v i o u s l y  b e l i e v i n g  
i n  G o d . " 5 3  T h u s ,  o b j e c t i v i t y  i s  p a r a m o u n t l y  i m p o r t a n t  f o r  t r u e  k n o w l e d g e  
w h i l e  t h e  s u b j e c t i v e  r a t i o n a l  r e s p o n s e  i s  a l w a y s  t o  b e  j u d g e d  a n d  r e j e c t e d  
o r  v a l i d a t e d  b y  i t .  T h e  r i s e  o f  t h e  T u ' b i n g e n  s c h o o l  c a n  g e n e r a l l y  b e  
s e e n  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  a  n e w  s u b j e c t i v e  e m p h a s i s  i n  t h e o l o g y ,  a s  o p p o s e d  
t o  t h e  o l d  o b j e c t i v e - s u p e r n a t u r a l i s m ,  b u t  n o t ,  a t  l e a s t  f o r  B a u r ,  a n  
o v e r l y - s u b j e c t i v e  a p p r o a c h .  F o r  h i m ,  o b j e c t  a n d  s u b j e c t ,  w h i l e  t h e o r e t i -
c a l l y  d i s t i n g u i s h a b l e ,  a r e  i n s e p a r a b l e .  
T h e  r e a c t i o n  t o  t h i s  o b j e c t i v e  e m p h a s i s  t o w a r d  s u b j e c t i v i t y  r e a l l y  
g e t s  u n d e r w a y  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w h e n  t h e  s u b j e c t i v e  r e s p o n s e  o f  
r e a s o n  a s s u m e s  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  H o l y  S c r i p t u r e .  T h i s  d e v e l o p m e n t  h a s  
a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  t w o  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  a n d  
h i s t o r y .  B u t  t h e  r e s u l t  i s ,  i n  K a n t ,  a  n e w  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  n o u -
m e n a l  a n d  p h e n o m e n a l  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  s u b j e c t i v e ,  o r  r a t i o n a l .  A  
5 2 n o r n e r ,  H i s t o r y  o f  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y ,  p .  1 1 5 .  
5 J n o r n e r ,  H i s t o r y  o f  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y ,  p .  1 1 6 .  
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s t u d e n t  o f  K a n t ,  J o h a n n  G o t t l i e b  F i c h t e  ( 1 ? 6 2 - 1 8 1 4 ) ,  w a s  a l s o  i n t e r e s t e d  
i n  f i n d i n g  a  s y n t h e t i c  v i e w  o f  t h e  i u b j e c t - 6 b j e c t  r e l a t i o n s h i p ,  b u t  h i s  
w o r k ,  l i k e  K a n t ' s  w a s  j u i g e d  t o  b e  l a c k i n g  b y  t h e  r o m a n t i c  p h i l o s o p h e r s  
a n d  t h e o l o g i a n s ,  b e c a u s e  o f  i t s  o v e r l y  s u b j e c t i v e  c h a r a c t e r ,  w h i c h ,  w h i l e  
p r e t e n d i n g  t o  e m b o d y  b o t h  s u b j e c t  a n d  o b j e c t ,  a c t u a l l y  p o l a r i z e d  t h e m .  
H e g e l  c r i t i c i z e s  F i c h t e ' s  s o l u t i o n  t h u s :  
T h e  b a s i c  c h a r a c t e r  o f  F i c h t e ' s  p r i n c i p l e ,  i s  t h a t  t h e  S u b j e c t -
O b j e c t  s t e p s  o u t  o f  i t s  i d e n t i t y  a n d  i s  u n a b l e  t o  r e e s t a b l i s h  
i t s e l f  i n  i t  b e c a u s e  t h e  d i f f e : r r e n t  ( i . e . ,  p u r e  a n d  e m p i r i c a l  
c o n s c i o u s n e s s )  g e t s  t r a n s p o s e d  i n t o  t h e  c a u s a l  r e l a t i o n .  T h e  
p r i n c i p l e  o f  i d e n t i t y  d o e s  n o t  b e c o m e  p r i n c i p l e  o f  t h e  s y s t e m ;  
a s  s o o n  a s  t h e  f o m a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  b e g i n s ,  i d e n t i t y  i s  a b a n -
d o n e d .  T h e  s y s t e m  i t s e l f  i s  a  c o n s i s t e n t  p r o d u c t  o f  t h e  i n t e l l e c t  
a  m a s s  o f  f i n i t u : l e s ,  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  c a n n o t  d r a w  
t o g e t h e r  i n t o  t h e  f o c u s  o f  t o t a l i t y  o r  t o  i t s  a b s o l u t e  s e l f -
i n t u i t i o n .  T h e  S u b j e c t - O b j e c t ,  t h e r e f o r e ,  t u r n s  i t s e l f  i n t o  a  
s u b j e c t i v e  S u b j e c t - O b j e c t  a n d  i t  d o e s  n o t  s u c c e e d  i n  s u s p e n d i n g  
t h i s  s u b j e c t i v i t y  a n d  p o s i t i n g  i t s e l f  o b j e c t i v e l y  .  . 5 4  
F i c h t e ' s  p r o b l e m  i s  h i s  s y s t e m ,  w h i c h ,  i n  a n a l y z i n g  b o t h  S u b j e c t - O b j e c t ,  
i s  u n a b l e  t o  h o l d  t h e m  t o g e t h e r .  H e g e l ' s  b a s i c  c r i t i q u e  o f  F i c h t e ,  i s  
t h a t  h i s  s y s t e m  i s  t o o  s u b j e c t i v e  a n d  t h e r e f o r e ,  t o o  c o n t i n g e n t  t o  e f f e c -
t i v e l y  h o l d  S u b j e c t - O b j e c t  t o g e t h e r .  T h i s  i s  w h a t  h e  m e a n s  b y  a  s u b j e c -
t i v e  S u b j e c t - O b j e c t .  T h e  e s s a y  f r o m  w h i c h  t h e  a b o v e  q u o t e  w a s  t a k e n ,  
w a s  H e g e l ' s  f i r s t  a c k n o w l e d g e d  p u b l i c a t i o n ,  a n d  a p p e a r e d  l o n g  b e f o r e  h e  
a t t a i n e d  h i s  p o s i t i o n  o f  o v e r w h e l m i n g  i m p o r t a n c e ,  y e t  a l r e a d y  H e g e l  p r o -
v i d e s  h i n t s  o f  h i s  l a t e r  i n f l u e n t i a l  i d e a s .  H i s  s o l u t i o n  o f  t h e  S u b j e c t -
O b j e c t  d i c h o t o m y  w i l l  b e  f o u n d  i n  R e a s o n ,  w h o s e  " s o l e  i n t e r e s t "  i s  t o  
" s u s p e n d  s u c h  r i g i d  a n t i t h e s e s . " 5 5  " W h a t  R e a s o n  o p p o s e s " ,  h e  w r i t e s ,  ' ' i s  
j u s t  t h e  a b s o l u t e  f i x i t y  w h i c h  t h e  i n t e l l e c t  g i v e s  t o  t h e  d i c h o t o m y " .  
5 4 G .  W .  F .  Hege~ T h e  D i f f e r e n c e  B e t w e e n  F i c h t e ' s  a n d  S c h e l l i n  ' s  
S y s t e m  o f  P h i l o s o p h y ,  t r a n s .  H .  s .  H a r r i s  a n d  W a l t e r  C e r f  A l b a n y ,  N . Y . :  
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  P r e s s ,  1 9 7 ? ) ,  p .  1 5 5 .  
5 5 G .  W .  F .  H e g e l ,  T h e  D i f f e r e n c e  B e t w e e n  • • •  ,  p .  9 0  . .  
A n d  t h u s :  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  g i v e n  d i c h o t o m y  t h e  n e e d  i s  t h e  n e c e s s a r y  
a t t e m p t  t o  s u s p e n d  t h e  r i g i d i f i e d  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  s u b j e c t i v i t y  
a n d  o b j e c t i v i t y ;  t o  c o m p r e h e n d  t h e  a c h i e v e d  e x i s t e n c e  ( d a s  
G e w o r d e n s e 1 n )  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  r e a l  w o r l d  a s  a  b e c o m i n g .  
I t s  b e i n g  a s  a  p r o d u c t  m u s t  b e  c o m p r e h e n d e d  a s  a  p r o d u c i n g .  I n  
t h e  i n f i n i t e  a c t i v i t y  o f  b e c o m i n g  a n d  p r o d u c i n g ,  R e a s o n  h a s  u n i t e d  
w h a t  w a s  s u n d e r e d  a n d  i t  h a s  r e d u c e d  t h e  a b s o l u t e  d i c h o t o m y  t o  a  
r e l a t i v e  o n e ,  o n e  t h a t  i s  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y .  
W h e n ,  w h e r e  a n d  i n  w h a t  f o r m s  s u c h  s e l f - r e p r o d u c t i o n s  o f  R e a s o n  
o c c u r  a s  p h i l o s o p h i e s  i s  c o n t i n g e n t .  T h i s  c o n t i n g e n c y  m u s t  b e  
c o m p r e h e n d e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  A b s o l u t e  p o s i t i n g  i t s e l f  a s  a n  
o b j e c t i v e  t o t a l i t y . 5 6  
8 1  
T h i s  l a s t  s t a t e m e n t  o f  H e g e l ' s  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  t a s k  b e f o r e  
t h e  r o m a n t i c  p h i l o s o p h e r s  a n d  t h e o l o g i a n s ,  i . e . ,  t o  d e v e l o p  a  p h i l o s o -
p h i c a l  s y s t e m  i n  w h i c h  b o t h  o b j e c t i v i t y  a n d  s u b j e c t i v i t y  w i l l  b e c o m e  
u n i f i e d  i n  a n  u l t i m a t e  p r i n c i p l e .  T h i s  u l t i m a t e  p r i n c i p l e ,  i s  t o  b e  
i d e n t i f i e d  w i t h  H e g e l ' s  A b s o l u t e ,  " w h i c h  c a n ,  i f  t h e r e  i s  t o  b e  a n y  k n o w -
l e d g e  a t  a l l ,  b e  n e i t h e r  m e r e  s u b s t a n c e ,  t h e  i n f l e x i b l e  o b j e c t i v e  e x i s t -
e n c e  o f  S p i n o z a ;  n o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m e r e  p r i m a r y  s u b j e c t ,  t h e  s e l f -
c o n t a i n e d  p r i m a r y  m o n a d  o n  w h i c h  D e i s m  i n s i s t s . " 5 7  B a u r  f e l t  t h e  t e n s i o n  
o f  t h e  S u b j e c t / O b j e c t  d i c h o t o m y  a n d  c o n s e q u e n t l y  f e l t  t h e  s a m e  n e e d  f o r  
r e s o l u t i o n  a n d  h a r m o n y  a s  d i d  S c h e l l i n g ,  H e g e l ,  a n d  S c h l e i e r m a c h e r .  I t  
w a s  t h i s  m u t u a l  c o n c e r n  w h i c h  a t t r a c t e d  h i m  t o  t h e  w o r k s  o f  t h e s e  m e n .  
O f  t h e s e ,  S c h e l l i n g  w a s  t h e  f i r s t  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e .  
S c h e l l i n g  
F .  W .  J .  S c h e l l i n g  ( 1 7 7 5 - 1 8 . 5 4 )  w a s  f u l l y  a  c h i l d  o f  t h e  e r a  o f  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t  i n  G e r m a n y .  I n  1 7 9 0 ,  a t  t h e  
a g e  o f  1 5 ,  h e  c a m e  t o  T u b i n g e n  w h e n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  e v e n t s  w e r e  s t i l l  
5 6 G .  W .  F .  Hege~ T h e  D i f f e r e n c e  B e t w e e n  . • •  ,  p .  9 1 .  
5 7 D o r n e r , H i s t o r y  o f  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y ,  p .  3 5 8 .  
,  
I  
l  ~ 
I  
I  
l  
l o o k e d  o n  b y  t h e  E u r o p e a n  i n t e l l e c t u a l  c o m m u n i t y  f a v o r a b l y .  T h e r e ,  a s  
n o t e d  e a r l i e r ,  h e  j o i n e d  H e g e l  i n  p l a n t i n g  a  t r e e  o f  l i b e r t y  i n  h o n o r  o f  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  B u t  l a t e r ,  w h e n  t h e  R e v o l u t i o n  t o o k  o n  m o r e  
n a t i o n a l i s t i c  o v e r t o n e s ,  S c h e l l i n g  s h o w e d  h i m s e l f  t o  b e  l o y a l  t o  h i s  
G e r m a n  h o m e l a n d .  T h e  R e v o l u t i o n  w a s ,  i n  D i l t h e y ' s  w o r d s :  " D e r  g r o B e  
V o r g a n g ,  d e r  d i e  T u b i n g e r  F r e u n d e  e r g r i f f  , "  a n d  t h e  c a t a l y s t  w h i c h  b o n d e d  
t h e  s t u d e n t s  t o g e t h e r  i n  a  p o l i t i c a l  c l u b . 5 8  
S c h e l l i n g  r e a c t e d  a g a i n s t  t h e  s u b j e c t i v i s m  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  
p e r s o n i f i e d  i n  K a n t ,  t o  s e e k  a  s y n t h e s i s  o f  S u b j e c t  a n d  O b j e c t .  B u t  
S c h e l l i n g  r e p r e s e n t s  m o r e  t h a n  j u s t  t h i s  s y n t h e s i s  a n d  m o r e  t h a n  a  b r i d g e  
b e t w e e n  K a n t  a n d  H e g e l  a s  h e  i s  o f t e n  t r e a t e d .  H e  i s  t h e  " p h i l o s o p h e r  
o f  R o m a n . t i c i s m "  w h o  s t a y e d  w i t h  t h e  f l o w  . o f :  _ R - o m a . n t i c i s m  ·t~:Oughout._ L t s · _  h i s -
t o r y  u n t i l  i t  e n t e r e d  i t s  e x i s t e n t i a l i s t  p h a s e . 5 9  P a u l  T i l l i c h ,  w h o  
w r o t e  h i s  P h . D .  t h e s i s  o n  S c h e l l i n g  a n d  w r o t e  a  g r e a t  d e a l  o n  S c h e l l i n g  
s u b s e q u e n t l y ,  s u m s  h i s  p h i l o s o p h y  u p  a s  " a n  a t t e m p t  t o  s h o w  t h e  i n d w e l l i n g  
o f  t h e  p o t e n t i a l  s p i r i t  i n  a l l  n a t u r a l  o b j e c t s  a n d  h o w  i t  c o m e s  t o  i t s  
f u l f i l l m e n t  i n  m a n , "  w h i c h  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  R o m a n t i c  p h i l o s o p h y  o f  
n a t u r e . 6 0  H i s  p h i l o s o p h y  i s ,  t o  s o m e  d e g r e e ,  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  F i c h t e  
w h o  v i e w e d  n a t u r e  a s ,  " o n l y  t h e  m a t e r i a l  w h i c h  m a n  m u s t  u s e  i n  h i m s e l f ,  
5 8 w i l h e l m  D i l t h e y ,  G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n , .  B a n d  I V ,  p .  1 3 .  
,  5 9 P a u l  T i l l i c h ,  P e r s p e c t i v e s  • • •  ,  p .  1 4 2 .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  
S c h e l l i n g ' s  i m p o r t a n c e  i n  h i s  o w n  r i g h t  i n s t e a d  o f  o n l y  a s  t h e  " b r i d g e "  
b e t w e e n  K a n t  a n d  H e g e l  s e e m s  t o  b e  b r e a k i n g  t h r o u g h  i n  p h i l o s o p h i c  
s t u d i e s .  I n  o n e  r e c e n t  s t u d y  o f  S c h e l l i n g ,  t h e  a u t h o r  s t a t e s :  " I t  
w a s  S c h e l l i n g  w h o  d r e w  u p  t h e  t a b l e  o f  c o n t e n t s  o f  G e r m a n  I d e a l i s m ,  
d e f i n e d  t h e  p r o b l e m s  p h i l o s o p h e r s  w o u l d  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  f o r  
d e c a d e s ,  a n d ,  i n d e e d ,  p r o b a b l y  t o o k  i d e a l i s m  a s  f o r  a s  i t  c o u l d  g o  
i n  t h e  p r o c e s s . "  ( J o s e p h  L .  E s p o s i t o ,  S c h e l l i n g ' s  I d e a l i s m  a n d  P h i l o s o p h y  
o f  N a t u r e .  ( L e w i s b u r g ,  V A . :  B u c k n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 ) ,  p .  9 . )  
6 0 r i l l i c h ,  P e r s p e c t i v e s  • • •  ,  p .  1 4 5 .  
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i n  h i s  b c x l y  w h i c h  i s  n a t u r e ,  a n d  o u t s i d e  o f  h i m s e l f  i n  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  
1 n  o r d e r  t o  a c t u a l i z e  t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e . "
6 1  
H e r e  m o s t  c l e a r l y  i s  s e e n  
S c h e l l i n g ' s  d i s t a s t e  f o r  t o t a l  s u b j e c t i v i s m .  T h i s  r e a c t i o n  i s  j u s t  a s  
m u c h  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  K a n t i a n  e t h i c s ,  w h i c h  s t r e s s e d  t h e  r o l e  o f  p r a c -
t i c a l  r e a s o n  i n  r e c o g n i z i n g  a n d  a c t i n g  u p o n  t h e  m o r a l  i m p e r a t i v e ,  a s  i t  
i s  a  r e s p o n s e  t o  F i c h t e ' s  s u b j e c t i v i s m ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n ,  T i l l i c h  r e -
g a r d s  S c h e l l i n g ' s  i d e a s  a s  a  " r e s u r g e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  g r a c e  o v e r  a g a i n s t  
l a w . "  H e  c o n t i n u e s :  
S c h e l l i n g ' s  p h i l o s o p h y  o r  t h e o l o g y  w a s  v e r y  m u c h  a  d o c t r i n e  
o f  g r a c e ,  s t r e s s i n g  t h e  g i v e n  d i v i n e  r e a l i t y  b e f o r e  o u r  m e r i t s  
a n d  b e f o r e  o u r  m o r a l  a c t s .  S o  n a t u r a l  p h i l o s o p h y  w a s  a  w a y  o f  
r e d i s c o v e r i n g  g r a c e  o v e r  a g a i n s t  t h e  m o r a l i s m  o f  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t .  T h i s  w~s o n e  o f  t h e  g r e a t  a c h i e v e m e n t s  o f  R o m a n t i c i s m  
f o r  t h e o l o g y .  2  
T h e  p o r t r a y a l  o f  r o m a n t i c  p h i l o s o p h y  a s  t h e  r e d i s c o v e r y  o f  g r a c e  c o u l d  b e  
e x a m p l e d  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  d e g r e e  b y  t h e  p h i l o s o p h y  o f  S c h l e i e r m a c h e r ,  
w h o  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  s h o r t l y .  
B a u r  w a s  e s p e c i a l l y  i n f l u e n c e d  b y  S c h e l l i n g ' s  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  
a s  r e v e l a t i o n  a n d  f u r t h e r  b y  h i s  o u t l i n e  o f  a n  h i s t o r i c a l  m e t h o d  w h i c h  
w o u l d  c o m p r e h e n d  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  i n  b o t h  i t s  u n i v e r s a l  a n d  p a r t i c u l a r  
a s p e c t s .  T h e  ~stem d e s  T r a n s z e n d e n t a l e n  I d e a l i s m u s ,  w a s  t h e  m o s t  i n f l u -
e n t i a l  w o r k  o n  B a u r .  H e r e ,  S c h e l l i n g  g r o p e s  f o r  t h e  s y n t h e t i c  u n i o n  o f  
S u b j e c t  a n d  O b j e c t  i n  a l l  k n o w l e d g e  a n d  s t a t e s  h i s  g u i d i n g  t a s k  a s :  
I m  W i s s e n  s e l b s t - - i n d e m  i c h  w e i B - - i s t  O b j e k t i v e s  u n d  S u b j e k t i v e s  
s o  v e r e i n i g t ,  d a B  m a n  n i c h t  s a g e n  k a n n ,  w e l c h e m  v o n  b e i d e n  d i e  
P r i o r i t a t  z u k o n u n e .  E s  1 s t  h i e r  k e i n  E r s t e s  u n d  k e i n  Z w e i t e s ,  
b e i d e  s i n d  g l e i c h z e i t i g  u n d  E i n s .  I n d e m - i c h  d i e s e  I d e n t i t a t  
e r k l a r e n ,  m u B  i c h ,  d a  m . i r  a u t 3 e r  j e n e n  b e i d e n  F a k t o r e n  d e s  W i s s e n s  
( a l s  /  E r k l a r u n g s - P r i n z i p )  s o n s t  n i c h t s  g e g e b e n  i s t ,  n o t w e n d i g  
6 1 T i l l i c h ,  
P e r s p e c t i v e s ,  .  
•  t  p .  1 4 6 .  
6 2 T 1 l l i c h ,  
P e r s £ e c t i v e s .  
.  .  '  
p .  1 4 ?  • .  
d e n  e i n e n  d e m  a n d e r n  v o r s e t z e n ,  v o n  d e m  e i n e n  a u s g e h e n ,  u m  v o n  
i h m  a u f  d e n  a n d e r n  z u  k o m m e n ;  v o n  w e l g h e m  v o n  b e i d e n  i c h  a u s g e h e ,  
1 s t  d u r c h  d i e  A u f g a b e  n i c h t  b e s t i m m t .  3  
8 4  
S c h e l l i n g  c o n t i n u e s  b y  n o t i n g  t h a t  h e  c a n  e i t h e r  s t a r t  w i t h  " d a s  O b j e k t i v e "  
i n  w h i c h  c a s e  t h e  q u e s t i o n  w i l l  b e :  ' ' W i e  e i n  S u b j e k t i v e s  z u  i h m  h i n z u -
k o m m e ,  d a s  m i t  i h i n  u b e r e 1 n s t i m m t ? " 6 4 ,  o r  h e  c a n  b e g i n  w i t h  " d a s  S u b j e k t i v e "  
w h i c h  i n v o l v e s  t h e  q u e s t i o n s  " W i e  e i n  O b j e k t i v e s  h i n z u k o m m e ,  d a s  m i t  i h m  
u b e r e i n s t i m m t  ? "  · •  6 5  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a r g u m e n t ,  S c h e l l i n g  s e l e c t s  a  
s u b j e c t i v e  a p p r o a c h  b e c a u s e  " d a s  S u b j e k t i v e "  i s  " d a s  E r s t e ,  u n d  e i n z i g e r  
G r u n d  a l l e r  R e a l i t a t " , 6 6  y e t  h i s  a p p r o a c h  i s  a  t r u l y  t r a n s c e n d e n t a l  o n e ,  
f o r :  
W e n n  d e m  T r a n s z e n d e n t a l - P h i l o s o p h e n  n u r  d a s  S u b j e k t i v e  
u r s p r u n g l i c h e  R e a l i t a t  h a t ,  s o  w i r d  e r  a u c h  n u r  d a s  S u b j e k -
t i v e  i m  W i s s e n  s i c h  u n m i t t e l b a r  z u m  O b j e k t  m a . c h e n s  d a s  
O b j e k t i v e  w i r d  i h l n  n u r  i n d i r e k t  z u m  O b j e k t  w e r d e n ,  u n d  a n s t a t t  
d a B  i m  g e m e i n e n  W i s s e n  d a s  W i s s e n  s e l b s t  ( d e r  A k t  d e s  W i s s e n s )  
u b e r  d e m  O b j e k t  v e r s c h w i n d e t ,  w i r d  i m  T : r a n s z e n d e n t a . l e n  u m g e -
k e h r t  u b e r  d e m  A k t  d e s  W i s s e n s  d a s  O b j e k t  a l s  s o l c h e s  v e r -
s c h w i n d e n .  6 7  
T h e r e f o r e ,  S c h e l l i n g  c h a r a c t e r i z e s  t r a n s c e n d e n t a l  k n o w l e d g e  a s  " e i n  
W i s s e n  d e s  W i s s e n s ,  i n s o f e r n e s  r e i n  S u b j e k t i v e  i s t  . . .  6 8  I n  s u m ,  t h e n ,  
t h e  t a s k  o f  T r a n s c e n d e n t a l - P h i l o s o p h y ,  a c c o r d i n g  t o  S c h e l l i n g  i s  " v o m  
S u b j e k t i v e n ,  a l s  v o m  E r s t e n  u n d  A b s o l u t e n ,  a u s z u g e h e n ,  u n d .  d a s  O b j e k t i v e  
6 J F .  W .  J .  S c h e l l i n g ,  S y s t e m  D e s  T : r a n s z e n d e n t a l e n  I d e a l i s m u s ,  
{ H a m b u r g :  F e l i x  M e i n e r  V e r l a g ,  1 9 6 2 ) , p .  7  ( I I I ,  3 4 0 ) .  T h e  f i g u r e s  i n  
p a r e n t h e s i s  r e f e r  t o  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n  n u m b e r s  o f  t h e  t e x t .  
6 4 S c h e l l i n g , S y s t e m ,  • •  ,  p .  7  ( I I I , ) 4 0 ) .  
6 5 s c h e l l i n g , S y s t e m  • • •  ,  p .  9  ( I I I , 3 4 2 ) .  
6 6 s c h e l l i n g , S y s t e m ,  • •  ,  p .  1 0  ( I I I , J 4 J ) .  
6 7 s c h e l l i n g , S y s t e m  • • •  ,  p .  1 2  ( I I I , 3 4 5 ) .  
6 8 s c h e l l i n &  S y s t e m  • • •  ,  p .  1 2 - 1 3  ( I I I ,  3 4 5 ) .  
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a u s  i h m  e n t s t e h e n  z u  l a s s e n .  • • 6 9  S t a r t i n g  w i t h  s u b j e c t i v i t y ,  S c h e l l i n g  
s e e k s  t o  d e r i v e  h i s  w h o l e  s y s t e m  o f  k n o w l e d g e  f r o m  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o n -
s c i o u s n e s s ,  o r  e g o ,  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  t o  b e  t h e  d y n a m i c  o r  i n n e r  p r i n -
c i p l e  a t  w o r k  i n  N a t u r e .  T h e  t a s k  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t a l  p h i l o s o p h e r  i s  
t o  p r e s e n t  " d a s  u r s p r u n g l i c h e  E n t s t e h e n  d e s  B e w u B t s e i n s " ? O  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
f o r  S c h e l l i n g , .  p h i l o s o p h y  i s  t r u l y  " e i n e  G e s c h i c h t e  d e s  S e l b s t b e w u . B t s e i n s ,  
d i e  v e r s c h i e d e n e  E p o c h e n  h a t ,  u n d  d u r c h  w e l c h e  j e n e  E i n e  a b s o l u t e  S y n t h e -
s i s  s u k z e s s i v  z u s a m m e n g e s e t z  w i r d .
1 1
7 1  A l t h o u g h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  c o n s c i o u s n e s s  i s  e s s e n t i a l l y  a n a l y t i c a l ,  i n v o l v i n g  t h e o r e t i c a l ,  
)  
p r a c t i c a l ,  a n d  a e s t h e t i c  a s p e c t s ,  S c h e l l i n g  i s  i n s i s t e n t  t h a t  i t  i s  a l l ,  
i n  e f f e c t  " E i n  a b s o l u t e r  A k t "  i n c l t r l i n g  " n i c h t  n u r  d a s  I c h  s e l b s t  m i t  
a l l e n  s e i n e n  B e s t i m m u n g e n ,  s o n d e r n .  •  . a u c h  a l l e s  a n d e r e  g e s e t z t ,  w a s  
f i i r  d a s  I c h  u n e r h a u p t  g e s e t z t  i s t  . . .  7 2  
T h e s e  b r i e f  c o m m e n t s  o n  S c h e l l i n g ' s  S y s t e m  • • •  ,  i t s  t a s k  a n d  m e t h -
o d o l o g y ,  h e l p "  t o  u n d e r s t a n d  B a u r ' s  t r a n s i t i o n  f r o m  b i s  b a s i c  s u p e r n a t u r a l  
s t a n c e  e v i d e n c e d  i n  h i s  b o o k  r e v i e w  o f  1 8 1 8 ,  t o  a  m o r e  o p e n  s p e c u l a t i v e  
a p p r o a c h  f i r s t  e x p l i c i t  i n  h i s  S y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e  • • •  o f  1 8 2 4 - 2 5 .  
W h e n  B a u r  f i r s t  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  S c h e l l i n g ' s  w o r k  ( p r o b a b l y  a r o u n d  
1 8 1 7  w h i l e  a  p r o f e s s o r  a t  B l a u b e u r e n ) ,  h e  s t i l l  m a i n t a i n e d  a  s u p e r n a t u r a l  
c o n c e p t  o f  C h r i s t i a n i t y  w i t h  i t s  e m p h a s i s  o n  i t s  o b j e c t i v i t y .  W i t h i n  
t h i s  c o n c e p t  w a s  r o o t e d  t h e  i d e a  o f  t h e  D e u s  ~ M a c h i n a ,  f r o m  w h o m  m a n  
c a n  b u t  r e c e i v e  r e v e l a t i o n  b u t  n o t  r a t i o n a l l y  a t t a i n  i t .  T h i s ,  a s  n o t e d  
6 9 s c h e l l i n g , S y s t e m .  
•  •  •  
p .  1 0  ( I I I ,  3 4 2 ) .  
?Oschelling,~stem • • •  ,  p .  6 4  ( I I I ,  3 9 8 ) .  
7 1 s c h e l l i n g , S y s t e m  • • •  ,  p .  6 6  ( I I I ,  3 9 9 ) .  
7 2 s c h e l l i n g , S y s t e m  • • •  ,  p .  5 5  ( I I I ,  3 8 8 ) .  
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e a r l i e r ,  p o l a r i z e d  S u b j e c t  a n d  O b j e c t  a n d  r e s u l t e d  i n  a n  e s s e n t i a l  d u a l -
i s m  i n  a l l  k n o w l e d g e  i n  w h i c h  n a t u r e  a n d  s u p e r n a t u r e  w e r e  s e e n  t o  w a r  
a g a i n s t  o n e  a n o t h e r .  S c h e l l i n g ' s  S y s t e m  • • •  w a s  t h e  i n t e l l e c t u a l  y e a s t  
i n  B a u r ' s  m i n d  w h i c h  f i n a l l y  r e s u l t e d  i n  h i s  r e j e c t i o n  o f  h i s  s u p e r n a t u r a l  
s t a n c e  a n d  i t s  a t t e n d a n t  d u a l i s m .  T h e  w o r k  h a d  a n  a l m o s t  i n e s t i m a b l e  i n -
f l u e n c e  o n  B a u r  w h o  w r o t e  o f  i t  t o  h i s  o n e  t i m e  s t u d e n t  L u d w i g  B a u e r ,  i n  
1 8 2 2 :  
O h n e  Z w e i f e l  w i r d  S i e  b e r e i t s  S c h e l l i n g s  w e n i g s t e n s  u n g l e i c h  
l e b e n d i g e r e  u n d .  p h a n t a s i e r e i c h e r e  P h i l o s o p h i e  m e h r  a n g e z o g e n  
h a b e n ,  u n d  i c h  r a t h e  I h n e n  b e s o n d e r s  s e i n  S y s t e m  d e s  t r a n s c e n -
d e n t a l e n  I d e a l i s m u s ,  e i n e  S c h r i f t  d i e  m i r  v o r z u g l i c h  g e f a l l e n  
h a t ,  s o r g f a l t i g  d u r c h z u l e s e n .  S i e  w e r d e n  f i n d . e n ,  d a B  S i e  d i e s e  
S c h r i f t  a u c h  n o c h  f i i r  F i c h t e  e n t s c h i t a . i g t ,  u n d  d a B  m a n  d u r c h  s i e  
s i c h  h a u p t s a c h l i c h  d e n  w a h r e n  B e g r i f f  v o n  d e r  s t r e n g  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n  K o n s t r u c t i o n  e i n e s  S y s t e m s  b i l d e n  k a n .  I c h  w e i B  
k e i n e  S c h r i f t ,  d i e  m a n  n a c h  F i c h t e ' s  W i s s e n s c h a f t s l e h r e  m i t  
. .  . .  
g r o s e r e m  N u z e n  f u r  d i e  b e s o n d e r s  f  o r m a . l e  p h i l o s o p h i s c h e  B i l d u n g  
l e s e n  k a n . 7 3  
S c h e l l i n g ' s  i d e a s  a n d  b a s i c  m e t h o d o l o g y ,  a c c o r d i n g  t o  H e s t e r ,  b e c a m e  t h e  
v e r y  f o u n d a t i o n  o f  a l l  B a u r ' s  w o r k  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  S y m b o l i k  u n d  M y t h -
o l o g i e .  •  •  :  
I n  s e i n e m  e r s t e n  W e r k  s i e h t  B a u r - - i m  E i n k l a n g  m i t  S c h e l l i n g - -
d i e  I d e e  d e r  E i n h e i t  d e s  W i s s e n s  i m  O r g a n i s m u s  d e s  m e n s c h l i c h e n  
G e i s t e s  v o r g e b i l d e t .  D i e s e m  i d e a l e n  T y p u s  n a h e r z u k o m m e n ,  i s t  a u c h  
f U r  B a u r  d a s  w a h r e  Z i e l  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S t r e b e n s .  D i e  
F r a g e  n a c h  d e m  V e r h a l t n i s  e i n e r  a u 1 3 e r e n  A u t o r i t a t  d e r  O f f e n b a r u n g  
. .  
z u  d e n  f : r e i e n ,  s e l b s t b e s t i m m e n d e n  T a t i g k e i t e n  d e s  G e i s t e s ,  n a c h  
d e m  Verha~tnis d e r  a u 1 3 e r e n  G e s c h i c h t e  z u  d e n  i n n e r e n  E n t w i c k -
l u n g e n  d e s  S e l b s t b e w u B t s e i n s - - i h r  b e g e g n e n  w i r  i m m e r  W i e d e r  i n  
d e n  S c h r i f t e n  B a u r s . 7 4  
7 3 T h i s  l e t t e r  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a l o n g  w i t h  a n o t h e r  a d d r e s s e d  t o  
L .  B a u e r  p r o b a b l y  d a t e d  c .  1 8 2 3 / 2 4  i n  C a r l  H e s t e r ,  " G e d a n k e n  z u  F e r d i n a n d  
C h r i s t i a n  B a u r s  E n t w i c k l u n g  a l s  H i s t o r i k e r  a n h a n d  z w e i e r  u n b e k a n n t e r  
B r i e f e " ,  Z e i t s c h r i f t  f i i r  K i r c h e n g e s e h 1 c h t e  (~. B a n d ,  1 9 7 3 ,  H e f t  2 - 3 )  
s .  2 4 9 - 2 6 9 .  
7 4  H e s t e r , " G e d a n k e n  • • •  , "  p .  2 6 5 .  I n  t h i s  a r t i c l e  H e s t e r  s u g g e s t s  
t h a t  B a u r ' s  r e l i a n c e  o n  S c h e l l i n g ' s  i d e a l i s m  c a . u s e d  h i m  t o  m i s r e a d  
S c h l e i e r m a . c h e r  o n  a  f u n d a m e n t a l  p o i n t  a n d  t h a t ,  t h e r e f o r e ,  ' ' m a n  k a n n  n u r  
s e h r  b e d i n g t  v o m  E i n f l u B  S c h l e i e r m a c h e r s  a u f  Baur~ •  •  •  s p r e c h e n .  " ( p .  2 6 4 ) .  
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S c h l e i e r m a c h e r  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  t r e m e n d o u s  i m p a c t  w h i c h  S c h e l l i n g  h a d  u p o n  B a u r ,  
i t  w a s  F r i e d r i c h  E r n s t  D a n i e l  S c h l e i e r m a . c h e r  ( 1 7 6 8 - 1 8 3 ' + )  w h o  p r o b a b l y  
h a d  t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  o n  h i s  t h e o l o g i c a l  t h o u g h t .  T h i s  f a c t  w a s  a t  
l e a s t  h i n t e d  a t  b y  B a u r  i n  t h e  p r e f a c e  t o  h i s  S y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e .  
w h e n  h e  a d m i t t e d  h i s  d e p e n d e n c e  u p o n  S c h l e i e r m a c h e r ' s  t h o u g h t  w i t h o u t  
s a y i n g  a n y t h i n g  o f  S c h e l l i n g ' s  i n f l u e n c e .  B a u r ' s  s i l e n c e  c o n c e r n i n g  
S c h e l l i n g ' s  i n f l u e n c e  u p o n  h i m  i s  a l m o s t  i n c o m p r e h e n s i b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  e n t h u s i a s m  w i t h  w h i c h  h e  r e c o m m e n d e d  t h e  S y s t e m  d e s  T r a n s z e n d e n t a l e n  
Ideal~~_mus t o  L u d w i g  B a u e r  i n  1 8 2 2 ,  y e t  t h e  i m p a c t  o f  S c h l e i e r m a c h e r ' s  
i d e a s  o n  h i m  m a y  h a v e  b e e n  s 9  s t r o n g  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  
S y m b o l i k . u n d  Mytholog_~e ,  ,  •  t h a t  i t  o b s c u r e d  t h e  r e a l  d e b t  w h i c h  h e  
o w e d  t o  S c h e l l i n g .  L a t e r  B a u r  b e c a m e  t o t a l l y  d i s g u s t e d  w i t h  S c h e l l i n g ' s  
~ 
p h i l o s o p h y .  7 5  
S c h l e i e r m a . c h e r  w a s , . l i k e  S c h e l l i n g ,  a f f e c t e d  b y  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  
a n d  s u p p o r t e d  t h e  G e r m a n  p o s i t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  P r u s s i a n  p o s i t i o n ,  
t h r o u g h  s e r m o n s  a n d  t h r o u g h  s e r v i c e  a s  c h a p l a i n  o f  t h e  C h a r i t e  H o s p i t a l  
i n  B e r l i n .  L a t e r ,  d u r i n g  t h e  N a p o l e o n i c  w a r s ,  h e  b e c a m e  e v e n  m o r e  
a c t i v e  i n  a n  u n d e r g r o u n d  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t  i n  G e r m a n y  m a . d e  u p  o f  y o u n g  
p a t r i o t s .  H e  b e c a m e  m a n a g e r  o f  a  s m a l l  p a p e r  e n t i t l e d  T h e  P r u s s i a n  
7 5 A f t e r  m a n y  y e a r s  i n  r e t i r e m e n t ,  s u p p o s e d l y  d e v e l o p i n g  s o m e  n e w  
p h i l o s o p h y ,  S c h e l l i n g  c a m e  t o  B e r l i n  w h e r e  B a u r  h e a r d  h i m .  F o r  B a u r ,  
t h i s  o c c a s i o n  w a s  d i s a p p o i n t i n g  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  a n d  h e  wro~e t o  h i s  
f r i e n d  H e y d  a b o u t  i t ,  o n  N o v e m b e r  J O ,  1 8 4 1 :  " E s  1 s t  d o c h  e n  b e i s p i e l -
l o s e r  H o c h m u t h ,  m i t  w e l c h e m  d i e s e r  M a n n  a u f t r i t t .  E s  i s t  j a ,  w i e  w e n n  
e r  n u r  d a z u  n a c h  B e r l i n  g e k o m m e n  w a r e ,  u m  H e g e l  a u f  s e i n e m  G r a b e  z u  
v e r h o h n e n .  S e l b s t  s e i n  b i s h e r i g e s  S t i l l s c h w e i g e n  s o l l  n u r  a l s  H o c h m u t h  
a n z u s e h e n  s e y n .  I c h  h o f e  d i e s e r  H o c h m u t h  k o m m t  n u r  v o r  d e m  F a l l ,  u n d  
s a g e  i m  N a m e n  H e g e  l s :  E x o r i a . r e  a l i q  u i s . "  
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C o r r e s p o n d . a n t  w h i c h  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  a n d  e d i t o r i a l s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
G e r m a n  w a r  e f f o r t .  O f t e n  t h e  z e a l  o f  i t s  c o n t r i b u t o r s  g o t  t h e  p a p e r  i n  
t r o u b l e  w i t h  e v e n  t h e  P r u s s i a n  a u t h o r i t i e s .  
A l t h o u g h  S c h l e i e r m a . c h e r  h a d  e a r l i e r  s h o w n  d e f i n i t e  l e a n i n g s  t o w a r d  
R o m a n t i c i s m ,  i t  w a s n ' t  u n t i l  h e  c a m e  t o  B e r l i n  t h a t  h e  b e c a m e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  f o r m a l  R o m a n t i c  M o v e m e n t  r e p r e s e n t e d  b y  a  c i r c l e  o f  w r i t e r s  a n d  
p o e t s ,  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  o f  w h i c h  w a s  F r i e d r i c h  S c h l e g e l .  I t  i s  
b e c a u s e  h e  l i v e d  i n  t h e i r  w o r l d  a n d  s p o k e  t h e i r  l a n g u a g e ,  t h a t  S c h l e i e r -
m a . c h e r  i s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  R o m a n t i c i s m  i n  g e n e r a l .  B u t ,  a s  R e d e k e r  
h a s  i n d i c a t e d :  " T h a t  h e  w a s  n e i t h e r  a  p o e t  n o r  a n  a e s t h e t e ,  c a n  b e  s e e n  
f r o m  h i s  o w n  u n f i n i s h e d  p o e t i c  e f f o r t s  u n d e r t a k e n  a t  t h e  p r o m p t i n g  o f  
h i s  f r i e n d s . " 7 6  I t  w a s  u p o n  t h e  s u b j e c t  o f  r e l i g i o n  t h a t  S c h l e i e r m a c h e r  
v e n t e d  h i s  f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  R a t i o n a l i s m  a n d  s h o w e d  
h i m s e l f  t o  b e  a  t r u e  c h i l d  o f  t h e  R o m a n t i c  R e v o l t .  T h i s  w a s  c l e a r l y  
s e e n  i n  h i s  f i r s t  m a j o r  w o r k :  O n  R e l i g i o n :  S p e e c h e s  t o  i t s  C u l t u r e d  
D e s p i s e r s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  1 7 9 9 .  I t s  a i m ,  a c c o r d i n g  t o  R l . d o l p h  O t t o ,  
w a s :  
t o  r e c a p t u r e  t h e  p o s i t i o n  r e l i g i o n  h a d  l o s t  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  
w o r l d  w h e r e  i t  w a s  n o w  t h r e a t e n e d  w i t h  t o t a l  o b l i v i o n .  I t  a i m e d  
t o  l e a d  r e l i g i o n  o u t  o f  t h e  r e m o t e  c o r n e r  i n t o  w h i c h  i t  h a d  b e e n  
c a s t ,  t o  p r o v e  t h a t  r e l i g i o n  w a s  n o t  j u s t  a  c o n c e r n  o f  t h e  " u n -
c u l t u r e d "  a n d  o f  o l d - f a s h i o n e d  p e o p l e  w h o  f o u n d  i n  i t  a n  e m e r -
g e n c y  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  h i g h e r  t h i n g s  o f  l i f e ,  b u t  s o m e t h i n g  
t h a t  b e l o n g e d  t o  t r u l y  c u l t u r e d ,  a u t h e n t i c ,  a n d  w e l l - r o u n d e d  
h u m a n  b e i n g s ;  m o r e o v e r ,  t h a t  w i t h o u t  r e l i g i o n  t h e  i n t e l l e c t u a l  
l i f e  o f  m a n k i n d  w o u l d  d e p r i v e  i t s e l f  o f  i t s  n o b l e s t  i n g r e d i e n t .  
T h e  b o o k  h a d  b e e n  w r i t t e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s t o r i n g  r e l i g i o n  
a s  a  p r i m e  f a c t o r  i n  t h e  g r o w t h  a n d  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
7 6 M a r t i n  R e d e k e r , S c h l e i e r m a c h e r a  L i f e  a n d  T h o  t  T r a n s .  J o h n  
W a l l h a u s e r  ( P h i l a d e l p h i a  F~tress P r e s s ,  1 9 7 3  ,  p .  3 3 .  
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m o d e r n  a g e . 7 7  
I n  t h i s  w o r k ,  S c h l e i e r m a . c h e r  l a i d  d o w n  h i s  b a s i c  i d e a s  o n  r e l i g i o n  w h i c h  
w e r e  t o  b e  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  i n  l a t e r  w o r k s .  S c h l e i e r m a c h e r ' s  c o n c e p t  
o f  r e l i g i o n  w a s  o p p o s e d  t o  b o t h  s u p e r n a t u r a l i s m  a n d  t h e  n a t u r a l  r e l i g i o n  
c o n c e p t  e v e n  t h o u g h  t h e  o b j e c t i o n  t o  s u p e r n a t u r a l i s m  i s  i m p l i c i t  i n  h i s  
w o r k  w h i l e  h i s  o b j e c t i o n s  t o  n a t u r a l  r e l i g i o n  i s  e x p l i c i t .  T h e  super~ 
n a t u r a l  v i e w - p o i n t  o f  o r t h o d o x  ~otestantism w a s  n o  l o n g e r  t e n a b l e  f o r  
h i m  b e c a u s e  W e s t e r n  m a n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  r e a l i t y  a n d  h i s  w a y  o f  
a p p r e h e n d i n g  i t  h a d  b e e n  r e v o l u t i o n i z e d ,  p r i m a r i l y  t h r o u g h  t h e  w o r k  o f  
K a n t .  T h e  g r o w t h  o f  s c i e n c e  a n d  s p e c u l a t i v e  p h i l o s o p h y  t o o ,  w e r e  s y m p t o -
m a t i c  o f  a  c h a n g e  t h a t  h a d  o v e r t a k e n  t h e  W e s t e r n  w o r l d .  T h e  e m p h a s i s  i n  
W e s t e r n  t h o u g h t  w a s  n o  l o n g e r  t h e  d u a l i s t i c  v i e w  o f  t h e  G o d  o u t s i d e  t h e  
m a c h i n e  w h o  m i r a c u l o u s l y  c o m m u n i c a t e d  t o  m a n  f r o m  a b o v e ,  b u t  r a t h e r ,  a  
s y s t e m  o f  n a t u r a l  c a u s e s  i n  a  c l o s e d  s y s t e m  i n  w h i c h  r e a l i t y  i s  u n d e r -
s t o o d  t h r o u g h  a n t e c e d e n t  e v e n t s .  T h u s ,  e i t h e r  G o d  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
i n c r e a s i n g l y  s h r i n k i n g  r e a l m  o f  t h e  i n e x p l i c a b l e ,  a n d  t h e  d u a l i s m  r e m a i n e d  
i n t a c t ,  o r ,  a s  S c h l e i e r m a . c h e r  p r o p o s e d ,  G o d  i s  t o  b e  f o u n d  w i t h i n  a  
" h i g h e r  r e a l i s m "  w h e r e b y  a l l  d u a l i s m s  a r e  c o m p r e h e n d e d  b y  a  g r e a t e r  u n i t y .  
U l t i m a t e l y ,  f o r  h i m ,  r e l i g i o n  i s  t h e  f e e l i n g  o f  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  b e f o r e  
t h e  u n i v e r s e ,  t h o u g h  t h a t  i s  n o t  h i s  t e r m i n o l o g y  i n  t h e  S p e e c h e s .  H e  
w r i t e s :  
R e l i g i o n  n e i t h e r  s e e k s  l i k e  m e t a p h y s i c s  t o  d e t e r m i n e  a n d  
e x p l a i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  U n i v e r s e ,  n o r  l i k e  m o r a l s  t o  a d v a n c e  
a n d  p e r f e c t  t h e  U n i v e r s e  b y  t h e  p o w e r  o f  : f ' r e e d o m  a n d  t h e  d i v i n e  
w i l l  o f  m a n .  I t  i s  n e i t h e r  t h i n k i n g  n o r  a c t i n g ,  b u t  i n t u i t i o n  
a n d  f e e l i n g .  I t  w i l l  r e g a r d  t h e  U n i v e r s e  a s  i t  i s .  I t  i s  r e v -
e r e n t  a t t e n t i o n  a n d  s u b m i s s i o n ,  i n  c h i l d l i k e  p a s s i v i t y ,  t o  b e  
7 7 r n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  F r i e d r i c h  S c h l e i e r m a . c h e r , O n  R e l i g i o n :  
S  e e c h e s  t o  i t s  C u l t u r e d  D e s  i s e r s ,  t r a n s .  J o h n  O m a n  ( N e w  Y o r k :  H a r p e r  
a n d  B r o t h e r s ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 5 8  ,  p .  i x .  
~---~""'ll'+'i -~~- . . .  ~- . . . .  4  . . . . . . . .  . . _ _  . . . . .  _ + _ , . . .  
s t i r r e d  a n d  f i l l e d  b y  t h e  U n i v e r s e ' s  i m m e d i a t e  i n f l u e n c e s .  
T o  m e t a p h y s i c s ,  m a n  i s  t h e  c e n t r e  o f  a l l ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  a l l  
e x i s t e n c e ;  t o  r e l i g i o n ,  h e  i s ,  l i k e  e v e r y  o t h e r  f i n i t e  t h i n g ,  
b u t  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s e .  M o r a l s  p r o c e e d s  f r o m  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  f r e e d o m  a n d  s e e k s  t o  e x p a n d  t h e  r e a l m  o f  f r e e -
d o m  t o  i n f i n i t y ;  r e l i g i o n  re~s m a n  a s  n e e d i n g  t o  b e  w h a t  h e  
i s ,  w h e t h e r  h e  w i l l  o r  n o t . ?  
F o r  t h e  s a m e  r e a s o n s  t h a t  s u p e r n a t u r a l i s m  i n  r e l i g i o n  m u s t  b e  
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a b a n d o n e d ,  s o  m u s t  t h e  s u b j e c t i v e  a p p r o a c h  o f  t h e  r a t i o n a l i s t s  b e  d r o p p e d .  
N o t  o n l y  d o e s  i t  f a i l  t o  a p p r e h e n d  t h e  e s s e n c e  o f  r e l i g i o n  b u t  i t  f a i l s  
t o  d o  j u s t i c e  t o  t h e  U n i v e r s e  i t s e l f .  O n  t h i s ,  h e  w r i t e s :  
W h a t ,  t h e n ,  s h a l l  b e c o m e  o f  t h e  h i g h e s t  u t t e r a n c e  o f  t h e  
s p e c u l a t i o n  o f  o u r  d a y s ,  c o m p l e t e  r o u n d e d  i d e a l i s m ,  i f  i t  d o  
n o t  a g a i n  s i n k  i t s e l f  i n  t h i s  u n i t y ,  i f  t h e  h u m i l i t y  o f  r e l i g i o n  
d o  n o t  s u g g e s t  t o  i t s  p r i d e  a n o t h e r  r e a l i s m  t h a n  t h a t  w h i c h  
i t  s o  b o l d l y  a n d  w i t h  s u c h  p e r f e c t  r i g h t ,  s u b o r d i n a t e s  t o  i t -
s e l f ?  I t  a n n i h i l a t e s  t h e  U n i v e r s e ,  w h i l e  i t  s e e m s  t o  a i m  a t  
c o n s t r u c t i n g  i t .  I t  w o t i l d  d e g r a d e  i t  t o  a  m e r e  a l l e g o r y ,  t o  
a  m e r e  p h a n t o m  o f  t h e  o n e - s i d e d  l i m i t a t i o n  o f  i t s  o w n  e m p t y  
c o n s c i o u s n e s s . 7 9  
O v e r a l l ,  S c h l e i e r m a . c h e r  w i s h e s  t o  s h o w  t h a t  r e l i g i o n  i s  n o t  s o m e t h i n g  
i m p o s e d  u p o n  t h e  h u m a n  r a c e  e x t e r n a l l y  b u t  r a t h e r  a  c a p a c i t y  o r  i n t u i t i o n  
w i t h i n  m a n  w h i c h  i s  a  v i t a l  p a r t  o f  h i s  l i f e .  T o  d e s p i s e  i t  i s  i n  r e a l i t y  
t o  d e s p i s e  m a n  h i m s e l f .  E v e n  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  i s  a l -
r e a d y  e x i s t i n g  i m m a n e n t l y  w i t h i n  t h e  h u m a n  b r e a s t ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y  i n  
t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  s u b j e c t ,  a n d  i s  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  h u m a n  
r e a s o n  w h i c h  i s  a  f o r m  a n d  m o d i f i c a t i o n  o f  a n  a b s o l u t e  r e l i g i o u s  c o n -
s c i o u s n e s s .  T h u s ,  w h a t  i s  i m p o r t a n t  i n  r e l i g i o n  i s  n o t  t h e  e x t e r n a l  
e l e m e n t s  o f  t h e  d o c t r i n a l  c o r p u s  n o r  t h e  l e a r n i n g  a n d  a p p r o p r i a t i o n  o f  
t h e s e ,  b u t  r a t h e r  t h e  h e i g h t e n e d  i n t u i t i o n  o f  t h e  U n i v e r s e  a s  a  w h o l e .  
I t  w a s  t h i s  s a m e  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  m a d e  J e s u s  C h r i s t  s o  i m p o r t a n t .  
7 8 F .  S c h l e i e r m a c h e r ,  O n  R e l i g i o n  • • •  ,  p .  2 7 7 .  
7 9 F .  S c h l e i e r m a c h e r , O n  R e l i g i o n  • • •  ,  p .  4 0 .  
T h i s  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  H i s  k n o w l e d g e  o f  
G o d  a n d  o f  H i s  e x i s t e n c e  i n  G o d ,  o f  t h e  o r i g i n a l  w a y  i n  w h i c h  
t h i s  knowle~ge w a s  i n  H i m ,  a n d  o f  t h e  p o w e r  t h e r e o f  t o  c o m m u n i -
c a t e  i t s e l f  a n d  a w a k e  r e l i g i o n ,  w a s  a t  o n c e  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
o f  H i s  o f f i c e  a s  m e d i a t o r  a n d  o f  H i s  d i v i n i t y .  •  • •  W i t h  t h i s  
f a i t h  i n  H i m s e l f ,  w h o  c a n  w o n d e r  a t  H i s  a s s u r a n c e  t h a t  H e  w a s  
n o t  o n l y  a  m e d i a t o r  f o r  m a n y ,  b u t  w o u l d  l e a v e  b e h i n d  a  g r e a t  
s c h o o l  t h a t  w o u l d  d e r i v e  t h e i r  r e l i g i o n  f r o m  H i s ? 8 0  
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S c h l e i e r m a c h e r  g a v e  m o r e  m a t u r e  e x p r e s s i o n  t o  h i s  i d e a s  i n  h i s  l a t e r  w o r k s  
e v e n  t h o u g h  h i s  S p e e c h e s  • • •  c o n t a i n  h i s  e s s e n t i a l  i d e a s .  H e  a l s o  b e c a m e  
m o r e  s y s t e m a t i c  i n  h i s  p r e s e n t a t i o n  a s  T h e  C h r i s t i a n  F a i t h  ( 1 8 2 1 / 2 2 )  
a n d  t h e  G l a u b e n s l e h r e  ( 1 8 2 2 )  d e m o n s t r a t e .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e s e  l a t e r  
w o r k s  t h a t  B a u r  b e c a m e  f a m i l i a r  w i t h  S c h l e i e r m a c h e r ' s  i d e a s .  
B a u r  f i r s t  m a k e s  m e n t i o n  o f  S c h l e i e r m a c h e r ' s  G l a u b e n s l e h r e  i n  a  
l e t t e r  t o  h i s  b r o t h e r  F r i e d r i c h  A u g u s t  B a u r  d a t e d  J u l y  2 6 ,  1 8 2 3  i n  w h i c h  
h e  m e n t i o n s  t h a t  h e  h a d  s t u d i e d  t h e  w o r k  c a r e f u l l y  a n d  w a s  v e r y  i m p r e s s e d  
b y  i t  e v e n  t h o u g h  h e  c o u l d  n o t  f u l l y  c o m p r e h e n d  i t . 8 1  B a u r  w e n t  o n  t o  
t r y  t o  g i v e  h i s  b a s i c  p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  a n d  d i s a g r e e m e n t  o n  t h e  w o r k  
f r o m  b o t h  a  p h i l o s o p h i c a l  a n d  t h e o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  F r o m  a  p h i l o -
s o p h i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  B a u r  c o n s i d e r s  t h e  G l a u b e n s l e h r e  a s  b o t h  p a n t h e -
i s t i c  a n d  i d e a l i s t i c ,  a n d  h e  c r i t i c i z e s  S c h l e i e r m a c h e r  a t  t h i s  p o i n t :  
I d e a l i s t i s c h  1 s t  v o r  a l l e m  d i e  s t e t e  E n t w i c k l u n g  a l l e r  H a u p t -
m o m e n t e  a u s  d e m  S e l b s t b e w u B t s e i n ,  p a . n t h e i s t i s c h  i s t  n a m e n t l i c h  
d i e  B e h a n d l u n g  d e r  L e h r e  v o n  G o t t ,  w e l c h e  z w a r  G o t t  a l s  d a s  
A b s o l u t e  i m  r e i n s t e n  S i n n e  s e t z t ,  a b e r  z u g l e i c h  m i t  s o l c h e r  
A b s t r a k t i o n ,  d a B  n i c h t  s o w o h l  d a s  W e s e n  G o t t e s  a l s  v i e l m e h r  d i e  
a l l g e m e i n s t e n  E i g e n s c h a f t e n  (ungef~ d i e s e l b e n ,  a u f  w e l c h e  
S p i n o z a  n a c h  d e r  U n t e r s c h e i d u n g  z w i s c h e n  S e i n  u n d  D e n k e n  o d e r  
W i s s e n  a l l e  u b r i g e n  B e g r i f f e  z u r u c k f i m r t )  i n  E r w a g u n g  g e z o g e n  
w e r d e n ,  u n d  u m  j e d e n  e n d . l i c h e n  G e g e n s a t z  i m  g o t t l i c h e n  W e s e n  
a u s z u s c h l i e ! : e n ,  a u c h  n i c h t  m e h r  v o n  e i g e n t l i c h e r  P e r s o n l i c h k e i t  
8 0 F .  S c h l e i e r m a c h e r , O n  R e l i g i o n  • • •  ,  p p .  2 4 7 - 2 4 8 .  
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T h e  l e t t e r  i s  p u b l i s h e d  i n  f u l l  i n  H e i n z  Liebin~, " F .  C .  B a u r s  
K r i t i k  a n  S c h l e i e r m a c h e r s  G l a u b e n s l e h r e " ,  Z e i t s c h r i f t  f u r  T h e o l o g i e  
u n d  K i r c h e ,  L I V :  2  ( 1 9 5 7 ) ,  p p .  2 2 5 - 4 3 .  
d i e  R e d e  s e i n  k a n n .  S e l b s t  d e r  B e g r i f f  d e r  G e i s t i g k e i t  G o t t e s  
w i r d  m e h r  n u r  i n  e i n e m  n e g a . t i v e n  S i n n  g e n o m m e n ,  u n d  d e r  e i n z i g e  
p o s i t i v e  B e g r i f f ,  d e r  G o t t  b e i g e l e g t  w i r d ,  1 s t  n u r  d e r  d e r  
U r s a c h l i c h k e i t  i m  a l l g e m e i n s t e n  S i n n . 8 2  
T h i s  o b j e c t i o n  t o  S c h l e i e r m a c h e r ' s  m e t h o d  i s  a n  i m p o r t a n t  o n e  f o r  b e -
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g i n n i n g  t o  u n d e r s t a n d  B a u r ' s  i d e a s  o n  t h e  A b s o l u t e  s y n t h e s i s  b e t w e e n  
S u b j e c t i v e  a n d  O b j e c t i v e  e x i s t e n c e .  H e  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  S c h l e i e r -
m a c h e r  t h a t  s u c h  a  s y n t h e s i s  i s  n e c e s s a r y ,  b u t  h e  r e j e c t s  h i s  G o d - c o n c e p t  
a s  t o o  a m o r p h o u s  a n d  v a g u e  t o  p r o v i d e  a n y  r e a l  m e a n i n g  f o r  r e l i g i o n  a n d  
e s p e c i a l l y  C h r i s t i a n i t y .  I n  S c h l e i e r m a c h e r ' s  s y s t e m ,  c o n s c i o u s n e s s  i s  
t h e  i m p o r t a n t  l o c u s  o f  r e l i g i o n  a n d  a s  l o n g  a s  o n e  m a i n t a i n s  t h i s  c o n -
s c i o u s n e s s  o f  t h e  U n i v e r s e . i n  a l l  i t s  v a r i e t y ,  t h e n  a n  a f f i n i t y  w i t h  
J e s u s  i s  e s t a b l i s h e d  e x i s t e n t i a l l y  a n d  h e  b e c o m e s  t h e  m e d i a t o r  o f  r e l i g i o n .  
B u t ,  B a u r  o b j e c t s  t o  t h i s  b e g i n n i n g  w i t h  c o n s c i o u s n e s s  a l o n e .  H e  w i s h e s  
t o  s t a r t  w i t h  h i s t o r y  b e c a u s e  c o n s c i o u s n e s s  a l o n e  w i l l  l e a d  t o  r e l a t i v i t y .  
T h i s  b r i n g s  h i m  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  s i d e  o f  h i s  c r i t i q u e ,  i . e . ,  a  c o n s i d e r -
a t i o n  o f  " w i e  f e r n  d i e s e s  S y s t e m  d e n  C h a r a k t e r  e i n e r  u b e r n a t \ i r l i c h e n  
Q f f e n b a . r u n g  i m  C h r i s t e n t u m  a n e r k e n n t . "  I t  w a s  e s p e c i a l l y  o v e r  C h r i s t o -
l o g y  t h a t  B a u r  d i v e r g e d  f r a n  S c h l e i e r m a . c h e r .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  s a y s  B a u r ,  
h e  u p h o l d s  t h a t  " d i e  g o t t l i c h e  u r d  m e n s c h l i c h e  N a t u r  w a r e n  i n  i h m  v e r -
b u n d e n ,  s o f e r n  d a s  G o t t e s b e w u B t s e i n  i n  i h m  e i n  w a h r e s  S e i n  G o t t e s  w a r . " 8 J  
B u t ,  B a u r  w r i t e s  f u r t h e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  . .  w i r d  i n  1 h m  e i n  U r b i l d -
l i c h e s  u n d  G e s c h i c h t l i c h e s  u n t e r s c h i e d e n ,  u n d .  e r  s e l b s t  h e i . B t  d i e  v o l l e n -
d e t e  S c h o p f u n g  d e r  m e n s c h l i c h e n  N a t u r . " 8 4  A l t h o u g h  B a u r  a d m i t s  t h a t  h e  
B 2 H .  L i e b i n g ,  " F . C .  B a u r s  K r i t i k  • • •  ~", p .  2 J 8 .  
8 J H .  L i e b i n g ,  " F . C .  B a u r s  K r i t i k  • • •  , "  p .  2 4 2 .  
8 4 H . L i e b i n g ,  " F . C .  B a u r s  K r i t i k  • • •  , "  p .  2 4 2 .  
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i s  u n c e r t a i n  o f  w h a t  S c h l e i e r m a . c h e r  a e a n s  b y  h i s  d i s c u s s i o n  o f  C h r i s t ' s  
" u r b i l d l i c h e s  u n d  g e s c h i c h t l i c h e s "  e x i s t e n c e ,  h e  s t i l l  e x p r e s s e s  c o n c e r n  
t h a t  S c h l e i e r m a c h e r  h a s  u l t i m a t e l y  s l i g h t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h i s -
t o r i c a l  J e s u s a  
W e n n  d i e  H a u p t m o m e n t e ,  d i e  d i e  P e r s o n  d e s  E r l o s e r s  b e t r e f f e n ,  
s e l b s t  a u c h  a u s  d e m  r e l i g i o s e n  S e l b s t b e w u B t s e i n  a b g e l e i t e  w e r d e n ,  
s o m i t  d i e  a u C e r e  G e s c h i c h t e  J e s u  a l s  e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  i n n e r n  
E n t w i c k l u n g e n  d e s  r e l i g i o s e n  S e l b s t b e w u B s e i n s  ~nommen w a r d e n ,  
s o  k a . n n  i c h  n d r  d i e  P e r s o n  C h r i s t i  a l s  d e s  E r l o s e r s  n u r  a l s  
e i n e  g e w i s s e  F o r m  u n d .  P o t e n z  d e s  S e l b s t b e w u l 3 t s e 1 n s  d e n k e n ,  d i e  
n u r  d a r u m  i n  e i n e r  a u C e r e n  G e s c h i c h t e  e r s c h i e n ,  W e i l  d i e  n a . t i i r -
l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e s  S e l b s t b e w u B t s e i n s  i n  i h r e r  h o c h s t e n  Voll~ 
e n d u n g  s i c h  n o t w e n d i g  e i n m a . l  s o  ~stalten m u ! 3 .  C h r i s t u s  1 s t  
a l s o  i n  j e d e m  M e n s c h e n ,  u n d  d i e  a u C e r e  E r s c h e i n u n g  J e s u  1 s t  a u c h  
h i e r  n i c h t  d a s  U r s p r u n g l i c h e ,  s o n d e r n  i n  d e m  G e s c h i c h t l i c h e n  s o l l  
n u r  d a s  U r b i l d l i c h e ,  I d e a l e  n a . c h g e w i e s e n ,  u n d  d a s  i n n e r e  B e r - - =  
w u B t s e i n  z u r  k l a r e n  A n s c h a u u n g  g e b r a c h t  w e r d e n . 8 5  
B a u r  r e c o g n i z e d  t h a t  S c h l e i e r m a . c h e r  h a d  d e a l t  w i t h  t h e  a n t i t h e s i s  o f  
r a t i o n a l i s m  a n d  s u p e r n a t u r a l i s m  t h r o u g h  t r a n s c e n d i n g  b o t h ,  b u t  1 n  s o  
d o i n g ,  B a u r  b e l i e v e d  t h a t  a n o t h e r  c r u c i a l  p r o b l e m  w a s  r a i s e d .  S c h l e i e r -
m a . c h e r ' s  a t t e m p t  a t  a  r a t i o n a l / s u p e r n a t u r a l  s y n t h e s i s  w a s  c a r r i e d  o u t  
s u b j e c t i v e l y .  A c c o r d i n g 1 . t o  B a u r ,  t h i s  c a n  o n l y  e m  b y  f o r s h o r t e n i n g  
t h e  " h i s t o r i c a l  e l e m e n t "  s p e c i f i c a l l y  i n  r e g a r d  t o  C h r i s t o l o g y .  
B a . u r ' s  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  s h o r t c o m i n g  i n  S c h l e i e r m a . c h e r ' s  p h i l o -
s o p h y  m a r k s  a  c r u c i a l  p o i n t  i n  h i s  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t .  H e r e ,  a s  
L i e b i n g  h a s  i m i c a t e d ,  " B a u r ' s  t h e o l o g i c a l  q u e s t i o n  i s  t u r n e d  i n t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  h i s t o r y . " 8 6  T h u s ,  f r o m  h i s  e a r l i e s t  w o r k ,  B a u r  b e c a m e  i n -
c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  w i t h  h i s t o r y ,  a l b e i t ,  n o t  w i t h  t h e  m e r e  f a c t s  o f  
h i s t o r y .  I t  w a s  w i t h  t h e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y  t h a t  B a u r  w a s  c o n c e r n e d .  
I n  t h e  p r e f a c e  t o  h i s  S y m b o l i k  a w l  M y t h o ) B g i e  • . • •  ,  h e  w r o t e  a  " W i t h  o u t  
8 5 H .  L i e b i n g ,  " F . C .  B a u r s  K r i t i k  • • •  , "  p .  2 4 2  
8 6 H e i n z  L i e b i n g ,  " H i s t o r i c a l - C r i t i c a l  T h e o l o g y , "  t r a n s .  P e t e r  C .  
H o d g s o n ,  l o u r n a . l  f o r  T h e o l o g y  a n d  t h e  C h u r c h ,  J  { 1 9 6 7 ) ,  p .  6 0  
~ 
p h i l o s o p h y ,  h i s t o r y  r e m a i n s  f o r  m e  e t e r n a l l y  d e a d .  a m  d u m b . "  T a k e n  b y  
t h e m s e l v e s ,  t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  c o u l d  o n l y  p r e s e n t  a  t r e m e n d o u s  c o n -
g l o m e r a t e  o f  v a l u e s  a n d  m u l t i p l i c i t y  o f  s e p a r a t e  p h e n o m e n a . ,  ( c o l l e c t i v e l y  
m e a n i n g l e s s )  w i t h  n o  c o n t i n u i t y .  W h a t  w a s  n e c e s s a r y ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  
w a s  a  p h i l o s o p h y  w h i c h  w o u l d  c a u s e  t h e s e  f a c t s  t o  l i v e  a n d  s p e a k .  B u t  
t h e  q u e s t i o n  r e m a i n e d ,  ' w h a t  p h i l o s o p h y ? ' .  C e r t a i n l y  i t  h a d  t o  b e  f o r  B a u r  
. a n  i d e a l i s t i c  p h i l o s o p h y ,  b u t  a n  i d e a l i s t i c  p h i l o s o p h y  w h i c h  c o u l d  t r a n s -
c e n d  t h e  d u a l i s m  o f  s u b j e c t i v i t y  a m  o b j e c t i v i t y .  S c h e l l i n g  a n d  S c h l e i e r -
m a c h e r  w e r e  a p p r o a c h i n g  s u c h  a  p h i l o s o p h y  i n  B a u r ' s  v i e w ,  b u t  t h e y  h a d  
b e g u n  f r o m  t o o  s u b j e c t i v e  a  v i e w p o i n t .  B a u r '  s  q u e s t  w a s  t o  d i s c o v e r  a  
p h i l o s o p h y  w h i c h  w o u l d  a l l o w  h i s t o r y  t o  s p e a k  w i t h o u t  s w a l l o w i n g  u p  i t s  
i n d i v i d u a l i t y  i n  g e n e r a l  f o r m s  a n d  p r i n c i p l e s .  ±l!--~~~-Symbolik u n d  
M y t h o l o g i e .  •  •  ,  B a u r  w a s  g r o p i n g  f o r  s u c h  a  p h i l o s o p h y .  H e  w r o t e  i  
T h e  i d e a  c o n d i t i o n s  t h e  i n d i v i d u a l  m a n i f e s t a t i o n s  e v e r y w h e r e .  
W i t h o u t  i d e a  o f  r e l i g i o n ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  f o r m s  
o f  r e l i g i o n  c a n n o t  b e  g r a s p e d  •  A g a i n ,  h o w  c a n  t h e  p r i n c i p l e  
a n d  c h a r a c t e r  o f  a  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  r e l i g i o n  b e  r i g h t l y  u n d e r -
s t o c x l ,  i f  a l l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  s a m e  k i n d  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  
i n  t h e i r  r e c i p r o c a l  c o n n e c t i o n ? 8 7  
A l t h o u g h  B a u r  w a s  n o t  y e t  a c q u a i n t e d  w i t h  H e g e l ' s  philosophy,~it i s  
e v i d e n t  t h a t  h e  w a s  w o r k i n g  t o w a r d s  s o m e t h i n g  l i k e  i t  i n  t h e  S y m b o l i k  
u n d  M y t h o l o g i e  • • •  ,  a n d  i n  h i s  w o r k s .  T h e  m a i n  q u e s t i o n  w i t h  w h i c h  
B a u r  w a s  w o r k i n g  w a s  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  p h i l o s o p h y  w h i c h  w o u l d  m a k e  
s e n s e  o u t  o f  h i s t o r i c a l  f a c t s  w i t h o u t  d o i n g  v i o l e n c e  t o  t h e i r  h i s t o r i c a l  
i n d i v i d u a l i t y .  H i s  p r o b l e m  w a s  t o  f i n d  a  m o d e l  w h e r e b y  t h e i r  r e l a t i o n -
s h i p  m i g h t  b e  p o r t r a y e d  a s  a  u n i t y .  U l t i J n a t e l y ,  i t  w a s  i n  H e g e l  t h a t  
B a u r  f o u n d  h · 1 s  p h i l o s o p h i c a l  k e y  t o  h i s t o r y .  T h e  b y  w a s  t h e  A b s o l u t e  
S p i r i t  w h i c h  c a r r i e d  w i t h i n  i t s e l f  b o t h  s u b j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y ,  
8 ? H .  L i e b i n g ,  " H i s t o r i c a l - C r i t i c a l  T h e o l o g y , "  p .  6 0 .  
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b o t h  c o n s c i o u s n e s s  a n d  h i s t : o r i c i t y ,  b o t h  i d e a  a n d  r e a l i t y .  
H e g e l  
G .  W .  F .  H e g e l  ( 1 7 7 0 - 1 8 3 1 )  g r e w  u p  i n  t h e  r e v o l u t i o n a r y  e n v i r o n -
m e n t  o f  E u r o p e  w i t h  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ,  t h e  N a p o l e o n i c  E r a ,  t h e  r i s e  
o f  R o m a n t i c i s m  a n d  t h e  c o n t i n e n t a l  r e v o l u t i o n s  i n  1 8 3 0 .  A l t h o u g h  h e  h a . 8  
o f t e n  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a n  o p t 1 . m i s t ,  H e g e l  n e v e r  v i e w e d  h i s t o r y  a s  a  
c u m u l a t i v e  s t o r y  o f  h a p p i n e s s ,  n o r  t h a t  h a p p i n e s s  w a s  j u s t  a r o u n d  t h e  
h i s t o r i c a l  c o r n e r .  R a t h e r ,  h e  w a s  s u r r o u n d e d  b y  g r i e f  a m  s e e m e d  t o  b e  
d e e p l y  t o u c h e d  b y  i t s  p r e s e n c e .  T h e r e  w a s  h i s  f r i e n d  H o 9 i d e r l i n ,  p e r h a p s  
t h e  m o s t  g i f t e d  p o e t  o f  h i s  g e n e r a t i o n ,  w h o  g r a d u a l l y  w e n t  i n s a n e  a n d  
w a s t e d  a w a y  u n t i l  h i s  d e a t h .  H i s  o n l y  s i s t e r  l i v e d  o n  t h e  t h r e s h o l d  b f  
m a d n e s s  f o r  m o s t  o f  h e r  l i f e  a n d  h i s  o n l y  b r o t h e r  w a s  k i l l e d  i n  t h e  N a p o -
l e o n i c  w a r s .  T h e s e  p e r s o n a l  t r a g e d i e s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e v o l u t i o n a r y  
u n c e r t a i n t y  o f  h i s  o w n  t i m e  t o  c a u s e  h i m  t o  r e f l e c t  o n  t h e  m e a n i n g  o f  
h i s t o r y  a n d  t o  s a y s  "H~sto:ry i s  n o t  t h e  s o i l  o f  h a p p i n e s s .  T h e  t i m e s  
o f  h a p p i n e s s  a r e  e m p t y  l e a v e s  i n  i t  . . .  8 8  A c c o r d i n g  t o  W i l h e l m  D i l t h e y ,  
H e g e l  w a s  i m p r e s s e d  a n d  i n f l u e n c e d  b y  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  i n  a  u n i q u e  
w a y :  
D i e  s o u v e r a n e  f o r t s c h r e i t e m e  V e r n u n f t  w i e  s i e  d i e  S e e l e  d e r  
k a n t i s c h e n  P h i l o s o p h i e ,  w a r ,  s c h e i n  i h m  i n  d e r  R e v o l u t i o n  a m  
W e r k e ,  e r d l i c h  i h r e  H e r r s c h a f t  z u  v e r w i r k l i c h e n .  W e l c h e  e i n  
E r l e b n i s  l a g  i n  i h r  f i i r  d e n  k o p f ,  w e l c h e r  b e s t i m m t  w a r ,  d i e  
G e s c h i c h t e  a l s  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  m e n s c h l i c h e n  G e s c h l e c h t s  
z u r  F r e i h e i t  z u  b e g r e i f e n ! 8 9  
I n  s p i t e  o f  i t s  u n c e r t a i n t y  a n d  t r a g i c  c h a r a c t e r ,  H e g e l  c a m e  t o  v i e w  
8 B Q . u o t e d  i n  W a l t e r  K a u f m a n n , H e g e l s  A  R e i n t e r p r e t a t i o n  ( N e w  Y o r k s  
D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  2 5 3 .  
B 9 w ,  D i l t h e y , G e s a m m e l t e  S c h r i f t e n ,  V o l .  I V . ,  p .  1 3 .  
h i s t o r y  a s  a  r a t i o n a l  p r o c e s s  w h i c h  h e  i d e n t i f i e d  a s  " n o n e  o t h e r  t h a n  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  f ' r e e d o m " 9 0  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  
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a s  " t h e  e x h i b i t i o n  o f  S p i r i t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  w o r k i n g  o u t  t h e  k n o w l e d g e  
o f  t h a t  w h i c h  i t  i s  p o t e n t i a l l y  . . .  9 1  I d e a  a n d  h i s t o r y  f w i c t i o n  t o g e t h e r  
i n  b r i n g i n g  t h i s  p r o c e s s  t o  c o m p l e t i o n .  
T h e  d e s t i n y  o f  t h e  s p i r i t u a l  W o r l d ,  a n d , - - s i n c e  t h i s  i s  t h e  
s u b s t a n t i a l  W o r l d ,  w h i l e  t h e  p h y s i c a l  r e m a i n s  s u b o r d i n a t e  t o  
i t ,  o r ,  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  s p e c u l a t i o n ,  h a s  n o  t r u t h  a s  a g a i n s t  
t h e  s p i r i t u a . 1 , - - t h e  f i n a l  c a u s e  o f  t h e  W o r l d  a t  l a r g e ,  w e  a l l e g e  
t o  b e  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t s  o w n  f r e e d o m  o n  t h e  p a . r t  o f  S p i r i t ,  
a n d  i p s o  f a c t o  t h e  r e a l i t y  o f  t h a t  f r e e d o m . 9 2  
H e g e l  g o e s  o n  t o  i d e n t i f y  t h i s  " d e s t i n y  o f  t h e  s p i r i t u a l  w o r l d "  w i t h  
G o d ' s  p u r p o s e  f o r  i t :  
T h i s  f i n a l  a i m  i s  G o d ' s  p u r p o s e  w i t h  t h e  w o r l d ;  b u t  G o d  i s  t h e  
a b s o l u t e l y  p e r f e c t  B e i n g ,  a n d  c a n ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  n o t h i n g  o t h e r  
t h a n  h i m s e l f - - h i s  o w n  W i l l .  T h e  N a t u r e  o f  H i s  W i l l - - t h a t  i s ,  H i s  
N a t u r e  i t s e l f - - i s  w h a t  w e  h e r e  c a l l  t h e  I d e a  o f  F r e e d o m ;  t r a n s -
l a t i n g  t h e  l a n g u a g e  o f  R e l i g i o n  i n t o  t h a t  o f  T h o u g h t .  T h e  q u e s t i o n ,  
t h e n ,  w h i c h  w e  m a y  n e x t  p u t ,  i s a  W h a t  m e a n s  d o e s  t h i s  p r i n c i p l e  
o f  F r e e d o m  u s e  f o r  i t s  r e a l i z a . t i o n ? 9 3  
T h e  m e a n s  b y  w h i c h  S p i r i t  c o m e s  t o  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t s  o w n  f r e e d o m  i s  
H i s t o r y  i t s e l f .  A c c o r d i n g  t o  H e g e l ,  a l t h o u g h  S p i r i t  o r  t h e  s p i r i t u a l  
W o r l d  i s  t h e  t r u l y  s u b s t a n t i a l  W o r l d ,  S p i r i t  r e m a i n s  m e r e l y  g e n e r a l  a n d  
a b s t r a c t  " p r i n c i p l e ,  a i m ,  d e s t i n y "  u n t i l  i t  f i n d s  i t s  a c t u a l i z a t i o n  i n  
H i s t o r y  a n d  t h e r e b y  e n t e r s  f u l l y  i n t o  t h e  r e a l m  o f  r e a l i t y .  T h e  m e a n s  
b y  w h i c h  S p i r i t  e n t e r s  i n t o  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e  i s  t h r o u g h  h u m a n  i n t e r e s t  
o r  p a s s i o n .  T h u s ,  h e  w r i t e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  i d e a s  
A  s e c o n d  e l e m e n t  m u s t  b e  i n t r o d u c e d  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  a c t u -
a l i  t y - - v i z .  a c t u a t i o n ,  r e a l i z a t i o n s  a n d  w h o s e  p o w e r  i s  t h e  W i l l - -
9 0 G .  W .  H e g e l ,  L e c t u r e s  o n  t h e  P h i l o s o p h y  o f  H i s t o r y  ( L o n d o n :  G e o r g e  
B e l l  a n d  S o n s ,  1 9 0 2 ) ,  p .  1 9 - 2 0 .  
9 1 a .  w .  F .  H e g e l , L e c t u r e s  • • •  ,  p .  1 8 .  
9 2 G .  W .  F .  Hege~ L e c t u r e s  • • •  ,  p .  2 0 .  
9 3 G .  w .  F .  H e g e l , L e c t u r e s  • • •  ,  p .  2 0 - 2 1 .  
t h e  a c t i v i t y  o f  m a n  i n  t h e  w i d e s t  s e n s e .  I t  i s  o n l y  b y  t h i s  
a c t i v i t y  t h a t  t h a t  I d e a  a s  w e l l  a s  a b s t r a c t  c h a r a c t e r i s t i c s  
g e n e r a l l y ,  a r e  r e a l i z e d ,  a c t u a l i z e d 1  f o r  o f  t h e m s e l v e s  t h e y  
a r e  p o w e r l e s s .  T h e  m o t i v e  p o w e r  t h a t  p u t s  t h e m  i n  o p e r a t i o n ,  
a n d  g i v e s  t h e m  d e t e r m i n a t e  exist~pce, i s  t h e  n e e d ,  i n s t i n c t ,  
i n c l i n a t i o n ,  a m  p a s s i o n  e f  man.~ 
T h e r e f o r e ,  i n  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y ,  b o t h  I d e a  a n d  H i s t o r y  a r e  c o n s i d e r e d  
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a s  t w o  a s p e c t s  o f  r e a l i t y ,  y e t ,  w h i l e  t h e y  a r e  d i f f e r e n t i a t e d ,  t h e y  a r e  
n o t  s e p a r a t e d  d u a l i s t i c a l l y .  R a t h e r ,  c o m b i n e d ,  t h e y  f o r m  r e a l i t y  i t s e l f .  
" T w o  e l e m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  e n t e r  i n t o  t h e  o b j e c t  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n ;  
t h e  f i r s t ,  t h e  I d e a ;  t h e  s e c o n d ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  h u m a n  p a s s i o n s ;  t h e  
o n e ,  t h e  w a r p s  t h e  o t h e r ,  t h e  w o o f  o f  t h e  v a s t  a r r a s - w e b  o f  U n i v e r s a l  
H i s t o r y  • . .  9 5  
C h r i s t i a n i t y  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  S p i r i t  c o m i n g  
t o  s e l f - r e a l i z a t i o n .  C h r i s t i a n i t y  i s  p r e s e n t e d  p r i m a r i l y  a s  I d e a  w h i c h  
i s  b o r n  h i s t o r i c a l l y  o u t  o f  t h e  H e l l e n i s t i c - R o m a n  m i l i e u .  F o r  t h e  G r e e k s ,  
t h e  l a w  f o r  t h e i r  S p i r i t  w a s s  ' M a n ,  k n o w  t h y s e l f ! '  T h i s  i s  a  c o n s c i o u s -
n e s s  o f  S p i r i t ,  b u t  i t  s t i l l  r e m a i n s  o b j e c t i f i e d  i n  t h e i r  d i v i n i t i e s  a n d  
i n  t h e i r  a r t  w h e r e  t h e  s p h e r e  o f  t h e  s e n s u o u s  " i s  e l e v a t e d  o n l y  t o  t h e  
m i d d l e  g r o u n d  o f  b e a u t i f u l  f o r m  a n d  s h a p e ,  b u t  n o t  t o  p u r e  t h o u g h t . " 9 6  
T h e  R o m a n s  b r i n g  t o  c o n s c i o u s n e s s  t h e  s u b j e c t i v i t y  w h i c h  ; i s  l a c k i n g  t o  
t h e  G r e e k s  a l t h o u g h  i t  i s  o n l y  f o r m a l  a n d  i n  i t s e l f  i r x l e f i n i t e ,  t a k i n g  
" i t s  m a t e r i a l  f r o m  p a s s i o n  a m  c a p r i c e . " 9 7  T h e  R o m a n s  r e s p o n d  t o  t h e  
s t r i v i n g  o f  s u b j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  t h r o u g h  t h e  c o n c e p t  o f  s u b m i s s i o n  
~G. w .  F .  H e g e l ,  L e c t u r e s  • • •  ,  p .  2 ) .  
9 5 G .  W .  F .  H e g e l ,  L e c t u r e s  • • •  ,  p .  2 4 .  
9 6 G .  W .  F .  Hege~ L e c t u r e s  • • •  ,  p .  J J 1 .  
9 7 G .  W .  F .  H e g e l , L e c t u r e s  • • • •  p .  3 3 1 , _  
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t o  f a t e  a n d  d u t y .  W h a t  i s  s t i l l  n e c e s s a r y  a c c o r d i n g  t o  H e g e l  i s :  
H e  m u s t  f e e l  h i m s e l f  a s  t h e  n e g a t i o n  o f  h i m s e l f ;  h e  m u s t  s e e  
t h a t  h i s  m i s e r y  i s  t h e  m i s e r y  o f  h i s  n a . t u r e - - t h a t  h e  i s  i n  h i m -
s e l f  a  d i v i d e d  a n d  d i s c o r d a n t  b e i n g .  T h i s  s t a t e  o f  m i n d .  t h i s  
s e l f - c h a s t e n i n g ,  t h i s  p a i n  o c c a s i o n e d  b y  o u r  i n d i v i d u a l  n o t h i n g -
n e s s - - t h e  w r e t c h e d n e s s  o f  o u r  ( i s o l a t e d )  s e l f ,  a n d  t h e  l o n g i n g  
t o  t r a n s c e n d  t h i s  c o n d i t i o n  o f  s o u l - - m u s t  b e  l o o k e d  f o r  e l s e -
w h e r e  t h a n  i n  t h e  p r o p e r l y  R o m a n  W o r l d . 9 8  
T h i s  s t a t e  o f  m i n d  i s  f i n a l l y  r e a c h e d  b y  t h e  J e w i s h  P e o p l e .  H e r e ,  " S p i r i t  
c a m e  t o  a b s o l u t e  s e l f - c o n s c i o u s n e s s - - p a s s i n g  f r o m  t h a t  a l i e n  f o r m  o f  
b e i n g  w h i c h  i s  i t s  d i s c o r d  a n d  p a i n ,  a n d  m i r r o r i n g  i t s e l f  i n  i t s  o w n  
e s s e n c e . " 9 9  
A t  t h i s  s t a g e  t h e  j o y  o f  r e c o n c i l i a t i o n  i s  s t i l l  d i s t a n t  f r o m  h u m a n -
i t y .  T h e r e  i s  o n l y  t h e  a w a r e n e s s  o f  a l i e n a t i o n ,  t h e  c o m p r e h e n s i o n  a n d  
r e c o n c i l i a t i o n  o f  s u b j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  i s  a s  y e t  u n d i s c o v e r e d .  
Y e t ,  a t  t h i s  s t a g e ,  " t h e  f u l l n e s s  o f  t i m e "  h a s  c o m e  a n d  r e c o n c i l i a t i o n  
i s  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  C h r i s t i a n  t r i n i t y  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  G o d / m a n .  
" C h r i s t  h a s  a p p e a r e d , - - a  M a n  w h o  i s  G o d , - - G o d  w h o  i s  m a n ;  a n d  t h e r e b y  
p e a c e  a r d  r e c o n c i l i a t i o n  h a v e  a c c r u e d  t o  t h e  W o r l d . " 1 0 0  H e  c o n t i n u e s a  
M a n  h i m s e l f  t h e r e f o r e  i s  c o m p r e h e n d e d  i n  t h e  I d e a  o f  G o d ,  
a n d  t h i s  c o m p r e h e n s i o n  m a y  b e  t h u s  e x p r e s s e d - - t h a t  t h e  u n i t y  
o f  M a n  w i t h  G O O .  i s  p o s i t e d  i n  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  B u t  
t h i s  u n i t y  m u s t  n o t  b e  s u p e r f i c i a l l y  c o n c e i v e d ,  a s  i f  G o d  w e r e  
o n l y  M a n ,  a n d  M a n ,  w i t h o u t  f u r t h e r  c o n d i t i o n ,  w e r e  G o d .  M a n ,  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  i s  G o d  o n l y  i n s o f a r  a s  h e  a n n u l s  t h e  m e r e l y  
N a t u r a l  a n d  L i m i t e d  i n  h i s  S p i r i t  a n d  e l e v a t e s  h i l l B e l f  t o  G o d .  
T h a t  i s  t o  s a y ,  i t  i s  o b l i g a t o r y  o n  h i m  w h o  i s  a  p a r t a k e r  o f  t h e  
t r u t h ,  a n d  k n o w s  t h a t  h e  h i m s e l f  i s  a  c o n s t i t u e n t  ( M o m e n t )  o f  
t h e  D i v i n e  I d e a ,  t o  g i v e  u p  h i s  m e r e l y  n a t u r a l  b e i n g s  f o r  t h e  
N a t u r a l  i s  t h e  U n s p i r i t u a l .  I n  t h i s  I d e a  o f  G o d ,  t h e n ,  i s  t o  
9 8 c .  W .  F .  H e g e l ,  L e c t u r e s .  
•  •  •  
p p .  3 3 2 - 3 3 3 .  
9 9 G .  w .  F .  H e g e l ,  L e c t u r e s  • • •  ,  P •  3 3 3 .  
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G .  W .  F .  H e g e l ,  L e c t u r e s .  •  •  ,  p .  . ; v .  
•  ' : < !  t "  "  ' <  ~ . .  " " " *  . .  ' ! : '  ~~..,,. . . . . . . . .  ..~ - t  ~ j "  , . .  < ! < •  . . .  . , .  ~~ ' f '  
b e  f o u n d  a l s o  t h e  R e c o n c i l i a t i o n  t h a t  h e a l s  t h e  p a i n  a n d  i n w a r d  
s u f f e r i n g  o f  m a n . 1 0 1  
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T h i s  a n n u l i n g  o f  t h e  " m e r e l y  N a t u r a l  a ! X l  L i m i t e d "  w a s  a c c o m p l i s h e d  f i r s t  
b y  J e s u s  C h r i s t  b u t  i t  i s  o n l y  a f t e r  h i s  d e a t h  t h a t  h e  a c h i e v e s  s 1 g n 1 f 1 -
c a n c e  f o r  h i s  f o l l o w e r s  a s  " a n  o b j e c t  f o r  t h e i r  t r u l y  s p i r i t u a l  c o n s c i o u s -
n e s s . " 1 0 2  H e g e l  s i d e s t e p s  t h e  q u e s t i o n  o f  C h r i s t ' s  s u b s t i t u t i o n a r y  a t o n e -
m e n t ,  h i s  s u p e r i o r  p e r s o n ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  m i r a c l e s ,  a s  u n i m p o r t a n t  
f o r  h i s  d i s c u s s i o n  b e c a u s e ,  i n  h i s  e s t i m a t i o n ,  i t  a l l  i g n o r e s  t h e  c o n c e p -
t i o n  o f  t h e  S p e c u l a t i v e  I d e a ,  o f  A b s o l u t e  T r u t h .  " T h e  m a i n  q u e s t i o n · ; "  
h e  w r i t e s ,  " i s  n o t  h i s  D i v i n e  M i s s i o n ,  b u t  t h e  r e v e l a t i o n  m a . d e  i n  C h r i s t  
a n d  t h e  p u r p o r t  o f  h i s  m i s s i o n  . . .  1 0 3  
I t  i s  f a i r l y  c l e a r  w h y  H e g e l ' s  i d e a s  a t t r a c t e d  B a u r ' s  a t t e n t i o n  a s  
a n  a d . e q u a t e  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y .  E v e n  b e f o r e  B a u r • s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  
t h i s  p h i l o s o p h y ,  h e  w a s  a l r e a d y  w r e s t l i n g  w i t h  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  H e g e l  
d i s g u i s e d  i n  h i s  p h i l o s o p h y .  I n  h i s  S y m b o l i k  u n d  M y t h o l o g i e ,  f o r  e x a m p l e ,  
B a u r  h a d  e x p r e s s e d  h i s  b e l i e f  t h a t  h i s t o r y  w a s  i n c o m p r e h e n s i b l e  o u t s i d e  
o f  p h i l o s o p h y  a n d  h a d  b e e n  t o y i n g  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  " I d e e "  i n  h i s t o r y  
a s  a  c l u e  t o  h i s t o r y ' s  u l t i m a t e  m e a n i n g .  B u t  u p  u n t i l  H e g e l ,  B a u r  w a s  
n o t  c o m f o r t a b l e  w i t h  i d e a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  t e n d e d  t o  
d i s s o l v e  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  h i s t o r y  i n t o  g e n e r a l  a b s t r a c t i o n s .  I n  H e g e l ,  
h o w e v e r ,  B a u r  f o u n d  a  p h i l o s o p h y  w h i c h  b r o u g h t  I d e a  a n d  H i s t o r y  t o g e t h e r  
a n d  p r e s e n t e d  a n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  p h i l o s o p h y  c o u l d  b r i n g  
h i s t o r y  t o  l i f e  a n d  m a k e  i t  s p e a k .  
H e g e l  b r o u g h t  B a u r  t o  u n d e r s t a n d  
1 0 1  J 6  
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" i d e a "  a s  a  p r o c e s s  o f  S p i r i t  w h i c h  p r o c e e d s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  S p i r i t ,  
a n d  t h u s  h e  b e g a n  t o  u n d e r s t a n d  h i s t o r y  a s  p h i l o s o p h y ,  s i n c e  i t  f o l l o w s  
a n  i d e a l i s t i c  c o u r s e ,  a n d  p h i l o s o p h y  a s  t h e o l o g y  s i n c e  t h a t  c o u r s e  i s  
d e t e r m i n e d  b y  G o d ' s  p u r p o s e  f o r  t h e  w o r l d .  " I n  H e g e l ' s  s y s t e m " ,  w r o t e  
B a u r ,  " i t  { t h e o l o g y )  h a s  o v e r c o m e  i t s  a n t i t h e t i c a l  s t a n d  t o w a r d  p h i l o -
s o p h y ,  w h i c h  h a s  p r e v a i l e d  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  M i d d l e  A g e s ,  a n d  h a s  r e -
t u r n e d  t o  t h e  u n i t y  o f  s p i r i t . " 1 0 4  
Y e t  f o r  a l l  t h a t  B a u r  l e a r n e d  f r o m  H e g e l ,  ( a n d  t h a t  w a s  a  g r e a t  
d e a l )  h e  n e v e r  r e a d  h i m  a s  a  p h i l o s o p h i a  p e r e n n i s  n o r  d i d  h e  e v e r  a p p l y  
H e g e l i a n  c a t a g o r i e s  u p o n  h i s t o r y  i n  a n y  ! .  : : e r i o r i  f a s h i o n .  I r o n i c a l l y  
t h e  v e r y  a s p e c t  o f  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  w h i c h  a t t r a c t e d  B a u r  a l s o  b e c a m e  
t h e  a s p e c t  o f  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  t h e m .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  t a k i n g  h i s t o r y  
s e r i o u s l y  p r o v i d e d  b y  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  a t t r a c t e d  B a u r  a s  o p p o s e d  t o  
t h e  o v e r l y  s u b j e c t i v e  a p p r o a c h e s  o f  S c h e l l i n g  a n d  S c h l e i e r m a c h e r .  Y e t  
w i t h i n  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  w a s  a  l a t e n t  d i s t a i n  f o r  h i s t o r i c a l  d e t a i l s  
i n  c o n t r a s t  t o  I d e a .  T h e  b r e a k d o w n  o f  t h e  H e g e l i a n  s y n t h e s i s  i n  t h e  
n i n e t e e n t h i c e n t u r y  w a s  a  n a t u r a l  o u t c o m e  o f  t h i s  l a t e n t  d i s t a i n .  B a u r  
s e e m s  t o  h a v e  h a d  a  g r e a t e r  c o n c e r n  f o r  h i s t o r y  t h a n  H e g e l  a n d  h e n c e  
p a i d  i n c r e a s i n g l y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  i t  i n  h i s  w r i t i n g s .  T h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  b e c a m e  t h e  m o s t  c l e a r  l o c u s  o f  
d i v e r g e n c e  b e t w e e n  B a u r  a n d .  H e g e l .  
B a . u r ' s  C h r i s t o l o g , y  
A l t h o u g h  H e g e l  a t t e m p t e d  t o  h o l d  t h e  p o s i t i v i t y  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  
s u b j e c t i v i t y  o f  r e a s o n  t o g e t h e r  i n  s y n t h e s i s ,  h e  d e m o n s t r a t e s  a  p r e f e r e n c e  
t o w a r d s  I d e a l i t y  i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  C h r i s t ,  H e g e l ' s  C h r i s t o l o g y  i s  
1~uoted i n  H ,  L i e b i n g ,  " H i s t a r i c a l - C r i t i c a l  T h e o l o g y , "  p .  6 8 .  
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u l t i m a t e l y  d o c e t i c  i n  n a t u r e  b e c a u s e  h e  s e p a r a t e s  t h e  m e a n i n g  o f  C h r i s t ' s  
c o m i n g  f r o m  l : j i s  a c t u a l  e a r t h l y  l i f e .  W h a t  i s  l e f t  i s  a  C h r i s t  o f  f a i t h  
a n d  a  J e s u s  o f  h i s t e r y  w h i c h  r e s u l t s  t h e o l o g i c a l l y  i n  h i s t o r i c i t y  b e i n g  
s w a l l o w e d  u p  b y  f a i t h .  B a u r  a c c e p t e d  H e g e l ' s  b a s i c  c o n c e p t  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  i d e a  a r d  h i s t o r y ,  h i s  i d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n  b e i n g  w o r k e d  o u t  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r y ,  h i s  c o n c e p t  o f  p a s s i o n  { c o n f l i c t )  a s  t h e  
d y n a m i c  o f  h i s t o r y ,  a n d  e v e n  h i s  a s s e s m e n t  o f  t h e  n a t u r e  o f  the~ll.ncar-
n a t i o n  a n d  a t o n e m e n t  i n  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t .  B u t  w h a .  t  h e  c o u l d  n o t  
a c c e p t  i n  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  w a s  h i s  d o c e t i c  C h r i s t o l o g y ,  i . e .  h i s  
t e n d e n c y  t o  d e n y  a n y  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  h i s t o r i c  J e s u s .  T h a t  
i s  b e c a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  C h r i s t i a n i t y  i s  i n c o m p r e h e n s i b l e  o u t s i d e  
o f  i t s  f o u n d e r .  B u t  B a u r ' s  r e a s o n  f o r  s e e k i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  h i s t o r -
i c i t y  o f  J e s u s  i s  n o t  t o  p r e s e n t  a n  o r t h o d o x  p o s i t i o n  b a s e d  u p o n  a n  
h i s t o r i c  r e v e l a t i o n ,  n o r ,  s p e c i f i c a l l y ,  t o  a v o i d  d o c e t i s m  i n  h i s  t h e o l o g y .  
R a t h e r ,  i t  i s  b e c a u s e  h e  w i s h e s  t o  u n d e r s t a n d  C h r i s t i a n i t y  h i s t o r i c a l l y  
a n d  b e l i e v e s  t h a t  J e s u s  i s  i t s  s i n e  q u a  n o n  h i s t o r i c a l  a n t e c e d e n t .  I n  
h i s  w o r k  o n  t h e  e a r l y  C h u r c h  h e  w r i t e s ,  " W h e n  w e  c o n s i d e r  t h e  w a y  i n  
w h i c h  C h r i s t i a n i t y  g r e w  u p ,  i t  i s  p l a i n  t h a t  i t  c o u l d  h a v e  h a d  n o  p l a c e  
n o r  s i g n i f i c a n c e  i n  h i s t o r y  b u t  f o r  t h e  p e r s o n  o f  i t s  F o u n d e r . " 1 0 5  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s  f a r  C h r i s t i a n i t y ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  c a n  n o t  b e  a s  
a n  a b s o l u t e  m i r a c u l o u s  b e g i n n i n g  o f  a  s u p e r n a t u r a l  r e v e l a t i o n .  T h a t  
i d e a  d o e s  v i o l e n c e  t o  a n y  h i s t o r i c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y ,  
i n d e e d  i t  l i f t s  i t  a b o v e  a n y  h i s t o r i c a l  c o m p r e h e n s i o n  w h a t s o e v e r .  O n  
t h i s  i m p o r t a n t  i d e a ,  B a u r  w r i t e s s  
T h e  h i s t o r i a n  w h o  a p p r o a c h e s  h i s  s u b j e c t  i m b u e d  w i t h  t h e  f a i t h  
1 0 5 F . C .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  o f  t h e  F i r s t  T h r e e  C~nturies t r a n s .  
A l l e n  M e n z i e s  { L o m o n s  W i l l i a m s  a n d  N o r g a t e ,  1 8 7 8 ) ,  p .  J S .  
o f  t h e  C h u r c h  f i n d s  h i m s e l f  c o n f r o n t e d  a t  t h e  v e r y  o u t s e t  w i t h  
t h e  m o s t  s t u p e n d o u s  o f  a i r a c l e s ,  t h e  f a c t  w h i c h  l i e s  a t  t h e  
r o o t  o f  C h r i s t i a n i t y  b e i n g  i n  h i s  e y e s  t h a t  t h e  o n l y - b e g o t t e n  
S o n  o f  G o d  d e s c e n d e d  f r o •  t h e  e t e r n a l  t h r o n e  o f  t h e  G o d h e a d  t o  
t h e  e a r t h ,  a n d  b e c a m e  m a n  i n  t h e  w o m b  o f  t h e  V i r g i n .  H e  w h o  
r e g a r d s  t h i s  a s  s i m p l y  a n d  a b s o l u t e l y  a  m i r a c l e ,  s t e p s  a t  o n c e  
o u t s i d e  o f  a l l  h i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n .  M i r a c l e  i s  a n  a b s o l u t e  
b e g i n n i n g ,  a n d  s i n c e  a s  s u c h  i t  m u s t  n e e d s  q u a l i f y  a l l  t h a t  
f o l l o w s ,  t h e  w h o l e  s e r i e s  o f  p h e n o m e n a  w h i c h  f a l l  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  C h r i s t i a n i t y  m u s t  b e a r  t h e  s a m e  m i r a c u l o u s  c h a r a c t e r .  
H i s t o r i c a l  c o n n e c t i o n  h a v i n g  o n c e  b e e n  s e v e r e d  a t  t h e  outse~, 
t h e  s a m e  i n t e r r u p t i o n  o f  t h e  h f s t o r i c a l  p r o c e s s  i s  e q u a l l y  r  
p o s s i b l e  a t  a n y  f u r t h e r  p o i n t .  0 6  
1 0 2  
I f  C h r i s t i a n i t y  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d  h i s t o r i c a l l y  t h e n  e v e r y  p o i n t  o f  i t s  
e x i s t e n c e  m u s t  f i n d  i t s  r o o t  i n  h i s t o r y ,  i n c l \ l i i n g  J e s u s  C h r i s t  h i m s e l f .  
B u t  t h e  q u e s t i o n  n a t u r a l l y  a r i s e s s  ' H o w  d o e s  h e  a v o i d  m a . k i n g  C h r i s t i a n -
i t y  m e r e l y  a  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n  n o  d i f f e r e n t  t h a n  s a y ,  
S t o i c i s m  o r  C y n i c i s m ? '  B a t n "  f o u r d  h i s  s o l u t i o n  t o  t h i s  q u e s t i o n  i n  
H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  w h i c h  a l l o w e d  h i m  t o  s t e p  o u t  o f  t h e  d u a l i s t i c  n a t u r a l /  
s u p e r n a t u r a l  d i c h o t o m y  a r x i  t o  c o n c e i v e  o f  b o t h  I d e a  a n d  H i s t o r y  a s  i n t i -
m a . t e l y  c o n n e c t e d .  I d e a ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  I d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n  w h i c h  
i s  t h e  p r e e m i n a n t  t h e m e  o f  h i s t o r y  f o r  B a u r ,  m u s t  f i n d  i t s  a c t u a l i z a t i o n  
i n  H i s t o r y ,  t h u s ,  I d e a  a n d  H i s t o r y  a r e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d .  B u t ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e ,  I d e a  n e v e r  f i n d •  i t s  a b s o l u t e  r e a l i z a t i o n  i n  H i s t o r y  f o r  
t h a t  w o u l d  b r i n g  H i s t o r y  t o  a n  e n d  a n d  d e s t r o y  t h e  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n -
s h i p  o f  I d e a  a n d  H i s t o r y .  T h e r e f o r e ,  C h r i s t i a n i t y  i s  t r u l y  a  f u l l y  h i s -
t o r i c a l  m a n i f e s t a t i o n  l i k e  S t o i c i s m  o r  C y n i c i s m ,  b u t  i t  i s  s u p e r i o r  t o  
t h e m  b y  v i r t u e  o f  i t s  g r e a t e r  h i s t o r i c a l  a c t u a l i z a t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  
r e c o n c i l i a t i o n .  T h i s  i d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n  i s  c l e a r l y  p r e s e n t  i n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  J e s u s  b u t  t h e  t r a n s a i s s i o n  o f  t h i s  c o n s c i o u s n e s s  t o  h i s  
d i s c i p l e s  a n d  o n  t o  C h r i s t e n d o m  c o m e s  o n l y  t h r o u g h  h i s  d e a t h  o n  t h e  c r o s s .  
1 0 6 F .  C .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y .  •  •  ,  p .  1 .  
1 0 )  
A s  B a u r  e x a m i n e s  t h e  g o s p e l s  a n d  t h e  t e a c h i n g s  o f  J e s u s ,  h e  f i n d s  
t n  t h e m  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  r e c o n c i l i a t i o n  m o s t  e x p l i c i t l y  i n  t h e  m o r a l  
r e a l m .  O n  t h i s  p o i n t ,  h e  w r i t e s a  
I f  t h e  C h r i s t i a n  i s  c o n s c i o u s  o f  h i s  a b s o l u t e  s t a n d p o i n t ,  
h e  m u s t  b e  a b l e  t o  a b s t r a c t  f r o m  h i m s e l f ,  f r o m  h i s  o w n  e g o ,  a n d  
t o  k n o w  h i m s e l f  a s  s o  m u c h  o n e  w i t h  a l l  o t h e r s ,  t h a t  h e  r e g a r d s  
e a c h  o t h e r  m a n  a s  o n e  w h o  p o s s e s s e s  e q u a l  r i g h t s  w i t h  h i m s e l f .  
A n d  t h i s  i s  w h a t  J e s u s  m e a n s  w h e n  h e  s a y s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t  w e  
a r e  s p e a k i n g  o f ,  t h a t  i t  i s  t h e  l a w  a n d  t h e  p r o p h e t s ,  o r  e q u i v a -
l e n t  t o  t h e  O l d  T e s t a m e n t  c o : m m a . n d ,  " T h o u  s h a l t  l o v e  t h y  n e i g h b o u r  
a s  t h y s e l f . "  H e  w h o  l o v e s  h i s  n e i g h b o u r  a s  h i m s e l f  m u s t  r e n o u n c e  
e v e r y t h i n g  e g o t i s t i c a l ,  s u b j e c t i v e ,  o r  p e c u l i a r  t o  h i m s e l f ;  a b o v e  
t h e  p u r a l i t y  o f  s e p a r a t e  s u b j e c t s ,  e a c h  o f  w h o m  n o w  i s  t h e  s a m e  
a s  w e  a r e ,  t h e r e ·  c o m e s  t o  s t a n d  t h e  o b j e c t i v e  u n i v e r s a l ,  w h e r e  
e v e r y t h i n g  p a r t i c u l a r  a n d  s u b j e c t i v e  i s  d o n e  a w a y . 1 0 7  
T h i s  i m p u l s e  t o w a r d s  t h e  " o b j e c t i v e  u n i v e r s a l "  i s ,  f o r ·  B a u r ,  t h e  m o s t  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t~e o r i g i n a l  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  w h i c h  i s  r e c o n -
c i l i a t i o n . "  " I t  l o o k s  b e y o n d • • ,  w r i t e s  B a u r  f u r t h e r ,  " t h e  o u t w a r d ,  t h e  
a c c i d e n t a l ,  t h e  p a r t i c u l a r ,  a n d  r i s e s  t o  t h e  u n i v e r s a l ,  t h e  u n c o n d i t i o n e d ,  
t h e  e s s e n t i a l  . . .  1 0 8  I n  s h o r t ,  t h e  e t h i c a l  t e a c h i n g  o f  J e s u s  i s  t h e  p r i n -
c i p l e  o f  r e c o n c i l i a t i o n  t r a n s l a t e d  i n t o  e t h i c s  f o r  i t ,  " a s s e r t s  i t s e l f  
i n  t h e  d e m a n d  t o  d o  a w a y  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  e g o  b y  r a i s i n g  i t  u p  t o  t h e  
u n i v e r s a l  e g o ,  t h e  g e n e r a l  s e l f ,  t h a t  h u m a n i t y  w h i c h  i s  p r e s e n t  a n d  i s  
i d e n t i c a l  w i t h  i t s e l f  i n  e v e r y  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l . " 1 0 9  
B u t  a s  l o f t y  a n d  n o b l e  a s  t h e s e  m o r a l  p r e c e p t s  a r e ,  t h e y  w o u l d  n o t  
h a v e  e n t e r e d  i n t o  g e n e r a l  cons~iousness h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e i r  i n c a r -
n a t i o n  i n  J e s u s .  B a u r  w r i t e s :  
H o w  s o o n  m u s t  a l l  t h e  t r u e  a n d  w e i g h t y  p r e c e p t s  o f  C h r i s t i a n i t y  
h a v e  b e e n  n u m ' b e r e d .  w i t h  t h e  f a i n t  e c h o e s  o f  w a r d s  s p o k e n  b y  m a n y  
1  O ? F .  C  •  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  •  •  •  ,  p p .  3 2 - 3 3  •  
10~. c ,  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y .  •  •  ,  p  •  ) )  •  
1 0 9 F .  c .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  P •  J J .  
a  f r i e n d  o f  h u m a n i t y  a n d  p h i l o s o p h i c  s a g e  o f  a n c i e n t  t i m e s ,  h a d  n .  
n o t  i t s  d o c t r i n e s  b e e n  m a . d e  w o r d s  o f  e t e r n a l  l i f e  i n  t h e  m o u t h  
o f  i t s  F o u n d e r ? 1 1 0  
1 0 4  
I t  w a s  t h e  b e l i e f  o f  J e s u s  ':~followers t h a t  h e  w a s  t h e  M e s s i a h ,  w h i c h  m a d e  
t h e  l a t e r  b i r t h  o f  C h r i s t i a n i t y  p o s s i b l e ,  i . e . ,  a l l o w e d  i t  t o  e n t e r  o n  
t h e  p a . t h  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  F r o m  t h i s  b e g i n n i n g ,  " t h e  c o n s c i o u s -
n e s s  o f  J e s u s  w a s  t h u s  t a k e n  u p  b y  t h e  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  . •  r a n d :  e n a b l e d  
1 1 1  
t o  s p r e a d  a r d  b e c o m e  t h e  g e n e r a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  w o r l d . "  
B a u r  n e v e r  c o n c e i v e s  o f  C h r i s t i a n i t y  a s  s u : i d e n l y  b e i n g  b o r n .  I t  
i s  r a t h e r ,  t h e  u n f o l d i n g  o f  a n  i d e a  w h i c h  c o m e s  t o  g r a d u a l  h i s t o r i c a l  
r e a l i z a t i o n .  E v e r y  s t e p  i n  t h i s  d e v e l o p m e n t  h a s  i t s  p l a c e  o f  i m p o r t a n c e  
i n  t h e  h i s t o r i c a l  c h a i n  a n d  e v e r y  s t e p  i s  f u l l y  h i s t o r i c a l  i n  n a t u r e .  
T h e r e  i s ,  f a r  B a u r ,  n o  i n v a s i o n  o f  t h e  D e u s  e x  m a c h i n a  i n t o  n a t u r e  o r  
h i s t o r y .  T h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r i s e  o f  C h r i s t i a n i t y  d e t e r m i n e s  B a u r ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  a s  a  v i t a l  l i n k  i n  
t h e  h i s t o r i c a l  c h a i n ,  b u t  n o t  a  p o w e r f u l  e n o u g h  e v e n t  i n  i t s e l f  t o  g i v e  
r i s e  t o  t h e  C h u r c h .  O n  t h e  o c c a s i o n  o f  J e s u s  d e a t h ,  h e  w r i t e s :  
O n l y  t w o  a l t e r n a t i v e s  w e r e  p o s s i b l e :  e i t h e r  w i t h  h i s  d e a t h  
t h e  f a i t h  w l i 1 1 c h  h a d  g a t h e r e d  r o u n d  h i m  m u s t  b e  e x t i n g u i s h e d ,  
o r  t h i s  f a i t h ,  i f  i t  w e r e  f i r m  a r x i  s t r o n g  e n o u g h ,  m u s t  b r e a k  
t h r o u g h  t h e  b a r r i e r  o f  d e a t h  i t s e l f ,  a n d  f o r c e  i t s  w a y  f r o m  
d e a t h  t o  l i f e .  N o t h i n g  b u t  t h e  m i r a c l e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  c o u l d  
d i s p e r s e  t h e s e  d o u b t s  w h i c h  t h r e a t e n e d  t o  d r i v e  a w a y  t h e  f a i t h  o f  
t h e  d i s c i p l e s  a f t e r  i t s  o b j e c t  i n t o  t h e  e t e r n a l  n i g h t  o f  d e a t h . 1 1 2  
B a u r  w i l l  n o t  d i s c u s s  t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y  o f  t h t s  " m i r a c l e "  s i n c e  t h a t  
" l i e s  o u t s i d e  t h e  s p h e r e  o f  h i s t o r i c a l  e n q u i r y .  
1 1 1 1
3  I n  a n y  c a s e ,  h e  
11~. C .  B a u r , T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  p .  J 8 .  
1 1 1  
F .  C .  B a l l 4 , T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  p .  J 9 .  
1 1 2 F .  c .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  p .  4 2 .  
1 1 J r .  c .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  P •  4 2 .  
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1 0 5  
n o t e s :  " t h e  v i e w  w e  t a k e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e  f o r  
t h e  h i s t o r y . " 1 1 4  W h a t  i s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  " t h e  r e s u r r e c t i o n  
o f  J e s u s  b e c a m e  a  f a c t  o f  t h e i r  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  w a s  a s  r e a l  t o  t h e m  
a s  a n y  h i s t o r i c a l  e v e n t . " 1 1 5  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  e v e n t ,  B a u r  
s t i l l  b e l i e v e s  i t  w a s  t o o  n a r r o w  t o  p r o d u c e  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  C h r i s t i a n -
i  t y  a n d  t h e  C h u r c h .  H e  w r i t e s :  
H a d  n o  n e w  d e v e l o p m e n t  t a k e n  p l a c e ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  b e l i e v i n g  d i s c i p l e s  a n d  t h e i r  u n b e l i e v i n g  f e l l o w - c o u n t r y m e n  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  t o  t h e  f o r m e r  t h e  M e s s i a h  w o u l d  h a v e  b e e n  
o n e  w h o  h a d  c o m e  a l r e a d y ,  a n d  t o  t h e  l a t t e r  o n e  w h o  w a s  s t i l l  
t o  c o m e .  T h e  C h r i s t i a n  f a i t h  w o u l d  h a v e  b e c o m e  t h e  f a i t h  o f  a  
m e r e  J e w i s h  s e c t ,  i n  w h o s e  keepin~ t h e  w h o l e  f u t u r e  o f  C h r i s t i a n -
i t y  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p e r i l l e d . 1 1  
W h a t  m a d e  t h e  4 1 f f e r e n c e ,  i n  B a u r ' s  m i n d  w a s  t h e  d i a l e c t i c a l  c o n f l i c t  i n  
w h i c h  t h e  d i s c i p l e s  e n g a g e d  a f t e r  h i s  d e a t h .  I t  w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  
s t r u g g l e  b e t w e e n  P a u l i n i s m  a n d  J u d a i s m ,  w h i c h  B a u r  f i r s t  b e l i e v e d  h e  h a d  
d i s c e r n e d  i n  t h e  C o r i n t h i a n  e p i s t l e s ,  t h a t  b r o u g h t  C h r i s t i a n i t y  t o  i t s  
e p i t o m i c  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  u n i v e r s a l  p r i n c i p l e  o f  s a l v a t i o n  t h r o u g h  a  
s y n t h e s i s  o f  P a u l i n i s m  a n d  J u d a i s m  i n  t h e  i d e a  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  
I n  s u m ,  t h e n ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  t h e  h i s t o r i c  J e s u s  i s  e s s e n t i a l  
t o  C h r i s t i a n i t y  a s  t h e  h i s t o r i c a l  e m b o d i m e n t  o f  i t s  o r i g i n a l  p r i n c i p l e  . • .  
w h i c h  i s  r e c o n c i l i a t i o n .  J e s u s  i s  f u l l y  h i s t o r i c a l  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c a n -
n o t  b e  t h e  a b s o l u t e  G o d - M a n  s i n c e  t h e  I d e a l ,  w h i l e  i t  f i n d s  i t s  a c t u a l i t y  
1 1 4 F .  c .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  p .  4 J .  
1 1 5 F .  C .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  H i s t o r y  • • •  ,  p .  4 J .  
1 1 6  4~ 
F .  C .  B a u r ,  T h e  C h u r c h  _ B i s t o r y  •  •  •  ,  p .  - '  •  
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i n  H i s t o r y ,  m u s t  n e v e r  b e  i d e n t i f i e d .  a b s o l u t e l y  w i t h  i t . 1 1 7  T h i s  c o n c e p -
t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  I d e a  a n d  H i s t o r y  i s  b o r n  Q U t  i n  B a u r ' s  w r i t i n g  
o n  t h e  T r i n i t y  a m  I n c a r n a t i o n s  
I f  t h e  i d e a  o n c e  s u c c e e d s  t o  i t s  a b s o l u t e  e x i s t e n c e  i n  a  s i n g l e ,  
d e f i n i t e  i n d i v i d u a l ,  t h e n  n o t  m e r e l y  t h e  d r i v e  b u t  a l s o  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  a c t u a l i z i n g  i t s e l f  i n  o t h e r  i n d i v i d u a l s  i s  t a k e n  a w a y  
f r o m  t h e  i d e a  • • • •  I t  i s  t h e r e f o r e  c l e a r  t h a t  o n e  c a n n o t  a b s o -
l u t e l y  s a y  t h a t  t h e  i d e a  m u s t  b e c o m e  a b s o l u t e l y  r e a l  i n  a  s i n g l e ,  
d e f i n i t e  i n d i v i d u a l .  B u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i d e a  a D i  r e a l i t y  
a l s o  e m b r a c e s  i n  i t s e l f  t h e  e l e m e n t  o f  d i s t i n c t i o n 1  a n d  f o r  t h i s  
r e a s o n  i d e a  a n d  r e a l i t y  c a n  n e v e r  b e  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  s u c h  
a b s o l u t e  u n i t y  t h a t  t h e  i d e a  d o e s  n o t  t r a n s c e n d  e v e r y  m a n i f e s t a -
t i o n  g i v e n  i n  r e a l i t y ,  i n d e e d ,  e v e r y  s i n g l e  i n d i v i d u a l ;  t h e r e f o r e  
t h e  i d e a  c a n  a c t u a l i z e  i t s e l f  o n l y  i n  a n  i n f i n i t e  s e r i e s  o f  
i n d i v i d u a l s .  I n  e v e r y  s i n g l e  i n d i v i d u a l  t h e  n o n b e i n g  o f  t h e  
i d e a  m u s t  a l s o  b e  p o s i t e d ,  b e  i t  o n l y  a s  a  m i n i m u m .  •  •  •  A s  
c e r t a i n l y  a s  t h e  i d e a  o f  h u m a n i t y  m u s t  a c t u a l i z e  i t s e l f ,  a n d  a s  
c e r t a i n l y  a s  i t  i s  e s t a b l i s h e d  e s s e n t i a l l y  i n  t h e  u n i t y  o f  G o d  
a n d  m a n ,  j u s t  a s  c e r t a i n l y  c a n  i t  b e  a c t u a l i z e d  o n l y  b y  v i r t u e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  i t  e n t e r s  i n t o  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  h u m a n i t y  a t  
a  d e f i n i t e  p o i n t  i n  a  d e f i n i t e  i n d i v i d u a l .  H o w e v e r ,  n o  m a t t e r  
h o w  h i g h l y  i n  o t h e r  r e s p e c t s  o n e  m a y  p l a c e  t h i s  i n d i v i d u a l ,  i n  
v i r t u e  o f  t h e  i d e a  o f  t h i s  u n i t y  w h i c h  c o m e s  t o  c o n s c i o u s n e s s  i n  
h i m ,  h e  m u s t  s t i l l  s t a n d  i n  a  s u b o r d i n a t e  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
i d e a s  a n d  a  G o d - m a n  i n  t h e  s e n s e  o f  e c c l e s i a s t i c a l  d o c t r i n e  e m -
b r a c e s  i n  i t s e l f  a n  i r r e s o l v a b l e  c o n t r a d i c t i o n , 1 1 8  
J e s u s  i s  s p e c i a l  b e c a u s e  t h e  i d e a  o f  G o d - m a n h o o d  i s  m a x i m i z e d  i n  H i m  a n d ,  
f u r t h e r ,  i t  i s  t h r o u g h  H i m  t h a t  t h e  i d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n  f i n d s  h i s t o r i -
c a l  r e a l i t y  a n d  b e c o m e s  a  p a r t  o f  g e n e r a l  h u m a n  c o n s c i o u s n e s s .  I t  i s  b y  
v i r t u e  o f  h i s  h e i g h t e n e d  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  i d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n .  
H e  l i v e s  a s  b u t  a  m a n ,  i n  t h e  f l e s h ,  y e t  h i s  e x i s t e n c e  i s  n o t  a c c o r d i n g  
1 1 7 T h e  a b s o l u t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  I d e a  a n d  H i s t o r y  c a n  o n l y  h a p p e n ,  
o f  c o u r s e ,  t r a n s h i s t o r i c a . l l y ,  a n d  a s  H o d g s o n  h a s  c l e a r l y  p e r c e i v e d ,  
t h i s  r e p r e s e n t s  B a u r ' s  e s c h a t o l o g y .  ( P .  C .  H o d g s o n ,  T h e  F o r m a t i o n  o f  
H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  p .  1 0 5 ) .  
1 1 8 Q u o t e d  a n d  t r a n s l a t e d  i n  P .  c .  H o d g s o n ,  T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i -
c a l  T h e o l o g y ,  p .  1 0 4 - 1 0 5 ,  t a k e n  f r o m  F .  c .  B a u r ,  D i e  C h r i s t l i c h e  L e h r e  v o n  
d e r  D r e i e i n i  k e i t  u r n  M e n s c h w e r d u n  G o t t e s  i n  i h r e r  G e s c h i c h t l i c h e n  
E n t w 1 c k l u n g
1
.  V o l .  I I I  T u  i n g e n a  c .  F .  O s i a r n e r ,  1  3  ,  p p .  9  - 9 9 9 .  
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t o  t h e  f l e s h  b e c a u s e  h e  l i v e s  c o n s c i o u a + y  _..aoco.rdiJ'.!8·~t;o·::.the~])irit. 
C h r i s t ' s  w o r k  t h e r e f o r e ,  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  b r i n g i n g  t h e  c o n s c i o u s n e s s  
o f  r e c o n c i l i a t i o n  t o  m a n  b y  s u b m i t t i n g  h i m s e l f  t o  t h e  S p i r i t .  A t o n e m e n t  
f o r  h i m ,  i s  n o t  a  s u b s t i t u t i o n a r y  d e a t h  i n  s a t i s f a c t i o n  o f  a  d i v i n e  j u d g -
m e n t ,  b u t  r a t h e r  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e s t r a n g e d  r e l a t i o n s h i p .  T h e  
r e s u r r e c t i o n  m e a n s  t h a t  " G o d  w a s  i n  C h r i s t  r e c o n c i l i n g  t h e  w o r l d  t o  h i m -
s e l f  . . .  I t  i s  n o t  i m p o r t a n t  t o  a s k  o f  t h e  n a t u r e  a n d  r e a l i t y  o f  t h a t  
e v e n t ,  b u t  o n l y  t h a t  o n e  u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  e v e n t  a n d  t h e n  t o  
a p p r o p r i a t e  i t  b y  f a i t h .  T h r o u g h  f a i t h f u l  a p p r o p r i a t i o n  m a n  e n t e r s  i n t o  
t h e  u n i t y  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  C h r i s t .  T h u s ,  i s  t h e  a t o n i n g  w o r k  o f  
J e s u s  e f f i c a c i o u s  t o  d e l i v e r  m a n  a r x l  i t  i s  t h e  w o r k  o f  h i s  f o l l o w e r s  t o  
p r o c l a i m  t h i s  k e r y g m a .  B e y o n d  C h r i s t  i s  t h e  C h u r c h  w h i c h  c a r r i e s  o u t  
t h e  i d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n  f i r s t  d e m o n s t r a t e d  h i s t o r i c a l l y  i n  J e s u s ,  
t h r o u g h  h i s t o r i c a l  c o n t i n u a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  a c t u a l i z a t i o n  o f  
t h e  i d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n  i s ,  i n d e e d  h o w  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  i s  
i n t e r p r e t e d  b y  B a u r  a s  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  n e x t  e h a p t e r .  Y e t ,  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  f r o m  h i s  C h r i s t o l o g y  o n  t o w a r d s  h i s  C h u r c h  h i s t o r y ,  i t  
m u s t  b e  e m p h a s i z e d  h e r e  t h a t  t h e  t w o  a r e a s  a r e  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d .  I n  
f a c t ,  a s  H o d g s o n  h a s  s t a t e d ,  " t h e  r e a l  c l u e  t o  B a u r ' s  t h o u g h t  i s  h i s  
h i s t o r i c a l l y  e x p l i c a t e d  C h r i s t o l o g y .  • • 1 1 9  F o r  B a u r ,  t h e r e  w a s  t o  b e  n o  
s e p a r a t i o n  o f  N e w  T e s t a m e n t  h i s t o r y  a n d  C h u r c h  h i s t o r y .  C h r i s t i a n i t y ,  
f o r  h i m ,  w a s  a  g r e a t  h i s t o r i c a l  c h a i n  w h i c h  i s  s t i l l  i n  t h e  m a k i n g ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  t h e  t a s k  o f  h i s t o r i c a l  c r i t i c i s m  i s  t h e  a w e s o m e  a n : I  r e l i g i o u s  
u n d e r t a k i n g  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  o n g o i n g  r e v e l a t i o n  o f  S p i r i t .  x & s e m a n n  
i n d i c a t e s  t h i s  f a c t  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  B a u r ' s  A u s g e w a n l t e  W e r k e s  
1 1 9 p .  c .  H o d g s o n ,  T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  p .  2 1 3 .  
H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e  A r b e i t  1 s t  f U r  B a u r  a l s o  e f £ e n s i c h l i c h  
m e h r  a l s  e i n e  h a . n d w e r k l i c h e  M e t h c x l e ,  n a m l i c h  z u t i e f s t  r e 1 1 g 1 0 s e  
, .  
A u : f g a b e  u n d  d a s  M e d i u m  r e l i g i o s e r  V e r g e w i s s e r u n g .  D e n n  s i e  
1 s t  d i e  s a c h l i c h e  E n t s p r e c h u n g  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  O f f e n b a . r u n g  
a l s  e i n e r  A n r e d e  a n  d e n  z u m  G l a u b e n  g e r u f e n e n  M e n s c h e n ,  n & m l i c h  
d a s  a d a q u a t e  H o r e n  u n d  V e r s t e h e n  d e r  O f f e n b a . r u n g ,  s o w e i t  s i e  
b i s h e r  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i  t  e r g i n g .  H i s t o r i s c h e  K r i  t i k  i s t  d i e  
F u n k t i o n  d e s  l e b e n d i g e n  G l a u b e n s  a u f  s e i n e m  W e g e  a u s  b e w u l 3 t  
g e w o r d e n e r  V e r g a . n g e n h e i t  i n  d i e  e i g e n e  G e g e n w a r t  u n d  Z u k u n f t ,  
w e l c h e  e b e n  d i e s e  V e r g a n g e n h e i t  i n  d e n  u b e r g r e i f e n d e n  Z u s a m m e n -
h a n g  d e r  G e s a m t g e s c h i c h t e  s t e l l t . 1 2 0  
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I n  t h i s  s t a t e m e n t ,  K & s e m e n n  h a s  c a p t u r e d  t h e  t r u e  s p i r i t  o f  B a u r ' s  t h e o -
l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  w o r k .  I t  w a s  n a t u r a l  f o r  B a u r  t o  a r r i v e  a t  a  
c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a t  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e .  A l l  
o f  h i s  w o r k  o n  t h e  e a r l y  C h u r c h  b r o u g h t  h i m  t o  a  d y n a m i c  c o n c e p t i o n  o f  
h i s t o r y ,  t o  a n  a w a r e n e s s  o f  h i s t o r y  a s  a  g r o w i n g  o r g a n i s m .  T h e  e a r l i e r  
w o r k s  h a d  c o n v i n c e d  h i m  t h a t  t h e  m e s s a g e  o f  C h r i s t i a n i t y ,  i . e .  r e c o n -
c i l i a t i o n ,  h a d  a e e n  i t s  b e g i n n i n g  i n  J e s u s ,  y e t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t h e  
C h u r c h  w a s  s i m p l y  a  s t a t i c  i n s t i t u t i o n  b o r n  o u t  o f  o n e  s i n g l e  e v e n t .  
T o  h i m  t h e  C h u r c h  w a s  f u l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  h i s t o r i c  p r o c e s s  a n d  a s  s u c h  
h a d  i t s  o w n  d i s t i n c t  m e s s a g e  i n  e v e r y  s u c c e s s i ; v e  e p o e h .  T h e  t a s k  o f  t h e  
h i s t o r i a n  o f  t h e  C h u r c h  a n d  t h e o l o g y  w a s  t o  u n c o v e r  t h a t  m e s s a g e ,  n o t  o n l y  
a s  i t  h a d  o c c u r e d  i n  t h e  p a s t , , b u t  a s  i t  w a s  o c c u r i n g  i n  h i s  o w n  p r e s e n t  
a s  w e l l .  T h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  C h u r c h  b e c a m e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  h i s  
c r i t i c i s m  o f  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  t h e  f o r m a l  b a s i s  f o r  h i s  
w w n  r e c o n s t r u c t i o n  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  
1 2 0 r n  t h e  I n t r c x l u c t i o n  t o  F . C .  B a u r ' s  A u s g e w a b l t e  V e r k e  v o l .  I ,  
p .  x i x .  
C H A P I ' E R  I V  
B A U R  O N  T H E  H I S T O R I O G R A P H Y  O F  
C H R I S T I A N  D O G M A  A N D  T H E  C H U R C H  
B a u r  c a m e  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  a n d  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  t o w a r d  
t h e  e n d  o f  h i s  l i f e ,  y e t  t o  a  g r e a t  e x t e n t  , J  · h i s t o r y  w a s  t h e  p r o b l e m  h e  
w a s  a d d r e s s i n g  t h r o u g h o u t  h i s  e n t i r e  c a r e e r .  I t  i s  o n l y  i n  t h e  l i g h t  o f  
h i s  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  w i t h  h i s t o r y ,  t h a t  B a u r ' s  w o r k  i s  p r o p e r l y  u n d e r -
s t o o d ,  a r d ,  t f u r t h e r ,  a l l  o f  h i s  w o r k  p r i o r  t o  h i s  a c t u a l  t r e a t m e n t  o f  
C h u r c h  h i s t o r y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  e q u i p m e n t  f o r  t h i s  
f i n a l  c r o w n i n g  a c h i e v e m e n t .  O t t o  P f l e i d e r e r ,  o n e  o f  B a u r ' s  e a r l i e s t  
s t t d e n t s ,  w r o t e  i n  m e m o r y  o f  h i m :  
B a u r  w a r  z u m  H i s t o r i k e r  g e b o r e n :  e i n e  u n g e p u r e  A r b e i t s k : r a f t ,  
e i n  v o r t r e f f l i c h e s  G e d a c h t n i s ,  e i n  k : r i t i s c h e r  V e r s t a n d . ,  d e r  s 1 c h  
b e 1  k e i n e n  z w e i f e l  h a s t e n  U e b e r l i e f e r u n g e n  b e r u h i g t e ,  e i n  s c h a r f e r  
S p l i : r s i n n ,  d e m  a u c h  d i e  B e d e u t u n g  d e s  s c h e i n b a . r  X l e i n e n  n i c h t  
e n t g i n g ,  u n d .  e i n e  g e n i a l e  C o m b i n a t i o n s  g a b e ,  d i e  d a s  E n t l e g e n s t e  
z u s a m m e n z u s c h a u e n  u n d  i n  d e m  M a . n n i g f a l t i g e n  d e r  g e s c h i c h t l i c h e n  
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A u s r u s t u n g  B a u r s  z u  s e i n e m  B e r u f  a l s  t h e o l o g i s c h e r  K r i t i k e r  u n d  
H i s t o r i k e r  . 1  
A s  h a s  b e e n  e a r l i e r  d i s c u s s e d ,  B a u r  w a s  g r e a t l y  i n d e b t e d  t o  t h r e e  p h i l o -
s o p h e r s ,  S c h e l l i n g ,  S c h l e i e r : m a . c h e r ,  a m  H e g e l ,  f o r  h i s  c o n c e p t u a l  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  h i s t o r y  a m  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  I d e a .  F r o m  S c h e l l i n g ,  B a u r  
d e r i v e d  a  f u n d a m e n t a l  p e r c e p t i o n  o f  h i s t o r y  a s  r e v e l a t i o n  i t s e l f  , ; a  
p e r c e p t i o n  w h i c h  e f f e c t i v e l y  b e g a n  t o  u n d e r m i n e  h i s  e a r l i e r  s u p e r n a t u r a l  
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v i e w • p o i n t .  S c h l e i e r m a c h e r ' s  p h i l o s o p h y  s t r e n g t h e n e d  B a u r  i n  h i s  
i d e a l i s t i c  v i e w s  a n d  t a u g h t  h i a  t o  u n d e r s t a n d  c o n s c i o u s n e s s  a s  t h e  
e s s e n c e  o f  r e l i g i o n .  H o w e v e r ,  B a u r  n e v e r  r e a d  e i t h e r  o f  t h e s e  p h i l o s o -
.  p h e r s  u n c r i t i c a l l y ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  u p o n  h i m  
a t  h i s  m o s t  f o r m a t i v e  s t a g e  o f  s c h o l a r l y  d e v e l o p m e n t .  L a t e r ,  B a u r  l o o k e d  
o n  t h e  w o r k  o f  t h e s e  t w o  me~ a s  t o o  s u b j e c t i v e .  F r o m  H e g e l ,  B a u r  d e r i v e d  
a  m c x l e l ·  i n  w h i c h  b o t h  H i s t o r y  a n d  I d e a ,  b o t h  S u b j e c t i v i t y  a n d  O b j e c t i v i t y  
w e r e  c o n s i d e r e d  i n  c l o s e  r e l a t i o n  w i t h o u t  e i t h e r  t a k i n g  p r e c e d e n c e .  I d e a  
a n d  H i s t o r y  a p p e a r e d  i n  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  o n e  a n o t h e r  a . n d  t o -
g e t h e r  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S p i -
r i t ' s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  b e c o m e s  a c t u a l .  F o r  B a u r ,  H e g e l ' s  m o d e l  w a s  
t h e  k e y  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  C h u r c h  h i s t o r i c a l l y ,  a n d  a s  P f l e i d e r e r  
r e m a r k s ,  i t  w a s  B a u r ' s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  H e g e l i a n  m o d e l  t o  t h e  C h u r c h  
a n d  d o g m a . t i c  d e v e l o p m e n t  w h i c h  " 1 s t  d a s  e p o c h e m a c h e n d e  V e r d i e n s t  B a . u r s . " 2  
S t i l l ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  S c h e l l i n g ' s  a n d  S c h l e i e r m a c h e r ' s  p h i l o s o p h i e s ,  
B a u r  d i d  n o t  s i m p l y  b o r r o w  H e g e l ' s  p h i l o s o p h y  a n d  u s e  it~ p r i o r i  f o r  h i s  
o w n  p u r p o s e s .  H e  r e c o g n i z e d  t h a t  h e  c o u l d  l e a r n  s o m e t h i n g  f r o m  H e g e l ' s  
s p e c u l a t i v e  a p p r o a c h ,  a m  w a s  t h e r e f o r e  w i l l i n g  t o  l i s t e n  t o  H e g e l ' s  
v i e w s .  B u t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b o t h  b y  a d m i s s i o n  a n d  p e r s o n a l  s c h o l a r l y  
e x a m p l e ,  B a u r  d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i s  u l t i m a t e  c o m m i t m e n t  w a s  t o  t h e  t r u t h  
o f  t h e  f a c t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  a n d  t h a t ,  f u r t h e r ,  h e  
w o u l d  n o t  a l l o w  a n y  o v e r l y - s u b j e c t i v e  s p e c u l a t i v e  a p p r o a c h  t o  o b s c u r e  
t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y .  T h u s ,  B a u r - ! s  i d e a s  o n  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  h i s t o t -
i c a l  t h e o l o g y ,  w h i l e  u n q u e s t i o n a b l y  i n f l u e n c e d .  b y  t h e  i d e a l i s t i c  
p h i l o s o p h i e s  o f  R o m a n t i c i s m ,  a r e  s t i l l  u n i q u e l y  h i s  o w n ,  a s  B a u r  a l w a y s  
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s o u g h t  t o  m a i n t a i n  h i s  s c h o l a r l y  d i s t a n c e  f r o m ! : .  p r i o r i  s y s t e m s .  
I n  c o n s i d e r i n g  B a u r ' s  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  a n d  C h l l r e h  h i s t o r y ,  t h e  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  o n  t w o  w o r k s  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e ,  t h e  
I n t r o d u c t i o n  t o  L e c t u r e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  D o g m a . ,  f o r  h i s  
t h o u g h t  o n  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a ,  a n d  T h e  E p o c h s  o f  C h u r c h  H i s t o r i o g r a p h y ,  
f o r  h i s  t h o u g h t  o n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y . 3  I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  
c o n c e r n  i s  n o t  t h e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  o f  C h u r c h  h i s t 0 r y  o r  h i s t o r i c a l  
t h e o l o g y ,  b u t  r a t h e r  B a u r ' s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  h i s t o r i o g r a p h y  o f  t h e s e  
t w o  f i e l d s  i n c l u d i n g · s u c h  t h i n g s  a s  h i s  g e n e r a l  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  a s  
a p p l i e d  t o  t h e  c h u r c h ,  b u t  a l s o ,  m o r e  p r a c t i c a l l y ,  h i s  p e r i o c l i z a . t i o n  o f  
C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y .  H i s  t h o u g h t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d o g m a  w i l l  b e  
t r e a t e d  f i r s t ,  s i n c e  i t  r e p r e s e n t s  h i s  e a r l i e r  t h o u g h t ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  
h e  c o n s i d e r s  t h e o l o g y  t o  b e  t h e  i n n e r  k e y  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h u r c h  
h i s t o r y .  
B A U R  O N  T H E  H I S T O R Y  O F  D O G M A  
T o  b e g i n  w i t h ,  B a u r  c o n c e i v e s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  a s  b u t  t h e  
i n n e r  a s p e c t  o f  a  h i s t o r i c a l  i n d i v i d u a l ,  i . e . ,  C h r i s t i a n i t y  w h o s e  o u t e r  
a s p e c t  i s  t h e  C h u r c h .  H i s t o r y  o f  d o g m a ,  t h e r e f o r e ,  i s  p r i o r  t o  t h e  i n s t i -
t u t i o n a l  C h u r c h  a m  i s  p l a c e d  a b o v e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  
C h u r c h  s i n c e ,  " E v e r y t h i n g  e x t e r n a l  h a s  i t s  b a s i s  i n  t h e  i n t e r n a l  l i f e  
f r o m  w h i c h  i t  p r o c e e d s . " 4  Y e t  b o t h  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  a n d  t h e  
3 r  w i l l  b e  u s i n g  P .  c .  H o d g s o n ' s  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e s e  t w o  w o r k s  
w h i c h  a r e  f o u n d  1 n  h i s  b o o k  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  o n  t h e  W r i t i n g  o f  
C h u r c h  H i s t o r y .  A l l  q u o t a t i o n  w i l l  b e  t a k e n  f r o m  t h i s  w o r k ,  a n d  w i l l  b e  
c i t e d  a s  L H D  f o r  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  L e c t u r e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  
D o g m a  a n d  E p o c h s ,  f o r  T h e  E p o c h s  o f  C h u r c h  H i s t o r i o g r a p h y .  
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i n s t i t u t i o n a l  C h u r c h  a r e  c o n s i d e r e d  a s  o n l y  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  C h u r c h  
h i s t o r y .  H i s t o r y  o f  d o g m a  i s  t h e r e f o r e  d e f i n e d  a s  " t h a t  d i s c i p l i n e  w h i c h  
e n a b l e s  u s  t o  s e e  i n t o  t h i s  i n n e r  a s p e c t  o f  C h u r c h  l i f e  a J X i  w h i c h  a c -
q U A . i n t s  u s  w i t h  t h e  ~ourse o f  t h e  a p i ! ' i t u a . 1  m o v e m e n t  t o  w h i c h  t h e  e x t e r n a l  
p h e n o m e n a .  a r e  a t t r i b u t a b l e  a s  t h e i r  u l t i m a t e  b a . s i s . " 5  T h e  i n n e r  a s p e c t  
o f  t h e  C h u r c h  w h i c h  B a u r  i n d i c a t e s  h e r e ,  i s  i n  n o  w a y  a  s t a t i c  p r i n c i p l e  
l i k e  t h e  V i n c e n t i a n  q u o d  u b i q u e ,  q u o d  s e m p e r ,  _ _  q u o d  a b  o m i n i b u s  c r e d i t u m  
e s t .  T h a t  i s  t h e  v e r y  p r i n c i p l e  B a u r  w i s h e s  t o  a v o i d  b e c a u s e  o f  i t s  
f u n d a m e n t a l  s u p e r n a t u r a l i s t i c  f o u n d a t i o n .  R a t h e r ,  h e  c o n s i d e r s  t h e  i n n e r  
a s p e c t  o f  C h r i s t i a n i t y ,  i . e .  d o g m a ,  t o  b e  r a d i c a l l y  h i s t o r i c a l .  D o g m a . t i c s  
a l w a y s  e n d s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a ,  b e c a u s e  e a c h  a g e  h a s  i t s  o w n  c o m m o n  
e o n s c i o u s n e s s  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  w r i t e  i t s  o w n  d o g m a . t i c s .  H e  w r i t e s :  
T h e  i n e s c a p a b l e  f a t e  o f  d o g m a . t i c s  i s  t h a t  i t  c o n t i n u a l l y  
r e v e r t s  t o  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a ,  w h i c h  h e r e  d i s c l o s e s  i t s e l f  
i n  i t s  a l l - e m b r a c i n g  p o w e r - - a  p o w e r  t h a t  m a s t e r s  d o g m a . t i c s .  
B u t  d o g m a . t i c s  a l r e a d y  a p p e a r s  i n  a  d e p e r x l e n t  r e l a t i o n  t o  t h e  
h i s t o r y  o f  d o g m a  b e c a u s e  i t  c a n n o t  b e  o r i e n t a t e d  t o  i t s  s u b -
s t a n t i a l  c o n t e n t - - n a m e l y ,  w h a t  i s  p u b l i c l y  r e c e i v e d  a r x i  f i x e d  
i n  t h e  t o t a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  t i m e - - e x c e p t  f r o m  t h e  s t a n d -
p o i n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a .  I t  m u s t  h a v e  sufficien~ly b r o a d  
r e c o u r s e  t o  h i s t o r y  t o  o b t a i n  a  f i r m  b a s i s  f o r  i t s e l f .  
B e c a u s e  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  i s  a  c o n t i n u a l l y  f l o w i n g  a n d  c h a n g i n g  
h i s t o r i c a l  p h e n o m e n o n ,  i t  h a s  n o t  b e e n  w r i t t e n  c o r r e c t l y  u n t i l  i t  h a s  
b e e n  t r a c e d  u p  t o  i t s  p r e s e n t  f o r m .  
J u s t  a s  h i s t o r y  i n  i t s  o w n  o b j e c t i v e  c o u r s e  i s  a  n e v e r - r e s t i n g  
m o v e m e n t ,  s o  h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  c a n n o t  s t o p  
a t  a n y  p o i n t  u n t i l  i t  h a s  r e a c h e d  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  p r e s e n t .  T o  t e r m i n a t e  t h e  w h o l e  a t  a n y  e a r l i e r  p o i n t  
t h a t  m i g h t  b e  e s t a b l i s h e d  w o u l d  o n l y  b e  a n  a r b i t r a r j . l y  d e t e r m i n e d  
s u s p e n s i o n  w h i c h  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e  c o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d . ?  
T h a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t e r m i n u s  a d  q u e m  f o r  a  h i s t o r y  o f  d o g m a  i s  t h e  
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p r e s e n t  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  p a s t  i s  u n i m p o r t a n t ,  f o r  t h e  i d e a  o f  
C h r i s t i a n i t y  h a s  b e e n  w o r k i n g  i t s e l f  o u t  i n  a l l  p e r i o d s  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  d o g m a ,  a n d  t h e  i m i v i d u a l  s t a g e s  o f  t h i s  p a s t  p r o v i d e  a  p e r s p e c t i v e  
f r o m  w h i c h  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r e s e n t .  
C o n c e r n i n g  t h e  terminus~ q u o  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a . ,  B a u r  b e l i e v e s '  
i t  b e g i n s  w i t h  U e s u s .  B u t ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r ,  J e s u s  d o e s  n o t  
r e p r e s e n t  t h e  a b s o l u t e  b e g i n n i n g  f r o m  a b o v e ,  a n d  t h u s  t h e  u n c h a n g i n g  
e l e m e n t  w i t h i n  t h e  t e m p o r a l i t y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a .  F o r  a l t h o u g h  i n  
J e s u s  t h e  i d e a  o f  C h r i s t i a n i t y  f i n d s  i t s  f i r s t  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n  a n d  
t h e r e b y  e n t e r s  i n t o  h i s t o r y ,  t h i s  e v e n t  d o e s  n o t  h a p p e n  f r o m  a b o v e .  
R a t h e r ,  w h a t  J e s u s  t e a c h e s  e m e r g e s  o u t  o f  h i s t o r y  t h r o u g h  h i s  h i g h e r  
c o n s c i o u s n e s s  o f  S p i r i t ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h i s  t e a c h i n g  i t s e l f  i s  a  h i s -
t o r i c a l  q u e s t i o n .  
T h i s  d o e s  n o t  e l i m i n a t e  t h e  c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
B a u r ,  b u t  r a t h e r  r e c o n c e p t u a . l i z e s  i t  t o  a v o i d  t h e  d u a l i s m  a t t e n d . e n t  u p o n  
s u p e r n a t t n " " a l i s m .  B a u r  n o r m a l l y  d o e s  n o t  u s e  t h e  t e r m  • r e v e l a t i o n "  i n  
h i s  w r i t i n g s ,  n o  d o u b t  b e c a u s e  h e  f e a r s  h e  w i l l  b e  m i s u m e r s t o o d .  Y e t ,  
w h e n  h e  d o e s  n s e  i t ,  i t  i s  i n  a  s p e c i a l  s e n s e  a s  t h e  s e l f - m a n i f e s t a t i o n  
o f  t h e  A b s o l u t e  S p i r i t  i n a o d  t o  t h e  f i n i t e  h u m a n  s p i r i t .  " R e l i g i o n  i t -
s e l f , "  h e  w r i t e s ,  " i s  ess~ntially a  r e l a t i o n  o f  S p i r i t  t o  S p i r i t ,  i n  
w h i c h  S p i r i t  m e d i a t e s  i t s e l f  w i t h  i t s e l f  t h r o u g h  t h e  a c t i v i t y  o f  t h i n k -
i n g .  " 8  A n d  f u r t h e r s  
R e v e l a t i o n  i s  a n  a c t  o f  S p i r i t  i n  w h i c h  a n  o b j e c t i v e  r e a l i t y  
c o n f r o n t s  s u b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  a s  a n  i m m e d i a t e  g i v e n ,  a n d  
b e c o m e s  f o r  t h e  s u b j e c t  t h e  o b j e c t  o f  a  f a i t h  w h o s e  c o n t e n t  i s  
t h e  A b s o l u t e  I d e a .  M o v e d  b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  A b s o l u t e  I d e a ,  t h e  
e n t i r e  t h i n k i n g  a c t i v i t y  o f  t h e  s u b j e c t  f e e l s  t h e  c o m p u l s i o n  t o  
b e c o m e  a b s o r b e d  i n t o  t h i s  o b j e c t i v e  r e a l i t y ,  g i v e n  a s  a n  i m m e d i a t e  
B u m ,  P •  2 9 7 .  
d i v i n e  p o w e r ,  i n  o r d e r  t o  b r i n g  i t s  c o n t e n t  i n t o  c o n s c i o u s n e s s - -
a s  i t  w e r e ,  t o  l a y  i t  o u t  i n  a l l  i t s  c o m p o n e n t s  f o r  t h e  r e p r e -
s e n t a t i v e  c o n s c i o u s n e s s . 9  
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W i t h i n  t h i s  p r o c e s s  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  s e n s e  o f  g i v e n n e s s  w h i c h  c a n  b e  
c l a s s i f i e d  a s  r e v e l a t i o n  b u t  i t  i s  n o t  t h e  o b j e c t i v e  r e v e l a t i o n  o f  a  G o d  
s t a m i n g  o u t s i d e  o f  t h e  w o r l d  w h o  m e r e l y  p r e s e n t s  i t  t o  m a n .  M a n ,  b e c a u s e  
h e  f i n i t e l y • p a r t a k e s  o f  t h e  A b s o l u t e  S p i r i t ,  k n o w s  r e v e l a t i o n  t h r o u g h  t h e  
h i s t o r i c a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  r e c o n c i l i a t i o n  i n  J e s u s .  T h e r e f o r e ,  r e v e l a - : :  
t i o n  i s  s o m e t h i n g  w h i c h  h a p p e n s  w i t h i n  h i s t o r y .  T h i s  v i e w ,  i s  a k i n  t o  
t h e  r o m a n t i c  c o n c e p t i o n  o f  r e l i g i o n  a s  i t  w a s  d e v e l o p e d  b y  S c h l e i e r m a c h e r  
b u t  B a u r  g o e s  b e y o n d  h i m  b y  d r a w i n g  o n  H e g e l  a n d  d e v e l o p i n g  a  c o n c e p t  o f  
h i s t o r y  a s  t h e  c o n c r e t e  a c t u a l i z a t i o n  o f  S p i r i t .  
I t  i s  p r i m a r i l y  h i s  c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n  w h i c h  a l l o w s  f o r  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e l i g i o n  a p a r t  f r o m  s u b j e c t i v e  p h i l o s o p h y ,  y e t  p h i l o s o p h y  
a n d  r e l i g i o n  a r e  c o u t e r p a . r t s  i n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  S p i r i t .  H e  w r i t e s :  
R e l i g i o n  a n d  p h i l o s o p h y ,  a s  t w o  f o r m s  o f  t h e  m a n i f e s t a t i o n  
o f  S p i r i t ,  a r e  i m p l i c i t l y  i d e n t i c a l  i n  t h e  n a t u r e  o f  S p i r i t  b u t  
a r e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  f o r m  o f  t h e i r  m a n i f e s t a t i o n .  
I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l i g i o n  t h a t  S p i r i t  k n o w s  t h e  t r u t h  
w h i c h  i s  t h e  c o n t e n t  o f  r e l i g i o n  o n l y  a s  s o m e t h i n g  r e c e i v e d ,  
s o m e t h i n g  a b s o ] J l t e l y  g i v e n - - a n  e x t e r n a l  r e v e l a t i o n  w h i c h ,  e v e n  
t h o u g h  i t  c o n t a i n s  n o t h i n g  i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  t h i n k i n g  r e a s o n ,  
n e v e r t h e l e s s  h a s  a t  l e a s t  i t s  h i s t o r i c a l  o r i g i n  o u t s i d e  o f  r e a s o n s  
a r x i  o n  t h i s  a c c o u n t  i t  e x i s t s  o n l y  i n  t h e  f o r m  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  
a s  s o m e t h i n g  i m m e d i a t e ,  w h i c h  i s  n o t  y e t  m e d i a t e d  w i t h  t h i n k i n g  
c o n s c i o u s n e s s .  I n  p h i l o s o p h y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  S p i r i t  k n o w s  t h e  
t r u t h  a s  s o m e t h i n g  i m m a n e n t  t o  i t s e l f ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  i t s  o w n  
t h i n k i n g . 1 0  
B a u r ' s  b a s i c  c r i t i q u e  o f  S c h e l l i n g  a n d  S c h l e i e r m a c h e r  w a s  c e n t e r e d .  u p o n  
t h e i r  o v e r l y - s u b j e c t i v e  a p p r o a c h  t o  t r u t h .  I n  h i s  o w n  t e r m s ,  i t  w a s  
t h e i r  o v e r - e m p h a s i s  o n  t h e  f i n i t e  h W R & n  c o n n e c t i o n  t o  S p i r i t .  R e l i g i o n ,  
s p e c i f i c a l l y  C h r i s t i a n i t y ,  a s  i n t e r p r e t e d  b y  B a u r ,  h o w e v e r ,  c o r r e c t s  
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t h i s  i m b a l a n c e  b y  i t s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  t r u t h  i s  n o t  s i m p l y  w i t h i n  : a a . n  
b u t  r a t h e r  c o m e s  t o  h i m  a p a r t  f r o m  h i s  s u b j e c t i v e  r e a s o n ,  i n  a n  h i s t o r i -
c a l  e v e n t  w h i c h  c o n f r o n t s  m a n ' s  s u b j e c t i v e  consciousness-ifi~th:.-Ui.ith· of.~.11.s 
o w n  b e i n g .  T h u s ,  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  a n s w e r  t o  s u b j e c t i v i s m  a n d  b r i n g s  
s u b j e c t i v i s m  i n  p r o p e r  r e l a t i o n  t o  o b j e c t .  A c c a r d i n g  t o  B a u r ,  i t  c o n s i s t s :  
I n  a  r e v o l u t i o n  o u t  o f  s u b j e c t i v i t y  i n t o  t h e  o b j e c t i v e ,  i n t o  
B e i n g  i t s e l f ,  L e . ,  a  r e t u r n  t o  G o d .  C o n s e q u e n t l y ,  C h r i s t i a n i t y  
a p p e a r e d  i n  t h e  w o r l d  n o t  a s  p h i l o s o p h y  b u t  a s  r e l i g i o n .  A s  
d i v i n e  r e v e l a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  r e l i g i o n  i t  w a s  s o m e t h i n g  a b -
s o l u t e l y  g i v e n ,  w h i c h  i n  i t s  i m m e d i a c y  c o u l d  b e  t h e  o b j e c t  n o t  
o f  t h i n k i n g  a n d  k n o w i n g  b u t  a b o v e  a l l  o n l y  o f  f a i t h .  T h u s  
C h r i s t i a n  d o g m a  h a s  i t s  s t a r t i n g  p o i n t  i n  f a i t h .  I t  i s  i t s e l f  
f a i t h  i n  a  r e p r e s e n t a t i o n a l  m o d e s  a n d  a l l  t h i n k i n g  c o n n e c t e d  w i t h  
d o g m a .  h a s  i t s  f i n a l ,  d e t e r m i n a t i v e  p r i n c i p l e  ~i3-Y i n  f a i t h ,  
r e g a r d l e s s  o f  h o w  f r e e  i t  m i g h t  o t h e r w i s e  b e ,  
T h e  a b o v e  c o m m e n t s  o n  B a u r ' s  c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n  r e p r e s e n t  h i s  
e s s e n t i a l  c r i t i q u e  o f  r a t i o n a l i s m .  U l t i m a t e l y ,  h e  s e e s  i t  a s  t o o  s u b -
j e c t i v e  a n d  f a i l i n g  t o  p r o p e r l y  r e l a t e  i t s e l f  t o  i t s  o b j e c t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  B a u r  k n o w s  f u l l  w e l l  t h e  d a n g e r  o f  a n  o v e r l y - o b j e c t i v e  a p p r o a c h  
w h i c h  c a n  o n l y  l e a d  t o  C o n f e s s i o n a l i s m .  T h i s  i s  p r e c e i s e l y  w h y  B a u r  
o p t e d  f o r  a  s p e c u l & t i v e  m e t h o d o l o g y .  T h e  p r o c e s s  o f  d o g m a  i s  b o t h  o b j e c -
t i v e  a n d  s u b j e c t i v e .  I t  i s  o b j e c t i v e  b e c a u s e  i t  i s  t r u t h  g i v e n  t o  m a . n ' s  
c o n s c i o u s n e s s  b y  t h e  a b s o l u t e  t r u t h  o f  I n f i n i t e  S p i r i t ,  a  t r u t h  w h i c h  i s  
d e m o n s t r a t e d .  i n  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s o n  o f  J e s u s  C h r i s t .  I t  i s  s u b j e c t i v e  
b e c a u s e  t h e  t a s k  o f  d o g m a  i s  t o  t r a n s l a t e  b e l i e f  f r o m  m e r e  a s s e n t  i n t o  a  
f a i t h  r e s p o n s e  w h e r e b y  a b s o l u t e  S p i r i t  c o m e s  d i a l e c t i c a l l y  t o  g r e a t e r  
s e l f - k n o w l e d g e  t h r o u g h  i t s  e n c o u n t e r  w i t h  f i n i t e  S p i r i t .  H e  w r i t e s :  
T h e  w h o l e  a o v e m e n t  o f  d o g m a  p r o c e e d s  b e t w e e n  t w o  m u t u a l l y  
o p p o s i n g  p o i n t s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  t h e  u n i o n  
o f  o b j e c t i v i t y  a n d  s u b j e c t i v i t y .  O n  t h e  o n e  h a n d  s t a n d s  d o g m a  
i n  i t s  o b j e c t i v e  t r u t h  b e f o r e  S p i r i t ,  w h o s e  t a s k  i s  t o  a s s i m i l a t e  
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i t  i n t o  i t s  s u b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t o  b e c o m e  e v e r  m o r e  
c e r t a i n  o f  i t s  c o n t e n t 1  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a b s o l u t e  t r u t h  
o f  d o g m a  c a n  o n l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  e q u a l l y  a b s o l u t e  c e r t a i n t y  
o f  t h e  s u b j e c t  w i t h i n  h i m s e l f .  B e t w e e n  t h e s e  t w o  p o l e s  t h e  
e n t i r e  m o v e m e n t  o f  d o g m a .  t a k e s  p l a c e  a s  t h e  u n e n d i n g  w o r k  o f  
S p i r i t  s t r u g g l i n g  w i t h  i t s e l f ,  a s p i r i n g  t o w a r d  a  f r e e  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  a b s o l u t e  c o n t e n t  o f  d o g m a .  E v e r y  n e w  
c o n f i g u r a t i o n  o f  d o g m a  i s  a  n e w  a t t e m p t  b y  S p i r i t  t o  b e c o m e  
m o r e  c e r t a i n  o f  t r u t h ,  t o  t a k e  d e e p t r  a n d  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  d o g m a .  2  
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T o  s u m  u p  t h e  d i s c u s s i o n  t h u s  f a r ,  B a u r  h o l d s  a  v e r y  b r o a d  v i e w  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a .  H e  b e g i n s  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  w i t h  
t h e  t e a c h i n g  o f  J e s u s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  b e c a u s e  t o  s e t  t h e m  a p a r t  
a s  u n c h a n g i n g ,  a s  t r a n s h i s t o r i c a l ,  i s  t o  s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  s e v e r e n c e  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  a t  s t i l l  a  l a t e r  p o i n t .  T h i s  h a d  b e e n  t h e  
m a j o r  p r o b l e m  o f  t h e  C a t h o l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  
w h i c h ,  h e  s a y s ,  c o n s i d e r s  t h e  " e x t e r n a l  m a n i f e s t a t i o n  o f  d o g m a .  a s  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  i t s e l f ,  w h e r e a s  d o g m a  c a n  h a v e  i t s  t r u e ,  
v i t a l  u n i t y  o n l y  i n  S p i r i t ,  w h i c h  i s  o b j e c t i f i e d  i n  d o g m a . " 1 3  O n  t h e  
o t h e r  e n d  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o n t i n u u m ,  t h e  t e r m i n u s  a d  q u e m  f o r  t h e  
h i s t o r y  o f  d o g m a  i s  t h e  p r e s e n t  d o g m a t i c  s i t u a t i o n .  T h u s ,  t h e  h i s t o r y  
o f  d o g m a  d o e s  n o t  c o m e  t o  a n  e n d  w i t h  t h e  R e f  o r m a  t i  o n ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r .  
T h i s  i s  b e c a u s e ,  f o r  h i m ,  d o g m a  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  o f f i c i a l  c r e e d s ,  
c o n f e s s i o n s  a n d  s y m b o l s  o f  t h e  C h u r c h ,  b u t  r a t h e r  i n c l t d e s  t h e  w h o l e  
h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  t h o u g h t .  " T h e  t e r m  " d o g m a s "  m e a n s  t h e  d o c t r i n e s  
o r  t e a c h i n g s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  i n s o f a r  a s  t h e y  c o n t a i n  t h e  a b s o l u t e  
C h r i s t i a n  t r u t h . " 1 4  T h e r e f o r e ,  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  i s  a n  o n g o i n g  s t o r y  
b e c a u s e  t h e  i q e a  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  s t i l l  b e i n g  h i s t o r i c a l l y  w o r k e d  o u t .  
T h i s  i d e a ,  a n d  w i t h  i t ,  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a . ,  w i l l  o n l y  f i n d  i t s  t e l o s  
1 2 L H D ,  P P •  J 0 5 - J o 6  1 J I B D ,  p .  ) 6 2 .  
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b e y o n d  h i s t o r y .  B a u r  b e l i e v e s  t h a t  P r o t e s t a n t i s m ,  i n  i t s  o p p o s i t i o n  t o  
C a t h o l i c i s m ' s  o b j e c t i v i s m ,  i s  a l w a y s  i n  d a n g e r  o f  s u b j e c t i v i s m .  W h i l e  
b o t h  v i e w s  h a v e  t h e i r  i n d i v i d u a l  s t r e n g t h s ,  n e i t h e r  i s  a d e q u a t e  i n  i t s e l f  
t o  p r o d u c e  a  b a l a n c e d  c o n c e p t i o n  o f  t h e  h i s t a r y  o f  d o g m a ,  A n d  t h a t  i s  
w h y  B a u r  p r e s e n t s  h i s  i d e a l i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a ,  
b e c a u s e  i n  h i s  t h i n k i n g ,  i t  p r o v i d e s  b o t h  f o r  u n i t y  ( t h e  C a t h o l i c  p r i n c i p l e )  
a n d  d i v e r s i t y  ( t h e  P r o t e s t a n t  p r i n c i p l e ) .  H e  w r i t e s :  
J u s t  a s  t h e  C a t h o l i c  v i e w  o f  h i s t o r y ,  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  i t s  
p r i n c i p l e ,  c a n n o t  m o v e  b e y o n d  t h e  s u b s t a n t i a l  u n i t y  o f  d o g m a ,  s o  
o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  t h e  P r o t e s t a n t  v i e w  c o u l d  o n l y  l o s e  t h e  s u b -
s t a n t i a l  u n i t y  o f  d o g m a  b y  d i s s o l v i n g  i t  i n t o  t h e  e n d l e s s  m u l U . -
p l i c i t y  o f  i n d i v i d u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a n i  b e l i e f s ;  t h e  w h o l e  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a .  a p p e a r s  t o  f a l l  i n t o  s u b j e c t i v i t y .  A n  o b -
j e c t i v e  v i e w  o f  h i s t o r y  c a n  t h e r e f o r e  o n l y  b e  o n e  t h a t  r e m a i n s  
e q u a l l y  f a r  f r o m  t h e  b i a s  o f  b o t h  e x t r e m e  a r x l  i s  a b l e  t o  c o n c e i v e  
t h e  t w o  d i v e r g e n t  t e n d e n c i e s  i n  t h e i r  i n n e r  f r e e d o m  a s  t w o  
c o r r e l a t i v e  s i d e s  o f  t h e  s a m e  s p i r i t u a l  p r o c e s s .  T h e  m o r e  t h a t  
f u r t h e r  t r e a t m e n t s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  s u c c e e d  i n  d e t e c t i n g  
t h i s  p r o c e s s ,  b a s e d  o n  t h e  n a t u r e  o f  S p i r i t ,  i n  t h e  h i s t o r i c a l  
c o u r s e  o f  d o g m a ,  a n d  i n  b r i n g i n g  i t  t o  c l e a r  p e r c e p t i o n ,  t h e  
m o r e  t h e y  w i l l  t h e r e b y  f u l f i l l  t h e i r  s c i e n t i f i c  c o n c e p t i o n , 1 5  
B a u r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C a t h o l i c i s m  a n d  s u b s e q u e n t l y  
P r o t e s t a n t i s m  w e r e  b u t  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s y n t h e t i c  c o n -
c a p t i o n  o f  t h e  h i s t a r y  o f  d o g m a  w h i c h ,  i n  h i s  o w n  d a y ,  w a s  c o m i n g  t o  
r e a l i z a t i o n .  T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e  v e r : y  c o u r s e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
d o g m a  i t s e l f ,  a p a r t  f r o m  i t s  i n t e l l e c t u a l  s u b s t a n c e ,  h a d  m e a n i n g .  H e  
w r i t e s s  
T h e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  d o g m a  i s  a  c o n t i n u a l  p r o c e s s i o n  o f  S p i r i t  
i n  n e v e r  e n d i n g  c o n f l i c t  w i t h  i t s e l f ,  n e v e r  a b l e  t o  b e c o m e  t r u l y  
o n e  w i t h  i t s e l f 1  i t  i s  a  c o n s t a n t  b i n d i n g  a n d  l o o s e n i n g ,  a  n e v e r -
r e s t i n g  w o r k  i n  w h i c h  S p i r i t ,  l i k e  P e n e l o p e ,  c o n t i n u a l l y  u n r a v e l s  
i t s  o w n  w e b ,  o n l y  t o  b e g i n  a g a i n  a n e w .  N o  s o o n e r  d o e s  i t  i m p o s e  
1 5 T h i s  q u o t e  i s  t a k e n  f r o m  P .  H o d g s o n , F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  o n  
t h e  W r i t i n g  o f  C h u r c h  H i s t o r y ,  p  •  . ' . 3 6 3  i n  f o o t n o t e  # 4 4 .  I t  w a s  t a k e n  a n d  
t r a n s l a t e d  f r o m  B a u r ' s  L e h r b u c h  d e r  c h r i s t l i c h e n  D o g m e n g e s c h i c h t e  { 3 r d  
e d . ,  L e i p z i g ,  1 8 6 7 ) ,  p p .  5 5 - 5 8 ,  a n d  w a s  p r o b a b l y  w r i t t e n  b e f o r e  B a u r  
w r o t e  h i s  L e c t u r e s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  D o g m a . .  
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u p o n  i t s e l f  a  l i m i t i n g  a n d  d e t e r m i n i n g  a u t h o r i t y ,  t h u s  b i n d i n g  
i t s e l f ,  t h e n  i t  d e s i r e s  t o  b e  f r e e ,  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h a t  a u t h o r i t y .  
W h a t e v e r ,  u n d e r  t h e  c o m p u l s i o n  o f  i t s  i n t e r n a l i t y ,  i t  h a s  p r o d u c e d  
f r o m  w i t h i n  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  o b j e c t i v e  t o  i t s e l f ,  w i l l  a t  j u s t  
t h a t  p o i n t  h a v e  b e e n  o u t g r o w n .  I t  w i l l  h a v e  b e c o m e  a n  e x t e r n a l  
a n d  a l i e n  f o r c e ,  a n d  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  S p i r i t  m u s t  n o w  b e  d i r e c t e d  
t o w a r d  r e i n t e g r a t i n g  t h a t  f o r c e  i n t o  i t s e l f ' ,  s o  ~s t o  r e g a i n  i t s  
p o w e r  a n d  b e  i n t e r n a l l y  r e c o n c i l e d  w i t h  i t s e l f  . 1  
I n  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  " S p i r i t  b e c o m e s  o b j e c t i v e  t o  
i t s e l f . ,  I t  d i s t i n g u i s h e s  i t s e l f  f r o m  i t s e l f ,  i s s u e s  f o r t h  f r o m  i t s e l f  
b y  m e a n s  o f  t h a t  d i s t i n c t i o n ,  c o n f r o n t s  i t s e l f  a s  a n  o t h e r  d i s t i n q u i s h e d  
f r o m  i t s e l f  . " 1 7  H i s t o r i c a l l y  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  f i r s t  p e r i o d  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  d o g m a  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  " d o g m a t i c  a s s e r t i o n s . , :  d o c t r i n a l  
d e t e r m i n a t i o n s ,  a n d  p r o p o s i t i o n s  o f  f a i t h ,  a l l  p r o p o u n d e d  a s  i n c o n t e s t -
a b l e  t r u t h s . " 1 8  I t  i s  t h e  p e r i o d  o f  d e f i n i t i o n  a n d  c o n f e s s i o n ,  o f  
c o u n c i l s  a n d  c o n c i l i a r  p r o c e e d i n g ,  w h e r e b y  d o g m a  b e c o m e s  a n  e x t e r n a l  
c o n c r e t e  b o d y  o f  d e f i n e d  p r o p o s i t i o n s  o f  f a i t h  s e t  f o r t h  b y  t h e  p h e n o m -
e n a l  C h u r c h .  I n i t i a l l y ,  t h i s  p r o c e s s  e m e r g e s  o u t  o f  t h e  r e l i g i o u s  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  s u b j e e t  h i m s e l f .  T h u s ,  
A s  t h e  s u b j e c t  s u r r e n d e r s  h i m s e l f  t o  t h e  c o m p u l s i o n  t h a t  m o v e s  
h i s  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  w i t h  a l l  h i s  p o w e r  h e  e n t e r s  i n t o  
a n d  o b j e c t i f i e s  h i m s e l f  i n  d o g m a ,  a n d  a s  h e  f i n d s  h i m s e l f  t h e r e b y  
i n t e r n a l l y  s a t i s f i e d ,  h e  c a n  a l s o - - - o n c e  d o g m a .  o b t a i n s  t h i s  d e -
t e r m i n a t e  f o r m - - - c o m e  t o  k n o w  h i m s e l f  a s  o n e  w i t h  i t ,  f o r  t h e  
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  g i v e n  t o  d o g m a  i s  t a k e n  e n t i r e l y  
. f r o m  w h a t  t h e  s u b j e c t  a l r e a d y  p o s s e s s e s  i n  h i m s e l f  •
1
9  
Y e t ,  a s  t h i s  p r o c e s s  p r o g r e s s e s ,  t h e  s u b j e c t  i n t e r s  i n c r e a s i n g l y  i n t o  
b o n d a g e  t o  t h e  o b j e c t  o f  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s .  " T h e  m o r e  t h e  s u b j e c t  
o b j e c t i f i e s  h i m s e l f  i n  d o g m a  i n  o r d e r  t o  e n t e r  i n t o  i t ,  t h e  m o r e  h e  
s u r r e n d e r s  h t s  o w n  f r e e d o m  t o  i t . " 2 0  T h e  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  d o g m a  
c o m e s  t o  i t s  s p e c i f i c  f o r m u l a t i o n ,  h a s  t h e  e f f e c t  o f  i n v e s t i n g  i t  w i t h  
1 6 L H D ,  p .  J O O .  1 7 L H D ,  p .  2 9 8 .  
1 9 L f f n ,  p .  2 9 9 .  
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a n  u n c h a n g i n g  a u t h o r i t y  a n d  t h e r e f o r e  i t  c e a s e s  t o  m o v e  a l o n g  w i t h  t h e  
r e f l e c t i v e  m i n d .  W h a t  i t s e l f  w a s  g e n e r a t e d  o u t  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o n -
s c i o u s n e s s  o f  t h e  s u b j e c t ,  n o w  b e c o m e s  a  c o n f i n i n g  b a r r i e r ,  w h i c h  c o n f i n e s  
t h e o l o g i c a l  t h o u g h t  t o  w i t h i n  p r e s c r i b e d  l i m i t s .  T h e  r e s u l t ,  a c c o r d i n g  
t o  B a u r ,  i s  t h a t s  
S i n c e  d o g m a  c o n f r o n t e d  h i m  i n  a l l  t h e  d e t e r m i n a t i o n s  t h a t  w e r e  
r e g a r d e d  a s  s o  e s s e n t i a l ,  i t  b e c a m e  t h e  o p p o s i n g  l i m i t  t h a t  h e  
w a s  n o t  p e r m i t t e d .  t o  t r a n s g r e s s ,  a n d  b y  w h i c h  h e  c o u l d  o n l y  f e e l  
h i m s e l f  r e s t r i c t r {  t h e  m o r e  h e  b e c a m e  a w a r e  t h a t  i t  w a s  a  p u r e l y  
a r b i t r a r y  l i m i t . 2  
T h e  r e f l e c t i v e  m i n d  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  r e s t i v e  i n  i t s  b o r d a g e  t o  
e x t e r n a l  o b j e c t ,  i . e .  d o g m a ,  a m  b e g i n s  t o  s e e k  a  w a y  o f  m e d i a t i o n  b e t w e e n  
o b j e c t i v e  d o g m a  a m  h i m s e l f .  H e r e ,  t h e  s e c o n d  s t a g e  h a s  a l r e a d y  
c o m m e n c e d .  
H i s t o r i c a l l y ,  B a u r  a s s o c i a t e d  t h e  s e c o r x l  s t a g e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
d o g m a  w i t h  t h e  S c h o l a s t i c  m o v e m e n t  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y .  A t  t h i s  t i m e ,  
h e  w r i t e s :  
S i n c e  d o g m a  h a d  b e c o m e  s o  f i r m  a n d  o b j e c t i v e  a  p o w e r  i n  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  C h u r c h  • • •  t h e  s u b j e c t  h a d  n o w  t o  f e e l  h i m s e l f  
d r i v e n  t o  o p p o s e  d o g m a  w i t h  a l l  t h e  e n e r g y  o f  h i s  s e l f - c o n s c i o u s -
n e s s ,  i n  a n  e 2 2 o r t  t o  s e e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  w a s  i n  a  p o s i t i o n  
t o  m a s t e r  i t .  
O n  t h i s  p o i n t  B a u r  p r o v i d e s  a  g l i m p s e  o f  h i s  v i e w  o f  t h e  d i a l e c t i c  a t  
w o r k  i n  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a .  S u b j e c t  ( t h e s i s ) ,  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d ,  
g i v e s  b i r t h  t o  O b j e c t  ( a n t i t h e s i s )  a n d  f i n a l l y  S u b j e c t ,  c o n f r o n t e d  b y  
O b j e c t ,  f i r d s  a  w a y  o f  m e d i a t i o n  w i t h  i t  w h e r e b y  b o t h  b e c o m e  s y n t h e t i c a l l y  
r e l a t e d .  B a u r  i d e n t i f i e d  t h i s  d i a l e c t i c a l  p r o c e s s  w i t h  t h e  A b s o l u t e  
S p i r i t ,  t h u s  h i s  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  i s  u l t i m a t e l y  i d e a l i s t i c ,  y e t  
i t  i s  n o t  a b s t r a c t l y  s o  b e c a u s e  i t  i s  u l t i a a t e l y  h i s t o r y  i t s e l f  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e  d y n a m i c  f o r  t h e  d i a l e c t i c  a n d ,  f u r t h e r ,  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  
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b y  w h i c h  S p i r i t  c o m e s  t o  i n c r e a s i n g l y  g r e a t e r  s e l f - a w a r e n e s s .  S u 1 1 j e c t  
a l w a y s  h a s  w i t h i n  i t  t h e  a s p i r a t i o n  t o  m e d i a t e  O b j e c t ,  y e t  t h a t  c o u l d  
o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  i f  S u b j e c t  i s  f i r s t  d r a w n  " b a c k  f r o m  t h e  o v e r -
w h e l m i n g  p r e s s u r e  t o w a r d  o b j e c t i f y i n g  h i m s e l f  i n  d o g m a . .
1 1
2 3  T h i s  
h a p p e n s  h i s t o r i c a l l y  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  d e s c r i b e d  i n  p e r i o d  o n e  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  d o g m a .  a n d  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  t h e  d i a l e c t i c  r e c e i v e s  a  
d y n a m i c  i m p e t u s  t o  c o m p l e t e  i t s  c y c l e .  " I t  w a s  t h u s  n o w  l e g i t i m a t e  t o  
t r y  t o  m a i n t a i n  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  s u b j e c t  a g a i n s t  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  
d o g m a .  n 2 4  
S c h o l a s t i c i s m  i s  t h e  h i s t o r i c a l  s i g n a l  f o r  s t a g e  t w o .  B a u r  w r i t e s z  
T h e  m a j o r  p o i n t  o f  v i e w  u n d e r  w h i c h  S c h o l a s t i c i s m  m u s t  b e  . ·  
p l a c e d  i s  p r e c i s e l y  t h e  e n d e a v o r ,  w h i c h  l i e s  a t  t h e  b a s i s  o f  a l l  
i t s  m a j o r  m a n i f e s t a t i o n s ,  t o  r e m o v e  d o g m a  f r o m  t h e  e x t e r n a l i t y  
a n d  i m m e d i a c y  i t  p o s s e s s e d  a s  a n  a b s o l u t e  g i v e n ,  r e s t i n g  o n  t h e  
b a r e  a u t h o r i t y  o f  e c c l e s i a s t i c a l  f a i t h ,  a n d  t o  p l a c e  i t  i n  s u b -
j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s ,  t o  m e d i a t e  i t  w i t h  c o n s c i o u s n e s s . 2 5  
I n  t h e  S c h o l a s t i c  p e r i o d ,  k n o w l e d g e  b e c o m e s  p a r a l l e l  t o  f a i t h  a l t h o u g h  
n o t  a b o v e  i t .  T h u s ,  t h e  S c h o l a s t i c  m e t h o d  o f  t h e o l o g y  i s  p r i m a r i l y  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  t r u t h  i n h e r e n t  i n  C h u r c h  d o g m a  t h r o u g h  t h e  s y s t e m a t i c  
a p p l i c a t i o n  o f  r e a s o n .  T h i s  i s ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  " a  v e r y  s i g n i f i c a n t  
p r o g r e s s i o n  o f  S p i r i t , " 2 6  b u t ,  t h o u g h  i t s  d y n a m i c  i s  " t h e  l i b e r a t i o n  o f  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  d o g m a , " 2 7  i t  i s  u l t i m a t e l y  i m p o t e n t  
t o  a c h i e v e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  d y n a m i c .  D o g m a  u l t i m a t e l y  r e t a i n s  
i t s  e x t e r n a l i t y  a l o n g  w i t h  i t s  a u t o n o m o u s  a u t h o r i t y ,  . .  s i m p l y  a  t h i n g  
a b s o l u t e l y  g i v e n ,  a  s o l i d ,  i m p e n e t r a b l e  a u t h o r i t y  i n t o  w h i c h  t h e  s u b j e c t  
c o u l d  n e v e r  e n t e r  w i t h  t h e  p o w e r  o f  h i s  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  • • •  a n  
a b s o l u t e  p r e s u p p o s i t i o n  b e y o n d  w h i c h  S p i r i t  c o u l d  n o t  m o v e . " 2 8  W h a t  
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S c h o l a s t i c i s m  a s p i r e d  t o  f i n d  i s  r e a l i z e d  i n  t h e  R e f o r m a t i o n .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  R e f o r m a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  s t a g e  
t w o  t o  s t a g e  t h r e e .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  S u b j e c t  d o e s  n o t  m e r e l y  s t a n d  
a b r e a s t  w i t h  d o g m a ,  r a t h e r ,  h e  m u s t  s t a n d  a b o v e  i t  i n  j m g m e n t .  " N o r , "  
w r i t e s  B a u r ,  " s h o u l d  o n e  h e s i t a t e  t o  b r e a k  c o m p l e t e l y  w i t h  d o g m a  t h e  
m o m e n t  i t  a p p e a r e d  s i m p l y  t o  b e  u n t r u e  a n d  i r r a t i o n a l  t o  t h i n k i n g  r e a s o n  
o r  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  o r  a n t i t h e t i c a l  t o  r e l i g i o u s  i n t e r e s t s . " 2 9  
T h e  p r i n c i p l e  o n  w h i c h  t h e  t r u t h  o f  d o g m a  r e s t s  u n d e r g o e s  a  r a d i c a l  
c h a n g e  i n  t h i s  p e r i o d  f r o m  a u t h o r i t y  t o  t h e  d i v i n e  a u t h o r i t y  o f  s o l a  
. s c r i p t u r a .  A n d  t h u s ,  
t h r o u g h  t h e  R e f  o : r m a t i o n  t h e  s u b j e c t  o b t a i n e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  f r e e d o m ,  o r  t h e  f r e e d o m  o f  h i s  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  i n  r e l a t i o n  t o  d o g m a .  D o g m a  n o  l o n g e r  c o n -
f r o n t e d  h i m  i n  i t s  e x t e r n a l i t y  a n d  w i t h  t h e  e x t e r n a l l y  i m p o s e d  
a u t h o r i t y  o f  e c c l e s i a s t i c a l  d o c t r i n e 1  r a t h e r ,  i t  d e r i v e d  i t s  
s i g n i f i c a n c e  o n l y  f r o m  t h e  s u b j e c t ' s  k n o w i n g  h i m s e l f  t o  b e  i n -
t e r n a l l y  a t  o n e  w i t h  d i v i n e  t r u t h ,  w h i c h  h e  r e c o g n i z e d  a s  t h e  
e s s e n t i a l  c o n t e n t  o f  d o g m a . J O  
B u t ,  B a u r  n o t e s ,  t h e  c y c l e  i s  s t i l l  i n c o m p l e t e  b e c a u s e  t h e  p r i n c i p l e  
embod.ie~ i n  t h e  R e f o r m a t i o n ,  i . e .  t h a t  t h e  c o n s t i t u t i v e  p r i n c i p l e  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  d o g m a  r e s t s  w i t h  t h e  f r e e  s u b j e c t ,  i s  u n a b l e  t o  p e n e t r a t e  i n t o  
t h e  g e n e r a l  c o n s c i o u s n e s s  b e c a u s e  m a n y  s t i l l  " h e l d  a l l  t h e  m o s e  f i r m l y  
t o  t h e  o l d  p r i n c i p l e  o f  a u t h o r i t y ,  a n d  w a n t e d  t o  k n o w  n o t h i n g  o f  a  
l i b e r a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  f r o m  t h e  b o n d s  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y . " 3 1  
T h u s ,  t h e  f i n a l  o u t c o m e  o f  s t a g e  t w o  i s  t h e  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  C a t h o l o c i s m  
a n d  P r o t e s t a n t i s m ,  y e t  t h e  R e f o r m a t i o n  i s  n o t  s i m p l y  t h e  e n d  o f  s t a g e  
t w o ,  i t  a l s o  r e p r e s e n t s  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  t o w a r d  s t a g e  t h r e e .  T h i s  
t r a n s i t i o n  i s  w o r k e d - o u t  t h r o u g h  a  g r e a t e r  r e a l i z a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  
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t h e  P r o t e s t a n t  p r i n c i p l e .  O n e  t h i n g  t h a t  P r o t e s t a n t i s m  a c c o m p l i s h e s  
w h i c h  w o r k s  t o w a r d  t h i s  r e a l i z a t i o n ,  i s  t h e  d e m o l i t i o n  o f  t h e  a e d i e v a . l  
b i f u r c a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i n t o  t w o  s e p a r a t e  c a . t a g o r i e s ;  p h i l o s o p h i c a l ,  
a n d  t h e o l o g i c a l .  H e  w r i t e s a  
W h a t  i n  t h e  M i d d l e  A g e s  w a s  f o r  s o  l o n g  h e l d  a s  t h e  h i g h e s t  
a x i o m - - t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  d o u b l e  t r u t h ,  o n e  t r u t h  f o r  t h e o l o g y ,  
a n o t h e r  f o r  p h i l o s o p h y - - m u s t  i n c r e a s i n g l y  b e  d i s c o u n t e d  d e  f a c t o  
a s  a  f a l s e  a s s u m p t i o n .  A s  c e r t a i n l y  a s  t h e r e  i s  o n l y  o n e  t r u t h ,  
s o  m u s t  t h e  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  t h e o l o g y  a n d  p h i l o s o p h y  i n c r e a s -
i n g l y  b e  r e s o l v e d  a n d  t r a n s c e n d e d . 3 2  
T h i s  m e t h o d  o f  t h e  u s e  o f  p h i l o s o p h y  i n  t h e o l o g y  i s ,  a s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  
B a u r ' s  o w n  m e t h o d .  I t  i s  t h e  o n l y  a p p r o a c h  w h i c h  w i l l  r e s u l t  i n  a  s y n -
t h e s i s  o f  O b j e c t  a n d  S u b j e c t  a n d  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  t h i s  s y n t h e s i s  i n t o  
t h e  g e n e r a l  c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n ,  f o r  B a u r ,  a  r e v e r s a l  o f  
t h e  P r o t e s t a n t  p r i n c i p l e ,  r a t h e r ,  i t  i s  a  m o r e  r a d i c a l  a n d  t r u e r  a p p l i -
c a t i o n  o f  i t .  S p e c u l a t i v e  m e t h o d  i n  t h e o l o g y  i s  n o t  o n l y  t h e  l o g i c a l  
o u t c o m e  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  a n d  t h e  P r o t e s t a n t  p r i n c i p l e ,  i t  i s  a l s o ,  
a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  t h e  o n l y  h o p e  f a r  a  n e w  s y n t h e s i s  w h i c h  w i l l  t r a n s -
c e n d  t h e  a n t i t h e s i s  o f  C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  a n d  i s s u e  i n  a  n e w  g e n e r a l  
r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s . 3 3  T h e  f o l l o w i n g  q u o t e ,  w h i c h  i s  B a u r ' s  c o n c l u -
d i n g  s t a t e m e n t  i n  t h e  L e c t u r e s  • • •  ,  n o t  o n l y  s e r v e s  a s  a  g o o d  s u m m a r y  
s t a t e m e n t  w i t h  w h i c h  t o  c l o s e  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  B a u r ' s  v i e w s  o f  t h e  h i s -
t o r y  o f  d o g m a  b u t  a l s o  g i v e s  a n  i n s i d e  v i e w  o f  h~s h o p e  f o r  w h a t  a  s p e c u -
l a t i v e  a p p r o a c h  c o u l d  d o  f o r  a  n e w  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  t r a n s c e n d i n g  
~ 
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3 3 1  c o n s i d e r  B a u r  t o  b e  a  p r o p h e t  o f  t h e  l a t e r  e c u m e n i c a l  m o v e m e n t ,  
a l t h o u g h  h e  w a s  i n  h i s  o w n  t i m e ,  a l m o s t  a  " v o i c e  c r y i n g  i n  t h e  w i l d e r -
n e s s . "  B a u r ,  a t  t h i s  e a r l y  d a t e ,  a n t i c i p a t e d  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  o f  t h e  
l a t e r  e c u m e n i c a l  d e b a t e  a n d · i n  h i s  i n s i g h t s  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  d o c t r i n a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  C h u r c h ,  a l s o  a n t i c i p a t e d  s o m e  o f  i t s  
p r o p o s e d  s o l u t i o n s .  
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C a t h o l i c i s m  a n d  P r o t e s t a n t i s m .  
H e n c e  o n l y  f r a n  t h e  s p e c u l a t i v e  s t a n d p o i n t  c a n  w e  p e r c e i v e  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a .  a n d  i n  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  i t s  c o n t e n t s  
a  u n i t y ,  t h e  u n i t y  o f  a  m o v i n g  p r i n c i p l e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h i s  
s p e c u l a t i v e  m o d e  o f  r e f l e c t i o n  b e l o n g s  e s s e n t i a l l y  t o  t h e  P r o t e s -
t a n t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a - - b u t  n o t  t h e  P r o t e s t a n t  
c o n c e p t i o n  a s  l o n g  a s  i t  s e e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  o n l y  t h a t  
w h i c h  i s  s i n g u l a r ,  c o n t i n g e n t ,  a r b i t r a r y ,  s u b j e c t i v e ,  c o n s t a n t l y  
c h a n g i n g  a n d  m o v i n g  i n  c o l o r f u l  d i s a r r a y .  T h i s  i s  m e r e l y  t h e  
r a t i o n a l i s t i c  v i e w  a n d  i s  n o  l e s s  o n e - s i d e d - - o n l y  i n  a n  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n - - t h a n  t h e  C a t h o l i c .  T h e  o n e - s i d e d ,  r e s t r i c t e d ,  a n d  
l i m i t e d  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  t w o  o p p o s i n g  a n d  m u t u a l l y  s e l f - n e g a t i n g  
v a n t a g e  p o i n t s  c a n  b e  t r a n s c e n d e d  o n l y  i n  t h e  A b s o l u t e  o f  t h e  
s p e c u l a t i v e  c o n c e p t i o n .  T h i s  a l o n e  c a n  b e  t h e  g o a l  o f  t h e  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  o u r  s c i e n c e .  T h e  t a s k  o f  m y  p r e v i o u s  e f f o r t s  i n  
t h e  f i e l d  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  w a s  t o  g u i d e  o u r  d i s c i p l i n e  
i n c r e a s i n g l y  t o w a r d  t h i s  g o a l .  I n  t h e s e  l e c t u r e s  I  w o u l d  a l s o  
h o p e  t o  k e e p  t h e  s a m e  t a s k  c o n s t a n t l y  i n  v i e w . 3 4  
B A U R  O N  T H E  W R I T I N G  O F  C H U R C H  H I S T O R Y  
B a u r ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w a s  d e v e l o p e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  i d e a s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  j u s t  s u r v e y e d .  H i s  
m a i n  c o n c e r n  o v e r a l l  i n  b o t h  t h e  L e c t u r e s  • • •  ,  a n d  t h e  E p o c h s  • • •  ,  w a s  
t o  d e m o n s t r a t e  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  e i t h e r  a n  e x c l u s i v e l y  s u p e r n a t u r a l i s -
t i c  m e t h o d o l o g y  o r  a n  e x c l u s i v e l y  r a t i o n a l i s t i c  m e t h o d o l o g y  i n  t h e  w r i t i n g  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  d o g m a  a n d  C h u r c h  h i s t o r y .  T h e  i d e a  t h a t  o n e ' s  t h e o -
l o g i c a l  v i e w p o i n t  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  m e t h o d  o f  w r i t i n g  C h u r c h  h i s t o r y  i s  
s t i l l  p r e s e n t  i n  t h e  ! ; p o o h s  • • •  ,  a n d  f u r t h e r ,  t h e  p r o b l e m ·  o f  s u b j e c t i v e  
c o n s c i o u s n e s s  c o m i n g  t o  k n o w  o b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s  r e m a i n s  t h e  f o u n d . a -
t i o n a l  p r o b l e m  f o r  h i s t o r y .  Y e t ,  i n  t h e  E p o c h s  • • •  ,  t h e  d i s c u s s i o n  
c e n t e r s  n o t  s o  m u c h  o n  t h e  r e l a t i o n  o f  S u b j e c t  a n d  O b j e c t ,  b u t  r a t h e r  o n  
I d e a  a n d  M a n i f e s t a t i o n  i n  C h u r c h  h i s t o r y .  T h e  k e y  t o  c o r r e c t l y  p e r c e i v i n g  
t h e  C h u r c h  h i s t o r i c a l l y  i s  t o  u n d e r s t a n d .  i t s  m o v i n g  I d e a  a s  i t  h a s  b e e n  
m a n i f e s t e d  i n  h i s t o r y .  T h e  C h u r c h  h i s t o r i a n  g o e s  w r o n g  w h e n  h e  m i s p e r -
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c e i v e s  t h i s  I d e a  o f  t h e  C h u r c h  b e c a u s e  o f  h i s  o w n  t h e o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n .  
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  B a u r  b e g i n s  h i s  d i s c u s s i o n  b y  e s t a b l i s h i n g  t h a t  
" h i s t o r y  h a s  b o t h  a n  o b j e c t i v e  a n d  a  s u b j e c t i v e  m e a n i n g " ,  a n d  t h e r e f o r e :  
" H i s t o r y  i s  b o t h  w h a t  h a s  h a p p e n e d  o b j e c t i v e l y  a n d  t h e  s u b j e c t i v e  k n o w -
l e d g e  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d . " 3 5  T h e r e f a r e ,  h i s t o r y  i s  n o t  d i r e c t l y  a c c e s -
i b l e  t o  t h e  s u b j e c t ,  a s  i f  h e  w e r e  a  m e r e  o b s e r v e r ,  o r  m i r r o r ,  o f  h i s t o r y  
w i e  e s  e i g e n t l i c h  g e w e s e n  1 s t .  " T h e  m o r e  p r e c i s e l y " ,  h e  w r i t e s ,  " t h i s  
r e l a t i o n  i s  considered~ t h e  l e s s  c a n  i t  s i m p l y  b e  a s s u m e d  t h a t  h i s t o r i c a l  
p r e s e n t a t i o n  i s  n o t h i n g  b u t  t h e  t r u e ,  a d e q u a t e  r e f l e c t i o n ·  o f  w h a t  o b j e c -
t i v e l y  h a s  h a p p e n e d .  • • J 6  T h e  a n s w e r  t o  t h i s  d i l e m m a .  i s  n o t ,  a c c o r d i n g  t o  
B a u r ,  s i m p l y  a  c l o s e r  e x a m ' i n a t i o n  o f  t h e  f a c t s .  S u c h  a n  a p p r o a c h  w i l l  
o n l y  o b s c u r e  t h e  t r u e  I d e a  o f  h i s t o r y .  R a t h e r  w h a t  t h e  h i s t o r i a n  m u s t  
d o  i s  s t e p  b a c k  f r o m  t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  t o  v i e w  t h e m  i n  t h e i r  w i d e r  
c o n t e x t .  T h i s  " s t e p p i n g - b a c k "  f r o m  h i s t o r y  i s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  s p e c -
u l a t i o n .  " T h e  t r u t h  i t s e l f  t h u s  e m e r g e s  i n  s o m e t h i n g  l i k e  g e n u i n e  o b j e c -
t i v i t y  o n l y  t h r o u g h  t h e  c o m p a r i s o n  o f  v a r i o u s  p o s s i b l e  s t a n d p o i n t s ,  f r o m  
e a c h  o f  w h i c h  m u s t  b e  r e m o v e d  w h a t e v e r  h a s  t o o  s u b j e c t i v e  a  c h a r a c t e r . " 3 7  
T h e s e  p r e l i m i n a r y  c o m m e n t s  o n  h i s t o r y  i n  g e n e r a l ,  a p p l y  a s  w e l l  t o  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  i n  f a c t ,  " t h e  n a t u r e  o f  h i s t o r i c a l  
p r e s e n t a t i o n  b e c o m e s  a l l  t h e  c l e a r e r  w h e n  i t s  t a s k  c o n s i s t s  i n  s e t t i n g  
f o r t h  t h e  o b j e c t i v e l y  g i v e n  f o r  s u b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s " , 3 8  w i t h i n  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h .  T h e  p r o c e s s  w h e r e b y  t h i s  s e t t i n g  f o r t h  o f  " t h e  o b j e c -
t i v e l y  g i v e n  f o r  s u b j e c t i v e  c o n s c i o u s n e s s " ,  i s  n o t  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  
t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a l l  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  C h u r c h  d o w n  t h r o u g h  
3 5 E p o c h s ,  p .  4 6 .  
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h i s t o r y  a n d  t h e n  a b s t r a c t i n g  t h e  m o v i n g  I d e a  a n d  e n d  o u t  o f  w h i c h ,  a n d  
t o w a r d  w h i c h ,  t h e  C h u r c h  i s  m o v i n g .  S u c h  a n  a p p r o a c h  i s  t o o  s u b j e c t i v e  
a n d  w i l l  r e s u l t  i n  r e a d i n g  m e a n i n g  b a c k  i n t o  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h .  
R a t h e r ,  B a u r  p r o p o s e s :  
E v e r y t h i n g  p r o c e e d s  f r o m  a  s t a r t i n g  p o i n t  i n  w h i c h  t h e  I d e a  
t h a t  i s  t o  b e  r e a l i z e d  t h r o u g h  i t s  e n t i r e  t e m p o r a l  m a n i f e s t a t i o n  
i s  c l e a r l y  a n d  d e f i n i t e l y  e x p r e s s e d ;  a n d  o n c e  i n i t i a t e d ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e e d s  f r o m  o n e  p o i n t  t o  a n o t h e r  i n  a  c o n t i n u i t y  
i n  w h i c h  i t  s h o u l d  n o t  b e  d i f f i c u l t  t o  r e l a t e  e v e r y t h i n g  i n d i -
v i d u a l  t o  t h e  I d e a  t h a t  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  w h o l e ,  o r  t o  d e t e r m i n e  
t h e  r e l a t i o n  i n  w h i c h  o n e  t h i n g  s t a n d s  t o  a n o t h e r . 3 9  
T h u s ,  a s  s e e n  e a r l i e r ,  t h e  k e y  t o  t h e  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C h u r c h  g o e s  b a c k  t o  t h e  l i f e  o f  i t s  f o u n d e r ,  J e s u s .  B u t ,  B a u r  
r e c o g n i z e d  a s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  h i s  a w a r e n e s s  o f  t h e  s u b j e c t i v e  a s -
p e c t  o f  h i ! t o r y ,  t h a t  o n e  c a n n o t  s i m p l y  g o  b a c k  t o  t h e  l i f e  o f  J e s u s  
s i n c e  t h i s  a l s o  i s  a  f u l l y  h i s t o r i c a l  q u e s t i o n  a n d  t h u s  i s  i t s e l f  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o b l e m s  o f  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e a l  i s s u e  
i n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  i s  n o t  f r o m  w h i c h  h i s t o r i c a l  p o i n t  i t s  
d e v e l o p m e n t  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d ,  t h a t  c a n  o n l y  b e  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  
p o i n t .  R a t h e r ,  t h e  q u e s t i o n  i s ;  H o w  i s  t h a t  b e g i n n i n g  p o i n t  t o  b e  u n d e r -
s t o o d ?
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•  " A l l  t h e  d i f f i c u l t i e s  t o  b e  o v e r c o m e  b y  a  h i s t o r i c a l  p r e s e n t a t i o n , "  
h e  w r i t e s  " a r e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  i t s e l f  . " 4 0  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h ,  t h e n ,  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  n o t  s i m p l y  
m a t e r i a l l y ,  b y  a n  o u t w a r d  d e s c r i p t i o n  o f  i t s  c h a n g i n g  i n s t i t u t i o n s ,  b u t  
r a t h e r  i d e o l o g i c a l l y ,  b e c a u s e  t h e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  o f  o n e ' s  C h u r c h  h i s -
t o r y  i s  s o  d e t e r m i n e d .  H e  w r i t e s s  
J u s t  a s  t h e  C h u r c h ,  w h i c h  a t  t h e  b e g i n n i n g  w a s  a t  u n i t y  w i t h  
i t s e l f ,  s p l i t  a s u r x i e r  a n d  d i v i d e d  i n t o  t h e  g r e a t  a n t i t h e s i s  o f  
P r o t e s t a n t i s m  a n d  C a t h o l i c i s m ;  a n d  j u s t  a s  o t h e r  r e l i g i o u s  p a r t i e s  
3 9 E p o c h s ,  p p .  4 7 - 4 8 .  
4~pochs, p  •  4 8 .  
a p p e a r e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  P r o t e s t a n t  C h u r c h ,  a s  w e l l  a s  v i e w s  
t h a t  e m e r g e d  w i t h i n  t h e  P r o t e s t a n t  C h u r c h  i t s e l f ,  d e v i a t i n g  m o r e  
o r  l e s s  f r o m  o r t h o d o x  d o c t r i n e  a n d  c l a i m i n g  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  
s a m e  t i t l e  t o  t h e  P r o t e s t a n t  p r i n c i p l e - - s o  a l s o  a l l  t h e s e  d i f f e r -
e n c e s  e m b r a c e  e q u a l l y  n u m e r o u s  a n d  v a r i e d  p o i n t s  o f  v i e w  f r o m  
w h i c h  t h e  e a 1 1 r e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  c o u l d  b e  
u n d e r s t o o d .  
T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  t h e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  
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t h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  v i e w s  o n  th~ h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h ,  s u c h  a s  t h e  
C a t h o l i c ,  P r o t e s t a n t ,  s u p e r n a t u r a l ,  a n d  r a t i o n a l i s t i c  v i e w s .  Y e t  B a u r  
b e l i e v e s ,  t h e s e  a p p r o a c h e s  h a v e  " o u t l i v e d  t h e i r  u s e f u l n e s s ,  h a v i n g  e a c h  
e v o l v e d  t o  a  d e g r e e  t h a t  o v e r s t e p s  t h e  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  t h e  t w o . • . 4
2  
T h i s  v i e w  o f  t h e  o b s o l e s c e n c e  o f  e a c h  o f  t h e s e  m e t h o d s  o f  c o n s i d e r i n g  
C h u r c h  h i s t o r y  i s ,  o f  c o u r s e ,  b a s e d  o n  B a u r ' s  o w n  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p r o -
c e s s  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  w h i c h  u n d e r s t a n d s  e a c h  o f  t h e s e  v i e w s  a s  t h e m -
s e l v e s  a s  b u t  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  S p i r i t  i n  h i s t o r y .  A n d  o n c e  a g a i n  
i s  m a n i f e s t e d  B a u r ' s  c o n c e p t i o n  o f  m a . n ' s  r a d i c a l  h i s t o r i c i t y ,  a n d  t h u s ,  
h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  A b s o l u t e  S p i r i t .  T h u s ,  h e  w r i t e s a  
T a k e p  t o g e t h e r ,  a l l  t h e s e  a t t e m p t s ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  v a r i o u s  
p o s s i b l e  p o i n t s  o f  v i e w  i n  p a r t i c u l a r  h i s t o r i c a l  p r e s e n t a t i o n s ,  
f o r m  t h e  e p o c h s  o f  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y ,  i n  w h o s e  c o u r s e  t h e  
S p i r i t  w o r k i n g  i n  t h e  d e p t h s  a n d  s t r u g g l i n g  t o w a r d  t h e  s o l u t i o n  
o f  i t s  t a s k  h a s  r a i s e d  i t s e l f ,  a t  f i r s t  g r a d u a l l y ,  t o
4
t h e  l e v e l  
o n  w h i c h  i t  s t a n d s  i n  t h e  p r e s e n t  m o d e  o f  p e r c e p t i o n .  3  
I t  w a s  t h e r e f o r e ,  B a u : r ' s  t a s k  t o  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  p o i n t s  o f  v i e w  o n  
C h u r c h  h i s t o r y  t h r o u g h  a  s t t d y  o f  i n d i v i d u a l  C h u r c h  h i s t o r i a n s ,  i n  o r d e r  
t o  g a i n  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  h o w  t h e  o r i g i n a l  I d e a  o f  C h r i s t i a n i t y  
h a d  d e v e l o p e d  i n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  C h u r c h  a n d  f i n a l l y  t o  a r g u e  
f o r  a  n e w  c o n c e p t i o n  o f  w r i t i n g  C h u r c h  h i s t o r y  w h i c h  w o u l d  t r a n s c e n d  
t h e s e  n o w  o b s o l e t e  m e t h o d s .  
4 1 E p o c h s ,  p .  4 8 .  
4 2 E p o c h s ,  p .  4 8 .  
4 J E p o c h s ,  p .  4 9 .  
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T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  h i s  h i s t o r i o g r a p h y  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  B a u r  
e n t i t l e s  " T h e  O l d  C a t h o l i c  V i e w  o f  H i s t o r y  a  E u a e b i u s  a n d  H i s  S u c c e s s o r s " .  
B a u r  c h o o s e s  t o  b e g i n  w i t h  E u s e b i u s  r a t h e r  t h a n  t o  b e g i n  w i t h  t h e  g o s p e l s  
o r  A c t s ,  t o  a v o i d  g e t t i n g  e n t a n g l e d  w i t h  q u e s t i o n s  o f  N e w  T e s t a m e n t  
c r i t i c i s m ,  e v e n  t h o u g h ,  a s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  h e  r e g a r d s  t h e  h i s t o r y  o f  
C h r i s t i a n i t y  a s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  l i f e  o f  J e s u s  o r  t h e  g o s p e l s .  T h e  
w h o l e  p e r i o d  i s  t h e  s t o r y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d u a l i s m  w h i c h  e m e r g e s  
o u t  o f  a  s u p e r n a t \ l l " ' a l  w o r l d - v i e w .  T h i s  d e v e l o p m e n t  i s  m o s t  c l e a r l y  s e e n  
i n  E u s e b i u s '  c o n c e p t i o n  o f  t h e  b e g i n n i n g  p o i n t  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  H e  
w r i t e s :  
A  c o n c e p t i o n  o f  C h u r c h  h i s t o r y  s u c h  a s  E u s e b i u s ,  w h i c h  i s  i n  
p r i n c i p l e  s o  d o g m a t i c  t h a t  i t  m a k e s  t h e  d o g m a  o f  t h e  d i v i n i t y  
o f  C h r i s t  i t s  s t a r t i n g  p o i n t ,  m u s t  r e g a r d  d o g m a  i n  g e n e r a l  a s  
t h e  s u b s t a n t i a l  c o n t e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y .  I f  t h e  
d i v i n e  L o g o s  h a s  b e c o m e  m a n  i n  o r d e r  t o  p r o c l a i m  t h e  
{ s a v i n g  d o g m a ) ,  t h e n  e v e r y t h i n g  d e p e n d s  u p o n  t h e  p u r e  a n d  
u n f a l s i f i e d  ~servation o f  t h e  t e a c h i n g  d e l i v e r e d  b y  C h r i s t  a n d  
t h e  a p o s t l e s .  
B a \ l l " '  f i n d s  i n  t h i s  v i e w  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  d o g m a  a s  t h a t  w h i c h  w a s  
" o n c e  d e l i v e r e d " ,  a s  a b s o l u t e  d i v i n e  t r u t h ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t r a n s h i s t o r -
i c a l .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  v i e w  u p o n  t h e  w r i t i n g  o f  C h ' l n " ' c h  h i s t o r y  i s  
t h a t ,  a  l a t e l y  d e v e l o p e d  o r t h o d o x y ,  w h i c h  h a s  e m e r g e d  o u t  o f  a  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s  o f  t h e o l o g y ,  g o e s  b a c k  a n d  c o n d e m n s  t h e  v e r y  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  
w h o  c o n t r i b u t e d  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  o r t h o -
d o x y .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  m e t h o d  i s  t o  s u r r o u n d  d o g m a ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
l a t e r  C h u r c h  c o u n c i l s ,  w i t h  a n  a u r a  o f  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  a n d  t o  r e a d  
t h i s  " o r t h o d o x y "  b a c k  i n t o  C h u r c h  h i s t o r y  a s  w e l l  a s  p r o j e c t  i t  i n t o  
t h e  f u t u r e .  E a c h  t i m e  t h a t  t h e o l o g i c a l  i d e a s  a r e  m e a s u r e d  b y  t h i s  o r t h o -
d o x y  a n d  j l . X l g e d  b y ·  i t s  c o n f i n e s ,  t h e  m y t h  o f  i t s  a b s o l u t e n e s s  b e c o m e s  
4 4 E p o c h s ,  p .  5 8 .  
s t r o n g e r .  T h u s s  
W h i l e  d o g m a  r e m a i n s  a l w a y s  t h e  s a m e  a n d  r e p r e s e n t s  i n  i t s  
w h o l e  t e m p o r a l  m a n i f e s t a t i o n  o n l y  t h e  p u r e  a p o s t o l i c  t r a d i t i o n ,  
t h e  h e r e s i e s  f o r m  a  s e l f - c o m p o s e d  s e q u e n c e  o f  c o n t i n u a l l y  c h a n g -
i n g  p h e n o m e n a ,  w h i c h  i n  t h e i r  c o n t i n u a l  r e a c t i o n  t o  d o g m a  o n l y  
s e r v e  t o  p l a c e  t h e  e t e r n a l  u n s h a k a b l e  t r u t h  o f  t h e  l a t t e r  i n  a  
v i v i d  l i g h t . 4 5  
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T h i s  d u a l i s t i c  n a t u r e  o f  E u s e b i u s '  C h u r c h  h i s t o r y  a l s o  e m e r g e s ,  a c c o r d i n g  
t o  B a u r ,  i n  h i s  c o n c e p t  o f  h i s t o r y  i t s e l f  w h i c h  i s  p o r t r a y e d  n o t  a s  a n  
o r g a n i c  f l o w i n g  w h o l e ,  b u t  r a t h e r  a s  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t w o  f o r c e s ,  
g o o d  a n d  e v i l .  O n  t h i s  h e  o b s e r v e s :  
T h e  c o n t e n t  o f  h i s t o r y  a s  a  w h o l e  i s  b y  n o  m e a n s  a n  i m m a n e n t  
d e v e l o p m e n t  p r o c e e d i n g  t h r o u g h  v a r i o u s  p h a s e s  t h a t  m u t u a l l y  
c o n d i t i o n  o n e  a n o t h e r a  i t  i s  s i m p l y  a  c o n f l i c t  o f  h o s t i l e  p o w e r s  
b e t w e e n  w h i c h  n o  r e c o n c i l i a t i o n  a n d  s e t t l e m e n t ,  n o  f l u i d  t r a n s i -
t i o n  mediate~
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by t h e  i n n e r  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  i t s e l f ,  
i s  p o s s i b l e .  
B a u r  t r a c e s  t h i s  d u a l i s t i c  v i e w  i n i t i a t e d  b y  E u s e b i u s  t h r o u g h  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  a n c i e n t  w o r l d  a n d  v e r y  q u i c k l y  t h r o u g h  t h e  M i d d l e  A g e s  w h i c h ,  h e  
c l a i m s ,  " p o s s e s s e d  a  h i s t o r i c a l  s e n s e  o n l y  i n s o f a r  a s  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  c o n t i n u e  t h e  t h r e a d  o f  t h e  h i s t o r i c a l  t r a n s m i s s i o n  o f  e v e n t s . • 4 7  
T h i s  l a c k  o f  h i s t o r i c a l  s e n s e ,  w h i c h  r e a c h e s  i t s  e p i t o m i c  d e v e l o p m e n t  i n  
t h e  M i d d l e  A g e s ,  i s  b e s t  i l l u s t r a t e d .  b y  t h e  f a l s e  d e c r e t a l s  o f  I s i d o r e ,  
i n  w h i c h  " p a . s t  a n d  p r e s e n t  w e r e  i d e n t i f i e d .  o u t r i g h t ,  a n d  w h a t  b e l o n g e d  
t o  t h e  p r e s e n t  w a s  b e l i e v e d  t o  e x i s t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  i t s  t r u e  h i s -
t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  w h e n  i t  h a d  b e e n  g i v e n  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  t r a d i t i o n  
f r o m  t h e  p a s t  •  . . 4 8  T h e  s i g n a l  f o r  t h e  e n d  o f  s u c h  l a c k  o f  h i s t o r i c a l  
s e n s e ,  B a u r  s e e s  i n  L o r e n z o  V a l l a ' s  d i s c o v e r y  t h a t  t h e  D o n a t i o n  o f  
C o n s t a n t i n e ,  w h i c h  h a d  b e e n  a m o n g  t h e  f a l s e  de~etals, w a s  a n  u t t e r  
4 5 E p o c h s ,  p .  6 0 .  
4~pochs, p .  7 8 .  
4 6 E p o c h s ,  p .  6 2 .  
4 7 E p o c h s ,  p p .  7 7 - 7 8 .  
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f o r g e r y .  A n d  h e  s t a t e s ;  " W i t h  t h i s  a  b e g i n n i n g  h a d  a l r e a d y  b e e n  m a d e  
i n  t e a r i n g  a w a y  t h e  v e i l  t h a t  l a y  u p o n  t h e  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  
t h e  M i d d l e  A g e s . " 4 9  
W i t h  t h e  R e f o r m a t i o n  c o m e s  a n  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n  o f  
C h u r c h  h i s t o r y  w h i c h ,  i n  B a u r ' s  t h i n k i n g ,  b e c o m e s  t h e  a n t i t h e s i s  t o  t h e  
C a t h o l i c  v i e w .  T h e  C a t h o l i c  v i e w  h a d  a s s e r t e d  t h a t  w i t h i n  t h e  t r u e  
C h u r c h ,  t h e r e  h a d  o c c u r r e d  n o  c h a n g e  n o r  d e v e l o p m e n t .  T h e r e f o r e ,  i t  
r e p r e s e n t e d  t h e  t r u e  C h u r c h  b e c a u s e  i t  c o u l d  h i s t o r i c a l l y  t r a c e  i t s  c o n -
t i n u i t y  w i t h  t h e  e a r l y  C h u r c h .  T h e  R e f o r m a t i o n  d e n i e s  s u c h  a  c o n t i n u i t y  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  h a s  d e v i a t e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
C h r i s t i a n  i d e a ,  t h a t  i t ,  i n  s h o r t ,  h a s  b e e n  s u b j e c t  t o  t h e  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s  a n d  h a s  u n d e r g o n e  c h a n g e .  O n  t h i s  a n t i t h e s i s ,  B a u r  w r i t e s :  
F o r  C a t h o l i c i s m ,  a c t u a l l y ,  t h e r e  i s  s o  l i t t l e  s e n s e  o f  h i s t o r i c a l  
b e c o m i n g  t h a t  i t  r e g a r d s  w h a t  h a s  d e v e l o p e d  t e m p o r a l l y  a s  s o m e t h i n g  
t h a t  h a s  b e e n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  B u t  i n  P r o t e s t a n t i s m  t h e r e  a r o s e  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  t r u l y  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  C h u r c h ,  
s u c h  t h a t  i t  c a n n o t  a c c e p t  t h e  o r i g i n  a n d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
C h u r c h  a s  s i m p l y  i d e n t i c a l  b u t  m u s t  k e e p  t h e m  s e p a r a t e  i n  t h e i r  
e s s e n t i a l  d i f f e r . e n c e .  I t  s e e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h  a n  e v e r  m o r e  r a d i c a l  a l t e r a t i o n - - a n d  o n l y  o f  s u c h  a  s o r t  
b y  w h i c h  t h e  C h u r c h  h a s  m o v e d  e v e r  f u r t h e r  a w a y  f r o m  w h a t ,  i n  
a c c o r d  w i t h  i t s  I d e a ,  i t  o u g h t  t o  b e . 5 0  
B u t ,  g r a n t i n g  t h a t  s u c h  a  d e v e l o p m e n t  d i d  i n : l e e d  t a k e  p l a c e ,  t h e  t a s k  
s t i l l  r e m a i n e d  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  t h i s  h a d  p r o c e e d e d  h i s t o r i c a l l y .  T h e  
t a s k  b e c a m e  u r g e n t  b e c a u s e  o f  t h e  a n t i t h e t i c a l  c l a i m  o f  t h e  C a t h o l i c  
a b s o l u t e  c l a i m  o v e r  a g a i n s t  t h e  P r o t e s t a n t  a b s o l u t e  d e n i a l ,  a n d  t h e  h i s -
t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  w h i c h  e m e r g e d  o u t  o f  t h i s  c o n f l i c t  a o w  p r o c e e d e d  
i n  a  c r i t i c a l  f a s h i o n .  " T h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  t h e  R e f o r m a t i o n " ,  
w r i t e s  B a u r ,  " c o u l d  n o t  b e  m a i n t a i n e d ,  n o r  t h e  o b j e c t i o n s  a n d  r e p r o a c h e s  
4 9 E p o c h s  ,  p .  7 8  •  
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o f  o p p o n a n t s  r e f u t e d ,  w i t h o u t  r e t u r n i n g  t o  h i s t o r y  a n d  d e m o n s t r a t i n g  
f r o m  i t  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  n e w l y  w o n  p o i n t  o f  v i e w . " 5 1  A n d ,  t h e r e -
f o r e ,  h e  c o n c l u d e s ,  i t  " l a y  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  i t s e l f  t o  
b r i n g  e v e r  m o r e  c l e a r l y  i n t o  c o n s c i o u s n e s s  t h e  s p e c i a l  v i e w  o f  h i s t o r y  o n  
w h i c h  i t  r e s t e d  . . .  5 2  
T h e  g r e a t  P r o t e s t a n t  w o r k  w h i c h  a n s w e r e d  t h e  n e e d  f o r  s u c h  a  j u s t i -
f i c a t i o n  o f  i t s  n e w  v i e w  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  f o u n d  
i n  t h e  M a g d e b u r g  C e n t u r i e s ,  a  w o r k  c o n c e i v e d  b y  r e f o r m e r  M a t t h i a s  F l a c i u s  
I l l y r i c u s  ( 1 5 2 0 - 1 5 7 5 )  a n d  d e s i g n e d  t o  s h o w  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  o f  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  m y t h  o f  a p o s t o l i c  c o n t i n u i t y  w h i c h  
t h e  C h u r c h  w a s  c l a i m i n g .  " N o  o t h e r  C h u r c h  h i s t o r i c a l  w o r k , "  B a u r  t e s t i -
f i e d ,  " w a s  t o  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d ,  a n d  c a r r i e d  t h r o u g h  a s  f a r  a s  i t  w e n t ,  
w i t h  s u c h  a  c l e a r  a w a r e n e s s  o f  t h e  t a s k  t h a t  C h u r c h  h i s t o r y  i n  g e n e r a l ,  
m u s t  p e r f o r m ,  a n d  i n  a c c o r d  w i t h  s o  d e f i n i t e  a n d  m e t h o d i c a l  a  p l a n . " 5 3  
E s s e n t i a l l y ,  t h e  C e n t u r i e s  c o n c e i v e d  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a s  a n  ever.~increas­
i n g  a p o s t a s y  b y  t h e  R o i p a n  C h u r c h  f r o m  t r u e  C h r i s t i a n i t y .  T h e  P a p a c y  w a s  
s e e n  a s  t h e  p e r n i c i o u s  c e n t e r  o f  t h i s  o n g o i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  f u r t h e r ,  
a s  A n t i c h r i s t  i t s e l f .  T h e r e f o r e ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h u r c h  w a s  a  c r i t i -
c a l  t a s k  w h i c h  c o n s i s t e d .  i n  " t h e  r i g o r o u s  t r a c k i n g  o f  t h e  A n t i - C h r i s t i a n -
i  t y  " f r o m  i t s  v e r y  b e g i n n i n g s  t h r o u g h  i t s  g r a d u a l  g r o w t h  u p  t o  t h e  p o i n t  
a t  w h i c h  i t  f o u n d  i n  P r o t e s t a n t i s m  t h e  o p p o n a n t  b y  w h o s e  r e s i s t e n c e  i t s  
p o w e r  w a s  b r o k e n . "  5 4  
E v e n  t h o u g h  t h e  P r o t e s t a n t  v i e w  o f  C h u r c h  h i s t o r y  u p  t o  t h e  t i m e  o f  
t h e  R e f o r m a t i o n  w a s  m a n i f e s t l y  r e f l e c t i v e  o f  a  h i g h e r  h i s t o r i c a l  
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c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c o n s c i o u s n e s s  a n  a n t i t h e t i c a l  
v i e w  t o  t h e  C a t h o l i c  p o s i t i o n ,  s t i l l  i t  w a s  j u s t  a s  b i a s e d  a s  t h e  o l d e r  
v i e w .  A c t u a l l y ,  t h e  P r o t e s t a n t  v i e w ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  C e n t u r i e s ,  w a s  
j u s t  a s  d u a l i s t i c  a s  t h e  C a t h o l i c  v i e w  e v e n  t h o u g h  t h e  s y m b o l s  o f  l i g h t  
a n d  d a r k n e s s  h a d  b e e n  r e v e r s e d .  H e  w r i t e s :  
W h e r e  f o r  C a t h o l i c i s m  t h e  l u m i n o u s  a s p e c t  o f  h i s t o r y  i s  t o  b e  
f o u n d ,  P r o t e s t a n t i s m  s e e s  o n l y  d a r k n e s s ,  a n d  v i c e  v e r s a .  B u t  
w h e n  l i g h t  a n d  d a r k n e s s ,  t r u t h  a n d  e r r o r ,  c o n f r o n t  e a c h  o t h e r  
o n c e  a n d  f o r  a l l  i n  s u c h  s h a r p  a n t i t h e s i s ,  f u n d a m e n t a l l y  i t  
m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  f o r  h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n  w h e t h e r  t h e  t w o  
p a r t s  o f  t h e  a n t i t h e s i s  a r e  r e l a t e d  i n  o n e  m a n n e r  o r  a n o t h e r .  
T h i s  w h o l e  w a y  o f  v i e w i n g  t h i n g s  i s  d u a l i s t i c ,  a n d  i n  t h e  f i n a l  
a n a l y s i s  i t  h a s  i t s  r o o t s  i n  a  b a s i c  c o n c e B t i o n  t h a t  i s  p u r e l y  
d o g m a t i c ,  e i t h e r  o n  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r . 5 5  
T h e  C a t h o l i c  v i e w ,  a s  e x p r e s s e d  i n  E u s e b i u s ,  s a w  t h e  s t o r y  o f  C h u r c h  
h i s t o r y  a s  a  s t r u g g l e  b e t w e e n  g o c x l  a n d  e v i l ,  i n  w h i c h  t h e  C h u r c h  r e p r e -
s e n t e d  t h e  g o o d ,  t h e  D e v i l  r e p r e s e n t e d  t h e  e v i l .  W i t h i n  t h i s  v i e w ,  t h e  
C h u r c h  i s  h a r r a s s e d  b y  e v i l ,  a s  f o r  e x a m p l e  s e e n  i n  t h e  m a r t y r d o m  o f  t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n s ,  b u t  e v i l  n e v e r  o v e r c o m e s  t h e  g o o d .  T h e  P r o t e s t a n t  v i e w  
a n t i t h e t i c a l l y  s e e s  t h e  e v i l  p r i n c i p l e  i n  t h e  C h u r c h  i t s e l f ,  a n d  t h e  g o o d  
o n l y  i n  t h e  e a r l y  C h u r c h  b e f o r e  t h e  r i s e  o f  C a t h o l i c i s m  a n d  f u r t h e r  i n  
t h o s e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w h o  h a v e  k e p t  t h e m s e l v e s  
p u r e  f r o m  t h e  s t a i n  o f  t h e  R o m a n  C h u r c h .  T h u s ,  t h e  P r o t e s t a n t  v i e w ,  
w h i c h  e n v i s i o n s  t h e  C h u r c h  a s  i n v i s i b l e  a n d  e x i s t i n g  i n  i t s  p e r f e c t i o n  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  m e r e l y  s u r v i v i n g  t h r o u g h  i t s  s t r u g g l e  w i t h  t h e  R o m a n  
P a p a c y  a n d  h i e r a r c h y ,  i s  n o t  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  C a t h o l i c  
v i e w  w h i c h  i d e n t i f i e d  i t s e l f  w i t h  t h e  e a r l y  C h u r c h  i n  i n s t i t u t i o n a l  
c o n t i n u i t y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  h e r e  
i s  t h a t  C a t h o l i c i s m  r e g a r d s  i t s e l f  a s  t h e  t r u e  C h u r c h  a n d  t h e r e f o r e  
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e x e m p t  f r o m  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s  w h i l e  P r o t e s t a n t i s m  r e g a r d s  C a t h o l i -
c i s m  a s  t h e  r e a l m  o f  A n t i c h r i s t  a n d  c a n ,  t h e r e f o r e ,  b e  s h o w n  t o  h a v e  a  
h i s t o r y  o f  w i c k e d n e s s .  B u t  t h e  r e s u l t  i s  w h a t  i s  i m p o r t a n t  f o r  B a u r ,  1 . e .  
t h a t  a  n e w  c r i t i c a l  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  i s  i n j e c t e d  i n t o  t h e  w r i t i n g  
o f  C h u r c h  h i s t o r y  w h i c h  w i l l  l a t e r  b e a r  f r u i t  i n  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  a l l  
d u a l i s m s  i n  h i s t · o r i c a l  t h i n k i n g .  
B u t  b e f o r e  t h e  p r o c e s s  o f  t h i s  d i s s o l u t i o n  c o u l d  b e g i n ,  a n o t h e r  
s t a g e  h a d  t o  b e  r e a c h e d  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  w h i c h  
w o u l d  d e m o n s t r a t e  t h e  i n a d e q u a c y  o f  b o t h  o f  t h e s e  d u a l i s t i c  s y s t e m s .  
T h i s  s t a g e  w a s  a c c o m p l i s h e d ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  
G o t t f r i e d  A r n o l d  ( 1 6 6 6 - 1 7 1 4 ) ,  w h o s e  t h o u g h t  h a . c l  b e e n  m o l d e d  b y  P h i l i p  
S p e n e r ,  a  m y s t i c  a n d  p i e t i s t .  A r n o l d ,  i n  h i s  m y s t i c  a i l d  : p i e t . 1 s t i c
l e a n i n g s ,  r e g a r d e d  t h e  C h u r c h ,  o r  r a t h e r  C h r i s t i a n i t y ,  a s  n o t  c o n s i s t i n g  
i n  " d o g m a s  a n d  s y m b o l s ,  b u t  o n l y  i n  r e p e n t a n c e  a n d  c o n f e s s i o n ,  i n  f a i t h  
a n d  l o v e ,  a n d  i n  e v e r y t h i n g  t h a t  s h o w s  i t s  p r a c t i c a l  e f f i c a c y  i n  t h e  
i n n e r  l i f e  o f  m a n  a s  a  w h o l e . " 5 6  T h e r e f o r e ,  t r u e  r e f o r m a t i o n ,  o r  r a t h e r  
r e s t o r a t i o n ,  o f  C h r i s t i a n i t y  c a n n o t  c o m e  a b o u t  t h r o u g h  p o l e m i c s  o r  b e  
a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  " d o g m a . t i c  f o r m u l a s  a n d  d e f i n i t i o n s  a n d  u p o n  t h e  
a u t h o r i t y  o f  s y r n b o l s . " 5 7  A n d  o n  t h i s  p o i n t ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  A r n o l d  
h o l d s  e v e n  t h e  g r e a t  r e f o r m e r s  s u c h  a s  L u t h e r ,  Z w i n g l i ,  a n d  M e l a n c h t h o n  
a c c o u n t a b l e .  A r m e d  w i t h  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  i n n e r  p i e t y  a s  t h e  t r u e  m a r k  
o f  t h e  C h r i s t i a n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  o l d  p r o t e s t a n t  v i e w  o f  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  a s  t h e  h a b i t a t i o n  o f  e v i l ,  A r n o l d  d e v e l o p s  a  n e w  p r o c e d u r e  i n  
w r i t i n g  C h t n ' c h  h i s t o r y  w h i c h  r e s u l t s  i n  a  n e w  a n t i t h e s i s .  T h i s  h e  
d e v e l o p s  i n  a  w o r k  e n t i t l e d  U n p a . r t h e i i s c h e  K i r c h e n - u n d  K e t z e r h i s t o r i e n  
5 6 E p o c h s ,  p .  1 1 8 .  
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v o m  A n f a n g  d e s  N e u e n  T e s t a m e n t s  b i s  a u f  d a s  J a h r  C h r i s t i  1 6 8 8 ,  w h i c h  w a s  
p u b l i s h e d  i n  Z u r i c h  i n  1 6 9 9 .  I n  t h i s  w o r k ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  A r n o l d  
d e v i a t e s  f r o m  t h e  C e n t u r i a t o r s  a t  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  p o i n t s ;  f i r s t ,  
i n  h o l d i n g  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  C h r i s t i a n i t y  i s  i n n e r  p i e t y  
a n d  o u t w a r d  r i g h t e o u s n e s s  a s  o p p o s e d  t o  d o g m a  a n d  c r e e d ,  a n d  s e c o n d ,  
i n  g o i n g  b e y o n d  t h e  C e n t u r i e s  i n  d e n u n c i a t i o n  o f  t h e  c a t h o l i c  C h u r c h .  
F o r  A r n o l d ,  t h e  P a p a c y  d o e s  n o t  h a v e  " t h e  s a m e  c o n c r e t e  a n d  p a r t i c u l a r  
s i g n i f i c a n c e  a s  h e  d o e s  f o r  t h e  C e n t u r i a t o r s .  T h e  s a m e  g u i l t  a t t r i b u -
t a b l e  t o  t h e  P o p e  a f f e c t s  t h e  p a p a l  c l e r g y  i n  p r i n c i p l e  a s  w e l l .  P o p e  
a n d  c l e r g y  b e l o n g  t o g e t h e r . " 5 8  B a u r  a g r e e s  w i t h  A r n o l d  o n  t h i s  p o i n t  
a n d  w r i t e s  a p p r o v i n g l y :  
I f  t h e  P a p a c y  i t s e l f  i s  m e r e l y  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  C a t h o l i c i s m ,  
t h e  c u l m i n a t i n g  p o i n t  o f  t h e  s e l f - d e v e l o p i n g  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m ,  
t h e n  i t  i s  s h a l l o w  a n d  s u p e r f i c i a l  t o  r e m a i n  w i t h  t h e  P a p a c y  i n  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  c a u s e s  o f  t h e  d e c a y  o f  t h e  C h u r c h ,  a n d  t o  m a k e  
t h e  P o p e s  r e s p o n s i b l e  f o r  e v e r y t h i n g  i n  t h e  C h u r c h  t h a t  i s  t o  b e  
c e n s u r e d .  I f  i n  t h e  C h u r c h  b e f o r e  t h e  R e f o r m a t i o n  e v e r y t h i n g  
d e p e n d s  s o  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  P a p a c y  a s  t h e  C e n t u r i a t o r s  r e p r e s e n t  
i t ,  t h e n  t h e r e  c a n n o t  b e  a  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  t h e  
e v a n g e l i c a l  C h u r c h ,  a f t e r  i t  h a d  f r e e d  i t s e l f  f r o m  t h e  P a p a c y ,  
c o u l d  n e v e r t h e l e s s  s o  q u i c k l y  h a v e  s u n k  i n t o  a  c o n d i t i o n  w h o l l y  
s i m i l a r  t o  w h a t  h a d  e x i s t e d  b e f o r e . 5 9  
A r n o l d  f i n d s  h i s  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  p h e n o m e n o n  i n  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  
t h e  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  p i e t y  a n d  t h a t  t h e  p i e t y  o f  
i n d i v i d u a l s  i s  t o  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  a p o s t o l i c  a g e  a n d  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  a p o s t o l i c  F a t h e r s .  E a c h  o n e  i s  t o  h a v e  h i s  h e a r i n g ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  c a l l e d  " h e r e t i c s "  w h o  h a v e  s t o o d  o u t s i d e  t h e  R o m a n  C h u r c h .  S o  
s t r o n g l y  d o e s  A r n o l d  f e e l  a b o u t  t h i s  a p p r o a c h ,  t h a t  h e  u l t i m a t e l y  c o m e s  
t o  r e g a r d  " h e r e t i c s "  a s  t h e  o n l y  t r u e  C h r i s t i a n s .  T h e  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  
b y  B a u r :  
5 8 E p o c h s ,  p .  1 2 1 .  
5 9 E p o c h s ,  p .  1 2 2  •  
.  ~ 
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T h e  n e g a t i v e  j u d g m e n t ,  i n  i t s e l f  j u s t i f i e d ,  t h a t  t h e  h e r e t i c s  
c o u l d  n o t  b e  w h a t  t h e  o r t h o d o x  C h u r c h  r e g a r d s  t h e m  t o  b e ,  b e c a u s e  
t h e  l a t t e r  p r o c e e d s  u p o n  a  f a l s e  a s s u m p t i o n ,  w a s  f a r  t o o  q u i c k l y  
c h a n g e d  b y  h i m  i n t o  t h e  p o s i t i v e  j u d g m e n t  t h a t  t h e y  m u s t  b e  g o o d  
C h r i s t i a n s  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  t h a t  t h e  o r t h o d o x  a r e  n o t ,  • •  h i s  
" u n p a . r t i s a n  h i s t o r y  o f  heretics~ w a s  m a . d e  j u s t  a s  p a r t i s a n  b y  h i s  
d e c i d i n g  i n  a d v a n c e  t o  t a k e  t h e  s i d e  o f  t h e  h e r e t i c s  a g a i n s t  t h e  
o r t h c x i o x  a s  a  b a s i c  p r i n c i p l e ,  a n d  t o  f i n d  i n  t h e m  a s  m u c h  t h a t  
6  
i s  g o o d  a n d  p r a i s e w o r t h y  a s  t h e  o r t h o d o x  s a w  i n  t h e m  t o  c o n d e m n .  0  
U l t i m a t e l y ,  A r n o l d ' s  v i e w  o f  h i s t o r y  i s  a s  n a r r o w  a n d  d u a l i s t i c  a s  t h e  
C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t  v i e w s ,  a n d  f u r t h e r ,  i t  i s  f u l l y  i n  l i n e  w i t h  
P r o t e s t a n t i s m ' s  h a t r e d  o f  t h e  P a p a c y  e v e n  t h o u g h  h e  c a r r i e s  t h i s  b e y o n d  
t o  t h e  c l e r g y  i t s e l f .  H e r e ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  A r n o l d  s h o w s  h i m s e l f  
a s  " a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  t o t a l  i m p r e s s i o n  m a . d e  u p o n  h i m  b y  t h e  p r e s e n t  
d a y .
1 1
6 1  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  A r n o l d  m o v e s  f o r w a r d  t h e  e m e r g i n g  h i s t o r i c a l  
c o n s c i o u s n e s s  b y  b e c o m i n g  t h e  c h a m p i o n  o f  h e r e t i c s ,  I t  i s  n o t  t h a t  h e  
c o n v i n c e s  h i s  o p p o n a n t s  o f  t h e i r  p a r t i c u l a r  C h r i s t i a n  v i r t u e ,  n o r  e v e n  
b r i n g s  t h e m  t o  t h e  p o i n t  o f  a c c e p t i n g  h i s  c o n c e p t  o f  C h r l s t i a n i t y  a s  
p r i m a r i l y  p i o u s  l i v i n g .  R a t h e r ,  i t  i s  h i s  q u e s t i o n i n g  o f  " w h e t h e r  t h o s e  
w h o  h i t h e r t o  h a d  b e e n  s o  q u i c k l y  d i s m i s s e d  w i t h  a n  a d v e r s e  j u d g m e n t  d i d  
n o t  a l s o  h a v e  t h e  r i g h t  t o  b e  e v a l u a t e d  a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  m o r e  e q u i t a b l e  
c r i t e r i o n . " 6 2  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  q u e s t i o n i n g ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  w a s  
t w o - f o l d .  F i r s t ,  i t  r e s u l t e d  i n  a  " m o w e  f r o m  t h e  a b s t r a c t  t r a n s c e n d e n c e  
o f  t h e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  a n t i t h e s e s  t o  t h e  f i r m  g r o u n d  o f  c o n c r e t e  
h i s t o r i c a l  t r u t h .  u 6 3  A n d  t h i s  m e a n t ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  i t  n o w  b e c a m e  
" p o s s i b l e  t o  s e e  m o r e  d e e p l y  i n t o  t h e  n a t u r a l  c o n t i n u i t y  o f  e v e n t s ,  s o  
t h a t  i t  m i g h t  b e  g r a s p e d  t h r o u g h  t h e  i n n e r  c o u r s e  o f  i t s  d e v e l o p m e n t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  v a r i o u s  m o m e n t s  d e t e r m i n i n g  i t s  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e . " 6 4  
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S e c o n d ,  t h e  p o l e m i c a l  a t o m o s p h e r e  w i t h  w h i c h  t h e  t a s k  o f  C h u r c h  h i s t o r y  
h a d  b e e n  s u r r o u n d e d ,  b e g a n  t o  d i s s i p a t e .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  c o n s t i t u t e d  
h e r e s y  w a s  c l e a r l y  a  p r o b l e m  f o r  P r o t e s t a n t i s m  a s  w e l l  a s  C a t h o l i c i s m ,  
a n d ,  t h u s ,  u n l e s s  " h e r e t i c s "  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  o r t h o d o x  a s  A r n o l d  h a d  
a r g u e d ,  i t  h a d  t o  b e  a d d r e s s e d  a n d  a n s w e r e d .  F o r ,  " i f  h i t h e r t o  t h e r e  
h a d  b e e n  n o  s c r u p l e s  a b o u t  g i v i n g  f r e e  r e i n  t o  p o l e m i c a l  z e a l  a g a i n s t  t h e  
C a t h o l i c  C h u r c h  e v e n  i n  t h e  r e a l m  o f  h i s t o r y ,  i t  w a s  n o w  s e e n  f r o m  A r n o l d  
h o w  t h e  s a m e  w e a p o n  c o u l d  a l s o  b e  t u r n e d  a g a i n s t  o n e ' s  o w n  C h u r c h .
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" H e r e , "  B a u r  g o e s  o n  t o  c o n c l u d e ,  " A r n o l d : ' s  w o r k  p r o v i d e d  a  n o t  u n f r u i t f u l  
l e s s o n , "  · w h i c h  r e s u l t e d  i n  ' ' a  q u i e t e r ,  g e n t l e r  t o n e ,  m o r e  i n  a c c o r d  w i t h  
t h e  d i g n i t y  o f  h i s t o r y . " 6 6  W h a t  e m e r g e d  o u t  o f  t h i s  i n t e l l e c t u a l  m i l i e u  
w a s  a  t r a n s i t i o n  a w a y  f r o m  t h e  d u a l i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  c h a r a c t e r -
i z e d  b y  E u s e b i u s ,  t h e  M a . g d e b e r g  C e n t u r i e s  a n d  G o t t f r i e d  A r n o l d ,  t o  a  
c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  n e x t  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y ,  
a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  h a p p e n s  r o u g h l y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  E n l i g h t e n -
m e n t  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  s u b j e c t i v i s m ,  y e t  i t  i s  c o n -
s i d e r e d  t o  b e  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s t i l l  p a r t a k e s  o f  m a n y  
o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  p r e v i o u s  s t a g e .  B a u r  n o w  p r o v i d e s  a  c l e a r  
s t a t e m e n t  a s  t o  w h a t  t h i s  s t a g e  m e a n s  f o r  t h e  p r o g r e s s  o f  C h u r c h  h i s t o r -
i o g r a p h y s  
T h e  f u r t h e r  w e  a d v a n c e  i n t o  t h e  c o u r s e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h e  m o r e  w e  c o m e  u p o n  a  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  p r e v i o u s l y  d o m i n a n t  
r e l i g i o u s  a n d  d o g m a t i c  e c c l e s i a s t i c a l  i n t e r e s t s  m u s t  y e i l d  t o  a  
f r e e r ,  m o r e  m a n i f o l d  a n d  m a r e  u n i v e r s a l  a s p i r a t i o n .  T h e  r e s t r i c -
t i v e  b o n d s  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y  g r o w  w e a k e r .  T h e  m o r e  
i n d e p e n d e n t  o n e  b e c o m e s  o f  t h e m ,  t h e  m o r e  d o e s  S p i r i t ,  r e t u r n i n g  
i n t o  i t s e l f ,  n o t  o n l y  b e c o m e  c o n s c i o u s  o f  i t s  f r e e d o m  a n d  a u t o n o m y ,  
6 5 E p o c h s ,  p .  1 3 5 .  
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b u t  a l s o  o c c u p y  a  s t a n d p o i n t  f r o m  w h i c h  w h a t  p r e v i o u s l y  w a s  o f  
v e r y  l i m i t e d  a n d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  f o r  i t  n o w  a p p e a r s  i n  a  
w h o l l y  d 1 f ; f e r e n t  l i g h t ,  o p e n i n g  u p  a  n e w  a r e a  o f  s p i r i t u a l  
e n d e a v o r .  7  
B a u r  f i n d s  t h i s  o n g o i n g  p r o c e s s  t o  b e  p r e s e n t  i n  s e v e r a l  s e l e c t  
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i n d i v i d u a l s ,  J o h a n n  L o r e n t z  v o n  M o s h e i m  ( 1 6 9 4 / 9 5 - 1 7 5 5 ) 1  J o h a n n  S a l o m o  
S e m l e r  ( 1 7 2 5 - 1 7 9 1 ) ;  a n d ,  C h r i s t i a n  W i l h e l m  W a l c h  ( 1 7 2 6 - 1 7 8 4 ) .  
M o s h e i m ' s  s i g n i f i c a n c e  l i e s  c h i e f l y  i n  h i s  m e t h o d o l o g y  w h i c h  
p e r c e i v e s  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a s :  
t h e  c l e a r  n a r r a t i o n  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  s o c i e t y  o f  
C h r i s t i a n s ,  o u t w a r d l y  a n d  w i t h i n ,  i n  s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  f r o m  
t h e  c o n t i n u i t y  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  w e  c a n  r e c o g n i z e  d i v i n e  
P r o v i d a n c e  a s  i t  e s t a b l i s h e s  a n d  s u s t a i n s ,  a n d  t h u s  b e c o m e  
w i s e r  a n d  m o r e  p i o u s . 6 8  
C l e a r l y ,  t h i s  i n d i c a t e s  a  m o v e . b e y o n d  t h e  s t r i c t l y  d u a l i s t i c  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  o l d e r  v i e w s  a n d  s e e m s  t o  i n d i c a t e  a n  o r g a n i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
C h u r c h .  B u t  B a u r  f i r d s  t h e  a p p a r e n t  o r g a n i c  c o n c e p t  o f  M o s h e i m ' s  
h i s t o r i o g r a p h y  t o  b e  i l l u s o r y .  W h a t  M o s h e i m ' s  h i s t o r i o g r a p h y  a m o u n t s  t o  
i s  m e r e  des~iption w h e r e b y  " t h e  C h u r c h  b e c o m e s  a  s t a t e . " 6 9  A n d  a s  s u c h ,  
i t  l a c k s  a n  i n n e r  d y n a m i c  w h i c h  w o u l d  t r a n s f o r m  i t  i n t o  a  t r u l y  o r g a n i c  
c o n c e p t i o n .  T h u s ,  u l t i m a t e l y ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  g r e a t  i m p e t u s  h e  
p r o v i d e s  t o  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  C h u r c h ,  M o s h e i m  
f a i l s  t o  d e v e l o p  a n  a d e q u a t e  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  i n  B a u r ' s  e s t i m a t i o n .  
S e m l e r  p r e s s e d  t h e  m e t h o d  o f  c r i t i c a l  h i s t o r i o g r a p h y  u p o n  t h e  
C h u r c h  i n  a  m u c h  m o r e  r a d i c a l  f ' a s h i o n  t . h a n  h a d  M o s h e i m ,  a n d  t h u s ,  h e  
r e p r e s e n t s  a n  e v e n  g r e a t e r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  b u r g e o n i n g  s u b j e c t i v i s m  
B a u r  d e t e c t e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  S e m l e r  h a d  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  
A r n o l d  i n  h i s  a t t a c k  o n  t h e  R o m a n  C h u r c h ,  a n d  i n  h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  
m o r a l  a s p e c t  o f  C h r i s t i a n t y  a s  p r e d o m i n a n t .  B u t  h e  g o e s  b e y o 1 ' ¥ i  A r n o l d ,  
6 7 E p o c h s ,  p .  1 4 1 .  
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a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  i n  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  a l l  C h u r c h  h i s t o r y  i s  u t t e r l y  
s u b j e c t i v e ,  a n d  t h a t ,  t h e r e f o r e ,  e l e v a t i n g  t h e  e a r l y  a p o s t o l i c  C h u r c h  
t o  a  p o s i t i o n  o f  s u p e r i o r i t y  i s  j u s t  a s  i n v a l i d  a s  e l e v a t i n g  t h e  m e d i e v a l  
C h u r c h  t o  s u c h  e m m i n a n c e .  I n  S e m l e r ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  t h e  o u t w a r d  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e s  o f  t h e  C h u r c h  i n  a n y  a g e  a r e  n o t  o n l y  o f  n o  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  n a t u r e  o f  C h r i s t i a n i t y ,  w h i c h  i s  m o r a l ,  b u t  t h e y  a r e  d i a m e t r i c a l l y  
o p p o s e d  t o  i t .  T h u s ,  B a u r  w r i t e s a  
T h e  m a . i n  t h i n g  a t  w h i c h  S e m l e r  t a k e s  o f f e n s e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  i s  n o t ,  a s  f o r  A r n o l d ,  t h e  s t e a d i l y  i n -
c r e a s i n g  d e p r a v i t y  a n d  w i c k e d n e s s  b r o u g h t  o n  b y  t h e  g u i l t  o f  t h e  
r u l e r s ,  b u t  t h e  i m m u t a b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  d o m i n a n t  i n  t h e  C h u r c h
0  
w h i c h  c o n t r a d i c t s  t h e  m o r a l  n a t u r e  a n d  i n f i n i t y  o f  C h r i s t i a n i t y . ?  
I t  i s  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p r e d o m i n a n t l y  m o r a l  n a t u r e  o f  C h r i s t i a n i t y  
w h i c h  l e a d s  S e m l e r  t o  a t t a c k  t h e  h i s t o r i c a l  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s  o f  t h e  
C h u r c h .  H i s  a t t a c k s  w e r e  a i m e d  n o t  o n l y  a t  t h e  a p o s t o l i c  a n d  p o s t -
a p o s t o l i c  p e r i o d s ,  b u t  e v e n  t h e  t e a c h i n g s  o f  J e s u s  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
a s  w e l l .  T l i e  r e s u l t ,  c o m m e n t s  B a u r ,  w a s  t h a t  " t h e r e  w a s  f o r  h i m  o n  t h e  
w h o l e  n o  o b j e c t i v e  c o n c e p t i o n  o f  r e l i g i o n  a n d  Christianity,~· a n d  f u r t h e r  a  
W h e r e a s  M o s h e i m  r e d u c e d  t h e  C h u r c h  i n  t h e  o l d  s e n s e  t o  t h e  c o n -
c e p t i o n  o f  a  s o c i e t y  a n a l o g o u s  t o  t h e  s t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  S e m l e r  
i t  i s  a n  a g g r e g a t e  o f  i n d i v i d u a l s ,  w h o  a r e  b o u n d  t o  o n e  a n o t h e r  
b y  n o  o t h e r  b o n d  t h a n  t h e  p u r e l y  f o r m a l  c l a i m  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
e x i s t i n g  f o r  h i m s e l f .  W h a t  c a n  t h e  h i s t o r y  o f  s u c h  i n d i v i d u a l s  
l::.~;-..-. .  - h a : v e _ a s  i t s ·  . .  e : o n t e n t  b u t .  a  c o n s t a n t .  · s u c c e s s i o n .  o f ,  cha~ges, . : : w h o s e .  :  
1  
•  
m o v i n g  p r i n c i p l e  i s  o n l y  t h e  s u b j e c t i v e  t e n d e n c y  o f  i n d i v i d u a l s  
t o  r e a c t  w i t h  a l l  t h e  p o w e r  o f  t h e i r  s u b j e c t i v i t y  a g a i n s t  w h a t e v e r  
m a y  s t r i v e  t o  i m p o s e  t h e  p r e s s u r e  o f  u n i f o r m i t y  a n d  u n a l t e r a b i l i t y  
o n  t h e  i n f i n i t e  m u l t i p l i c i t y  o f  s i n g l e  i n d i v i d u a l s ? 7 1  
T h u s ,  S e m l e r  r e p r e s e n t s  f o r  B a u r  a l m o s t  t h e  e p i t o m e  o f  t h e  s u b j e c t i v e  
r e s p o n s e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  E n l i g h t e n m e n t .  I n  t h e  p r o c e s s  · O f  h i s  
c r i t i c a l  w o r k ,  w h i c h  f u n c t i o n e d  a s  a n  a n t i t h e s i s  t o  a l l  d u a l i s t i c  
7 0 E ; p o c h s ,  p .  1 5 6 .  
7 1 E p o c h s ,  p .  1 5 9 .  
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c o n c e p t i o n s  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  S e m l e r  d i d  t h e  s t u d y  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a  
g r e a t  s e r v i c e  i n  p r o v i d i n g  m u c h  r a w  d a t a  a n d  i n  f u r t h e r i n g  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  C h u r c h  a s  a n  h i s t o r i c a l  i n d i v i d u a l .  
B a u r  d i s c u s s e s  W a l c h  a s  a  s u b o r d i n a t e  i n d i v i d u a l  t o  M o s h e i m  a n d  
S e m l e r ,  a n d  a s  a  t r a n s i t i o n a l  f i g u r e  f r o m  t h e  s u b j e c t i v i s m  o f  t h e s e  
l a t t e r  t w o  m e n  t o  t h e  p r a g m a t i s m  o f  s u c h  C h u r c h  h i s t o r i a n s  a s  J o h a n n  
S c h r o c k h  { 1 7 7 3 - 1 8 0 8 ) ,  L u d w i g  S p i t t l e r  ( 1 7 5 2 - 1 8 1 0 ) ,  G o t t l i e b  P l a n c k  { 1 7 5 1 -
1 8 3 3 ) ,  a n d  H e i n r i c h  H e n k e  { 1 7 5 2 - 1 8 0 9 ) .  B y  " p r a g m a t i s m "  B a u r  m e a n s  a  
C h u r c h  h i s t o r y  w h i c h  i s  r a t i o n a l i s t i c ,  s u b j e c t i v i s t i c  a n d  u t i l i t a r i a n .  
I t  i s  a  m e t h o d  w h i c h  u t i l i z e s  h i s t o r y  f o r  p u r p o s e s  o f  e d i f i c a t i o n  o r  t h e  
v a l i d a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  i d e a  h e l d  b y  t h e  h i s t o r i a n .  S u c h  a  m e t h o d ,  
B a u r  d e t e c t s ,  i s  a l r e a d y  a t  w o r k  i n  t h e  w r i t i n g  o f  W a l c h ,  e s p e c i a l l y  i n  
h i s  t r e a t m e n t  o f  h e r e t i c s .  O f  h i s  a p p r o a c h ,  B a u r  w r i t e s a  
I n d e e d ,  w e  m i g h t  t h i n k  w e  w e r e  d~aling h e r e  w i t h  a  p o l i c e  o f f i c e r  
o r  e x a m i n i n g  m a g i s t r a t e ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  a  C h u r c h  h i s t o r i a n !  
I n  f a c t ,  u p o n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  a p p a r a t u s  t h a t  i s  c o n -
s t r u c t e d  h e r e - - i n  o r d e r  f i r s t  t o  g i v e  a  g e n e r a l  p e r s o n a l  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  d e f e n d a n t  a n d  t o  b r i n g  h i m  f o r w a r d  a n d  i n t e r r o g a t e  
h i m ,  t h e n  t o  s e t  i n  m o t i o n  t h e  c a l l i n g  o f  w i t n e s s ,  t o  a s c e r t a i n  
t h e  f a c t s ,  t o  e n t e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  
p r o p e r  p l a c e ,  a n d  f i n a l l y  t o  p a s s  s e n t e n c e  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
p r a c t i c a l  r e c o m m e n d a t i o n s - - s u c h  a  p r o c e d u r e  c a n  b e  c o m p a r e d  o n l y  
w i t h  a  p o l i c e  o r  j u d i c i a l  u n d e r t a k i n g ,  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  m o s t  
s t r i n g e n t  r u l e s  o f  a  b u r e a u c r a t i c  machin~.72 
W a l c h ' s  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  t h a t  o f  t h o s e  w h o  f o l l o w  h i m  l a t e r  r e s u l t s ,  
f i n a l l y ,  i n  t h e  " a b s e n c e  o f  a l l  h i g h e r  i d e a s . " 7 3  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  
B a u r  o b s e r v e s ,  " h i s t o r y  i s  o n l y  t h e  f r e e p l a y  o f  s u b j e c t i v e  f r e e d o m  a n d  
s u b j e c t i v e  c a p r i c e , "  a n d  f u r t h e r ,  " t h e r e  c a n  b e  n o  i n s i g h t  i n t o  t h e  
o b j e c t i v e  c o n t i n u i t y  o f  h i s t o r y ,  a n d  p n r e l y  s u b j e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  
e l e m e n t s  a r e  a l l  t h e  m o r e  d o m i n a n t . " 7 4  W a l c h ' s  m e t h o d  i s  s u b j e c t i v i s m  
t a k e n  t o  a n  e x t r e m e  a n d  t h e r e f o r e ,  d e s t r u c t i v e  o f  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  
7 2 E p o c h s ,  p .  1 6 4 .  
7 3 E p o c h s ,  p .  1 6 6 ,  
7~pochs, p .  1 6 6 .  
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s u b j e c t i v i t y  a n d  o b j e c t i v i t y  w h i c h  B a u r  s o u g h t .  W i t h  C h u r c h  h i s t o r i o -
g r a p h y  i n  s u c h  a  s u b j e c t i v e  c o r n e r ,  t h e  o n l y  w a y  o u t  w a s  a  n e w  o b j e c t i v e  
v i e w  o f  h i s t o r y ,  " i f  t h e  s t r e a m  o f  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  i s  n o t  t o  r u n  
d r y  i n  t h e  s a n d s  o f  s u b j e c t i v i s t i c  p a . r t i c u l a r i s m . 7 5  
T h e  g r e a t  p e r i c x l  o f  t r a n s i t i o n  o r  s y n t h e s i s  B a u r  l o c a t e d  i n  t h e  
f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w h i c h  h e  r e f e r r e d  t o  s p e c i f i c a l l y  
a s  " t h e  p e r i c x l  o f  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f  K a . n t i a n - F i c h t e a n  
i d e a l i s m  t o  t h e  o b j e c t i v i t y  o f  S c h e l l i n g ' s  p h i l o s o p h i e s  o f  n a t u r e  a n d  
o f  i d e n t i t y . " 7 6  T h i s  t r a n s i t i o n  w a s  b u t  o n e  a s p e c t  o f  t h e  l a r g e r  
R o m a n t i c  r e v o l t  a n d  t h e  t i m e  o f  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  " h i g h e r  i d e a s , "  
y e t  i t  s t i l l  c o n t a i n e d  s o m e  o f  t h e  s h o r t - c o m i n g s  o f  t h e  p r e c e e d i n g  
e p o c h .  T h i s  i s  c l e a r l y  s e e n ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  i n  t h e  e x a m p l e  o f  
J o h a n n  N e a n d e r  ( 1 7 8 9 - 1 8 5 0 )  w h o  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  h i s t o r i a n  o f  t h e  
m o s t  r e c e n t  e p o c h  o f  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y .  
N e a n d e r  w a s  a  J e w i s h  c o n v e r t  t o  C h r i s t i a n i t y  w h o  h a d  s t t . r l i e d  P l a t o  
e a r l y  i n  t h e  G y m n a s i u m  a n d  l a t e r  b e c a m e  a  d e v o t e d  s t u d e n t  o f  S c h l e i e r -
m a . c h e r  t h r o u g h  t h e  l a t t e r ' s  O n  R e l i g i o n :  S p e e c h e s  t o  i t s  C u l t u r e d  
D e s p i s e r s .  B a u r  f o u n d  N e a n d e r  t o  b e  p r c x l u c t  o f  R o m a n t i c i s m  e s p e c i a l l y  
i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  h i s t o r y .  H e  w r i t e s :  
T h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  t r a i t  o f  N e a n d e r ' s  h i s t o r i o g r a p h y  i s  
h e r e  ( i n  h i s  m o n o g r a p h s )  r e v e a l e d  a s  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  i n -
d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  h i s t o r y ,  a  j o y  i n  e v e r y t h i n g  t h a t  a l l o w s  
u s  t o  l o o k  d e e p e r  w i t h i n · i t s  s p i r i t u a l  o r g a n i s m ,  a  p l e a s u r e  a n d  
a f f e c t i o n  w i t h  w h i c h  i t  t r a c e s  n o w  t h i s  a r x i  n o w  t h a t  p e r s o n a l i t y  
n o t  m e r e l y  i n  m o n o g r a p h i c  p r e s e n t a t i o n s  b u t  a l s o  e n  t h e  b r o a d  
s t a g e  o f  g e n e r a l  C h u r c h  h i s t o r y . 7 7  
W h a t  p r e v e n t s  t h e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y  ( o b j e c t i v i t y )  f r o m  b e i n g  s w a l l o w e d  
u p  i n  t h i s  i n d i v i d u a l i t y ,  ~is N e a n d e r ' s  a b i l i t y  " t o  t r a n s p o s e  h i m s e l f  
7 5 E p o c h s ,  p .  1 6 7 .  
7 6 E p o c h s ,  p .  2 0 ) ,  
7 7 E p o c h s ,  p .  2 1 0 .  
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w i t h  s e l f - e f f a c i n g  f i d e l i t y  i n t o  t h e  f u l l  c i r c l e  o f  t h a t  i n d i v i d u a l  l i f e ,  
i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  i t  i n  i t s e l f ,  i n  i t s  p e c u l i a r  n a t u r e  a n d  c i r c w n -
s t a n c e . • • 7 8  I t  i s  t h i s  t r a n s p o s i t i o n  w h i c h  g u a r d s  a g a i n s t  o v e r - s u b j e c t i v i s m  
i n  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  a l l o w s  h i s t o r y  t o  s p e a k  f o r  i t s e l f .  T h u s ,  t h e  
t a s k  o f  t h e  h i s t o r i a n  i s  t o  f a m i l i a r i z e ,  i n d e e d  i m m e r s e ,  h i m s e l f  i n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  a g e  h e  s t u d i e s  a n d  t h e n  e x a m i n e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
l i g h t  o f  s u c h  c o n s c i o u s n e s s .  O n l y  t h e n  c a n  h i s t o r y  o b t a i n  ' ' t h a t  
o b j e c t i v i t y  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  i t s  v e r y  c o n c e p t i o n  i t  m u s t  h a v e .
1 1
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B a u r  a p p r o v e s  o f  N e a n d e r ' s  m e t h o d o l o g y  b e c a u s e  h e  r e c o g n i z e s  t h a t  
i t  p r o v i d e s  f o r  d i v e r s i t y  w h i l e  s t i l l  m a i n t a i n i n g  " a  c o m m o n  b o n d  o f  u n i t y , " 8 0  
T o  a  g r e a t  e x t e n t ,  B a u r  b e l i e v e s ,  N e a n d e r  h a s  m a n a g e d  t o  p r e s e r v e  t h e  
o b j e c t i v i t y  o f  h i s t o r y .  B u t  h e  a c c u s e s  N e a n d e r  o f  n o t  g o i n g  f a r  e n o u g h  
o n  t w o  r e l a t e d  p o i n t s .  F i r s t ,  B a u r  s e e s  N e a r d e r ' s  i d e a s  a s  p r o v i d i n g  
t o o  m u c h  f r e e d o m  t o  h i s t o r i c a l  i n d i v i d u a l s  a n d ,  t h u s ,  e n d a n g e r i n g  t h e  
o v e r r i d i n g  u n i t y  o f  h i s t o r y .  H i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  c o n s c i o u s n e s s  i n  
e a c h  a g e ,  w h i c h  i s  u l t i m a t e l y  d e r i v e d  f r o m  S c h l e i e r m a c h e r ,  d o e s  n o t  p r o -
v i d e  a  t r u e  u n i t y  a t  a l l  b u t  o n l y  a  p s y c h o l o g i c a l  o r  a b s t r a c t  u n i t y  w h i c h  
i s  e s s e n t i a l l y  s u b j e c t i v e .  S e c o n d ,  B a u r  f i n d s  i n  N e a n d e r  a  l a c k  o f  a  
" p r i n c i p l e  o f  m o v e m e n t  a n d  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  • • •  8 1  I n  i t s  p l a c e  h e  
f i n d s  a  l u r k i n g  d u a l i s m  b e t w e e n  C h r i s t i a n i t y ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  w h i c h  
N e a n d e r  c o n s i d e r s  a s  " a n  a b s o l u t e l y  s u p e r n a t u r a l  m i r a c l e , " 8 2  a n d  h u m a n  
n a t u r e  o n  t h e  o t h e r  • .  B a u r  c h a l l a n g e s  t h i s  v i e w :  
I f  C h r i s t i a n i t y  i s  s o  d i f f e r e n t  i n  p r i n c i p l e  f r o m  h u m a n  n a t u r e  
t h a t  i t s  o r i g i n  c a n n o t  e v e n  b e  e x p l a i n e d  f r o m  t h e  d e p t h s  o f  h u m a n  
n a t u r e ,  t h e n  C h r i s t i a n i t y  a n d  h u m a n  n a t u r e  a r e  t w o  e s s e n t i a l l y  
7 8 E p o c h s ,  p .  2 1 0 .  
8 1 E p o c h s ,  p .  2 1 5 .  
7 9 E p o c h s ,  p .  2 1 1 .  
8 2 E p o c h s ,  p .  2 1 J .  
8~pochs, p .  2 1 1 .  
d i f f e r e n t  p r i n c i p l e s ,  o p p o s i t e s ,  w h i c h  a s  s u c h  a r e  r e l a t e d  o n l y  
e x t e r n a l l y  •  T h e y  w o r k  o n  e a c h  o t h e r  e x t e r n a l l y ,  j o s t l e  e a c h  
o t h e r ,  a f f e c t  e a c h  o t h e r  t h i s  w a : y  o r  t h a t ,  b u t  c a n  n e v e r  b e c o m e  
i n t e r n a l l y  o n e  w i t h  e a c h  o t h e r . B J  
S u c h  a  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  c o u l d  n o t  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  d y n a m i c  t o  
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u p h o l d  a n  o r g a n i c  v i e w  o f  h i s t o r y ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  f o r  " w h e r e  t h e r e  
i s  n o  u n i t y  o f  p r i n c i p l e ,  b u t  o n l y  a  d u a l i t y  o f  p r i n c i p l e s ,  t h e r e  c a n  b e  
n o  i m m a n e n t  d e v e l o p m e n t ,  n o  p r o g r e s s i o n . " 8 4  Y e t  t h e  d u a l i s m  o f  N e a n d e r  
d o e s  n o t  c a l l  f o r  demolition,~as t h e  o l d  C a t h o l i c  o r  P r o t e s t a n t  v i e w s  d o ,  
b e c a u s e :  
W h e r e  t h e r e  a r e  s p i r i t u a l  t e n d e n c i e s ,  t h e r e  m u s t  a l s o  i n  p r i n -
c i p l e  b e  a  u n i t y ;  a n d  w h e r e  c o u l d  t h i s  u n i t y  b e  f o u n d  b u t  i n  t h e  
c o m m o n  r e l i g i o u s  S p i r i t  o f  h u m a n i t y ?  T h a t  S p i r i t  a l o n e  i s  t h e  
t r u e ,  l i v i n g  a n d  c o n c r e t e  m e d i a t i o n  b e t w e e n  a  C h r i s t i a n i t y  t h a t  
i s  n o t  a b s o l u t e l y  s u p e r n a t u r a l  b u t  n a t u r a l  a s  w e l l ,  a n d  a  h u m a n  
n a t u r e  e m b o d i e d  i n  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  i n d i v i d u a l s . 8 5  
T h u s ,  N e a n d e r  i s  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  s t e p  t o w a r d  t h e  o b j e c t i v i z a t i o n  
o f  C h u r c h  h i s t o r y  i n  h i s  p o s t u l a t i o n  o f  s p i r i t i l a l  t e n d e n c i e s ,  b u t  h e  
f a i l s  t o  b e  o b j e c t i v e  e n o u g h  t o  s u i t  B a u r .  N e a n d e r ' s  u l t i m a t e  s u b j e c t -
i v i t y  d e r i v e s  f r o m  S c h l e i e r m a . c h e r  w h o  t a u g h t  h i m  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  
i m m e d i a t e  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d , . t h e r e f a r e ,  w r i t e s  B a u r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  
h i s  e m p h a s i s  o n  t h e  i n d i v i d u a l i t y  o f  h i s t o r y ,  " a l l  t h e s e  f o r m s  a r e  
r e p e a t e d l y  d i s s o l v e d  a n d  c a r r i e d  b a c k  t o  t h e  s u b j e c t i v e  e l e m e n t  o f  f e e l i n g  
w h i c h  a l o n e  i~ t h e  t r u e ,  i n n e r  g r o u n d  o f  t h e  l i f e  o f  h i s t o r y . • • 8 6  T h i s  
w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  s t a t e  o f  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  w h e n  B a u r  w r o t e  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t  o f  h i s  p r o p o s e d  s o l u t i o n ,  w h i c h  h e  p u t  
i n  t e r m s  o f  I d e a  a n d  M a n i f e s t a t i o n .  
B a u r  n o t e d  i n  t h e  c o n c l u d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  E p o c h s  • • •  ,  t h a t  
8 3 E p o c h s ,  p .  2 1 4 .  
8 6 E p o c h s ,  p .  2 2 7 .  
~pochs, p p .  2 2 1 - 2 2 2 .  
8 5 E p o c h s ,  p .  2 2 2 .  
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h i s t o r i o g r a p h i c  m e t h c x l  w a s  m a . k i n g  g r e a t  s t r i d e s  i n  h i s  d a y ,  b o t h  i n  t e r m s  
o f  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  d a t a ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  g r e a t e r  h i s t o r i c a l  
c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  a d v a n c e  w a s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  t o  h i m  i n  t h e  a c -
k n o w l e d g m e n t  " t h a t  t h e  h i s t o r i a n  c a n  b e  e q u a l  t o  h i s  t a s k  o n l y  i n  s o  f a r  
a s  h e  t r a . . n s p o s e s  h i m s e l f  i n t o  t h e  o b j e c t i v e  r e a l i t y  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r , "  
a n d ,  t h u s ,  b e c o m e  " s i m p l y  a  m i r r o r  f o r  t h e  p e r c e p t i o n  o f  h i s t o r i c a l
p h e n o m e n a  i n  t h e i r  t r u e  a n d  r e a l  f o r m  . . .  8 7  Y e t ,  a m o n g  C h u r c h  h i s t o r i a n s ,  
B a u r  d e t e c t e d  a  l a c k  w h i c h  " p r e v e n t s  t h e m  f r o m  a c h i e v i n g  g r e a t e r .  
p e r f e c t i o n .  • • 8 8  T h e  o l d  d u a l i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w a s  d y i n g ,  
a s  t h e  C h u r c h ' s  h i s t o r i c i t y  w a s  i n c r e a s i n g  b e i n g  u n c o v e r e d ,  b u t  a s  
i m p o r t a n t  a s  t h i s  d e v e l o p m e n t  w a s  f o r  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y ,  i t  h a d  n o t  
l e d  t o  a n  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  R a t h e r ,  C h u r c h  
h i s t o r y  h a d  b e c o m e  e s s e n t i a l l y  p r a g m a t i c  a n d  s u b j e c t i v e ,  B a u r  c o n c e i v e d  
h i s  t a s k  t o  b e  t h e  t r a n s c e n d i n g  o f  t h i s  " p r a g m a t i c  m o d e  o f  t r e a t m e n t ,  . .  8 9  
t o w a r d  a  b a l a n c e d  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  m o d e  o f  t r e a t m e n t ,  a n d  h e  
d i s c o v e r e d  t h e  k e y  t o  t h i s  n e w  u n d e r s t a n d i n g  i n  i d e a l i s t i c  p h i l o s o p h y .  
T h e  b a s i c  p r o b l e m ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  c o u l d  b e  a . o c a t e d  i n  " a  w r o n g  
r e l a t i o n  o f  t h e  I d e a  t o  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  i n  w h i c h  i t s  h i s t o r i c a l  d e v e l -
o p m e n t  i s  t o  b e  p r e s e n t e d  . . .  9 0  W h a t  h a p p e n s  i n  c u r r e n t  C h u r c h  h i s t o r i o -
g r a p h y ,  h e  w r o t e ,  i s  t h a t :  
T h e  I d e a  s t i l l  h o v e r s  i t d e f i n i t e l y  a n d  a t  a  g r e a t  d i s t a n c e  o v e r  
t h e  m a n i f e s t a t i o n s  t o  w h i c h  i t  m u s t  b e  r e l a t e d .  I t  i s  n o t  y e t  
s t r o n g  a n d  v i t a l  e n o u g h  t o  p e n e t r a t e  a n d  v i v i f y  t h e  h i s t o r i c a l  
m a t e r i a l ,  a s  t h e  s o u l  a n i m a t e s  t h e  b o d y ,  o r  t o  b e c o m e ,  t h r o u g h  
s u c h  a n  o r g a n i c  u n i t y ,  t h e  m o v i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  e n t i r e  s e r i e s  
o f  m a n i f e s t a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  
t a k e s  i t s  c o u r s e . 9 1  
8 7 E p o c h s ,  p .  2 4 1 .  
9~pochs, p .  2 4 1 .  
8 8 E p o c h s ,  p .  2 4 1 .  
9 1 E p o c h s ,  p .  2 4 1 .  
8~pochs, p .  2 4 1 .  
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T h i s  c h a r g e  t h a t  n o  a c c e p t a b l e  d y n a m i c  h a d  b e e n  s u g g e s t e d  t o  a c c o u n t  f o r  
t h e  o r g a n i c  l i f e  a n d  g r o w t h  o f  h i s t o r y  w a s  B a u r ' s  m a j o r  c r i t i c i s m  o f  
M o s h e i m ,  S e m l e r  a n d  t h o s e  w h o  f o l l o w e d .  I n d e e d ,  t h e  w o r k  o f  t h e s e  h i s -
t o r i a n s  m a r k e d  a n  a d v a n c e  i n  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  i n  t h a t  t h e y  s t e p p e d  
b e y o n d  t h e  d u a l i s m  o f  a n c i e n t  a n d  m e d i e v a l  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y  w h e r e i n  
C h u r c h  h i s t o r y  w a s  c o n s i d e r e d  s t a t i c ,  t o  a  n e w  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s  
w h i c h  u n d e r s t o o d  t h e  C h u r c h  a s  f u l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  f l o w  a n d  f l u x  o f  
h i s t o r y .  Y e t ,  a c c o r d i n g  t o  B a u r ,  a l t h o u g h  t h e i r  t r e a t m e n t s  o f  C h u r c h  
h i s t o r y  w e r e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  C h u r c h ,  t h e y  s t i l l  r e -
m a i n e d  s o m e w h a t  s t a t i c  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a i l u r e  t o  s h o w  w h y  t h e r e  s h o u l d  
b e  a n y  h i s t o r i c a l  p r o g r e s s i o n  a n d  c h a n g e  a t  a l l .  I n  s h o r t ,  t h e y  s h o w e d  
t h a t  t h e  C h u r c h  h a d  a  h i s t o r y  b u t  t h e y  h a d  n o t  s h o w n  w h y  i t  h a d  a  h i s t o r y .  
T h e  m a j o r  p r o b l e m  o f  B a u r ' s  l i f e ,  w a s  t o  d i s c o v e r  a  s p e c u l a t i v e  p h i l o -
s o p h y  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  s u c h  a  d y n a m i c  f o r  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  a  
p r o b l e m  w h i c h  h e  e v i d e n t l y  c o n c e i v e d  e a r l y  i n  h i s  c a r e e r  w h e n  h e  w r o t e  i n  
h i s  f i r s t  m a j o r  w o r k  S y m b o l i k  u n d .  M y t h o l o g i e .  •  •  :  " O h n e  P h i l o s o p h i e  
b l e i b t  m i r  d i e  G e s c h i c h t e  e w i g  t o t  u n d  s t u m m . " 9 2  B a u r  h a d  f o u n d  s u c h  a  
p h i l o s o p h y  i n  H e g e l i a n  i d e a l i s m  a n d  t h u s  w r o t e  t w e n t y - f i v e  y e a r s  l a t e r  
i n  t h e  E p o c h s  • • •  :  
I f  i t  i s  r i g h t  t o  s p e a k  o f  a n  I d e a  o f  t h e  c h u r c h ,  t h e n  t h a t  
I d e a ,  l i k e  a n y  o t h e r ,  m u s t  p o s s e s s  w i t h i n  i t s e l f  t h e  l i v i n g  
i m p u l s e  t o  g o  o u t  f r o m  i t s e l f  a n d  t o  b e c o m e  a c t u a l i z e d  i n  a  
s e r i e s  o f  m a n i f e s t a t i o n s  t h a t  c a n  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n  t h a t  e x i s t s  g e n e r a l l y  b e t w e e n  t h e  I d e a  
a n d  i t s  m a n i f e s t a t i o n . 9 3  
9 2 Q u o t e d  i n  A .  H i l g e n f e l d ,  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  n a c h  s e i n e r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E n t w i c k e l u n g  u n d  B e d e u t u n g " ,  Z e i t s c h r i f t  f i i r  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e  T h e o l o g i e ,  X X X V I a  - 1 1 2 ,  ( 1 8 9 3 ) ,  p .  2 2 9 .  
9 3 E p o c h s ,  p .  2 4 2 .  
T h e  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  f o r  B a u r ,  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n  a n d  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  
h e  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  t w o  g r e a t  e p o c h s  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  t h e  pre-~_a.nd 
p o s t - R e f o r m a t i o n  p e r i o d s .  I n  t h e  p r e - R e f o r m a t i o n  p e r i o d ,  t h e  I d e a  o f  
t h e  C h u r c h  c o m e s  t o  b e  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  e x t e r n a l  h i s t o r i c a l  
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C h u r c h ,  t h u s ,  I d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n  b e c o m e  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  a n d  c o m e  
t o g e t h e r  " i n  a n  i n s e p a r a b l e  unity.··~ T h e  R e f o r m a t i o n  w a s  t h e  p o i n t  o f  
a  g r e a t  s h i f t  i n  w h i c h  t h e  C h u r c h  n o w  s o u g h t  t o  ' ' s e p a r a t e  I d e a  a n d  m a n i -
f e s t a t i o n  t o  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  t h e i r  d i s t i n c t i o n . " 9 5  N o w ,  w r i t e s  B a u r :  
T h e  I d e a  o f  t h e  C h u r c h  i s  t o r n  a w a y  f r o m  i t s  m a n i f e s t a t i o n  a s  
t h e  v i s i b l e  C h u r c h ;  i t  i s  i n  i t s e l f  t h e  d r i v i n g  a n d  m o v i n g  p r i n -
c i p l e  o f  p r o g r e s s i o n  a w a y  f r o m  o n e  f o r m  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  i n  
w h i c h  a s  a n  u n t r u e  e x i s t e n c e  i t  c a n  n o  l o n g e r  r e m a i n ,  t o  a n o t h e r  
f o r m ,  i n  w h i c h  i t  i s  f r e e l y  r e l a t e d  t o  tb~ m a n i f e s t a t i o n  i n  t h e  
s a m e  p r o p o r t i o n  t h a t  i t  s t a n d s  a b o v e  it.~ 
B u t  t h i s  i s  m e r e  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  t h e  C h u r c h  h i s t o r i -
c a l l y  a n d  t o o  e x t e r n a l  f o r  h i s  p u r p o s e s .  B a u r  w a n t e d  t o  g o  b e h i n d  t h e  
m a n i f e s t a t i o n  a n d  h e r e  t h e  ' ' q u e s t i o n  s u r e l y  a r i s e s  a s  t o  w h a t  c o n t e n t  
t h e  I d e a  o f  t h e  C h u r c h  i n t e n d s  t o  t r a n s p o s e  f r o m  i t s e l f  a n d  t o  r e a l i z e  
i n  t h e  v i s i b l e  C h u r c h ,  o r ,  s i n c e  i t  c a n  r e a l i z e  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  i t s e l f ,  
w h a t  i t  i s  e s s e n t i a l l y .
0
9 7  
T o  b e g i n  w i t h ,  f o r - · B a u r ,  ' ' t h e  C h u r c h  i s  t h e  r e a l  f o r m  i n  w h i c h  
C h r i s t i a n i t y  i s  m a d e  m a n i f e s t  . . .  9
8  
T h e r e f o r e ,  t h e  r e a l  q u e s t i o n  c o n c e r n s  
t h e  I d e a  o f  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f .  O n  t h i s ,  B a u r  s t a t e s s  
C h r i s t i a n i t y  c a n  b e  e s s e n t i a l l y  n o t h i n g  o t h e r  t h a n  t h a t  w h i c h  
t h e  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  o f  a l l  t i m e s ,  i n  w h a t e v e r  f o r m  i t  
m a y  h a v e  o c c u r r e d ,  h a s  p e r c e i v e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t :  t h e  
u n i t y  a n d  u n i o n  o f  G o d  a n d  m a n  • • •  i t  h a s  ~ts a b s o l u t e  c o n c e p t i o n  
~Epochs, p .  2 4 J .  
9 7 E p o c h s ,  p .  2 4 4 .  
9 5 E p o c h s ,  p .  2 4 J .  
9 8 E p o c h s ,  p .  2 4 4 .  
9 6 E p o c h s ,  p .  2 4 8 .  
a n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  u n i t y  a n d  u n i o n  o f  G o d  a n d  m a n ,  a s  t h a t  
u n i t y  i s  p e r c e i v e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  C h r i s t ,  a n d  i n  t h i s  p e r -
c e p t i o n  b e c o m e s  a  f a c t  o f  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s . 9 9  
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T h e  w h o l e  s t o r y  o f  C h u r c h  h i s t o r y  w a s  s u m m e d  u p  a n d  e x p l i c a t e d  f o r  B a u r  
i n  t h e  I d e a  o f  r e c o n c i l i a t i o n ,  w h i c h  f i r s t  c a . m e  t o  c o n s c i o u s n e s s  i n  
J e s u s  C h r i s t .  A l l  t h e  e x t e r n a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  C h u r c h ,  r e p r e s e n t e d  
b y  d o g m a  ( t h e  t h e o l o g i c a l  a s p e c t )  a n d  p o l i t y  ( t h e  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t ) ,  t o o  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  d e v e l o p m e n t s  w h e r e b y  " t h e  C h u r c h  p r o c e e d e d  t o  
r e a l i z e  t h e  I d e a  o f  t h a t  u n i t y  i n  s u c h  f a s h i o n  t h a t  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s -
n e s s  c o u l d  f i n d  i n  i t  t h e  a d e q u a t e  e x p r e s s i o n  o f  i t s  Idea.~·101 
W i t h  t h i s  I d e a  o f  C h r i s t i a n i t y  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
C h u r c h  h i s t o r y ,  t h e n ,  B a u r  h o p e d  t o  g o  b e y o n d  t h e  i m p a s s e  h e  s a w  i n  t h e  
C a t h o l i c / P r o t e s t a n t  a n t i t h e s i s .  N e i t h e r  o n e  p o s s e s s e s  a b s o l u t e l y  t h e  
I d e a  o f  t h e  C h u r c h ,  a n d  n e i t h e r  o n e  i s  i m m u n e  f r o m  h i s t o r i c a l  f l u x .  
R a t h e r ,  t h e y  a r e  l i k e  s t a g e s  p a s s e d  t h r o u g h  o n  t h e  w a y  t o w a r d  a  h i g h e r  
d e v e l o p m e n t .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  w r i t e s  t h a t  C a t h o l i c i s m  i s  j u s t i f i e d  
i n  i t s  p a . s t  ( e v e n  t h o u g h  n o w  o b s o l e t e )  " s i n c e  o n l y  b y  m e a n s  o f  i t  c o u l d  
t h e  I d e a  o f  t h e  C h u r c h  p r o g r e s s  t o  a  n e w  f o r m  o f  r e a l i z a t i o n ,  a n d  
C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s  t o  a  h i g h e r  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t . " 1 0 2  T h e  i n -
c o n g r u i t y  o f  C a t h o l i c i s m ' s  u l t i m a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  I d e a  a n d  m a n i f e s -
t a t i o n  a s  s y n o n y m o u s ,  f i r s t ,  i n  d o g m a ,  a n d  t h e n  i n  p o l i t y ,  e x p l a i n s  t h e  
P r o t e s t a n t  R e f o r m a t i o n  a s  a  r e a c t i o n  t o  s u c h  i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  o p p o s i -
t i o n  w h i c h  b e g a n  w i t h  p o l i t y  o r ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  P a p a c y ,  s p r e a d  
9 9 E p o c h s ,  p .  2 4 4 .  
10~ur's r e p r e s e n t a t i o n  h e r e  o f  d o g m a  a n d  p o l i t y  a s  b u t  t w o  e q u a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  I d e a  o f  C h r i s t i a n i t y ,  r e p r e s e n t s  a  s h i f t  a w a y  f r o m  
h i s  e a r l i e r  c o n c e p t i o n  o f  d o g m a  a s  t h e  i n n e r  a s p e c t  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  
c o n t r a s t  t o  p o l i t y ,  w h i c h  h e  c o n c e i v e d  o f  a s  t h e  o u t e r  a s p e c t .  C f .  L H D ,  p .  2 6 2 .  
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t o  t h e  o t h e r  e l e m e n t  o f  t h e  m a n i f e s t  C h u r c h ,  d o g m a .  T h u s ,  h e  o b s e r v e s :  
j u s t  a s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  I d e a  o f  t h e  C h u r c h  i n  C a t h o l i -
c i s m  p r o g r e s s e d  f r o m  d o g m a  t o  h i e r a r c h y  a n d  i t s  c o m p l e t i o n  i n  
t h e  P a p a c y ,  s o  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  u n i t y  t h a t  C a t h o l i c i s m  
p e r c e i v e d  i n  t h e  v i s i b l e  C h u r c h  p r o c e e d e d  f r o m  t h e  d e n i a l  o f  t h e  
P a p a c y  t o  t h e  d e n i a l  o f  d o g m a .  W h a t  w a s  d e n i e d  i n  d o g m a  c o n c e r n e d  
f i r s t  o f  a l l  o n l y  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  e l e m e n t s  i n t r o d u c e d  i n t o  
d o g m a  b y  t h e  h i e r a r c h y  a n d  t h e  p r i n c i p l e  o f  t r a d i t i o n  o n  w h i c h  
i t  r e s t e d .  B u t  o n c e  i g n i t e d ,  t h e  p r o c e s s  o f  d i s s o l u t i o n  h a d  
h e r e  a s  w e l l  t o  p u r s u e  i t s  f u r t h e r  c o u r s e ,  a n d  i t  d i d  s o  i n  
t n e  s a m e  f a s h i o n  a s  w i t h  t h e  P a p a c y . 1 0 3  
T h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  d o g m a t i c  p r i n c i p l e  d i d  n o t  
c o m e  a b o u t  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  y e t  i t  w a s  f u l l y  c o n t a i n e d  a s  
a  p r e s u p p o s i t i o n  w i t h i n  P r o t e s t a n t i s m  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  W i t h  t h i s  
r e a l i z a t i o n  c o m e s  t h e  f i n a l  f r e e d o m  o f  t h e  s u b j e c t  a n d  t h e  t r i u m p h  o f  
c r i t i c i s m .  B u t  P r o t e s t a n t i s m  i s  n o t  t h e  e n d  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t  f o r  i t  
t o o  e v i d e n c e s  i t s  h i s t o r i c i t y .  I n  t h e  e n d ,  h e  w r i t e s :  " W h a t  a l o n e  m u s t  
r e m a i n  f o r e v e r  i n c o m p r e h e n s i b l e  i s  t h a t  w h i c h  c o u l d  i n  a d v a n c e  m a k e  t h e  
c l a i m  t o  s t a n d  i n  t h e  m i d s t  o f  h i s t o r y  o u t s i d e  o f  a l l  h i s t o r i c a l  c o n t i -
n u i t y .  "1~ T h e  l i f e  o f  i t s  f o u n d e r  p r o v i d e s  t h e  p a r a d i g m a t i c  m o d e l  f o r  
t h e  C h u r c h ' s  o w n  l i f e .  I t  c a n  n e v e r ,  i n  a n y  f o r m  o r  h i s t o r i c a l  a g e ,  
a c h i e v e  t h e  I d e a l  i n  a  m a n i f e s t  w a y .  R a t h e r ,  i t  a p p r o x i m a t e s  t h e  I d e a l  
a s  i t ,  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e ,  e x p r e s s e s  a n d  s t r u c t u r e s  i t s e l f  s o  t h a t  
t h e  I d e a  o f  C h r i s t i a n i t y ,  i . e .  r e c o n c i l i a t i o n ,  f i n d s  i t s  m o s t  a d e q u a t e  
e x p r e s s i o n .  
T h e r e f o r e ,  f o r  B a u r ,  C h r i s t i a n i t y  p a r t a k e s  o f  b o t h  i d e a  a n d  m a n i -
f e s t a t i o n ;  i t  i s  b o t h  a  u n i v e r s a l  I d e a  a n d  a n  h i s t o r i c a l  m a n i f e s t a t i o n .  
B e c a u s e  C h r i s t i a n i t y  i s  h i s t o r i c a l  ( a n d  i t s  h i s t o r y  b e g i n s  w i t h  i t s  
f o u n d e r ) ,  t h e n  i t  c a n  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b e  e x a m i n e d  a n d  k n o w n  h i s t o r i -
c a l l y .  A s  a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  B a u r  n e v e r  h e l d  b a c k  f r o m  a p p l y i n g  a  
1 0 3 E p o c h s ,  p .  2 5 1 .  
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c r i t i c a l  m e t h o d  t o  C h u r c h  h i s t o r y  e v e n  t o  J e s u s  a n d  t h e  c a n o n i c a l  b o o k s .  
T h i s  h e  c o u l d  d o  w i t h o u t  f e a r  b e c a u s e  o f  h~s v i e w  o f  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  
C h r i s t i a n i t y .  Y e t  B a u r  a s s e r t e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  w a s  n o t  m e r e l y  a  h i s -
t o r i c a l  p h e n o m e n o n  a s  S t r a u s s  d i d  i n  h i s  L e b e n  J e s u .  B a u r  b e l i e v e d  
C h r i s t i a n i t y  t o  b e  a  r e v e l a t i o n  g i v e n  f ' r o m  G o d  e v e n  t h o u g h  h e  m e a n t  r e v -
e l a t i o n  i n  t h e  s p e c i a l  s e n s e  o f  a  c o n s c i o u s n e s s  f i r s t  p r o v i d e d  a n d  e x h i -
b i t e d  t o  m a n  i n  J e s u s .  T h u s ,  C h r i s t i a n i t y  w a s  n o t  o n l y  t o  b e  u n d e r s t o o d  
h i s t o r i c a l l y  a n d  c r i t i c a l l y ,  b u t  a l s o  t h e o l o g i c a l l y .  T h e  t r u e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  i t s  n a t u r e  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  i t s  o r i g i n a l  I d e a  o f  r e c o n c i l i -
a t i o n .  B a u r  w a s  o p p o s e d  t o  a l l  d u a l i s m s  a n d  n e v e r  c o n c e i v e d  o f  C h r i s t i a n -
i t y  a s  b e i n g  s p l i t  i n t o  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  G e s c h i c h t e  a n d  H i s t o r i e .  I n  
h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  I d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n ,  w h i l e  n o t  s y n o n y m o u s ,  w e r e  
n e v e r t h e l e s s  i n s e p a r a b l e ,  f u n c t i o n i n g  i n  a  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  • .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  t h e  d y n a m i c  o f  B a u r ' s  C h u r c h  h i s t o r y  t h a t  h e  f o u n d  
l a c k i n g  i n  o t h e r s .  I t  w a s  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  I d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n  
w h i c h  b~ought t o g e t h e r  i n  h i m  t h e  c r i t i c a l  j u d g m e n t  o f  t h e  h i s t o r i a n  a n d  
t h e  u n i v e r s a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  t h e o l o g i a n .  
C H A P I ' E R  V  
C O N C L U S I O N  A N D  E V A L U A T I O N  
I n  t h i s  p a . p e r ,  B a u r  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  p r i m a r i l y  a s  a  r o m a n t i c  
t h e o l o g i a n .  H i s  r o m a n t i c i s m  i s  m o s t  c l e a r l y  s e e n  i n  h i s  c o n c e r n  f o r  a  
s y n t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  S u b j e c t  a n d  O b j e c t ,  o r ,  m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  
I d e a  a n d  m a n i f e s t a t i o n .  I n  h i s  v i e w ,  t h e  S u b j e c t  d o e s  n o t  a u t o n o m o u s l y  
s t a n d  a p a r t  f r o m  n a t u r e  a n d  h i s t o r y ,  a n d  d i r e c t l y  p e r c e i v e  t h e m .  R a t h e r ,  
B a u r  h e l d  t h a t  t h e  S u b j e c t  h i m s e l f  i s  i n v o l v e d  i n  a n  o b j e c t i v e  p r o c e s s  
o f  d e v e l o p m e n t  p r o c e e d i n g  i n  t h e  w o r l d .  T h i s  p o s i t i o n  i s  n o t  s o  m u c h  a  
c o n t r a d i c t i o n  o f  s u p e r n a t u r a l i s m  a : r d  r a t i o n a l i s m  a s  i t  i s  a  r e d r e s s  o f  
t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  t w o .  F o r  h i m ,  i t  w a s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  t h e  p r i -
o r i t y  o f  e i t h e r  O b j e c t  o r  S u b j e c t ,  b u t  r a t h e r  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  b o t h  
O b j e c t  a n d  S u b j e c t  t o g e t h e r .  B a u r  d r a w s  o n  b o t h  t h e  o b j e c t i v i s m  o f  
s u p e r n a t u r a l i s m  a n d  t h e  s u b j e c t i v i s m  o f  r a t i o n a l i s m ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a s  
h i s  f o r m e r  s t u d e n t  H i l g e n f e l d  s a y s ,  h e  i s  " n o c h  e i n  S o h n  d e s  1 8 .  J a h r -
h u n d e r t s ,  d e s  J a h r h u r r l e r t s  d e r  A u f k l a r u n g . " 1  Y e t ,  h e  t r a n s c e n d s  b o t h  o f  
t h e s e  v i e w s  i n  h i s  c o n c e p t i o n  o f  a  h i g h e r  s y n t h e s i s ,  a n d  i t  i s  p r e c i s e l y  
a t  t h i s  p o i n t ,  t h a t  B a u r  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  a  r o m a n t i c .  
B u t ,  B a u r  d o e s  n o t  q u i t e  f i t  t h e  c a t e g o r y  o f  " r o m a n t i c " ,  b e c a u s e  
w h i l e  m a n y  o f  t h e  r o m a n t i c s  ' u l t i m a t e l y  f a i l e d  t o  m a i n t a i n  t h e  b a l a n c e  
1
n .  A d o l p h  H i l g e n f e l d ,  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  n a c h  s e i n e r  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g  u n d  B e d e u t u n g ' ' ,  Z e i t s c h r i f t  f i i r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
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b e t w e e n  t h e  i n f i n i t e  a n d  f i n i t e ,  h e  m a n a g e d  t o  h o l d  t h e m  t o g e t h e r ,  a t  
l e a s t  t o  h i s  o w n  s a t i s f a c t i o n ,  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t i n g  t h e  t e n d e n c y  t o  
s u b s u m e  t h e  f i n i t e  u n d e r  t h e  i n f i n i t e ,  I n  a l l  h i s  w o r k s ,  h e  c o n s i s t e n t l y  
d e m o n s t r a t e d  h i s  r e s o l v e  t o  t a k e  t h e  e v e n t s  o f  h i s t o r y  s e r i o u s l y  a n d  n o t  
t o  u n d e r s t a n d  t h e m  a s  m e r e l y  t h e  i n s i g n i f i c a n t  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  a b i d i n g  
S p i r i t .  A t  t h i s  p o i n t ,  B a u r  a p p e a r s  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  f i g u r e  o f  t h e  
g r o w i n g  h i s t o r i c i s t  m o v e m e n t ,  i n  b o t h  h i s  e m p h a s i s  u p o n  t h e  g r o w t h  o f  
h i s t o r y  a n d  h i s  a t t e n t i o n  t o  h i s t o r i c a l  f a c t s ,  H i s  o w n  p e r s o n a l  s t l . d y  
o f  h i s t o r y  a n d  c l a s s i c s ,  c o m b i n e d  w i t h  h i s  s t l . d y  o f  B ,  G .  N i e b u h r ,  n o  
d o u b t  i n s t i l l e d  i n  h i m  t h e  s c i e n t i f i c  a t t i t \ X i e  t o w a r d s  h i s t o r i c a l  f a c t s .  
T h u s ,  B a u r  a p p e a r s  a s  a  u n i q u e  h i s t o r i c a l  f i g u r e  w h o  c a n n o t  b e  f u l l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  p i e t i s m  ( s u p e r n a t u r a l i s m ) ,  r a t i o n a l i s m ,  r o m a n t i c i s m ,  o r  
h i s t o r i c i s m :  h e  d r e w  o n  a l l  o f  t h e s e  s o u r c e s ,  y e t  h e  c a n n o t  s i m p l y  b e  
r e d u c e d  d o w n  t o  t h e m .  R a t h e r ,  t h e s e  i n f l u e n c e s  c a m e  t o g e t h e r  i n  B a u r  t o  
p r o d u c e  a  v i e w  o f  C h r i s t i a n i t y  w h i c h  w a s  a t  o n c e  b o t h  f u l l y  h i s t o r i c a l  
a n d  i d e a l .  
B a u r ' s  m e d i a t i n g  p l a c e  b e t w e e n  r o m a n t i c  i d e a l i s m  a n d  p o s i t i v i s t i c  
h i s t o r i o g r a p h y  d r e w  t w o  d i f f e r e n t  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  h i s  w o r k ,  O n  t h e  
o n e  h a n d ,  a r e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r i c i s t s ,  m o s t  n o t a b l y  E r n s t  T r o e l t s c h ,  
w h o  a c c u s e d  B a u r  o f  s a c r i f i c i n g  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  h i s t o r y  t o  t h e  s c h e m e s  
o f  s p e c u l a t i v e  p h i l o s o p h y .  T r o e l t s c h  w r o t e ,  f o r  e x a m p l e :  
B a u r s  W e r k  g r U n d e t  a u f  d i e  b e s o n d e r e  F a s s u n g  d e s  E n t w i c k l u n g s -
g e d a n k e n s  i n  d e r  H e g e l s c h e n  D i a l e k t i k .  E r  s t e l l t  d i e  G e s c h i c h t e  
d e s  C h r i s t e n t u m s  a l s  d i e  S e l b s t e n t f a l t u n g  u n d  Selbstbewegun~ d e r  
c h r i s t l i c h e n  I d e e  u n d  d i e  c h r i s t l i c h e  I d e e  s e l b s t  a l s  d e n  H o h e -
p u n k t  d e r  i n  ~~r U n i v e r s a l - u n d  Reli~onsgeschichte s i c h  e n t f a l -
t e n d e n  r e l i g i o s - m e t a p h y s i s c h e n  I d e e  u b e r h a u p t  d a r .  D i e  F o l g e  
d a v o n  1 s t ,  d a B  d i e  s e l b s t a n d i g e  G l a u b e n s l e h r e  g a n z  u b e r f l u s s i g ,  
d a B  d i e  g a n z e  K r a f t  u n d  F U l l e  d e s  C h r i s t e n t u m s  g e r a . d . e  i n  s e i n e r  
G e s c h i c h t e  s i c h t b a r  u n d  w i r k s a m ,  d a B  d i e  K i r c h e n g e s c h i c h t e  d i e  
M e n s c h w e r d u n g  G o t t e s  u n d  d i e  E x p l i k a t i o n  C h r i s t i ,  a l l e  T h e o l o g i e  
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u n d  C h r i s t o l o g i e  a l s o  u b e r f l u s s i g  w i r d . 2  
F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e r e f o r e ,  B a u r  i s  t o o  i d e a l i s t i c  a n d  f a i l s  t o  
c o n s i d e r  C h r i s t i a n i t y  i n  i t s  f u l l  h i s t o r i c a l  v a r i e t y . 3  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a r e  d i a l e c t i c a l  t h e o l o g i a n s ,  m o s t  n o t a b l y  R u d o l p h  B u l t m a n n ,  w h o  
h a v e  a c c u s e d  B a u r  o f  p l a c i n g  t o o  m u c h  i m p o r t a n c e  o n  h i s t o r i c a l  d e t a i l s .  
T h e  p o i n t  o f  t h i s  c r i t i c i s m  i s  n o t  s o  m u c h  t h a t  B a u r  h a s  e r r e d  i n  h i s  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t r u t h  a n d  h i s t o r y ,  b u t  r a t h e r ,  i n  t h e  
w o r d s  o f  B u l t m a n n ,  " b y  r e d u c i n g  f a i t h ' s  s e l f - u n d e r s t a n d i n g  t o  a  c o n s c i o u s -
n e s s  w h i c h  a r i s e s  i n  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o u t  o f  m a n  h i m s e l f  s o  t h a t  i n  
h i m  t h e  m i n d  c o m e s  t o  c o n s c i o u s n e s s  o f  i t s e l f ,  h e  e l i m i n a t e s  t h e  k e r y g m a . . " 4  
T h u s ,  m a n  i s  n o  l o n g e r  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  k e r y g m a ;  r a t h e r ,  i t  d a w n s  u p o n  
h i m  g r a d u a l l y  t h r o u g h  h i s t o r i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  T h e s e  t w o  c r i t i c i s m s  
a r e  a m o n g  t h e  m o s t  s e r i o u s  w h i c h  h a v e  b e e n  l e v e l e d  a t  B a u r  a n d ,  ~here-
f o r e ,  m u s t  b e  e x a m i n e d  m o r e  c a r e f u l l y .  
T r o e l t s c h '  c h a r g e  t h a t  B a u r  i s  t o o  s p e c u l a t i v e  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  
h i s t o r y  i s  r e a l l y  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e v i d e n c e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  
o n  m a n y  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  . B a u r  d e n i e d  t h a t  h e  e v e r  s a c r i f i c e d  t h e  f a c t s  
2 Q u o t e d  b y  K l a u s  S c h o l d e r  i n  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  a l s  H i s t o r i -
k e r "  E v a n g e l i s c h e  T h e o l o g i e ,  X X X I i  1 0  ( 1 9 6 1 ) ,  p .  4 3 5 .  
3 T h i s  p a r t i c u l a r  c r i t i c i s m  o f  B a u r ' s  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  b e e n  r e -
h e a r s e d  m o r e  r e c e n t l y  b y  C h r i s t o p h  S e n f t ,  a  f o r m e r  s t u d e n t  o f  R u d o l p h  
B u l t m a n n .  H e  c l a i m s ,  " d e r  H e g e l s c h e  G e s c h i c h t s b e g r i f f ,  d e n  e r  a d o p t i e r t  
h a t ,  v e r h i n d e r t  l e t z t l i c h  d o c h  d i e  e r s t r e b t e  w a h r h a f t  o b j e k t i v e  E r k e n n t n i s , "  
a n d  t h a t ,  t h e r e f o r e ,  f o r  B a u r ,  h i s t o r y  i s  o n l y  " e i n  b l o l 3 e s  A t t r i b u t  d e s  
S e l b s t b e w u B t s e i n s . "  ( C h r i s t o p h  S e n f t , W a h r h a f t i g k e i t  u n d  W a h r h e i t s  D i e  
T h e o l o  i e  d e s  1  •  J a h r h u n d e r t s  z w i s c h e n  O r t h c x l o x i e  u n d  A u f k l a r u n  
T u  i n g e n s  J .  c .  B .  M o h r ,  1 9 5  
4 R u i o l f  B u l t m a n n , T h e o l o g y  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  V o l .  I I ,  t r a n s .  b y  
K e n d r i c k  G r o b e l  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 5 5 ) ,  p .  2 4 4 .  
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o f  h i s t o r y  t o  t h e  c o n f i n e s  o f  a  s y s t e m . 5  O n  t h e . c o n t r a r y ,  h e  m a i n t a i n e d  
t h a t  a n y  h i s t o r i c a l  s t t d y  b e g i n s  w i t h  t h e  f a c t s  a n d  m u s t  s t i c k  c l o s e l y  
t o  t h e m .  I n  h i s  E p o c h s  • • •  ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  w r o t e :  " T h e r e  i s  n o  h i s -
t o r i c a l  p r e s e n t a t i o n  t h a t  m u s t  n o t  f i r s t  b e  c r i t i c a l l y  t e s t e d  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n  i n  w h i c h  i t s  a u t h o r  s t a n d s  t o  t h e  p u r e  o b j e c -
t i v i t y  o f  h i s t o r i c a l  t r u t h . " 6  Y e t ,  a f t e r  t h e  c r i t i c a l  t e s t i n g  h a s  b e e n  
a c c o m p l i s h e d ,  t h e r e  i s  s t i l l  t h e  q u e s t i o n  o f  w h a t  i t  a l l  m e a n s .  T h e r e -
f o r e ,  h e  c o n c l u d e s ,  " h i s t o r y  i t s e l f ,  ~s t h e  e s s e n c e  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d ,  
r e m a i n s  s o m e t h i n g  s o  i n f i n i t e l y  l a r g e  t h a t  i t s  c o n t e n t s  c a n  n e v e r  b e  
e x h a u s t e d  b y  h i s t o r i c a l  k n o w l e d g e . " ?  I n  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  B a u r ' s  m e t h o d  
i s  s h o w n  t o  b e  j u s t  t h e  o p p o s i t e  o f  w h a t  T r o e l t s c h  c l a i m e d  i t  t o  b e .  I t  
i s  n o t  " g r t i n d e t  a u f  d i e  b e s o n d e r e  F a s s u n g  d e s  E n t w i c k l u n g s g e d a n k e n s  i n  
d e r  H e g e l s c h e n  D i a l e k t i k " ,  b u t  r a t h e r ,  b a s e d  u p o n  B a u r ' s  o w n  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h .  A  s p e c u l a t i v e  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f a c t s ,  
a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d ,  i s  v a l i d  a n d  i n d e e d  u s e f u l  i f  i t  d o e s  
n o t  t a k e  p r i o r i t y  o v e r  t h e  f a c t s  t h e m s e l v e s .  B u t  t h e  f a c t s  m u s t  i n f o r m  
o n e ' s  s p e c u l a t i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  B a u r  a s k s  r h e t o r i c a l l y ,  " O n  t h e  w h o l e ,  
c a n  h i s t o r y  h a v e  a  h i g h e r  t a s k  t h a n  t h e  e v e r  d e e p e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  c o n t i n u i t y  l i n k i n g  a l l  p h e n o m e n a  t h a t  l i e  b e f o r e  i t  a s  g i v e n  
o b j e c t s ? " B  T h u s ,  T r o e l t s c h ' s  c h a r g e  t h a t  B a u r ' s  i d e a l i s m  m a k e s  D o g m a ,  
t h e  h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n i t y ,  t h e  i n c a r n a t i o n  a n d  t h e  r e v e l a t i o n  i n  
5 s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  F .  c .  B a u r , A u s g e w a h l t e  W e r k e  i n  E i n z e l a u s g a b e n  
B a n d  I ,  p p .  2 6 7 - 2 6 8 ;  a n d  a l s o  H o d . g s o n ' s  c o m m e n t s  i n  T h e  F o r m a t i o n  o f  
H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  p .  4 .  
6 F .  C .  B a u r , E p o c h s  • • •  ,  p .  4 6 .  
7 F .  C .  B a u r , E p o c h s  • • •  ,  p .  4 6 .  
B F .  c .  B a u r , E p o c h s .  
.  .  ,  
p .  2 5 3 .  
----------------------------------------------------------~/ 
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C h r i s t  " u ' b e r f l u s s i g ,  i s  n o t  t r u e .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a s  h a s  b e e n  s h o w n  i n  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  h i s  c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n ,  B a u r ' s  s y s t e m  a c t u a l l y  d e -
p e n d s  a n d ,  i n d e e d ,  i n s i s t s  u p o n  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e s e  t h i n g s .  H i s t o r -
i c a l  e v e n t s .  c a r e f u l l y  e x a m i n e d ,  p r o v i d e  t h e  c l u e s  t o  t h e  t r u t h  o f  h i s -
t o r y ,  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  B a u r ' s  s c h o l a r l y  p r o d u c t i o n  s u p p o r t s  h i s  o w n  
t e s t i m o n y  t h a t  h i s t o r i c a l  f a c t s  a r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  H e r e  t h e  D i e  
C h r i s t u s p a r t e i  • • •  ,  i s  e s p e c i a l l y  i l l u s t r a t i v e .  I n  t h i s  w o r k ,  w h i c h  
p r e c e d e s  B a u r ' s  c o n t a c t  w i t h  H e g e l  b y  a b o u t  t w o  y e a r s ,  h e  b e g a n  w i t h  a  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  I  C o r .  1 1 1 2  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  l i t e r a r y  a n d  
h i s t o r i c a l  c o n t e x t  a n d  f r o m  t h i s ,  a s s e r t e d  t h a t  t h e  v e r s e , p r o v i d e d  e v i -
d e n c e  o f  a  g r e a t  s t r u g g l e  g o i n g  o n  i n  t h e  C o r i n t h i a n  c o n g r e g a t i o n  b e t w e e n  
a  P e t e r i n e  p a r t y  w h i c h  w a s  e s s e n t i a l l y  J u d a i s t i c  a n d  a  P a u l i n e  p a r t y  
w h i c h  w a s  m a . d e  u p  o f  H e l l e n i s t i c a l l y  o r i e n t e d  C h r i s t i a n s .  L a t e r ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h i s  o b s e r v a t i o n ,  B a u r  w e n t  o n  t o  a p p l y  t h i s  i n s i g h t  t o  t h e  o t h e r ·  
P a u l i n e  e p i s t l e s ,  s u c h  a s  G a l a t i a n s ,  w h e r e  h e  b e l i e v e d  h e  d i s c e r n e d  t h e  
s a m e  s t r u g g l e  t o  b e  p r e s e n t ,  a n d  a l s o  t o  t h e  g o s p e l s .  Y e t  i n  a l l  o f  h i s  
m o n o g r a p h s ,  e v e n  t h o s e  c o m i n g  a f t e r  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  H e g e l ,  B a u r  
s o u g h t  t o  b a s e  h i s  c o n c l u s i o n s  s o u n d l y  u p o n  h i s  p r i o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h .  
H i s  a i m  w a s  t h e  b i g g e r  p i c t u r e ,  b u t  h e  n e v e r  r e a c h e d  f o r  i t  p r e m a t u r e l y ,  
a s  S c h o l d e r  n o t e s :  
Z w e i u n d z w a n z i g  J a h r e  a l s o  l i e g e n  z w i s c h e n  d e m  e r s t e n  A u f s a t z  
u n d  d e r  K i r c h e n g e s c h i c h t e .  U r x l  a n  j e d e r  e i n z e l n e n  h i s t o r i s c h e n  
A r b e i t ,  d i e  i m  L a u f e  d i e s e r  z w e i u n d z w a n z i g  J a h r e  e n t s t a n d ,  k a n n  
m a n  n a c h w e i s e n ,  d a B  B a u r  z u  k e i n e r  Z e i  t  d e n  g r o ! 3 e n  E n t w u : r f  d e r  
f r i i h e n  K i r c h e n g e s c h i c h t e  a u s  d e n  A u g e n  v e r l o r e n ,  v i e l m e h r  i n  
e b e n s o  u n e r m U d l i c h e r  w i e  u n b e s t e c h l i c h e r  A r b e i t  a n  d e n  T e x t e n  
d i e s e n  E n t w u r f  Z u g  u m  Z u g  a u s g e b a u t ,  e r g a n z t ,  u b e r p r i i f t  u n d .  
a b g e s i c h e r t  h a t . 9  
9 n a u s  S c h o l d e : i ;  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  a l  H i s t o r i k e r " ,  p .  4 4 7 .  
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A s  t h e  a b o v e  q u o t e  s u g g e s t s ,  B a u r ' s  c o n s i s t e n t  a t t e n t i o n  t o  h i s t o r i c a l  
f a c t s  i n  a l l  h i s  w o r k s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  h e  c a m e  t o  t h e  w r i -
t i n g  o f  h i s  C h u r c h  h i s t o r y  ( t h e  b i g  p i c t u r e )  o n l y  l a t e  i n  h i s  l i f e ,  o n l y  
a f t e r  h e  h a d  l a i d  a  v a s t  f o u n d a t i o n  o f  s o u n d  s c h o l a r s h i p  a n d  e r u d i t i o n ,  
a r g u e s  a g a i n s t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  B a u r  i g n o r e d  h i s t o r y  i n  f a v o r  o f  
p h i l o s o p h y .  H i s t o r i c a l  p a r t i c u l a r s  w e r e  i n t e g r a l  t o  B a u r ' s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  r e v e l a t i o n ;  i n d e e d  i t s  s i n e  q u a  ! ! 2 ! 2 •  
B u l t m a n n ' s  a c c u s a t i o n  t h a t  B a u r  g i v e s  t o o  m u c h  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  a n d  c o n s e q u e n t l y  e l i m i n a t e s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  k e r -
y g m a  i s  i n c o r r e c t  b e c a u s e  i t  i s  b a s e d  u p o n  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  B a u r ' s  
c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n .  T h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  i n v o l v e s  t h i s  c o n t r o v e r s i a l  
p a s s a g e  f r o m  B a u r ' s  L e h r b u c n  d e r  c h r i s t l i c h e n  D o g m e n g e s c h i c h t e  ( 1 8 4 7 ) :  
W h a t  h i s t o r y  i s  g e n e r a l l y - - a s  t h e  e t e r n a l l y  c l e a r  m i r r o r  i n  
w h i c h  s p i r i t  p e r c e i v e s  i t s e l f ,  v i e w s  i t s  o w n  i m a g e ,  i n  o r d e r  t o  
b e  w h a t  i t  i s  i n  i t s e l f  a l s o  f o r  i t s e l f ,  f o r  i t s  o w n  c o n s c i o u s -
n e s s ,  a n d  t o  k n o w  i t s e l f  a s  t h e  m o v i n g  p o w e r  o f  h i s t o r i c a l  b e -
c o m i n g - - i s  c o n c e n t r a t e d  i n  a n  a l l  t h e  m o r e  i n t e n s i v e  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h e  r e s t r i c t e d  f i e l d  o f  h i s t o r y  o f  d o g m a .  1 0  
T h e  c o n t r o v e r s i a l  w o r d s  h e r e ,  a r e  ' h i s t o r y '  a n d  ' s p i r i t ' .  D o e s  h e  m e a n  
h e r e  b y  ' h i s t o r y '  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  o r  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r y ?  A n d ,  
f u r t h e r ,  d o e s  h e  m e a n  h e r e  b y  ' s p i r i t '  t h e  e t e r n a l  S p i r i t  o r  m e r e l y  t h e  
h u m a n  s p i r i t ?  T h o s e  w h o  r e a d  B a u r  s t r i c t l y  a s  a  r o m a n t i c  i d e a l i s t  t e n d  
t o  u n d e r s t a n d  h i m  a s  m e a n i n g  b y  t h e s e  t e r m s ,  t h e  s e l f - r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
e t e r n a l  S p i r i t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s . 1 1  T h u s ,  m a n  a r r i v e s  a t  h i s  
1 0
Q u o t e d  b y  P .  H o d g s o n  i n  T h e  F o r m a t i o n  o f  H i s t o r i c a l  T h e o l o g y ,  
p .  1 8 2 .  I  a m  ~ndebted t o  H o d g s o n  f o r  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  a m b i g u i t y  
b e t w e e n  t h e  w o r d s  ' h i s t o r y '  a n d  ' s p i r i t '  i n  t h i s  m o s t  d i f f i c u l t  p a s s a g e .  
1 1 B a r t h  h a s  i n t e r p r e t e d  h i m  t h i s  w a y .  S e e  h i s  P r o t e s t a n t  T h e o l o g y  
i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  p .  5 0 7 .  
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a w a r e n e s s  o f  r e c o n c i l i a t i o n  b y  v i r t u e  o f  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  e t e r n a l  
S p i r i t  a n d  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  B a u r  h a s  n o  
r e a l  c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n ,  a n d  h i s t o r i c  e v e n t s  a r e  o n l y  t e m p o r a l ,  e p h e m -
e r a l  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  E t e r n a l  S p i r i t .  B u t  t h i s  g o e s  c o n t r a r y  t o  
w h a t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s h o w n  r e g a r d i n g  B a u r ' s  c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n  a n d  
h i s t o r y •  
A n o t h e r  w a y  o f  u n d e r s t a n d i n g  B a u r  i n  t h e  p a s s a g e  f r o m  t h e  L e h r b u c h ,  
i s  t o  i n t e r p r e t  ' s p i r i t '  n o t  a s  t h e  E t e r n a l  S p i r i t ,  b u t  a s  t h e  h u m a n  
s p i r i t .  T h u s ,  t h e  h u m a n  s p i r i t  r e c o g n i z e s  t h e  t r u t h  a s  i t  u n f o l d s  " i n  
t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c o u r s e  o f  d e v e l o p m e n t . " 1 2  T h i s  i s  B u l t -
m a n n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p a s s a g e  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  h e  w r i t e s :  
S i n c e ,  t h e r e f o r e ,  h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n  i s  t h e  w a y  t o  g r a s p  
t h e  t r u t h ,  t h e n  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
C h r i s t i a n i t y - - p r i m a r i l y  o f  i t s  o r i g i n  a n d  h e n c e  o f  t h e  N e w  T e s t a -
m e n t - - i s  t h e  w a y  t o  g r a s p  t h e  t r u t h  o f  C h r i s t i a n  f a i t h ,  a  t r u t h  
w h i c h  f o r  B a u r  i s  u n q u e s t i o n a b l y  n o  o t h e r  t h a n  t h e  t r u t h  o f  t h e  
h u m a n  m i n d  i n  g e n e r a l .  H e n c e  N e w  T e s t a m e n t  t h e o l o g y  m u s t  u n d e r -
s t a n d  t h e  i n t e r p r e t i n g  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t o  b e  t h e  u n f o l d i n g  
o f  C h r i s t i a n  c o n s c i o u s n e s s ,  w h i c h  i s  i t s e l f  u n d e r s t o o d .  a s  a  
d e c i s i v I  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  h u m a n  m i n d  c o m e s  t o  
i t s e l f .  3  
T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  B u l t m a n n ,  B a u r  h o l d s  t h a t  h i s t o r y  a s  a  p r o c e s s  i s  a n  
" e t e r n a l l y  c l e a r  m i r r o r "  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  s p i r i t  " p e r c e i v e s  i t s e l f ,  
v i e w s  i t s  o w n  i m a g e ,  i n  o r d e r  t o  b e  w h a t  i t  i s  i n  i t s e l f  a l s o  f o r  i t s e l f ,  
f o r  i t s  o w n  c o n s c i o u s n e s s , " 1 4  B a s e d  u p o n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  B u l t m a n n  
t h e n  v o i c e s  h i s  o b j e c t i o n  t h a t  B a u r ' s  v i e w  m a k e s  f a i t h  o n l y  " a  c o n s c i o u s -
n e s s  w h i c h  a r i s e s  i n  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o u t  o f  m a n  h i m s e l f  . . .  1 5  I n  
1 2  4 4  
R .  B u l t m a n n ,  T h e o l o g y  • • •  ,  V o l .  I I ,  p .  2  •  
1
~. Bultman~ T h e o l o g y  • • •  ,  V o l .  I I ,  p .  2 4 4 .  
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c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  H o d g s o n  h a s  o b s e r v e d  t h a t  B u l t -
m a . n n ' s  c r i t i q u e  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  b y  ' h i s t o r y ' ,  B a u r  m e a n t  
' h i s t o r i c a l  p r o c e s s '  r a t h e r  t h a n  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y .  A l t h o u g h ,  g i v e n  
t h i s  a s s u m p t i o n ,  B u l t m a n n ' s  c r i t i q u e  i s  v a l i d ,  H o d g s o n  q u e s t i o n s  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  i n i t i a l  a s s u m p t i o n .  R a t h e r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n t e x t  
a n d  a  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  p a s s a g e  f r o m  a n o t h e r  w o r k ,  H o d g s o n  m a i n t a i n s  
t h a t  b y  ' h i s t o r y '  B a u r  m e a n s  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  a n d  c o n c l u d e s :  
T h e  p a s t  i s  b y  n o  m e a n s  m e r e l y  a  m o m e n t  i n  t h e  p r e s e n t  d i a l e c t i c  
o f  h u m a n  t h o u g h t ,  a s  S e n f t  c l a i m s .  T h e  s t u d y  o f  t h e  p a s t  i s  r a t h e r  
t h e  " i n e x h a u s t i b l e  s o u r c e
1 1
1
; r o m  w h i c h  t h e  p r e s e n t  o b t a i n s  i t s  m o r a l  
a n d  s p i r i t u a l  f o u n d a t i o n s .  
W h e t h e r  o r  n o t ,  B a r t h ;  B u l t m a n n ,  o r  H o d g s o n  u n d e r s t a n d s  B a u r  c o r -
r e c t l y  o n  t h i s  p o i n t ,  t h e  r e a l  p r o b l e m  u n d e r l y i n g  t h e i r  d e b a t e ,  i s  t h e  
l a r g e r  q u e s t i o n  o f  h o w  B a u r  f i n d s  a  p l a c e  f o r  b o t h  G o d  a n d  m a n  i n  h i s  
s y s t e m .  H e  i s  c l e a r l y  i n t e n t i o n  h a v i n g  t h e m  b o t h  i n  a  f r e e  r e l a t i o n s h i p  
w h e r e  t h e  f r e e d o m  o f  b o t h  i s  m a i n t a i n e d ,  i . e .  n e i t h e r  G o d  b e c o m i n g  a  
p r o j e c t i o n  o f  m a n  h i m s e l f  n o r  m a n  b e c o m i n g  a n  i d e a  i n  t h e  m i n d  o f  G o d .  
T h i s  i s  s e e n  i n  h i s  i n s i s t e n c e ,  t h a t  t h e  f i n i t e  i s  n o t  t o  b e  s a c r i f i c e d  
t o ,  o r  s u b s u m e d  i n  t h e  I n f i n i t e ,  a n d  v i c e  v e r s a .  Y e t ,  i n  s p i t e  o f  t h i s  
i n s i s t e n c e ,  h e  n e v e r  c l e a r l y  e x p l a i n s  t h e i r  p r e s u m e d  c o n n e c t i o n  o r  r e l a -
t i o n ,  a n d  t h i s  i s  B a u r ' s  g r e a t e s t  w e a k n e s s ,  o n e  h e  s h a r e d  w i t h  o t h e r  
i d e a l i s t s .  T h e  a m b i g u i t y  i s  c l e a r l y  s e e n  i n  h i s  C h r i s t o l o g y  w h e r e  B a u r  
d r a w s  b a c k  f r o m  i d e n t i f y i n g  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  a s  d i v i n e .  B y  c o n c e d i n g  
t o  J e s u s  o n l y  t h e  h i g h e s t  c o n s c i o u s n e s s  o f  r e c o n c i l i a t i o n ,  a l b e i t  n o t  i n  
a b s o l u t e  c o n s c i o u s n e s s ,  h e  h o p e s  t o  p r e s e r v e  b o t h  G o d ' s  t r a n s c e n d e n c e  a n d  
t h e  u l t i m a t e  m e a n i n g  i n  h i s t o r i c a l  e v e n t s .  H e  a c c o m p l i s h e s  t h i s  
1 6 p .  H o d g s o n ,  T h e  F o r m a t i o n  • • •  ,  p .  1 8 4 .  
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p h i l o s o p h i c a l l y  b y  c o m b i n i n g ,  a s  H o d g s o n  n o t e s ,  a n  h i s t o r i c i s m  w i t h  a  
p a n e n t h e i s t i c  m o n i s m
1
7 ,  b u t  h e  s t i l l  l e a v e s  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  S p i r i t  
i m p i n g e s  u p o n  h i s t o r i c a l  e v e n t s  w i t h o u t  b e c o m i n g  e n t a n g l e d  i n  t h e m .  
B a u r ' s  t a s k  i s  c o m p l i c a t e d  b y  h i s  p r o f e s s i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  
H e  m u s t  p r e s e r v e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  a n d  t h e  G o s p e l ,  
a n d ,  t o  d o  s o  h e  d r a w s  o n  p h i l o s o p h y  t o  p r o v i d e  a  m o d e l .  B u t  t h e  q u e s t . i o n  
t h a t  n e e d s  t o  b e  a s k e d  i s :  D o e s  B a u r  r e a l l y  p r e s e r v e  t h e s e  t w o  t h i n g s ?  
F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  o r t h o d o x y ,  t h e  a n s w e r  i s  n o .  O r t h o d o x y  h a s  a l w a y s  
h e l d  a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  w a s  v e r y  G o d  a n d  v e r y  m a n  
i n  o n e  p e r s o n  a n d ,  f u r t h e r ,  t h a t  h i s  d e a t h  w a s  a  s u b s t i t u t i o n a r y  o r  
r e p r e s e n t a t i v e  s a c r i f i c e  o n  b e h a l f  o f  m a n ,  t h r o u g h  w h i c h  r e c o n c i l i a t i o n  ·  
b e t w e e n  G o d  a n d  m a n  h a s  c o m e ,  B a u r  d e v i a t e s  f r o m  t h e  o r t h o d o x  p o s i t i o n  
i n  s e e i n g  J e s u s  a s  o n l y  r e l a t i v e l y  d i v i n e ;  i n  h o l d i n g  t h a t  h i s  d e a t h  h a s  
o n l y  a  p s y c h o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  b e l i e v e r ;  a n d ,  f i n a l l y ,  t h a t  
r e c o n c i l i a t i o n  c o m e s  v i a  t h e  i n i t i a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  C h r i s t .  T h e  h i s -
t o r i c i z i n g  o f  J e s u s  h a s  f a r - r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e o l o g y  a l t h o u g h  
t h e y  w e r e  u n r e a l i z e d  b y  B a u r ,  P a r t l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  B a u r '  s  o w n  
w o r k ,  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f ,  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  G o s p e l ,  b e c a m e  r e l a -
t i v i z e d  i n  t h e  w o r k  o f  l a t e r  t h e o l o g i a n s .
1
8  S t i l l ,  i n  s p i t e  o f  h i s  
u n o r t h o d o x  C h r i s t o l o g y ,  B a u r ' s  w o r k  i s  i m p o r t a n t  f o r  t o d a y ,  i n  t h a t ,  
1 7 H o d g s o n , T h e  F o r m a t i o n .  ,  . ,  p .  2 6 9 .  
1 8 H e r e ,  t h e  p a r a d i g m a t i c ·  e x a m p l e  i s  E r n s t  T r o e l t s c h  ( 1 8 6 5 - 1 9 2 3 ) ,  
w h o ,  f r o m  a  m o r e  p o s i  t i  v i s  t i c  p o s i  t d . o n · :  ~ban . .  B a u r , . -so~t: t o _ . h a r m o n i z e  
t h e  h i s t o r i c i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  w i t h  t h e  G o s p e l  p r o c l a m a t i o n  o f  i t s  
a b s o l u t e n e s s .  I n  T h e  A b s o l u t e n e s s  o f  Christiani~y a n d  t h e  H i s t o r y  o f  
R e l i g i o n s ,  h e  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  n o r m a t i v e n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y  
a m o n g  a l l  r e l i g i o n s ,  w h i l e  a r g u i n g  f o r  i t s  s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e m .  I n  
h i s  l a t e r  w o r k ,  ' I ' r o e l t s c h  e v i d e n c e d  a n  e v e n  g r e a t e r  c o n v i c t i o n  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  i s  r a d i c a l l y  h i s t o r i c a l .  O n  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  s e e  E .  
T r o e l t s c h , P r o t e s t a n t i s m  a n d  P r o g r e s s  B o s t o n s  B e a c o n  P r e s s ,  1 9 5 8 .  
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w h i l e  P r o t e s t a n t  t h e o l o g y  h a s  d e m o n s t r a t e d  a  m a r k e d  t e n d e n c y  t o  s e p a r a t e  
f a i t h  a n d  h i s t o r y ,  o r ,  a t  b e s t ,  t o  e q u i v o c a t e  o n  t h e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y ,  
B a u r  c a l l s  t h e o l o g y  b a c k  t o  t h e  p r o b l e m  o f  h i s t o r y  . 1 9  O n  t h i s ,  H o d g s o n  
w r i t e s :  
B a u r  i s  c o r r e c t  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  a n  h i s t o r i c a l  e v e n t  o r  a n  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  i s  o n e  w h i c h  i s  i n  p r i n c i p l e  k n o w a b l e - - n o t  
n e c e s s a r i l y  a c t u a l l y  k n o w n - - t h r o u g h  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  i . e . ,  
b y  a  d i s c i p l i n e  w h i c h  i s  a t  o n c e  c r i t i c a l  a n d  i m a g i n a t i v e .  A l -
t h o u g h  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  a n  h i s t o r i c a l  e v e n t  c a n  a l s o  b e  
k n o w n  i n  n o n - h i s t o r i c a l  w a y s ,  e . g . ,  t h r o u g h  f a i t h ,  a n  e v e n t  f r o m  
w h i c h  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  i s  t o t a l l y  e x c l u d e d  i n  p r i n c i p l e  
i s  n o t  a n  h i s t o r i c a l  e v e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  P r o t e s t a n t  t e n d e n c y  
~o s a y  t h a t  G o d  r e v e a l s  h i m s e l f  i n  h i s t o r y ,  b u t  n o t  i n  t h e  s o r t  
o f  h i s t o r y  k n o w a b l e  b y  h i s t o r i c a l  s t u d y ,  i m p l i e s  a n  i n c i p i e n t  
d o c e t i s m . 2 0  
T h e  p r o b l e m  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  i s  n o t  s o l v e d  f o r  t h e o l o g y  b y  B a u r ,  b u t  
t h e  i s s u e s  a n d  t e r m s  a r e  c l e a r l y  l a i d  o u t  b y  h i m .  T h e  q u e s t i o n  o f  f a i t h  
a n d  h i s t o r y  h a s  n e v e r  b e e n  s o  i m p o r t a n t  a s  i t  i s  t o d a y ,  a n d  t h e  r e d i s -
c o v e r y  o f  B a u r ' s  w o r k  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  c u r r e n t  i m p o r t a n c e .  H e r e ,  
B a u r  h a s  d o n e  t h e o l o g i c a l  p o s t e r i t y  a  g r e a t  s e r v i c e .  
T h e  s a m e  c a n  b e  s a i d ,  e s p e c i a l l y  o f  h i s  w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  C h u r c h  
h i s t o r y  w h e r e  B a u r ' s  a w a r e n e s s  o f ,  a n d  e m p h a s i s  o n ,  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  
a l l  p h e n o m e n a  p r o d u c e d  a  m o r e  r e a l i s t i c  c o n c e p t  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  F r o m  
a  m e t h o d o l o g i c a l  s t a n d p o i n t ,  B a u r ' s  w o r k  r e p r e s e n t s  n o t  o n l y  a  s i g n i f i c a n t  
a d v a n c e  i n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  b u t  a l s o  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  E c c l e s i a s t i c a l  h i s t o r y .  H i s  c o n s t a n t  a t t e n t i o n  t o  
t h e  f a c t s  o f  h i s t o r y  h e l p e d  h i m  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  e a r l i e r  t r e a t m e n t  o f  
1 9 s e e  H e i n z  L i e b i n g .  " H i s t o r i c a l - C r i t i c a l  T h e o l o g y " ,  e s p e c i a l l y  
p .  6 9 ,  w h e r e  h e  w r i t e s ,  f o r  e x a m p l e :  " w e  c a n n o t  a v o i d  t h e  q u e s t i o n  
w h i c h  B a u r  p r e s s e d  u p o n  t h e  t h e o l o g y  o f  h i s  t i m e ,  w h e n  h e  t a u g h t  i t  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  h i s t o r y  w a s  i t s  o w n  d e e p e s t  p r o b l e m . "  
2 0 p .  H c x l g s o n , T h e  F o r m a t i o n  • • •  ,  p .  2 7 3 .  
...,,.._~-..-
. . : : _ \  ~ . . . . . . .  - . , . .  " ' ·  
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C h u r c h  h i s t o r y  a s  t h e  s e r v a n t  o f  p o l e m i c s ,  a p o l o g e t i c s ,  o r  e d i f i c a t i o n .  
F o r  h i m ,  C h r i s t i a n i t y  i s  a n d  r e m a i n s  a n  h i s t o r i c a l l y  g i v e n  r e l i g i o n  
( e i n e  g e s c h i c h t l i c h  g e g e b e n e  R e l i g i o n ) ,  o p e n  a n d  a c c e s s i b l e  t o  t h e  c o n -
s i d e r a t i o n  o f  t h e  h i s t o r i a n .  C o n c e r n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  o w n  r e s e a r c h e s ,  
h e  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  a d m i t  t h e  i n c o r r e c t n e s s  o f  h i s  t h e o r y  o n  
t h e  r i s e  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  i n  i t s  h i s t o r i c a l  p a r t i c u l a r s .  Y e t ,  a s  
e a r l i e r  i n d i c a t e d ,  t h i s  d o e s  n o  d a m a g e  t o  h i s  t h e o r y  i n  i t s  e s s e n c e .  
B a u r ' s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  e a r l y  C h u r c h  ~as a  c o n g l o m e r a t e  o f  h e t e r o g e n o u s  
f a c t o r s ,  i n v o l v i n g  v a r i o u s  t h e o l o g i c a l  p o i n t s  o f  v i e w ,  i n  c o n t r a d i c t i o n  
t o  t h e  e a r l i e r  v i e w  o f  a  h o m o g e n o u s  e a r l y  C h u r c h ,  h a s  n e v e r  b e e n  m o r e  
e s t a b l i s h e d  t h a n  i t  i s  today~ T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i s ,  t h a t  t h e  m o d e r n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h e t e r o g e n o u s  c h a r a c t e r  o f  t h e  e a r l y  C h u r c h  i s  m o r e  
c o m p l e x  t h a n  B a u r  c o n c e i v e d  i t .  T h u s ,  B a u r  s t a n d s  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f i g u r e s  i n  C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y .  O n  h i s  s i g n i f i c a n c e  a s  a  
h i s t o r i a n ,  S c h o l d e r  c o n c l u d e s :  
D i e  n e u e  G r u n d l e g u n g  d i e  B a u r  h i e r  d e r  g a n z e n  k i r c h e n g e s c h i c h t -
l i c h e n  A r b e i t  g i b t ,  i s t  f i l r  d i e s e  D i s z i p l i n  b i s  h e u t e  u n v e r a n d e r t  
g U l t i g ,  w e n n  w i r  a l l e r d i n g s  a u c h  ~~ d e r  B e u r t e i l u n g  i h r e r  E r g e b -
n i s s e  v o r s i c h t i g e r  g e w o r d e n  s i n d .  
B u t  B a u r ' s  w o r k  g o e s  b e y o n d  b e i n g  s i g n i f i c a n t  o n l y  a s  a  m e t h o d  o f  
C h u r c h  h i s t o r i o g r a p h y .  I n  h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  h i s t o r y  c a n n o t  b e  f u l l y  
u n d e r s t o o d .  a p a r t  f r o m  p h i l o s o p h y  o r  a t  l e a s t  s p e c u l a t i o n ,  h e  e s t a b l i s h e d  
i m p l i c i t l y  t h a t  C h u r c h  h i s t o r y  c o u l d  n o t  b e  o n l y  a  h i s t o r i o g r a p h i c  t a s k ,  
b u t  a  t h e o l o g i c a l  t a s k  a s  w e l l .  F o r  B a u r ,  C h r i s t i a n i t y  w a s  n o t  o n l y  a  
h i s t o r i c a l  ( g e s c h i c h t l i c h )  r e l i g i o n ,  i t  w a s  a l s o  a  g i v e n  ( g e g e b e n e )  
r e l i g i o n .  T h e r e f o r e ,  a  m e r e  h i s t o r i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t  w a s  n o t  o n l y  
a d e q u a t e ,  b u t ,  r e a l l y ,  i m p o s s i b l e .  F o r  h i m ,  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  t h e o l o g y ,  
2 1 K .  S c h o l d e r ,  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  • • •  " ,  p .  4 4 9 .  
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l i k e  h i s t o r y  a n d  f a i t h ,  m u s t  a l w a y s  r e m a i n  t o g e t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
c o n c l u i i n g  s e c t i o n  o f  t h e  E p o c h s  • • •  ,  h e  w r o t e 1  
T h e  s i n g u l a r  a n d  t h e  m a n i f o l d  a r e  t w o  e q u a l l y  e s s e n t i a l  b a s i c  
f o r m s  o f  C h u r c h  l i f e ;  b u t  w e  m u s t  a l s o  t h i n k  o f  t h e  t w o  i n  a n  
i m m a n e n t  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r  s u c h  t h a t  t h e  s i n g u l a r  o p e n s  
i t s e l f  t o  t h e  m a n i f o l d  a n d  t h e  m a n i f o l d  i s  c o m p r i s e d  o f  t h e  s i n -
g u l a r .  I n  p r o p o r t i o n  a s  t h e  h i s t o r i a n  m u s t ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  
b e c o m e  a b s o r b e d  a s  d e e p l y  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  p a r t i c u l a r ,  i n d i -
v i d u a l ,  a n d  c o n c r e t e  a s p e c t s  o f  h i s t o r i c a l  p h e n o m e n a ,  i n  o r d e r  
t o  a t t a i n  t h e  c o m p l e t e  r e a l i t y  o f  h i s t o r i c a l  l i f e ,  s o  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  h e  m u s t  a l s o  r a i s e  h i m s e l f  t o  t h e  h e i g h t s  o f  t h e  u n i v e r s a l  
I d e a ,  i n  o r d e r  t o  g r a s p  t h e  p a r t i c u l a r  f r o m  t h e  u n i v e r s a l  a n d  t o  
s e e  i n  i t  o n l y  t h e  p a r t i c u l a r i t y  o f  t h e  u n i v e r s a l .  T h e  t a s k  o f  
h i s t o r i o g r a p h y  i s  c o m p l e t e d  o n l y  i n  t h e  u n i o n  o f  t h e s e  t w o  m u t u -
a l l y  c o m p l e m e n t a r y  m e t h o d s ,  w h i c h  m a k e  u p  t h e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  
s a m e  p r o c e s s - - m o v i n g  f r o m  t h e  p a r t i c u l a r  t o  t h e  u n i v e r s a l  a n d  
f r o m  t h e  u n i v e r s a l  t o  t h e  p a r t i c u l a r . 2 2  
I t  i s  i n  h i s  m a i n t e n a n c e  o f  b o t h  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  t h e o l o g y  w i t h i n  h i s  
C h u r c h  h i s t o r y ,  t h a t  B a u r ' s  r e a l  s i g n i f i c a n c e  l i e s .  H i s  i n s i s t e n c e  t h a t  
t h e  f o r m  o f  t h e  C h u r c h  n e v e r  a b s o l u t e l y  e m b o d i e s  i t s  i d e a  i s  a d e q u a t e  t o  
c o m p r e h e n d  t h e  C h u r c h ' s  h i s t o r i c i t y ,  w h i l e  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  h i s t o r y  i s  
d e a d  w i t h o u t  s o m e  s p e c u l a t i v e  s y s t e m  m a k e s  r o o m  f o r  a  t h e o l o g i c a l  c o n s i -
d e r a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ' s  a b s o l u t e  i d e a .  
T h e  a w a r e n e s s  o f  t h e  C h u r c h ' s  h i s t o r i c i t y ,  w h i c h  b e g a n  w i t h  B a u r ,  
h a s  e m e r g e d  i n  o u r  o w n  d a y  a s  a  m o v e m e n t  f o r  c h a n g e  a n d  r e f o r m  a m o n g  t h e  
m a j o r  d e n o m i n a t i o n s .  E c c l e s i o l o g y  h a s  b e c o m e  s e l f - c o n s c i o u s  a n d  t h i s  
s e l f - c o n s c i o u s n e s s  s t e m s  f r o m  t h e  v e r y  conce~t o f  t h e  C h u r c h  w h i c h  B a u r  
h e l p e d  t o  e s t a b l i s h ;  t h a t  t h e  C h u r c h ,  a s  a  w o r l d l y ,  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
p a r t a k e s  o f  t e m p o r a l i t y ,  e v e n  a s  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  o r  e c o n o m i c  s y s t e m s ,  d o ,  I t  i n v o l v e s  a  s h i f t  i n  
e c c l e s i o l o g i c a l  t h i n k i n g  f r o m  t h e  c a t e g o r i e s  o f  n a t u r e  t o  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  h i s t o r y .  W i t h i n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  n a t u r e ,  t h e  C h u r c h  w a s  c o n c e i v e d  
2 2 F ,  c .  B a u r , E p o c h s  • • •  ,  p .  2 5 7 ,  
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a s  " q u o d  s e m p e r ,  q u o d  u b i q u e ,  q u o d  a b  o m i n i b u s  c r e d i t u m  e s t . "  T h i s  v i e w  
w a s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d u a l i s m  o f  t h e  o l d  s u p e r n a t u r a l i s m .  B u t  s u c h  a n  
e c c l e s i o l o g i c a l  m o d e l ,  a s  B a u r  c l e a r l y  s a w  i n  h i s  o w n  d a y ,  i s  i n a d e q u a t e  
f o r  t h e  m c x : l e r n  w o r l d ,  s i n c e  t h e  w o r l d  i s  n o  l o n g e r  c o n c e i v e d  i n  s t a t i c ,  
b u t  r a t h e r ,  d y n a m i c ,  c a t a g o r i e s .  A  s a m p l e  o f  t h e  n e w  e c c l e s i o l o g i c a l  
t h o u g h t  i s  p r o v i d e d  b y  C o l i n  W i l l i a m s ,  w h o  w r i t e s :  
T h e r e  i s  n e e d  t o  t h i n k  o f  t h e  c h u r c h - w o r l d  r e l a t i o n  i n  m u c h  
m o r e  h u m b l e  a n d  m u c h  m o r e  d y n a m i c  a n d  s e c u l a r  f a s h i o n  t h a n  w e  
h a v e  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  i n  t h e  p a s t .  I t  m u s t  b e  m o r e  h u m b l e  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  w e  m u s t  l e a r n  t o  s t o p  t h i n k i n g  t h a t  t h e  r o l e  o f  
t h e . : . c h u r c h  i s  t o  d r a w  t h e  w o r l d  i n t o  t h e  o r d e r  o f  t h e  c h u r c h .  
W e  m u s t  c e a s e  t h i n k i n g  p f  t h e  u l t i m a t e  s a l v a t i o n  o f  t h e  w o r l d  
a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h ·  C h r i s t ' s  L o r d s h i p  o v e r  t h e  b c x : l y  ( C o l .  
1 : 1 8 ,  C h r i s t  a s  h e a d  o f ·  t h e  c h u r c h )  i s  e x p a n d e d  u n t i l  a t  l a s t  
i t  d r a w s  t h e  w h o l e  w o r l d  i n t o  i t s  r e a l m  ( C o l .  2 : 1 0 ,  C h r i s t  a s  
h e a d  o f  t h e  c r e a t i o n ) .  C h r i s t  i n  h i s  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  f u l -
f i l l m e n t  o f  h i s  L o r d s h i p  i n  t h e  c r e a t i o n  u s e s  t h e  c o m m u n i t y  o f  
t h o s e  w h o  a l r e a d y  k n o w  h i m  a s  L o r d .  T h e  c h u r c h  i s  t h e  s e r v a n t  
o f  h i s  s t r u g g l e  t o  b r i n g  t h i s  n e w  a n d  f r e e  l i f e  t o  e x p r e s s i o n  
i n  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  w o r l d .  B u t  t h e  g o a l  i s  t h e  n e w  l i f e  
o f  t h e  c r e a t i o n .  T h e  c h u r c h  i s  t o  b e  s e e n  a s  a n  i n s t r u m e n t  t h a t  
C h r i s t  u s e s  f o r  r e a l i z i n g  t h e  g o a 1 . 2 3  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  n e w  c o n c e p t i o n  o f  t h e  C h u r c h  h a v e  b e e n  p r o f o u n d  f o r  
i t s  p r a c t i c a l  m i n i s t r y  i n  t h e  w o r l d ,  b u t  t o  r e h e a r s e  t h e m  h e r e  i s  b e y o n d  
t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r .  M o r e  r e l e v a n t  h e r e ,  i s  t h e  i m p a c t  o f  t h i s  n e w  
c o n c e p t i o n  o n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  
A f t e r  B a u r ' s  d e a t h ,  h i s  u n i q u e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  h i s t o r y  
2 3 c o l i n  W i l l i a m s ,  T h e  C h u r c h  V o l .  I V .  o f  N e w  D i r e c t i o n  i n  T h e o l o g y  
T o d a y  ( . F h i l a d e l p h i a :  T h e  W e s t m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  2 2 - 2 3 .  T h e  c o n -
c e p t  o f  t h e  C h u r c h  h e r e  e x p r e s s e d  b y  W i l l i a m s  i s  n o t  a n  i s o l a t e d  v i e w  
b u t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  v i r t u a l  r e v o l u t i o n  i n  e c c l e s i o l o g i c a l  t h i n k i n g .  
T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  n e w  e c c l e s i o l o g y  w e r e  l a i d  d o w n  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  
b u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p r a c t i c a l  m i n i s t r y  a r e  s t i l l  p r o c e e d i n g  
v i g o r o u s l y .  O n  t h i s ,  s e e  D o n a l d  B l o e s c h , T h e  R e f o r m  o f  t h e  C h u r c h  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h . :  W i l l i a m  B .  E e r c l m a n s  P u b l i s h i n g  C o m p a n y ,  1 9 7 0 ;  
a n d  H o w a r d  A .  S n y d e r ,  T h e  P r o b l e m  o f  W i n e s k i n s :  C h u r c h  S t r u c t u r e  i n  a  
T e c h n o l o g i c a l  A g e , D o w n e r s  G r o v e ,  I l l . a  I n t e r V a r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
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i t s e l f  a s  h a v i n g  m e a n i n g  w a s  l o s t ,  e i t h e r  t o  a  r e a c t i o n a r y  c o n s e r v a t i s m  
w h i c h  s o u g h t  t o  r e a f f i r m  t h e  d u a l i s t i c  c o n c e p t  o f  c h u r c h / w o r l d ,  o r  t o  
p o s i t i v i s t i c  h i s t o r i o g r a p h y  w h i c h  l e a d  t o  a  c o m p l e t e  r e l a t i v i s m .  T h o s e  
w h o  f o l l o w e d  B a u r ' s  m e t h o d  a t  a l l ,  u s u a l l y  a p p l i e d  h i s  s e n s e  o f  h i s t o r i -
c i t y  t o  t h e  C h u r c h  w h i l e  t e n d i n g  t o  n e g l e c t  i t s  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .  
C o n s e q u e n t l y ,  a s  B u l t m a n n  o b s e r v e s :  " I n v e s t i g a t i o n  f e l l  v i c t i m  t o  a  h i s -
t~icism w h i c h  c o n c e i v e d  e a r l y  C h r i s t i a n i t y  a n d  w i t h  i t  t h e  N e w  T e s t a m e n t  
a s  a  p h e n o m e n o n  w i t h i n  t h e  c l o s e d  c o n t i n u u m  o f  w o r l d  h i s t o r y  l i n k e d  t o -
g e t h e r  b y  c a u s e  a n d  e f f e c t . " 2 4  T h e  N e o - o r t h o d o x  m o v e m e n t  w a s  a  r e a c t i o n  
a g a i n s t  t h i s  r e d u c t i o n ,  a n d  a n  a t t e m p t  t o  r e c a p t u r e  t h e  t r a n s c e n d e n t  a s -
p e c t  w i t h i n  C h r i s t i a n i t y ,  b u t ·  i t  f a i l e d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  a d e q u a t e l y  
a c c o u n t  f o r  t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h e  C h u r c h .  T h u s ,  b o t h  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
l i b e r a l i s m ,  w h i c h  t e r n e d  t o  o v e r - e m p h a s i z e  t h e  h i s t o r i c a l  a s p e c t  o f  
C h r i s t i a n i t y ;  a n d  N e e - o r t h o d o x y ,  w h i c h  t e n d e d  t o  o v e r - e m p h a s i z e  t h e  i d e a l  
a s p e c t  o f  C h r i s t i a n i t y ,  f a i l e d  t o  m a i n t a i n  t h e  b a l a n c e  w h i c h  B a u r  h a d .  
s o u g h t .  
T h e  i n c r e a s i n g  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d l y  a s p e c t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n -
a l  C h u r c h  b y  t h e o l o g i a n s  w h i c h  c a n  b e  t e r m e d  s i m p l y  e c c l e s i a s t i c a l  s e l f -
c o n s c i o u s n e s s ,  h a s  r e s u l t e d  i n  a  n e w  r e d r e s s  o f  t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  h i s -
t o r i o g r a p h y  a n d  t h e o l o g y  i n  t h e  w r i t i n g  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  T w o  C h u r c h  
h i s t o r i a n s  e x e m p l i f y  t h i s  d e v e l o p m e n t :  J a r o s l a v  P e l i k a n ,  a  L u t h e r a n  
p a s t o r  a n d  t e a c h e r ,  w h o  h a s  b e e n  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  e c u m e n i c a l  
m o v e m e n t ;  a n d  J a n  W a l g r a v e ,  a  D o m i n i c a n ,  a n d  s p e c i a l i s t  o n  t h e  p r o b l e m  
o f  d o c t r i n a l  d e v e l o p m e n t  a m  t h e  l i f e  a n d  t h o u g h t  o f  C a r d i n a l  J o h n  H e n r y  
N e w m a n .  
2
4 I t .  B u l t m a n n ,  T h e o l o g y  o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  v o l .  I I ,  p .  2 4 5 .  
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P e l i k a n ,  l i k e  B a u r ,  i s  i n t e n t  u p o n  p r e s e r v i n g  t h e  u n i t y  o f  b o t h  
t h e o l o g y  a n d  h i s t o r y .  H e  w i s h e s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  C h u r c h  h i s t o r i c a l l y ,  
b u t  n o t  m e r e l y  h i s t o r i c a l l y .  I n  h i s  o w n  t e r m s  t h e r e  m u s t  b e  a  b a l a n c e  
b e t w e e n  t r a d i t i o n  ( t h e  a b i d i n g ) ,  a n d  h i s t o r y  { t h e  t r a n s i t o r y ) ,  i f  t h e  
C h u r c h  i s  t o  b e  t r u l y  u n d e r s t o o d .  H e  w r i t e s :  
T r a d i t i o n  w i t h o u t  h i s t o r y  h a s  h o m o g e n i z e d  a l l  t h e  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t  i n t o  o n e  s t a t i c a l l y  d e f i n e d  t r u t h ;  h i s t o r y  w i t h o u t  
t r a d i t i o n  h a s  p r o d u c e d  a  h i s t o r i c i s m  t h a t  r e l a t i v i z e d  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  m a k e  t h e  d i s -
t i n c t i o n  b e t w e e n  a u t h e n t i c  g r o w t h  a n d  c a n c e r o u s  a b e r r a t i o n  s e e m  
c o m p l e t e l y  a r b i t r a r y  • • • •  T h e  h i s t o r y  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  i s  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  a v a i l a b l e  o f  e x p o s i n g  t h e  a r t i f i c i a l  
' t h e o r i e s  o f  c o n t i n u i t y  t h a t  h a v e  o f t e n  a s s u m e d  n o r m a t i v e  s t a t u s  
i n  t h e  c h u r c h e s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  a n  ave~ue i n t o  t h e  
a u t h e n t i c  c o n t i n u i t y  o f  C h r i s t i a n  b e l i e v i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  c o n -
f e s s i n g .  T r a d i t i o n  i s  t h e  l i v i n g  f a i t h  o f  t h e  d e a d ;  t r a d i t i o n -
a l i s m  i s  t h e  d e a d  f a i t h  • O f  t h e  l i v i n g . 2 5  
A l t h o u g h  P e l i k a n  d i v e r g e s  f r o m  B a u r  o n  s u c h  p o i n t s  a s  t h e  p r o p e r  s u b j e c t  
m a t t e r  o f  C h u r c h  h i s t o r y ,  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a b i d i n g  e l e m e n t  
w i t h i n  C h r i s t i a n i t y  ( P e l i k a n - t r a d i t i o n / B a u r - i d e a ) ,  t h e y  a r e  s t i l l  i n  
a g r e e m e n t  o v e r  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  b a l a n c e  i n  C h u r c h  h i s t o r y ,  b e t w e e n  t h e o -
l o g y  a n d  h i s t o r y .  P e l i k a n ,  l i k e  B a u r ,  p l a c e s  h i s  h i s t o r y  o f  d o g m a  u p o n  
a  t h e o l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n  w h i c h  h e  s t a t e s  a s ,  " t h e  v a r i e t y  o f  t h e o -
l o g i e s  a n d  t h e  u n i t y  o f  t h e  g o s p e l - - t h e  u n i t y  a s  w e l l  a s  t h e  v a r i e t y ,  a n d  
t h e  u n i t y  w i t h i n  t h e  v a r i e t y  • • •  C r e d o  u n a m  s a n c t a m  c a t h o l i c a m  e t  a p o s t o -
l i c a m  e c c l e s i a m . "
2
6  T h u s ,  P e l i k a n ,  i n  a g r e e m e n t  w i t h  B a u r ,  s e e s  t h e  t a s k  
o f  C h u r c h  h i s t o r y  a s  b o t h  t h e o l o g i c a l  a n d  h i s t o r i c a l ,  b u t  P e l i k a n ' s  
a p p r o a c h  i s  l e s s  i d e a l i s t i c  t h a n  B a u r ' s .  
2 5 J a r o s l a v  P e l i k a n , T h e  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n :  A  H i s t o r  o f  t h e  
D e v e l o p m e n t  o f  D o c t r i n e  V o l .  I  C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
P r e s s ,  1 9 7 1 ) ,  p .  9 .  
2 6 J .  P e l i k a . n , T h e  C h r i s t i a n  T r a d i t i o n  • • •  ,  p .  1 0 .  
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I n  s o m e  r e s p e c t s ,  W a l g r a v e  i s  e v e n  c l o s e r  t o  B a u r ' s  t h i n k i n g  t h a n  
P e l i k a n  b y  v i r t u e  o f  h i s  m o r e  e x t r e m e  i d e a l i s m ,  e v e n  t h o u g h  W a l g r a v e  d o e s  
n o t  c a r r y  h i s  i d e a l i s m  a s  f a r  a s  B a u r .  H e  i s  i n t e n t  o n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  O h u r c h ,  b o t h  t h e o l o g i c a l l y ,  a s  a  d i v i n e  i d e a s  a n d  h i s t o r i c a l l y ,  a s  a  
h u m a n  i n s t i t u t i o n .  H e  w r i t e s :  
A s  h i s t o r i c i t y  b e l o n g s  t o  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  f o r m s  ( h u m a n  
f o r m s ) ,  t h e  t e m p o r a l  C h u r c h  i s  n o t  e x e m p t  f r o m  t h e  n e c e s s a r y  l a w s  
o f  a l l  h i s t o r i c a l  e x i s t e n c e .  O n  t h e  l e v e l  o f  c u l t u r a l  i n c a r n a t i o n  
n o  d i s t i n c t i o n  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  a  p a . r t  t h a t  i s  s u p r a - h i s t o r i c a l  
a n d  b e y o n d  c h a n g e  a n d  a n o t h e r  p a . r t  t h a t  i s  h i s t o r i c a l  a n d  s u b j e c t  
t o  c h a n g e .  T h e  o n t o l o g i c a l  r e a l i t y  o f  t h e  C h u r c h  i s  s i m p l y  s u p r a -
h i s t o r i c a l  a n d  t h e r e f o r e  a l w a y s  t h e  s a m e ,  b u t  i t s  e x p r e s s i o n  i n  
h u m a n  f o r m s  o f  l i f e  a n d  t h o u g h t  i s  e n t i r e l y  h i s t o r i c a l  a n d  t h e r e -
f o r e  a l w a y s  m o v i n g  w i t h  t h e  s t r e a m  o f  h i s t o r y  • • • •  T h e  d o g m a s  
o f  t h e  C h u r c h  a r e  n o t  i m m o v a b l e  m o n u m e n t s  e r e c t e d  o n  t h e  s h o r e  o f  
t h e  o c e a n ,  b u t  l i v i n g  c u r r e n t s  a n d  s t r e a m s  i n  t h e  f l u x  a n d  r e f l u x  
o f  i t s  w a t e r s . 2 7  
A c c o r d i n g  t o  W a l g r a v e ,  t h e  f o r m a l  d i r e c t i v e  p r i n c i p l e  o f  c u l t u r e  i s  h u m a n  
f r e e d o m  t h e r e f o r e ,  h e  d i v e r g e s  f r o m  B a u r ' s  c o n c e p t  o f  t h e  S p i r i t  a s  t h e  
d i r e c t i v e  f o r c e  o f  c u l t u r e .  M a n  r e s p o n d s  t o  G o d ' s  s e l f - r e v e l a t i o n  p r i o r  
t o  t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n ,  " b u t  i n  o r d e r  t o  l i v e  b y  f a i t h ,  t h e  c o n s c i o u s -
n e s s  o f  d i v i n e  r e v e l a t i o n ,  o r  i t s  l i v i n g  i d e a  i n  m a n ,  h a s  t o  b e c o m e  a r -
t i c u l a t e d  s o  t h a t  m e n  p o s s e s s  i n  a  h t u n a n  w a y  t h e  g l o r i o u s  t r u t h  t h a t  
d i v i n e l y  p o s s e s s e s  t h e m . "
2 8  
T h u s ,  f o r  W a l g r a v e ,  C h u r c h  h i s t o r y  i s  a  
f u l l y  h i s t o r i c a l  m a t t e r  w h i c h  c a n  b e  t r e a t e d  b y  m o d e r n  h i s t o r i o g r a p h i c  
m e t h o d s .  S t i l l ,  t h e  C h u r c h  i s  m o r e  t h a n  j u s t  a n  h i s t o r i c a l  e x p r e s s i o n .  
I t s  h i s t o r i c a l  e x p r e s s i o n  i s  b u t  t h e  h u m a n  r e s p o n s e  t o  a b i d i n g  i d e a s  f o r  
" s e l f - c o n s e r v i n g  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  o n l y  w a y  i n  w h i c h  i d e a s  a r e  a b l e  t o  
k e e p  t h e m s e l v e s  a l i v e  i n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  e a r t h l y  e x i s t e n c e . " 2 9  
2 7 J .  W a l g r a v e , U n f o l d i n g  R e v e l a t i o n ,  p p .  1 4 - 1 5 .  
2 8
J .  W a l g r a v e ,  U n f o l d i n g  R e v e l a t i o n ,  p .  3 7 .  
2 9 J . ·  W a l g r a v e , U n f o l d i n g  R e v e l a t i o n ,  p .  1 6 .  
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U l t i m a t e l y ,  ' W a l g r a v e  f i n d s  t h e  p h r a s e  " d e v e l o p m e n t  o f  t r a d i t i o n "  a  m o r e  
f i t t i n g  d e s c r i p t i o n  f o r  w h a t  h a s  b e e n  c a l l e d  " d e v e l o p m e n t  o f  d o c t r i n e " ,  
o r  " d e v e l o p m e n t  o f  d o g m a " ,  a n d  o n  t h i s  p o i n t  h e  i s  c l o s e  t o  P e l i k a n ,  
B o t h  t h e o l o g i a n s  r e g a r d  t h e  d o c t r i n e s  a n d  s t r u c t u r e s  o f  t h e  C h u r c h  a s  m a n  
m a d e  i n s t i t u t i o n s  w h i l e ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  b o t h  u p h o l d  a n  e l e m e n t  o f  c o n -
t i n u i t y  w i t h i n  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f .  O n  t h i s  p o i n t ,  t h e y  a r e  i n  l i n e  w i t h  
B a u r ' s  t h i n k i n g .  T h e i r  d i v e r g e n c e  f r o m  h i m  c o m e s  o v e r  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  
t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  i t s e l f ,  h a s  m e a n i n g .  H e r e ,  p e r h a p s ,  B a u r  
c a r r i e d  h i s  i d e a l i s m  a  l i t t l e  t o o  f a r .  
I n  c o n c l u s i o n  t o  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e e m p h a s i z e  t h e  
g r e a t  d e b t  t h a t  t h e  s t u i y  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y  o w e s  
t o  F .  C ,  B a u r .  N o t  o n l y  d i d  h e  d e m o n s t r a t e  t h e  u l t i m a t e  h i s t o r i c i t y  o f  
t h e  C h u r c h  a n d  t h e o l o g y ,  b u t ,  t h r o u g h  p e r s i s t e n c e  a n d  c o u r a g e ,  h e  f o r c e d  
m a n y  t h e o l o g i a n s  t o  f a c e  t h e  p r o b l e m  o f  f a i t h  a n d  h i s t o r y  a s  t h e i r  o w n .  
T h e  f a c t  t h a t  h i s  h i s t o r i c a l  w o r k s  o n  t h e  C h u r c h  a r e  s t i l l  v a l u e d  t c x l a y ,  
a n d ,  f u r t h e r ,  t h a t  a  m i n o r  B a u r  r e n a i s s a n c e  i s  g o i n g  o n  i n  t h e o l o g i c a l  
c i r c l e s  t c x l a y ,  i s  i t s e l f  a d e q u a t e  t e s t i m o n y  t o  h i s  p e n e t r a t i n g  i n s i g h t  
i n t o  t h e  p r o b l e m s  o f  C h u r c h  h i s t o r y  a n d  h i s t o r i c a l  t h e o l o g y .  T h e  p r o b -
l e m s  w h i c h  B a u r  w r e s t l e d  w i t h  a r e  s t i l l  o u r  o w n ,  a n d  e v e n  t h o u g h  h i s  
s o l u t i o n  m a y  n o t  s u f f i c e  f o r  o u r  t i m e ,  c e r t a i n l y  h i s  c a t a g o r i e s  a n d  i d e a s  
p r o v i d e  a  w e a l t h  o f  t h e o l o g i c a l  m a t e r i a l  o u t  o f  w h i c h  m a y  c o m e  a n  a n s w e r  
f o r  o u r  o w n  t i m e .  
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P o l i t i c a l  S c i e n c e .  B a l t i m o r e :  J o h n ' s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 ' - + 4 .  
Y a n t ,  I m m a n u e l .  R~ligion W i t h i n  t h e  L i m i t s  o f  R e a s o n  A l o n e .  t r a n s .  
b y  T h e o d o r e  G r e e n e  a n d  H o y t  H .  H u i s o n .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  
R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 5 6 .  
K a u f m a n n ,  W a l t e r .  H e g e l :  A  R e i n t e r i j 6 e t a t i o n .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k s  
D o u b l e d a y  a D i  C o m p a n y ,  I n c . ,  1  6 .  
L e s s i n g ,  G o t t h o l d .  O n  t h e  P r o o f  o f  t h e  S p i r i t  a n d  o f  P o w e r .  t r a n s .  
b y  H e n r y  C h a d w i c k .  S t a n f o r d ,  G a l :  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 6 ,  
L o c k e ,  J o h n .  A n  E s s a y  C o n c e r n i n g  H u m a n  U n d e r s t a n d i n g .  G r e a t  B o o k s  o f  t h e  
W e s t e r n  W o r l d ,  v o l .  3 5 .  C h i c a g o :  E n c y c l o p e d i a  B r i t a n n i c a ,  1 9 5 2 .  
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! _ h e  R e a s o n a b l e n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y .  e d .  b y  I . T .  R a m s e y .  
S t a n f o r d ,  C a l i  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 .  
P e l i k a n ,  J a r o s l a v .  
P r o l e g o m e n a .  
D e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n  D o c t r i n e :  S o m e  H i s t o r i c a l  
N e w  H a v e n ,  C o n n . a  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
H i s t o r i c a l  T h e o l o g y .  L o n d o n i  H u t c h i n s o n  o f  L o n d o n ,  1 9 7 1 .  
! h e  C h r i s t i a n  ' l ' r a d i  t i  o n :  
~octrine. v o l .  I .  C h i c a g o :  
1 9 7 1 .  
A  H i s t o r y  o f  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  
P i n s o n ,  K o p p e l  s .  M o d e r n  G e r m a n y :  I t s  H i s t o r y  A n d  C i v i l i z a t i o n .  2 n d .  
e d .  N e w  Y o r k :  T h e  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 6 6 .  ·  
R e d e k e r ,  M a r t i n .  S c h l e i e r m a c h e r :  L i f e  a n d  T h o U g h t .  t r a n s .  b y  J o h n  
W a l l h a u s s e r .  P h i l a d e l p h i a :  F o r t r e s s  P r e s s ,  1 9 7 3 ,  
S c h e l l i n g ,  F . W . J .  § Y . s t e m  d e s  t r a n s c e n d e n t a l e n  I d e a l i s m u s .  H a m b u r g :  
F e l i x  M e i n e r  V e r l a g ,  1 9 6 2 .  
S c h l e i e r m a . c h e r ,  F .  O n  R e l i g i o n :  S p e e c h e s  t o  i t s  C u l t u r e d  D e s p i s e r s .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  Torch~ooks, 1 9 5 8 .  
- - - - - : - -
.  T h e  C h r i s t i a n  F a i t h .  2  v o l s .  N e w  Y a r k :  H a r p e r  T o r c h b o o k s ,  
1 9 6 3 .  
S c h w e i t z e r ,  A l b e r t .  P a u l  a m  H i s  I n t e r p r e t e r s .  L o n d o n :  A d a m  a n d  
C h a r l e s  B l a c k ,  1 9 1 2 .  
T h e  Q u e s t  o f  t h e  H i s t o r i c a l  J e s u s .  L o n d o n :  A d a m  a n d  C h a r l e s  
B l a c k ,  1 9 1 0 .  
S e i d e l ,  G e o r g e .  
N e w  Y o r k :  
A c t i v i t y  a n d  G r o u n d :  F i c h t e ,  S c h e l l i n g ,  a n d  H e g e l .  
G e o r g  O l m s  V e r l a g  H i l d e s h e i m ,  1 9 7 6 .  
S e n f t ,  C h r i s t o p h .  W a h r h a f t i g k e i t  u n d  W a h r h e i  t :  D i e  ' 1 " ' h e o l o g i e  d e s  
1 9 _ .  J a h r h u n d e r t s  ~ischen O r t h o d o x i e  u n i  A u f k l a r u n g .  T u b i n g e n :  
J . C . B .  M o h r ,  1 9 5 6 .  
S n y d e r ,  H o w a r d  A .  T h e  P r o b l e m  o f  W i n e s k i n s :  
C h u r c h  S t r u c t u r e  i n  a  
I , e c h n o l o g i c a l  Ag~. D o w n e r s  G r o v e ,  l l l .  a  
I n t e r  V a r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 ,  
S t e r n ,  F r i t z .  e d .  T h e  V a r i e t i e s  o f  H i s t o r y .  N e w  Y a r k :  V i n t a g e  B o o k s ,  
1 9 7 3 .  
S y d e n h a m ,  ~.J. T h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  N e w  Y o r k :  C a p r i c o r n  B o o k s ,  1 9 6 6 .  
T i l l i c h ,  P a u l .  P e r s  e c t i v e s  o n  1  t h  a n d  2 0 t h  C e n t u r  P r o t e s t a n t  T h e o l a  
e d . ,  C .  E .  B r a a t e n ,  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w  P u b l i s h e r s ,  1 9  7 .  
W a l g r a v e ,  J a n .  U n f o l d i n g  R e v e l a t i o n .  P h i l a d e l p h i a :  T h e  W e s t m i n s t e r  
P r e s s ,  1 9 7 2 .  
W e l c h ,  C l a u : : l e .  P r o t e s t a n t  T h o u g h t  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y .  v o l .  I .  
N e w  H a v e n ,  C o n n . :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
W i l l i a m s ,  C o l i n  W .  T h e  C h u r c h .  v o l .  I V  o f  N e w  D i r e c t i o n s  i n  1 ' h e o l o g y  
T o d a y .  P h i l a d e l p h i a :  T h e  W e s t m i n s t e r  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
B .  P E R I O D I C A L  L I T U R A T U R E  
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B a u e r ,  K a r l .  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  a l s  K i r c h e n h i s t o r i k e r , "  B l a t t e r  
f t i r  W u r t t e m b e r g i s c h e  K i r c h e n g e s c h i c h t e ,  N e u e  F o l g e ,  X X V I  { 1 9 2 2 ) ,  
1 - 6 0 .  
- - - - ·  ' ' Z u r  J u g e n d g e s c h i c h t e  v o n  F e r d i n a n : l  C h r i s t i a n  B a u r  (  1 8 0 5 -
1 8 0 7 ) , "  T h e o l o g i s c h e  S t u d i e n  u n d  K r i t i k e n ,  X C V 1  3 / 4  { 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) ,  
3 0 3 - 3 1 3 .  
, _ ) a u r ,  
A u g u s t .  " F e r d i n a r r l  C h r i s t i a n  B a u r , "  P r o t e s t a n t i s c h e  K i r c h e n -
z e i t u n g  f i i r  d a s  e v a n g e l i s c h e  D e u t s c h l a n d ,  X X . X I X :  2 9 ,  J O  ( J u l y  
1892),~61=67; 6 9 1 - 9 9 .  
H e f n e r ,  P h i l i p .  " B a u r  ver~us R i  t s c h l  o n  E a r l y  C h r i s t i a n i t y , "  C h u r c h  
H i s t o r y ,  X X X I :  3  (Septe~ber 1 9 6 2 ) ,  2 5 9 - 7 8 .  
H e s t e r ,  C a r l .  " G e d a n k e n  z u  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r s  E n t w i c k l u n g  a l s  
H i s t o r i k e r  a n h a n d  z w e i e r  u n b e k a n n t e r  B r i e f e , "  Z e i t s c h r i f t  f t i r  
K i r c h e n g e s c h i c h t e ,  8 4 :  4 - 3  ( 1 9 7 3 ) ,  2 4 9 - 2 6 9 .  
H i l g e n f e l d ,  A d o l p h .  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  n a . c h  s e i n e r  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n  E n t w i c k e l u n g  u n d  B e d e u t u n g , "  Z e i t s c h r i f t  f U r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e  ' 1 ' h e o l o g i e ,  X X X V I a  I :  2  ( 1 8 9 3 ) ,  2 2 2 - 4 4 .  
H o d g s o n ,  P e t e r  c .  " T h e  R e d i s c o v e r y  o f  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r :  
A  R e v i e w  o f  t h e  F i r s t  T w o  V o l u m e s  o f  H i s  A u g e w B : h l t e  W e r k e , "  
C h u r c h  H i s t o r y ,  X X X I I I :  2  ( J u n e  1 9 6 4 ) ,  2 0 6 - 2 1 4 .  
L i e b i n g ,  H e i n z .  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r s  K r i t i k  a n  S c h l e i e r m a c h e r s  
G l a u b e n s l e h r e , "  Z e i t s c h r i f t  f U r  T h e o l o g i e  u n d  K i r c h e ,  L I V :  2  
( 1 9 5 7 ) ,  2 2 5 - 4 3 .  
_ _ _ _  .  " H i s t o r i c a l - C r i t i c a l  T h e o l o g y , "  t r a n s .  b y  P .  H c x l g s o n ,  
J o u r n a l  f o r  T h e o l o g y  a n d  t h e  C h u r c h ,  3  ( 1 9 6 7 ) ,  5 5 - 6 9 .  
P f l e i d e r e r ,  O t t o .  ' ' Z u  F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r ' s  G e d l c h t n i s , "  P r o t e s -
t a n t i s c h e  K i r c h e n z e i t i l n g  f U r  d a s  e v a n g e l i s c h e  D e u t s c h l a n d ,  X X X I X :  
2 5  ( J u n e ,  1 8 6 2 ) ,  5 6 5 - 7 3 .  
S c h o l d e r ,  K l a u s e .  " F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r  a l s  H i s t o r i k e r , "  ~vangelische 
T h e o l o g i e ,  X X I :  1 0  ( 1 9 6 1 ) ,  4 3 5 - 5 8 .  
S e y e r l e n ,  R u d o l p h .  ' ' F e r d i n a n d .  C h r i s t i a n  B a u r  a l s  a k a d e m i s c h e r  L e h r e r  
u n d  M e n s c h , "  Z e i t s c h r i f t  f U r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  T h e o l o g i e ,  X X X V I :  
I :  2  ( 1 8 9 3 ) ,  2 4 4 - 2 5 4 .  .  
" " . ;  
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c .  
A N D  B I C G R A P H I C A L  A R ' r I C L E S  
h r i s t i a n  B a u r , "  i n  T h e  N e w  S c h a f f - H e r z o g  
- - - _  - - - - - ,  v o l .  2 .  N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g n a l l s  
M u l e r t ,  H e r m a n .  " F e r d i n a n d  C p r i s t i a n  B a u r , "  i n  N e u e  D e u t s c h e  B i o g r a p h i e  
v o l .  I .  B e r l i n :  D u n c k e r  u n d  H u m b l o t  ( 1 9 5 3 ) ,  6 7 0 - 6 7 1 .  
T e t z ,  M .  " F . C .  B a u r , "  i n  D i e  R e l i  i o n  i n  G e s c h i c h t e  u n d  G e  n w a r t ,  J r d .  
e d . ,  v o l .  I .  T u b i n g e n :  J . C . B .  M o h r  1 9 5 7 ,  9 3 5 - 9 3 8 .  
Z e l l e r ,  E d u a r d .  ' ' F e r d i n a n d  C h r i s t i a n  B a u r , "  i n  A l l g e m e i n e  D e u t s c h e  
B i o g : r a p h i e ,  v o l .  I I .  L e i p z i g :  D u n c k e r  u n d  H u m b l o t  ( 1 8 7 5 ) ,  1 7 2 -
1 7 9 .  
